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O T R O S U B M A R I N O A L E M A N C R U Z A E L A T L A N T I C O 
L A GUERRA EN E L MAR 
j j S STM3MARLNO AÍiEMAN LilSEGA 
A NEWFORT 
ííewport, R. I-, Octubre T. 
Después de una travesía de dieci-
siete días, el submarino imperial ale-
mán "U-5S", procedente de Wilhelms 
baven, ancló hoy en la bahía de New-
port. 
Sin dar tiempo apenas a los ofi-
ciales de la escuadra de barcos ame-
ricanos, en medio de los cuales se 
había deslizado, para reponerse do 
su sorpresa, el sumergible hizo en-
trega de un mensaje para el Emba-
jador alemán, y, levantando ancla, 
desapareció bajo las olas, dentro de 
las tres millas jiuisdiccionales. No 
tomó carga de provisiones. 
Al llegar y al partir, ostentó los 
colores de la marina alemana. Tenía 
un cañón montado en la cubierta de 
proa y otro a popa, mientras los ocho 
torpedos claramente visibles bajo 
aquella (nibierta proclamaban con mu 
da elocuencia que se hallaba listo y 
dispuesto a entrar en batalla en cual-
quier momento. 
E l capitán Hans Rose, que ha es-
tablecido un nuevo 'record* mundial 
al conducir un submarino de guerra 
al través del Atlántico dijo que se 
había detenido en ííewport simple-
monte para trasmitir por el correo 
una carta dirigida al í>onde Von 
Bemstorff. Tío necesitaba ni provisio-
nes ni combustible, y estaría en car 
mino mucho antes de que transcu-
rriesen las 24 horas concedidas a un 
barco beligerante dentro de un puer-
to neutral. 
E l submarino estuvo en aguas ame-
ricanas poco más de tres horas, en 
el supuesto de que se dió a la mar 
después de sumergirse. En ese breve 
período de tiempo el comandante hi-
zo visitas oficiales al Almirante Aus-
ton M. Knight, al mando del segundo 
A T A Q U E A N G L O f R A N C E S A L A S L I A S A L E M A N A S D E L 
¿ O t r a E x p e d i c i ó n R u m a n a ? 
E . 
distrito naval, y al Contralmirante 
Gleaves, que n̂ anda la fuerza de "des-
troyers" de la escuadra (le" Atlántico, 
y que se hallaba a bordo de su bar-
co insignia, el crucero explorador 
"Birmingiiam". 
Ambos oficiales americanos devol-
vieron la visita. 
Mientras se cambiaban las visitas, 
se enviaron varios mensajes inalám-
bricos a los buques de guerra ingle-
ses y franceses que vigilan la costa, 
anunciándoles que un submarino ene-
migo había burlado su vigilancia y 
que era muy probable saliera en bre-
ve con rumbo a alta mar. 
Hubo rumores, sin fundamento apa 
rente, que el submarino mercante ale-
mán "Bremen", que debió haber lle-
gado hace tiempo, entraría poco des-
pués siguiendo al submarino de gue-
rra. 
Algunos oficiales navales opinaban 
que el buque de guerra había escol-
tado al "Bremen", y otros creen que 
su misión era tratar de averiguar el 
paradero del submarino mercante. La 
primera pregunta que hizo el capitán 
Rose al acercársele una lancha de 
motor fué: 
¿"Han sabido algo del Bremen"? 
Guando se le dijo que no había no-
ticias del "Bremen", pareció contra-
u n u e v o 
C a t e d r a l d e l a D i o 
c e s i s d e S a o C r i s -
t ó b a l d e l a H a b a n a 
Después de los últimos nombra-
rrieritos verificados por el Excmo. 
Sr. Obispo Diocesano, el M. I . Ca-
bildo Catedral ha quedado constitui-
do en la sígnlente forma: 
Deán: M. I . Felipe A. Caballero. 
Arcediano: M. I . Sr. Dr. D. Al-
berto Méndez Núñez. 
Maestrescuela: M. I . Sr. Dr. Don 
Manuel Arteag-a Betancouit. 
Penitenciario: M. I . Sr. Ledo. D. 
Santiago Garrote Amigo. 
Magistral: M. I . Sr. Dr. D. An-
drés Lago y Cizur. 
Doctoral: M. I . Sr. Dr. D. Enri-
que Ortiz. 
I.ectoral: M. I . Sr. Alfonso Blá^-
quez y Ballester. 
Canónigos de gracia: Los MM. I I . 
Antonio Abín, Pedro Sixto López y 
Santiago Sáiz de la Maza. 
"Canónigo Honorario: M. I . Ledo. 
Pedro Pérez Elizagaray. 
Han sido ascendidos los canónigos 
Monseñor Alberto Méndez, de Magls-
trai a Arcediano; su anterior cargo 
lo pasa a desempeñar el M. I . Doc-
tor Andrés Lago; el Lectoral M. I 
Ledo. Santiago G. Amigo, asciende 
a Penitenciario; su anterior cargo lo 
pasa a ocupar el M. Ledo. Alfonso 
B1ázquez. 
• Han sido nombrados nuevos: para 
la dignidad de Maestrescuela el M.I 
Provisor dol Obispado Dr. Manuel 
Arteaga, y para ocupar las plazas 
vacantes por él ascenso de los cañó 
lugos de gracia, doctor Andrés Lago 
y Ledo. Alfonso Blázquez, fueron 
designados los Presbíteros Ledos 
Fc-dro Sixto López y Santiago Saiz 
de la Mora. 
Y Canónigo Honorario el que lo es 
de la dg Mérida Excmo. Sr. D. Pe-
dro López Elizagaray. 
Lo3 agraciados tomarán posesión 
el dia 27 del actual, solemnidad ex-
terna del Patronato de la Virgen de 
la Caridad. 
Para dar mayor realce a la fiesta 
asistirá el Excmo. Sr. Obispo quien, 
al fin de la misa, tomará juramento 
y dará posesión a los nuevos cañón i 
gos y a los antiguos ascendidos por 
el orden de dignidad, o sea, Arcedia-
no, Maestrescuela, Penitenciario, Ma. 
gistral, Lectoral y los canónigos de 
gracia. 
A la festividad del 27 precederá 
nn Triduo en honor a la Patrona de 
Cuba. 
E l programa de estas fiestas lo 
daremos a conocer oportunamente en 
la Sección Religiosa. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 7 
EDICION DEL EVEHINS SDW 
A c c i o n e s 6 7 2 . 2 0 0 
B o n o s 2 . 7 1 4 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearíng-Honse" de 
New York, según el "Eve-
ning-Sun", importaron 
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riado pero no hizo comentario de nin-
guna clase. 
Para los oficialas navales en ge-
neral el hecho máa interesante fué 
divulgado por el capitán Rose al de-
cir que había estado en el mar diez 
y siete días y aán tenía TÍveres para 
tres meses más, gran cantidad de 
combustible y que no ooesltaba re-
paraciones. A bordo no ee llevó ni 
una sola botella de agua y el barco 
se encontraba en perfectas condicio-
nes de aseo. i 
E l "I -53" fué visto por primera 
vez de tierra a la 1.45 p. m. de hoy-
y entró en puerto escoltado por eL 
submarino americano **I>-2", que se 
hallaba fuera haciendo ejercicio des-
de temprano y al regresar se encon-
tró con el submarino alemán, a quien 
escoltó. 
En loa primeros momentos se creyó 
que era el esperado "Bremen". 
Pocos minutos después de presen-
tarse a la vista el submarino, el co-
rresponsal de la Prensa Asociada se 
dirigía en un bote-motor hada el su-
mergible, y tuvo la satisfacción de 
ser recibido a bordo. 
E l "U-oS•, se había abierto paso 
por entre una escuadra de 87 barcos 
de guerra de los Estados Unidos, in-
cluso destroyors y submarinos, an-
clando a doscientas yardas de dis-
tancia de la estación de torpedos. 
E l capitán Rose recibió al corres-
ponsal, y después de preguntar por 
ei "Bremen" dijo que había venido 
a trasmitir por el correo una carta 
al Conde Von Bernstorff, y pidió al 
corresponsal sus credenciales. Este 
mostró su tarjeta, y se le confió la 
correspondencla para el Embajador. 
"Tenga usted la bondad de remitir 
esta carta al Conde Bernstorff—dijo 
el capitán—y anunciarle mi llegada. 
La noticia le agradará". 
La oorrespondenda, contenida en 
(TASA A LA OCHO) 
D E S O R D E N E S 
E N C A M A G U E Y 
COUCION EN UN MITIN 
UN MUERTO Y DOS HERIDOS 
E l Presidente de la República, al 
conocer los sucesos, nombró al 
Teniente Coronel Figueroa Super-
visor de Camagüey. 
TE.LKORAMA8 OFICIALES 
(Por telégrafo.) 
Oamaglley, Octubre 7. 9 y 20 p. m. 
En la plaza de Santa Ana de ésta 
dudad, acaba de ocurrir un lamen-
table suceso. En los momentos de es-
tarse celebrando un mitin conserva-
dor en dicho lugar y siendo las nue-
ve de la noche, se originó un tre-
mendo aJiboroto, armándoso un tiro-
teo que sembró el pánico en toda 
la población. 
TTS MUERTO Y DOS HERIDOS 
Con motivo de los disparos resul-
tó herido gravemente el policía Leon-
cio Pérez, el cual falleció al ser co-
locado en la mesa de operaciones del 
hospital, en cuyo lugar fueron asis-
tidos también Gabriel Fernández de 
una herida greuve ©n «1 costado iz-
quierdo, producida por un proyectil, 
y Leonardo Agüero, éste herido tam-
bién en una mano. 
Pasados los primeros momento» de 
angmstia, sobrevino la reacción y con-
tinuó el mitin. Por Santa Ana es im-
posible dar un paso, tal ea la can-
tidad de público aJllí agrlomerado. 
Se hacen toda suerte de comenta-
rios. Los conservadores culpan del 
Inicuo atentado a loa liberales. Es-
too protestan diciendo que fueron los 
conservadores los que Iniciaron el fue 
go, con él objeto de pedir un super-
visor para la policía. 
E l Corresponsal. 
DISOLUCION B E L MTIUST 
Camagiiey, Octubre 7. A las 9 y 30. 
Confirmo mi telegrama anterior. A 
los pocos momentos de volver a co-
menzar el mitin a que hice referen-
(PASA A LA DIEZ) 
L a C u b a n T e l e p t i o n e 
C o m p o n y 
La Junta Directiva d© esta Compa-
ñía en sesión de ayer, acordó aceptar, 
con sentimiento, la renuncia que hi-
zo el señor W.M.Talbott su pues-
to de Presidente de la Compañía, 
dándole las gracias por sus exceienr 
t&s servicios prestados a la misma, y 
cuedando dicho señor Talbott como 
vocal de la Junta Directiva. 
También fué aceptada la renuncia 
del señor Patterson, segundo Vice-
presidente, cargo que ha venido des-
empeñando a Eatisfacción compileta 
de la Compañía, por largos años. 
Fué elegido Presidente die la Com-
pañía el señor Sosthenes Belm, que-
dando la Directiva constituida «n 1& 
siguiente forma: 
Presidente de la Junta Directiva: 
señor don José Marlmón y Juliach. 
Presidente de la Compañía: aefíor 
Scsthenea Behn. 
Primer Vicepresidente de la Oam-
pañía: señor Hermann Upmann. 
Segundo Vicepresidente de la Com-
pañía: señor Armando Godoy. 
Tesorero do la Compañía: señor 
Miguel Díaz. 
Secretario de la Compañía: señor 
Carlos I . Párraja. 
Vocales: señor W. M. Talbott, se-
ñor Norman H . Davla y señor P^a-
yo García^ : — 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L _ , 
MERCADO J E VALORES 
Con tono de firmeza y con deman-
da por acciones c.el Banco Español y 
Cuban Teiephone Co., obrió la Bolsa 
ayer, operándose on varios lotes al 
contado, dentro de los precios que ri-
gieron. 
Los valores de Havana inebrie 
muy consolidados, siendo un magnífi-
co papel para inversiones. 
La especulación en Ferrocarriles 
Unidos algo desalentada, ante la indi-
ferencia del mercado inglés, el que a 
pesar de la recaudación quo obtiene 
bajó de 85.1|2 a 85, según los cables 
de la Prensa Asociada. 
Es necesario que los tenedores de 
este papel, que radican en Cuba, ha-
gan grandes gestiones a fin de obte-
ner que no se les rebaje el impuesto 
personal y traten de conseguir se res-
tablezca la oficina de traspasos para 
las acciones inscriptas, pues de esa 
manera desaparecería esa amenaza 
de diferencia en el tipo y serían mu-
chos los que al comprar en aquel mer-
cado traerían ed nivel de cotización y 
dicho mercado, ante el temor de per-
der el control, se mostraría más inte-
resado en este papel, por ser de una 
Compañía que es una fuente de in-
gresos y que hoy tiene una prosperi-
dad coma no es posible la alcance 
otro valor en Cuba. 
Al clausurarse el mercado a las 12 
m. se cotizaba como sigue: 
Banco Español, de 103.3|4 a 104.818. 
F, C. Unidos, de 103.3.4 a 104.l!2. 
Preferidas H. E . R. Oo., de 109 a 
111. 
Comunes H. E . R. Co., de 104.7|S a 
105.1|4. 
Naviera Preferidas, de 94 a 96. 
Naviera Comunes, de 77.318 a 80. 
Teiephone Prefferidas, de 94 a 
94.i:2. 
Teiephone Comunes, de 94 a 96, 
DEL MERCADO AZÜCARERO 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado 
cercado de remolacha. 
NEW YORK 
E l mercado americano flojo, con 
vendedores a 5 centavos costo y flete. 
Dícese quo el viernes se vendió azú-
car de Hawai a un precio equivalen-
te a 4.718 centavos costo y flete por 
azúcar d-3 Cuba. 
CUBA 
E l mercado local cerró inactivo, ue-
ro firme. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
» 4.56 centavos oro nacional o ame-
ricano^ la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
S 85 centavos oro nacional o ameri-
cano la Uhra, en almacén público ae 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar d* guara, 
po, base 96, almacén público en es, 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gne: 
Abre: 
Compradores, a 4.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
MATANZAS 
Centrífuga pol. 96 a 4.95 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel pol. 89 a 4.36 cen-
tavos la libra. 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
OIENEÜEGOS 
Centrífuga pol. 96 a 4.65 centavoi 
la libra. 
Azúcar de miel pol. 89 a 4.05 cen-
tavos la libra 
LéA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exohange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén en New York), 
abrió ayer con tono irregular, cerran-
do con alza en los precios para las po 
siciones cercanas y de uno a cinco 
puntos de baja para las lejanas, com-
parado con ilos tipos cotizados a la 
apertura 
Se operó «n 6,800 toneladas, en la 
forma siguiente: para Diciembre, 
5,600 toneladas; para Enero, 320 to-
neladas, y para Marzo 900 toneladas. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Octubre 4.90 
Noviembre 








Octubre 4.95 5.00 
Noviembre . . . . 4.90 4.92 
Diciembre 4.68 4.69 
1917: 
Enero . 4.30 4.31 
Febrero 4.03 4.04 
Marzo 4.01 4.02 
Abril 4.04 4.06 
Mayo 4.07 4.10 
C A M B I O S 
Quieto y sin variación en los tipos 




Londres, 3 dlv. . . 4.78 4.75% V. 
Londres, 62 d|v. . 4.75 4.72% V. 
París, 3 dlv. . . . 13% 14% D. 
Alemania, 3 d|v. . . 2 8 29 D. 
E . Unidos, 3 dlv. % % D. 
España, ' d|v. . % P % D. 
Florín holandés . 42% 42% 
Descuento papel 
comercial. . . 8 10 D. 
A L O S S R E S . H A C E N D A D O S 
N o c o m p r e n s u s a c e i t e s p a r a l a 
p r ó x i m a z a f r a , s i n a n t e s p e d i r 
m u e s t r a s y p r e c i o s a l a C U B A N 
M A C H I N E R Y & S Ü P P L Y C O M -
P A N Y , c a s a i m p o r t a d o r a d e m a -
q u i n a r i a y a c c e s o r i o s , y r e p r e s e n -
t a n t e e x c l u s i v a e n C u b a d e l o s 
a c e i t e s p a r a i n g e n i o s d e l a H A -
R E I S O l L C O . 
SOL, 25 Y 2 Í , HSBANA. TELEFORO H 3 0 2 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
Sisai Rey, do % a 12 pulgadas, a 
$16.50 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, d« % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFÍCAL 
C6657 aJL l»t-J« 
esta ciudad para la exportación, 4.56 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de máei polarización 89, 
para la exportación, 3.85 centavos 
oro ¿laclonai o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Par^ Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: R. R, Ruz 
y P. A. Molino. 
Habana, Octubre 7 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rlo-contador. 
P R O V I S I O N E S 
Oom«r-
Banqneroa. ciantcs. 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 62 djv. , 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 dlv. 
España, ' d|v. . 
Florín holandés 
Descuento papel 
comercial. . . 
4.78 4.75% V. 
4.75 4.72% V. 












Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A D A D A N A 
S E C R E T A R I A 
A V I S O = = 
Se previene por este medio a los señores asociados que, por 
acuerdo tomado en Junta Directiva el día 22 de Septiembre del 
corriente año, para hacer uso de los derecho, ¿ z Beneflcer^ia, tan-
to en la Quinta de Salud como en los Gabinetes de consultas, se 
pedirá la identificación por medio del CARNET CON LA FOTO-
GRAFIA, a partir del día 1 o. de Noviembre próximo. 
Este Carnet es gratuito, y los asociados pueden acudir todos 
los días laborables a Compostela 139 y los domingos al Centro So-
cial para hacer su fotografía. 
Habana, 30 de Septiembre de 1916. 
ISIDRO B0NAVIA 
SECRETARIO GENERAL 
C5710 alt 5d-30 
4 4 
E L I R I S " 
C01VlPAÑIA 05 SE^-T-R0S MUTUOf CONTRA INCENDIOS. 
ESTABLECIDA EN LA I T 3ANA DESDE EL AÍÍO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
. . . ^ CoMPañía» Por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual qw 
resulta, despu . de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
.míeseos pagados po: la Compaña, hasta el 31 de Agos-
to de 1916 
Cantidad devuelta y que ¡e'está * divilvíeidi *a lo¡ Sol 
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Sobrante de 1915, que se devolrerá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en ¿ro*-
piedades hipotecas Bonos de la República, Lambas 
del Ayuntamiento de la Habana, efectivo ei caja y en 
los Bancos 
Habana, 31 de Agosto de 1916. 












A.CEITE DE OLIVA 
Caja de 4 latas de 23 libras, a 14% 
centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4.1|2 Iba., a 
14 3|4 centavos libra. 
Caja de 20 latas de 4 112 libras a 
1.5.3|4 cts. ib* 
De los Estados Unidos, a $12.1¡2 
caja. 
D© maní, a $1 lata. 
ACEITUÍÍAS. 
De 31 a 45 centavos lata, caja con 
12 latas. 
ARROZ. 
Canilla viejo sin existencia. 
Canilla nuevo,, de 4 1|2 a 5 centa-
vos libra. 
Semilla, a 4 1|2 centavos libra. 
E . Unidos, de 3 1|2 a 5 cts. libra, 
A. JOS. 
Capadres, de 30 a 35 centavos man-
cuerna. 
De Méjico, a $2 canasto. 
De Montevideo, a 30 centavos man-
cuerna. 
ALCAPARRAS. 
Latas a 25 centavos. 
En galones, a 33 centavo». 
ALMIDON. 
De yuca, grano, a 6 1)2 y el molido 
a 7 centavos libra. 
ALPARGATAS. 
De Mallorca a $1.75 docena de pa-
res. 
Vizcaínas, corrientes, de $1 a $1.75. 
AZAFRAN. 
Puro, a $13 libra. 
BACALAO. 
Noruega, a $15 caja. 
Escocia, a $12 1|2 caja. 
Robalo, a 8 centavos libra. 
Halifax, de $11 a $13 caja. 
Pescada, a 7 1|4 cts. libra. 
CAFE. 
Del país, de 23 a 24 cts. libra. 
Clases finas, de 24 a 26 cts. Ib. 
CALAMARES. 
A 7 314 centavos cuarto. 
CEBOLLAS. 
De Islas, a 4 112 centavos libra. 
Gallegas, de 4 i|4 a 5 centavos lib. 
COÑAC. 
Francés, en cajas de 12 botellas, a 
$15.1|4, y en litros a $19. 
Español, en cajas de 12 botellas, a 
$13, y en litros a $15.50. 
Del país, de $4.50 a $10.60 caja, y 
en garrafón de $5 a $10. 
CHICHAROS-
Se cotizan a 7 centavos libra. 
CHORIZOS. 
De Asturias, de $1.1]2 a $1.518 
lata. 
E . Unidos, de $1.318 a $1.314 lata. 
Bilbao, de $3.1|2 a $4 las dos me-
dias latas. 
Del país, de 87 cts. a $1.00 lata. 
FIDEOS. 
Españoles, de $1.314 a $1.718 caja. 
Del país, de 87 centavos a $1 lata. 
FORRAJE. 
Maíz do los E . Unidos, a 2 114 cen-
tavos libra. 
Argentino, de 2 1|2 a 2 5¡8 centa-
vos libra. 
Avena, a 2 114 centavos libra, 
FRIJOLES. 
Negros, corrientes, de 8 1|2 a 9 
centavos libra. 
Negros del país, a 11 112 cts. libra. 
Blancos de los E . Unidos de lu-4 
a 11.1|4 cts. libra. 
Colorados, americanos, a 11 cts. Ib. 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos, a 4 centavos Ib. 
Mónstruos, a 101|2 cts. 
Gordos, de 8.114 a 8.112 cts. Ib. 
Españoles, de 3 a 5 cts. libra. 
GINEBRA. 
Del país, de $4.75 a $6 garrafón. 
De Amberes) d© $12 a $13. 
Holandesa, a $12. 
GUISANTE». 
Españoles, a 8 314 centavos % la-
tas; los cuartos de 5 a 7 centavos el 
cuarto. 
Franceses, clases corrientes, a 5 
centavos el cuarto y 'os finos da 8.1|2 
a 9.112 centavos ©1 cuarto. 
HARINA. 
Se cotiza de $8.1¡2 a $10.112 saco, 
seg-ún procedencia. 
JABON. 
De España, amarillo, catalán, a 
$8 1|4 quintal. 
Mallorca, blanco, a $7.718 otl. 
Americano, a $4.50 caja de 100 li-
bras. 
Del país, de $5 a $8 oulntal. 
JAMONES. 
Americano, paleta, de 17 a 19 cen-
tavos libra y la pierna de 23 a 
cts. libra. 
De España, de 40 a 60 cts. Ib. 
LACONES. 
De $3 a $9 docena sê rún clase, 
LECHE CONDENSAD A. 
De $6 a $7 caja de 48 latas. 
MANTECA. 
En tercerolas, a 18 centavos libra. 
Compuesta, a 14 cts. libra, 
MANTEQUILLA. 
Danesa, de 52 a 54 cts. libra. 
De España, en latas de 4 libras, de 
34 a 36 centavos libra. 
Del país, en latas de 4 libras, de 
28 a 24 cts. Ib. y en latas de 1)2 libra 
a 36 1|2 cts. 
MORCILLAS. 
De $1.1)8 a $1.1|4 las doi medias 
latas. 
PATATAS. 
Americanas, en barriles, a $5 1¡4 
barril. Y en sacos, a 3 cts. libra. 
PIMIENTOS. 
Los cuartos a 7 112 cts. cuarto. 
QUESO. 
Holanda, de 38 a 40 centavos libra. 
E . Unidos, de 20 a 36 cts. libra, 
SARDINAS. 
Ameircanas, a 4 centavos lata. 
SIDRA 
Caja botellas a $4 y de medias a 
$4.50. 
Otras marcas, de $4.50 a $5.15 
caja. 
TASAJO. 
Al detalle, a 22 314 cts. libra. 
TOCINETA. 
De 15 a 19 1)2 cts. libra. 
UNTO. 
Gallego, sin sal a 22 cts, libra y 
salado a 20 cts. Ib. 
Americano, a 17 1|2 cts. libra, 
VINOS. 
Tinto, pipas, de $90 a $92. 
Navarro, en cuartos, de 23 1|2 a 
$25 uno. 
Rio ja, el cuarto, de $23.112 a $24 
uno. 
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B A N G O E S P A I O L S E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL Afto 1856 CAPITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D B C J L N O D » I ~ 0 9 BÜ-l fCOJ P B l ^ P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDAS DEL BAMOO T E R R I T O R I A L 
Üíiclna Central: ASU1AR, 81 y 83 
S U C U R S A J L I t S E N E - L I N T E R I O R 





Finar del Rfo. 
Sanctl Spfrltua. 
Calbarl6n. 
8agua la Qrarxf*, 
Manzanillo. 
QuarrtAnamo. 




















Can Antonio do loo 
BaAoa. 
Victoria do faaTUnaa 
Morón y 
Sant* Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
8B ADMITE DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O U H A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
PRECIO» SBOUN TAMAÑO 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Octubre 
8 Conde Wfiredo, Barcelona y esca-
las. 
9 Olivette, Tampa y Key West. 
9 Abangarez, New Orí ©ana. 
9 Chalmette, New Orleana. 
9 Monterrey, New York. 
9 Esperanza, Veracruz. 
9 Henry M. Flagler, Key West. 
10 Miami, Key West. 
10 Limón, Boston. 
-0 Henry M. Flagler, Key Weafc. 
11 Saratoga, New York. • 
11 Pastores, New York. 
11 Henry M. Flagler, Key West. 
12 Tenadores, Cristóbal y escalas. 
12 Miaml, Key West. 
12 Henry M. Flagler, Key West. 
SALDRAN 
Octubre: 
10 Monterrey, Veracruz. 
10 Esperanza, New York. 
10 Abangarez, Colón y escalas. 
11 Limón, Puerto Limón y escalas, 
(PASA A T a QUINCE) 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO Dt 
LA MARINA. 
C a m i ó n 
$ 1 . 4 5 0 . 
C O M P L E T O 
fifi 




Motor 35 H P. 
4 Cilindros. 
Gomas macizas 
Consumo de gasolina aproximado, un cuarto ga lón por hora 
Unico Bepresentante en Cuba: F. GAL6AN, Mercaderes, 8. 
C6656 a l t 15d-26 
N . G E L A T S & C o . 
V é n d e m e . C H E Q U E S 0 6 V I A J E R O S p . « . r f e r . . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C S I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RadUflUM Jepósittw «a «ata ffinVw 
pagando latareaas al M p% mwni. 
Toda» «ras operaciones nueden cfaetnrso también joir miiiib 
" N . G E L A T S Y C í a . " 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a lo: depositantes en esta sección 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o America-
na, en nuestras Oficinas, Aguiar números 106' y 108, desde el 
día 16 del actual, pa. - abonarles los intereses correspondientes al 
trimestre vencido en 30 de Septiembre de 1916. 
Habana, Octubre 5 de 1916. 
c.5919 10d-7 
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C o m p a ñ í a d e A b a s t o d e C a r n e s 
4 4 M A R Y S O L ^ 
S , A . 
E G I D O , 2 , A L T O S . H a b a n a . T E L E F O N O A - 2 6 9 5 
Existiendo un número de recibos provisionales expedidos por 
la ASOCIACION GENERAL DE EXPENDEDORES DE CARNES, por 
cuotas abonadas a cuenta de acciones, que después suscriLeron pa-
ra la formación de esta Compañía, de fechas 1 o. de Mayo de 1914 
y 2 de Enero de 1915, respectivamente que por varias razones 
aducidas por los interesados no se han recogido, se avisa por es-
te medio, para que todos aquellos que tuvieren en su poder reci-
i bos provisionales expedidos por dicho concepto, los presenta en los 
¡días y horas hábiles en esta Oficina, Egido, 2, altos, para acredi-
tar su derecho; entendiéndose que transcurridos quince días a 
contar desde la fecha del presente anuncio, se entenderán nulos y 
de ningún valor para los efectos de esta Compañía. 
Habana, 6 de Octubre de 1916. 
DANIEL SOLER, 
SECRETARIO. 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
La simplicidad do los CHEQUES DE VIAJEROS de la Amo. 
rkaa Bankers Assoclaflon, como forma do llorar srx dia©ro 
cuando viaje, es alge que usted debo estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
B A N G O N A C I O N A L O E C U B A 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 7 . 
C (5804 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIA exoepta»ndo los domíneos y Jneres DESDE LA HABAXA T-A MAS DIRECTA, RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PORGAR / I -RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS CMDOS -̂L» ratm. ¿ñtíal Am oorroos entro Cnb» y los Bstados Unidos. 
Por ost» Rate so paede Ir A cualquier pnnt» rermnlero o • enalquler ov-
ios Estados Unidos, sin neoesldad do pasar par la eladad da tari* de 
NnoTa York con sns niños. 
m d e ! a H a b a n a a N e w Y o r k i d a y v u e i t a 
TALIDO POR SEIS MF5ES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
m 
Directo sin «amblar do trenes • con prlrllerlo de haoer eaoala a la Id» X a la vntata en WASHINGTON, la gran o Interesante capital: BALTIMO-RE, FILADELFIA 7 demás eladndes en el camino. 
Desde Key West el mejor Berrido, per Ferrocarril en marnffleos «arras palacios Pullman. Todos de acera, con alambrada y abanicos eltctrl-ees; carros dormitorios con compartimientos camarotes j de literas, ca-rros restaurant» a 1» carta. 
Par» Informes, resérraoIones y billetes dirigirse a 
Peninsular and Occidental Steamsliip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E L G I N P . C U R R Y A Q E N X E D E P A S A J E S 
OCTUBRE 8 DE 1916. DIARIO DE L A MARINA 
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Ea al poriódico ¿m mar* 
dAa. dehRepOblea 
V i d a M u n d i a l 
La paz no debe hallarse lejana. En 
estos días, al menos, todos la desean. 
En Alemania y en Inglaterra, en 
Francia y en Rusia, en Italia y en 
Turquía funcionan, con el asentimien-
to de las multitudes, no tan bélicas 
ya como en pasados días, grandes y 
"pacifistas" asociaciones... 
Recientemente, la conjunción femi-
nista de Francia, en sentido manifies-
to al país, afirmó que el deber de las 
mujeres francesas estaba bien claro: 
no permitir que la guerra presente du-
rase más de lo "estrictamente nece-
sario." Al propio tiempo, los jefes 
políticos y militares de Alemania ma-
nifestaron que la actual campaña no 
podría nunca ser decidida contra los 
intereses vitales, sustanciales de Ale-
mania; la ofensiva aliada en el oeste, 
añadieron, les ha obligado a sacrifi-
car cien mil hombres por día. ¡De-
masiado alto precio por unas yardas 
de terreno 1 Y en Inglaterra y en 
Francia esas consideraciones han te-
nido un eco doloroso. 
Inglaterra, por último, mediante el 
socorrido cable de Amsterdam, afir-
mó no hace mucho que si Francia se 
decidiera a entablar negociaciones de 
paz, tal vez la guerra en el acto con-
cluyera. 
¡Y Briand, en su reciente discurso, 
por lo mismo que aboga con extre-
mado calor por la continuación de 
la guerra, hace suponer en este ilus-
tre estadista galo un sentimiento co-
mo de temor, como de imposición; sus 
palabras sugieren la idea de que las 
naciones de la "entente" fuerzan en 
ese sentido, el corazón de la Francia. 
Además, y según refieren de Suiza, 
el Emperador de Alemania, el maris-
cal Hindenburg, y un enviado secreto 
del Imperio ruso iniciaron tres sema-
nas hace, unas preliminares conferen-
cias de paz. Que se han roto de mo-
do bruscó, agrega el propio despa-
cho. 
Así, de modo brusco, surgen y mue-
ren todas estas noticias contradicto-
rias, que giran en torno del eterno 
disco de paz, que es anhelo de orden, 
de sosiego, de vida tranquila, y de ci-
vilización . . . 
Esta, si no retrocede, se estancará 
ahora. En los campos de batalla, en-
tre el estruendo de los cañones, ¡cuán-
tas vidas perdidas y cuántas ideas 
gigantes, que pudieron haber trans-
formado el mundo, se han agostado! 
Estas consideraciones, que los hom-
bres de férreo corazón calificarán de 
sensiblerías, han ido abriéndose paso 
entre las muchedumbres; y es por esto 
posible ahora la paz. 
Un síntoma propicio a esa hipóte-
sis ha sido el indulto de los 22 bel-
gas, sentenciados a muerte por los 
alemanes, bajo una acusación de es-
pionaje, y los cuales salvaron la vi-
da, gracias al auge presente de las 
ideas pacifistas, pues la intervención 
piadosa de los embajadores de Espa-
ña y Norte América, coronada en es-
ta ocasión por el buen éxito, fallaron 
en otros casos recientísimos y menos 
graves... Por último, el viaje a Was-
hington del Embajador de los Esta-
dos Unidos en Alemania, da que decir 
en la prensa de ambos mundos y pro-
bablemente está ya dando que hacer 
en las cancillerías de los pueblos-be-
ligerantes. Con ese motivo—el del 
viaje de Mr. Gerard—el tema domi-
nante es, desde hace tres días, en Eu-
ropa y en América, el tema de la paz 
próxima. 
Empezó la guerra con una sorpresa 
—la irrupción alemana en Bélgica— 
y concluirá, por lo visto, de modo 
análogo: con la cesación impensada 
de las hostilidades. Así lo creemos. 
Un día fué sorprendido el mundo en 
la extraña, increíble, absurda y nun-
ca admitida noticia de la guerra eu-
ropea. Quizás mañana—o en futuro 
muy próximo—recorra el mundo otra 
noticia extraña, increíble, y absurda 
: también al parecer: la de la paz en 
Europa. . . 
¡En Europa, sí! Porque en Améri-
ca, y por lo visto, la política se enre-
da otra vez. El General Carranza— 
nos referíamos a Méjico—le pasó un 
telegrama a los Gobernadores de esa 
República, asegurándoles que en las 
conferencias presentes de Atlantic Ci-
ty tratarían sólo de los problemas de 
fronteras entre Estados Unidos y Mé-
jico. Un ultimátum de Wilson ha 
obligado a los comisionados america-
nos a tratar primero, como base pre-
via, los asuntos interiores de Méjico. 
La declaración de guerra es pues la 
única salida de Carranza. 
Villa, ¿no lo ha observado el lec-
tor? dispone otra vez de parque abun-
dante. ¡Cuenta ya con el apoyo del 
Gobierno americano! 
¡Oh terrible política del dóllar, cau-
sa en Europa de tantas muertes, y 
ocasión en América de tantas mons-
truosidades ! 
Vao.A? 
Y a n o q u e r e m o s N o d r i z a : 
V a m o s a c r i a r a í n i ñ o c o n 
H A R I N A L A C T E A D A D E N E S T L E 
T o d o s l o s n i ñ o s , d e s d e l o s t r e s m e s e s , p u e d e n t o m a r l a f f a v o r e c e s u d e s a r r o l l ó -
e s d e g r a n , v a l o r n u t r i t i v o ; s u g u s t o m u y a g r a d a b l e , v í a h a c e a p e t e c e r ; s u s 
c o m p o n e n t e s c o n t r i b u y e n a l d e s a r r o l l o d e l o s h u e s o s y m ú s c u l o s , n o c o n t i e n e 
g é r m e n e s p a t ó g e n o s ; s e p r e p a r a f á c i l m e n t e y s u p r e c i o e s m u y . r a z o n a b l e . 
S E V E N D E E N TODAS L A S B O T I C A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S D E V i V E R E S . 
Pida*© m la Compañía Nostlé, apartado 1183, el libro de consejos útilísimos» para Urcrianza de los niños. 
I) 
L A 
U N D E R W O O D 
D E B R O N C E . 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
i d e a l p a r a l o s p a í s e s t r o -
p i c a l e s . 
N o h a y c o r r o s i ó n p o -
s i b l e . 
E n u s o e n l a s e s c u a -
d r a s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s , I n g l a t e r r a , I t a l i a , A l e -
m a n i a y F r a n c i e u 




Be convoca a los Concejos de Can-* 
gas de Tineo, Ibias, Degaña y Lei- i 
tarlegos, a una Junta General extxa-
ordlnaria a todos loa hijos que se ha-. 
Uen en la Habana de dichos Conce-
jos, con el fin de poder verificar una' 
unión entre didhoa Concejos, jmesto 
que todos somos cangueses por lo 
Judicial y Administrativo, y all mis-: 
mo tiempo tratar de varios asuntos j 
relacionados con esta Sociedad, "Can-1 
gas de Tineo". 
Así que por este medio se c*t»1 
(para el día 11 de Octubre de 191̂ , 
a las ocho y media de la noche, en 
los Salones del Centro Asturiano. 
Conque ¡ánimo, cangueses y d«« 
más concejos limítrofes. 
No faltar ni uno que inteneea a to^ 
dos y para eQ bien de esta Sociedad. 
¡•Que no se diga arte no somos can* 
gueses! ¡Arriba, pues! ¡Animo! 
Por la Comisión: José Al varea 
García. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
S U 
" Y A L L E G A R O N " 
Procedentes de Europa y por H vapor "Maartensdyk** acaban de 
llegrar los afamados bombfflos marca "LA ALEMANA", de fílamen 
to metálico y d« nitrógeno, tan esperados por el público; 
"La Alemana", Obrapía 24. Teléfono A-1854. 
C5926 alt 2d-8 
C U A N D O V D . d e s e e a l e j a r d e ra m e n t e 
a l g o q u e n o l e s e a g r a t o , f u m e u n a 
c r e m a d e l a " N A U T I U J S 
y d i s i p a r á « 1 m a l r a t o . 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
C R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravfflosot efectos son conocidos en toda la Isla desde hace 
na» d etreinta años. MiDares de enfermos, curados responden de sus bue-
aas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan 
PRECIOSO .REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Octubre, 2. 
Hac© anos tres meses el Sun, do 
Nueva York, que costaba dos centa-
vos, se puso a uno; y un mes después 
el Herald hizo lo mismo. Lo hecho por 
e. primero de esos diarios so explica 
porque ha habido cambio de propieta-
rio, y el nuevo, el coronel Harvey. 
traería, probablemente, esa novedad 
en su programa. Cuanto a da conduc-
ta del Herald—que se podría explicar 
pc-r la necesidad de levantar una circu-
lación decadente, y con eilíla, ©1 anun-
cio, ante la competencia de los perió-
dicos de a centavo—tienen su lado iró-
nico. Y es, que en estos úíltimos años, 
y desde que hubo diarios a ese pre-
cio, el Herald había estado diciendo 
que era ruinoso porque "el papel cos-
taba más"; y, solía añadir: "Cada día 
f stamos más contentos por no haber 
hecho esa reducción.' 
En otras ciudades americanas, pe-
ro no de las más importantes, ha ha-
bido de dos años acá diarlos que en 
1ugar de rebajar su precio lo han au-
mentado. Algunos de dos centavos, 
han pasado a tres; otros a cuatro y 
otros que estaban a tres, han sribido 
a cinco. Han manifestado que a causa 
de lo caro del papel no podían cubrir 
sus gastos con su anterior precio. 
Casi todos han conservado su circu-
lación porque el público ha reconoci-
do que el recargo estaba justificado; 
j uno de ellos, en el Sur, hasta lo ha 
aumentado por haber dicho: "No po-
demos seguir viviendo; que venga una 
comisión de hombres de negocios a 
txaminar nuestros libros, y verá que 
no mentimos." Fué la comisión, y de-
claró: que el negocio estaba produ-
ciendo menos del medio por ciento. 
Bien impresionados por esta franque-
za y fair play, muchos individuos que 
antes no compraban aquel diario, lo 
tomaron. 
E l papel estaba ya caro antea de 
la guerra, a la cual si se le puedí 
echar encima muchas culpas hay que 
eximirla de la de haber originado ese 
alto precio. Lo que lo ha traído ha si-
do el consumo creciente del artículo 
y la escasez de primeras materias pa-
ra elaborarlo. Si no se usara más que 
para imprimir, no existiera esta cri-
éis; pero se emplea para tantos fines, 
que ya lo difícil no es dedr lo que 
se hace sino lo que no se hace con 
él. En unos usos ha reemplazado a los 
tejidos, en otros a la madera, al cris-
tal, al hierro, etc. Con él se fabrica 
terviUetas, vasos, botellas, toallas, 
muebles, prendas de vestir, incluso 
calcetines, llevados ahora en Europa 
por millares de soldados. 
Se fabrica hasta tripas, para sal-
chichas y, por supuesto—y ya esto es 
casi viejo—bastones, mangos para ce-
pillos, bañadoras, molduras, ruedas 
para carros. Y esto, que es' aún más 
viejo: flores. Se pone en las venta-
nas en lugar de cristales, y se le ha-
ce impermeable con una capa de acoi 
te o de parafina. Se utiliza para coci-
nar desde que un francés, hace cerca 
de un siglo, inventó las costilletas a 
la papiUotte, o, como dice en Madnd 
la gente alegre: "chuletas en sobre. 
De estos y otros usos habla, en un 
buen artículo salido en la revista The 
Paper Mili, Mr. L N. Stephenson, pro-
fesor de la Escuela de Papel y Pulpa 
del Estado de Maine. Y el que haya 
en aqued Estado una escuela exclusi-
vamente destinada a la industria pa-
pelera pone de manifiesto *a impor-
tancia de ese ramo de producción y 
también cómo aquí se va reconocían 
do la grandísima utilidad de las en-
señanzas especiales con fines prácti-
cos. Hay invertido en esa industria un 
capital de unos quinientoe millones de 
pesos, números redondos, y el valor 
anual de la producción, entre papel y 
pulpa de madera, asciende a doscien-
tos cincuenta millones, según se ha 
dicho en estos días en la notable Con-
vención de Químicos reunida en Nue-
va York. 
Aunque, como es sabido, se elabora 
papel con varias materias, la princi-
pal de éstas es la pulpa de madera. 
que va escaseando en este país, don-
de se ha talado muchos árboies y se 
ha replantado pocos. Se espera sacar 
partido, en loa Estados TTtMos del Sur, 
de los residuos de la explotación de 
maderas para fabricar pape1-. Se calcu-
la que con los residuos de los pinares 
de Georgia, Luisiana^ Florida, etc. 
habrá bastante para producir cada día 
diez mil toneladas de papel grueso y 
obscuro para envolver, que ahora se 
hace con pulpa importada 
Hace algunos días se publicó que en 
un ingenio de Luisiaua se estaba ha-
ciendo experimientos para convertir en 
papel el bagazo de la caña Si no re-
cuerdo mal, también en Cuba se ha 
trabajado en esto. Que con ese baga-
zo> como con toda materia fibrosa, 
se puede hacer papel, es Indudable; 
pero no basta con el resultado cientí-
fico, sino que se necesita el éxito in-
dustrial, esto es, que el procedimiento 
resulta lo suficientemente económi-
co para que tenga cuenta el negocio, 
Raro es el perfume que no ha podido 
ser Imitado por los químicos gracias 
a reacciones sabias y numerosas ma-
nipulaciones; pero algunas de la» 
imitaciones han salido tan caras como 
los perfumes genuinos, y otras aún 
más caras. Para Cuba y para Lulsia-
na representaría una ganancia anual 
de algunos miUones de pesos ed que 
R o p a d e C a m a 
I n g l e s a 
L a que pWe todo el 
mundo, por su finura, su 
belleza y buena calidad. 
fuese un éxito industrial el papel de 
bagazo. 
E l hombre que descubra alguna pri-
mera materia, que exista en grandes 
cantidades o se pueda producir bara-
ta, para hacer papel, no se enrlique-
cerá a no ser que tenga el monopollio 
de esa substancia, cosa poco probable; 
pero sí hará un dineral el que dé 
con un procedimieínto para fabricar 
papel más barato que hoy, sea con 
las materias ya conocidas o con algu-
na no empleada hasta ahora, porque 
de eso podrá sacar privilegio de in-
vención, y merecerá hacer fortuna, 
porque habrá servido a la humani-
dad. 
Aunque sigue habiendo sabios des-
interesados, ya abundan los que no se 
descuidan; y están en su derecho. Los 
del tiempo viejo no eran así. De uno 
de el'los ha hablado Mr. Chllds, en 
una sesión de la. Convención de Quí-
micos, en la que ha discurrido sobre 
"ias posibilidades, en el porvenir, del 
alquitrán de carbón". Aquel sabio, 
llamado Stauf, vivía en el año 71 
del siglo diez y ocho en un bosque, 
cerca de Saarbrucken, en Alemania. 
Tratando carbón graso o bituminoso, 
tn un horno, obtuvo aceite, pez, co-
lee, holilln y algo de sal de amoniaco. 
Fué, por lo tanto, el primero que co-
noció los productos derivados del car-
een, con los cuales ganan hoy muchos 
millones de pesos empresas podero-
sas, y que sirven para po-eparar tan-
tos artículos dé utilidad en las indus-
trias y en la medicina. 
La única recompensa de Stauf ha 
sido el mote do filósofo del carbón 
(Koklen Phllflsoph), y un lugar en *a 
historia de la ciencia. Compárese es-
to con los bienes terrenales que ha 
acumulado «1 lustre Edison. 
X. Y. Z. 
Sábanas cameras, medie ca-
meras, pan selteres, que b* 
quedan certas en las camas, 
porque tienen el ancko y ef 
largo que deben tener; tam-
bién las hay de medidas ex-
tras, fundones y cuadrantes 
D E L I C I O S A 
satisface el fuste más exi;en-
tst por la clase especial de 
la tela con que está hecha. 
D E L I C I O S A 
S O L O C U E S T A U N 
P O C O M A S Q U E 
L A R O P A D E 
C A M A C O -
R R I E N T E 
S E V E N D E 
EN TOBAS LAS TIENDAS 
BUENAS. 
5 ^ 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parla 
Especialista en la curación radical 
do Uw kemorroides, sin doler, ni em-
pieo de anestóslco, pucDende el pacien-
te continuar sus quehaceres. 
Consol tas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Noptune. 198 (altos), entre Belas-
soafn y Lucen a. 
E L P E T R O L E O E N C U B A 
Desde algún tiempo a esta parte, muy 
especialmente, se ha desurrollado entre el 
elemento adinerado de Cuba, quizás como 
resultado de Ja bonanza que a esta Isla 
ha producido la guerra europea, un gran 
entusiasmo por tomar parte en empresas 
mineras, y se ha visto que importantes ele-
mentos que basta ahora habían estado re-
traídos, han entrado de lleno en el cam-
po de las especulaciones mineras, y a la 
constitución de compañías anónimas de-
dicadas a explotar yacimientos de meta-
les, asfalto, y petróleo crudo, empresas 
que antes habían sido calificadas de lo-
curas. 
El cobre en "Vuelta Abajo, ya es una 
hermosa realidad que ha hecho ricos a 
muchos, y que llevará el bienestar a no 
pocos hogares en plazo breve, pues son 
muchas las negociaciones mineras forma-
ras formadas y otras varlíis las que están 
organizándose, y todas las cuales se dis-
ponen a la explotación de las vetas que 
cruzan Pinar del Río en toda su extensión. 
Y mientras en Vuelta Abajo se nota gran 
entusiasmo por el cobre, aquí en la Haba-
na va creciendo el mismo entusiasmo por 
el petróleo, y la Inversión en las compa-
fifas ya organizadas, se considera un buen 
negocio y se disputan hacer bajar inven-
tando burdas mentiras. 
Uno de los valores más solicitados de 
esa clase, es el emitido por la "Cbret-Land 
Petroleum Co," compañía muy bien ad-
ministrada y dirigida por un petrolero ex-
perto, que personalmente realiza los tra-
bajos de perforación Mr. Laudes, que es 
el petrolero de referencia, ha logrado ins-
pirar tal confianza al público, que las ac-
ciones de la compañía que él preside, ob-
tienen excelentes precios. 
Hemos hecho últimamente una visita al 
campamento, y hemos visto a Mr. Laudes 
convertido en obrero, perforando personal-
mente, y llevando la dirección de todos 
los trabajos, Mr. Landes, se muestra muy 
contento con las manifestaciones que en-
cuentra en la perforación, y cree firme-
mente vque el petróleo existe en buena can-
tidad en los terrenos donde está perfora-
do. 
La "The Chret-Land," tiene una situa-
ción económica muy brillante, pues ha pa-
gado ya toda su maquinaria, terrenos, etc. 
La perforación, alcanzaba ayer a las 4 de 
la tarde, una profundidad de cuatroclen 
tos pies. 
F l o r d e E s p a ñ a 
El mejor Licor que se conaci» 
Desconfíe» de las faalfecloMfc 
i I 
z. 
¡ Y a n o h a b l a r á m á s l a s e ñ o r a ! . ^ 
L a loza queda R E A L M E N T E L I M P I A ; sin grasa, 
cuando e s fregada con 
J Q B O N C f í Ñ D Q D O 
D E CRUSELLAS Y COMPAÑIA 
G o z a n d o c o n e l 
p i s t o 
Hay gentes fatuas, que se creen 
mejor que nadie y miran de soslayo a 
todo el mundo y se .dan pisto, como 
te dice vulgarmente; pero hay perso-
nas de gusto exquisÍto, refinado, que 
«aben darse gusto comiendo un rico; 
' pisto" hedió con los deliciosos cho-| 
rizos de La Farola d« Gijón. Son 
chorizos muy grandes, muy sabrosos»! 
delicados de gusto, qu« improvisan! 
un plato que hace paladear con pía-' 
cer a todo el mundo. Vajen un real. 
En la bodega de la esquina acabar* 
de abrir una lata de chorizos La Fa . 
rola de Gijón; y alli están colorado» 
tes, deliciosos, ventrudos, grandísi-
mos y exquisitos. Cobran por uno un-
real. ¡ 
Los que condimentan sus sopas) 
ron chorizos de La Farola de Gijón,1 
saben que tienen sopa deliciosa, do' 
caldo de oro, riquísima y con aroma.' 
que encanta. E l vecindario sabe' 
cuándo una familia echa en la sopa/ 
chorizos de La Farola de Gijón, por-
que su aroma va a toda9 partes, can,) 
tando su sabrosura. 
Agentes exclusivos par» Ta RepíW 
blica d« Cuba: Menéndez y Garría,! 
Mercaderes 37. Teléfomo A-7948. 
SOCIEDAD DE AHORROS 
"OBREROS DE H. ÜPMANN" 
SOCIEDAD ANONIMA 
A petición de varios accionistas y> 
por acuerdo de la Junta de Directiva, 
se convoca por este medio a Junta 
General Extraordinaria, para el do-
mingo día ocho del corriente, a las 
dos p. m., en la que se tratará ex-
clusivamente de la reforma de los 
Estatutos que actualmente rigen ca 
esta Sociedad. » 
Tratándose como se trata de uit 
asunto tan importante se encarece la, 
más puntual asistencia. 
Habana, 5 de Septiembre de 1916* 
— B. Vffla, , 
Secretario. 1 
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V E N T A D E Ü N F I A T 
Se vende nn automóvil Fíat, ea' 
buen estado; d« 15-20 H, P., guaní*! 
fangos bombeados. 
Detalles: en ei "Garage Inflfe** 
B. W. Miles, Prado 7. 
DE USO UNIVERSAL 
Los médicos del mundo entero re* 
cetan continuamente un medicamen^ 
to que «a ha hecho de uso imívar— 
sal por sus propios méritos- Noa rew 
ferünos al Elíxir Estomacal do Sátaj 
de Ciarlos, 1»nico-digestivo y ancü-i 
gastrálglco, que cura el 98 por 10© 
de los enfermos que le toman pa 
las enfermedades crónicas del 
tómago e intestinos. 
ACUERDESE DE SOLIS 
CUANDO NECESITE CA- J 
MISAS Y CALZONCILLOS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO, 
TELEFONO A-8848. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o N l o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Bxjefc d« !*• Nerocladoa de MtwS 
PataatM. 
BaratlUo, 7, altos. Teléfono A-MSS 
Apartado adinero 7M 
Se hace cargo de los siguientes trabajo, • 
Memorias y planos de Inventos. SoUtttníT 
de patentes de Invención. Registro Am. 
Marcas. Dibujos y Clichés de mair*¿' 
Propiedad Intelectual, Recursos de alu* 
da. Informes perlcl/iles. Consultas OrIw 
TIS. Registro de maress j patentes eJ 
lea palees extranjeros y da marcas W 
toraadoaala* 
p 
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L a P r e n s a 
¿Se puede ser anglófüo francófi-
lo o yancófÜo, sin despreciar nueetra 
propia tierra? 
Creemos que sí; y u0 obstante hay 
hombres que escriben ea los perió-
dicos y no pueden elogiar una cosa del 
extranjero, sin dar un puntapié a la 
misma cosa similar do su patria. 
No dudamos que lo hacen con buen 
fin, con un fin patriótico, con el deseo 
de * corregir defectos nacionales. Sa-
bemos esa buena voluntad del censor 
atrabiliario; pero advertimos que este 
procedimiento acusa poca discreción, 
escaso talento y mucha petulancia. 
E l buen sentido, y hasta la cortesía 
goclal o nacional aconsejan elogiar y 
recomendar todo lo que hay de exce-
lente fuera de nuestra casa, y_ cuan-
do se tercia mencionar también lo 
que hay de bueno en la propia, y vice 
versa demostrando que en todas par-
tes hay algo que imitar y algo que 
corregir. 
Pero, tocados del prurito jactancio, 
so de parecer mejores que el resto 
de nuestro^ paisanos, hay que decir: 
el vecino de enfrente es un hombre 
aseado y no vosotros nüs familiares, 
que sois unos gorrinos. 
Y habría luego que examinar por 
dentro la casa de enfrente. 
Decimos todo esto porque el muy 
ilustrado Azon'n, famoso por su em-
peño en mostrarse original buscando 
pulgas en la zamarra de los clásicos, 
Íiublica en un periódico de América o siguiente: 
Entremos en la pequeDa librorln: En 
Francia eon una delicia las tiendas de 
libros. Los libros, las reflstas y los pe-
riódicos nos salen al paso, se nos entran 
por los ojos, casi se nos llegan ellos mia-
mos a las manos. El transeúnte que en-
tra en nna librería, no causa por ello una 
desazón al mercader; en Espaüa se sue-
le dar el caso Inaudito de que el librero 
no desea que entren en su tienda. (Per-
donad lo exagerado, un poquito exagera-
do, de la afirmación; pero, en el fondo, 
bay algo de cierto en esto.) 
En España bay pocos lectores, pocos 
compradores de libros; y la entrada de 
nn viandante en una librería produce siem-
pre algo de extrafleza. "Vendrá realmen-
te a comprar un libro? Vendrá a moles-
tar un rato? No vendrá n llevarse lo que 
pueda?" Todas estas preguntas se for-
mula para su capote el librero español. 
En Francia la entrada en nna librería es 
cosa corriente y normal; no tiene ninguna 
importancia ¡ no produce ni emoción, ni 
extrafleza, ni recelo. Enteraos en la pe-
queña librería; podemos verlo y revolver-
lo todo. 
Nadie pondrá tasa en nuestros ojeos y 
rebuscamientos. Podremos husmearlo to-
do, examinarlo todo, y luego, no comprar 
nada, al es que no hay nada que nos plaz-
ca. Algo quedará en nuestro espíritu de 
toda esta rebusca, y seguramente que otro 
día volveremos y compraremos algo. Es-
ta ea la cnenta que se hace el librero. 
Indudablemente que en París ha de 
haber más libreros que en Madrid y 
Barcelona, y que entre ellos los ha-
brá con alguna ilustración y de estos 
más que en España. También creemos 
que Azon'n ha visto en París el libre-
ro inteligente y en Madrid el librero 
Salurdo; pero no es de sesudos honres e letras, generalizar las cosas de un 
modo tan exclusivo. No es racional un 
deslinde tan brusco en las cosas. En 
todas partes hay de todo. 
En la Habana por ejemplo, existen 
ejemplares de esos libreros que Azo. 
rín no ve más que en París. Vaya a 
casa "Wil̂ pn"^ a "Roma" a "La Mo« 
derna Poesía" y a "Las Modas de 
París," y verá como Santos, Carbón, 
Pelayo y Albela no están contentos 
sino cuando ven la librería llena de 
gente. 
¿Quisiera Vd. saberlo que piensan 175,000 dueños 
de Automóviles "STUDEBAKER"? 
SUPONGAMOS fue al tratar de adquirir un Automóvil, tuviese usted U oportunidad de hablar con 175,000 
dueños de determinada "marca." ¿No le agradaría conocer la causa de su decisión? Pues, be aquí lo que le 
contestarían 175.000 dueña» de Automóviles STUDEBAKER. 
CASI TODOS le hablarían del BAJO COSTO DE OPERACION. De la flexibilidad del Control, que da la fuer-
xa en el Instante de necesitarla y sin desperdicio. De la APTITUD del STUDEBAKER para un aenfelo del 
que SE PUEDE DEPENDER, aun en tiempo malo, por malos caminos y por lugares montañosos. 
OTROS insistirán e nías muchas ventajas de la construcción mecánica del STUDEBAKER—sencillex y fácil 
acceso del motor, balance perfecto y precisa alineación del chassis, fuerxa excepcional combinada con la ma-
yor ligereza posible, y ana MARAVILLOSA ECONOMIA DE COMBUSTIBLE. 
MUCHOS le dirían que se han decidido a comprar un STUDEBAKER debido al BUEN SERVICIO, por haber-
les gustado la manera cómo la marca STUDEBAKER se hace responsable de sus carros. Y la reputación del 
STUDEBAKER en CALIDAD, EXACTITUD y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, respaldada por más de cin-
cuenta año» de práctica en la construcción de vehícnlos, ha garantizado A OTROS MUCHOS la CALIDAD que 
caracteriza cada detalle del STUDEBAKER en su diseño, construcción y acabado. 
Enlace usted ahora, la CALIDAD SUPERIOR, con el BAJO PRECIO y la ECONOMIA DE COMBUSTIBLE y 
ha de encontrar usted una combinación tan fuerte, que ha de decidirle a samarse usted también a las filas 
de los Dueños de STUDEBAKER. 
Seremos muy gustosos en someter este carro a los más rigurosos ensayos que usted proponga, en cualquier 
loma, en cualquier camino y en cualquier tiempo en que usted nos avise. 
NO PIERDA SU TIEMPO AVERIGUANDO QUE CARRO ES EL QUE MAS LE CONVIENE. DECIDASE 
COMO ESTOS 175.000 Y COMPRE UN STUDEBAKER. ES EL QUE NECESITA. 
PIDA CATALOGOS, INFORMES Y PRECIOS A SU 
AGENTE GENERAL EN CUBA: 
E . E . T O L K S D O R F F , 
PRADO, 3 Y 5. TELEFONO A-6062.--Habaoa. 
Agentes en todas las Ciudades importantes de Cuba. 
CARROS DE PASEO, DE TURIS-
MO (7 pasajeros) DE CUATRO Y 
SEIS CILINDROS. 
ROADSTER (Caminero) de 3 
Asientos. DE CUATRO Y SEIS 
CILINDROS. 
CARROS COMERCIALES: De Re-
parto Express y Guaguas para car-
ga o para Diez pasajeros. 
Pinar del Río: 
Cárdenas: 
Sagua la Grande: 
Sancti-Spíritus: 





Dr. José González Vélez. 
Carlos D. Arguelles. 
José M. González & Co. S. C 
Arturo Rivas. 
Ignacio Aragón. 
R. J . Martínez. 
Antonio G. Ascnsio. 
Pedro Zulueta. 
Lleo y Vivo. 
Distribuidor para la Prorincle de Oriente: Sr. S. A. Wiikinsont Santiago de Cuba 
HUI» 
Dice E l Camagileyano: 
El Departamento de Comercio de Was-
bingtou acaba de nombrar una comisión 
de tres miembros peritos en finanzas y 
cuestionas económicas para que estudie en 
las Antillas Danesas—cuya posesión está 
pendiente de un tratado—las perspecÜTa» 
comerciales al efecto de estrechar un in-
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y ^ 7 7 ^ 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
PARA 
De Venta 
ra todas Us 
Drogaerias y 
Boticas Principales. 
L A G O T A 
E L REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 




E L MAL DE BR1GHT 
tercamblo de productes con beneficios 
"privilegiados' para ambos países. La 
Comisión tiene el encargo de bacer Igual 
estudio en Cuba y ea otros países de Sud-
Amérlca. 
Esta es el prtndplo de la nueva política 
económica de los Estados Unidos. Anta-
ño la preocupación de los gobiernos era la 
adquisición de nuevos territorios; ogaño 
las conquistas son de otro género: comer-
clalen. A la obtención del mayor uúme-
ro de mercados tiende en la actualidad 
la política universal. ¿Cuál es la géne-
sis creadora de la tremenda guerra que 
estamos presenciando? ¿La destrucción 
del mllitarlsnao alemán? ¿El aniquilamien-
to naval de Inglaterra? Seguramente que 
no! Es una guerra comercial; los demás 
pretextos son secundarlos. 
Esta es 1* verdad, dejando ya la 
monserga de la libertad, el derecho, 
la razón y toda ©sa retahila do luga-
res comunee. 
E l « R O D E L 
D O C T O R B A R N E T 
LAS ULTIMAS GUARDIAS 
Los familiares del doctor Barnet, 
laa enfermerag visitadoras y los em-
pleados de la Secretaría de Sanidad 
prestaron las últimas guardias do ho-
nor al cadáver. 
UN RESPONSO 
Momentos antes d« efeetnarse «1 s«-
p&lio el Párroco de la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad, a cuya de-
marcación corresponde la Secretaría 
Al amigo Dulcamara, ee le fué el de Sanidad y Beneficencia, Pbro. Pa-
T R A C T O R M O Q U I ^ 8 - 1 6 
DEL INTERNATIONAL HARVESTER COMPANT 
Nosotros le aooBsejamos a usted que la ceiaure por Vta razosea «!-
Calentes: 
lo.—Estas máquinas egtín construida e« condición es que dan taen 
resultado en les terrenos de Cuba. 
20'—Nosotros teaomos en esta Isla 2S d« estas máquinas traba]«ado 
a satisfacción de sus propietarios. 
o 3o-rr0btllI.0,?1 premio ea las grandes ExpoBkioaet de San Prtndsco 7 San Diego, California. 
áo^-Tenemos existencia completa do máquina», arados y piezas d* 
ropoesto. 
5o.—Todos los Tractores del International Harrester Companv, operan 
«mlnr brillante, Y son los únicos tcactoref en Cuba trabajando eon esto 
liquido de poco coste. 
Costando menee su eperacMa por caballa de foerxaTqBe caalqutera~etra 
máquina fabricada en el mundo. M 
Escriba no», calle San Igaade, 14. 
J . Z . H O R T E R . 
06853 alt. 10d.-á 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A . 4 9 , e s q . * T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a A 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
santo al cielo en esta^ frases: 
£1 tradicionalismo es la negación de to-
do progreso y el tradlclonalista el hombre 
que pretende vlyir y pensar como pensa-
ron y vivieron sus antepasados. 
Eso, que equivale a convertirse espon-
táneamente en individuo del reino vege-
tal es renunciar al uso de la Inteligencia 
que IDos ha dado al hombre para que pro-
grese. 
Cuanto existe «n el mundo constituye 
los tres llamados "reinos de la natura-
leza," o sean el mineral, el vegetal v el 
animal, pero este último se sübdlvlde, se-
gún Iob caracteres distintos de rada nno 
de ecos en la deflnitlcUn que dice: 
"Las piedras crecen; los vegetales vi-
ven y crecen; los animales viven, crecen 
y sienten; el hombre vive, crece, inventa 
y perfecciona lo Inventado. 
El hombre que se estaciona en una épo-
ca que pas6 y no qnlere salir de ella, ni 
avanzar, el tradlclonalista, en una pala-
bra, no es el hombre de la definición que 
dejó copiada. 
Y ¿cómo vamos a perfeccionar un 
Invento antiguo sin volver los ojog a 
la época de ©se Invento ? Cuando Watt 
perfeccionó la máquina de vapor tu-
vo que fijarse en el invento de Pa-
pin y en el de la colípila de Heron, 
quince siglos antes. 
¿Y qué sería de los grandes m. 
ventos del siglo actual si los inven-
tores no hubiesen estudiado l'o que hi-
cieron sus precursores? 
Muy poco le quedaría al siglo XX, 
si no contra con lo acumulado en los 
siglos anteriores. 
Desengáñese el colega. Ningún 
grande hombre desconoce cuanto de-
be a los grandes hombres de la anti-
gliodad. Su obra es el pasado que re-
vive en ellos. 
l e p r a 
Bn la mañana de ayer se reunieron 
en el Hospital do San Lázaro los 
miembros que componen la Junta de 
Patronos de dicha leproaerla, con el 
objeto de examinar detenidamente 
todos loe leprosos, especialmente loe 
eometldos ad tratamiento de Angel 
García. 
Dichos seflorea después de efectuar 
do el examen aprobaron en un todo 
la conducta seiĝ iida por el doctor 
Eduardo Borrell, Director de la lepro-
sería en el asunto de Angel García 
Así miamo encontraron en todos 
los enfermos gran fe en la curación 
de su enfermedad siguiendo, o eome-
tléndoee al tratamiento de "Angeli-
to'. 
blo Folchs, concurrió con cniz alzada, 
rezando un responso ante el cadáver 
en la capilla ardiente, al cual asis-
tieron los M. I. Canónigos. Ldos. Pe-
dro López Elizagaray y Santiago 
Sainz de la Mora; el primero en re-
presentación del Prelado Diocesano y 
el segundo del Cabildo Catedral 
Amóos acompañaron el cadáver a sn 
última morada. 
E L FERETRO 
Poco después de las cuatro de la tar-
de fué bajado en hombros de I03 fa-
miliares y empleados del Departamen-
to de Sanidad y conducido hasta la 
lujosa carroza "Habana", de la casa 
de Guillot, tirada por cuatro parejas 
de caballos a la "Gran Doumont". con 
sus palafreneros, 
E i público congregado en la calle 
se descubrió respetuosamente, empe-
zando en aquellos momentos a tocar 
la banda dei Cuartel Gen^'! ia mar-
cha fúnebre de Chopin. 
E L CORTEJO FUNEBRE 
Marchaba al frent© del cortejo la 
banda de música del Cuartel General, 
dirigida por su jefe, ©1 maestro Mo-
lina; después iba la carroza que con-
ducía el cadáver; tras d© ella el carro 
de coronas "Cuba", que llevaba nume-
rosas ofrendas de cariño al extinto; 
seguíalo una ambulancia, taniblen con 
coronas; a continuación la Banda Mu-
nicipal que ejecutaba la marcha fú-
nebre ''La última idea", y después un 
cordón interminable de coches con el 
acompañamiento. 
LA PRESIDENCIA DEL DUELO 
En un carruaje de Palacio iba el co-
mandante Silva, en representación dei 
señor Presidente de 1» República; en 
un automóvil el señor Secretario de 
Sanidad, doctor Raimundo Menocal y 
Menocal y el director de Sanidad, doc-
tor José A. López del Valle; y en 
otro coche los familiares del doctor 
Barnet. 
E L ACOMPAÑAMIENTO 
Formando parte del acompañamien-
to vimos & los señoree Rafaei Monto 
ro y José Ramón Villalón, Secreta-
rios de la Presidencia y Obras Pú-
blicas, respectivamente; al doctor 
García Spring, Subsecretario de Ins-
trucción Pública y Bellag Artes; se-
ñor Luia Suárez. en representación 
del señor Secretario de Agricultura; 
al señor Soler y Baró, en la del Se-
cretario de Estado; al señor Rafael 
Fosalba, Decano del Cuerpo Diplomá-
tico y Ministro Plenipotenciario del 
Uruguay; al doctor Ricardo Gutiérrez 
Lee, Ministro Plenipotenciario de Co-
lombia; al señor Carlos Armenteros. 
Ministro de Cuba en Buenos Aires; 
al coronel Jané, al capitán Femando 
Panne, al teniete Villalón, en repre-
sentación del señor Alcalde Munici-
pal; a los generales Ducasi. Loinaz 
del Castillo, y Alfonso; ai doctor Fer-
nando Méndez Capote, director de Be-
neficencia; a los señores Manuel Cam-
pos Proupin y Santiago GradaiUe, 
Presidente y Secretario del Centro 
Gallego; a los señores Avelino Pérez, 
Berrido, López Soto y Sabondo je 
la Asamblea de Apoderadoa del Cen-
tro Gallego; al doctor José Cubas, 
Vicedirector de la Benéfica; a los doc-
tores Covae Guerrero. González Ra-
mos, Custodio, Cadenas, Camacho Ra-
mos Valdés Gallol, Morales López, 
Hugo Roberts, Taboadela, Lnanue, 
Aragón Simpson Dlago, Cotilla, Me-
néndez, Diego Tamayo, Juan Ramón 
O'Farrill, Antonio Fresno, Fernández 
Abreu, Juan AUája, Juan Eligió Pmg, 
Benjamín Primelles, Femando Plazao-
la, Antonio Gordon, Jesús Pardinas, 
Tomás V. Coronado, Hernández, Ba-
rrera, señores Tomás Servando Gu-
tiérrez, Benito Aranguren, Armando 
del Valle, doctorea Eduardo BorreU, 
Arístides Agrámente, José M Pena; 
en representación del DIARIO 
LA MARINA, nuestro querido amigo 
y compañero el señor Victoriano Mar-
tínez; los jefes y empleados de la be-
cretaría de Sanidad y un numeroso 
público. 
E N E L CEMENTERIO 
Llegado el cadáver al Cementerio «je 
cantó solemne responso en la, capilla 
central, oficiando el Pbro. Antonio 
Rodríguez. 
Concuido, fué conducido a â sepul-
tura, acompañándole el Clero con cruz 
alzada cantando durante el trayecto 
las preces que la Iglesia eleva al Se-
ñor por el eterno descanso de sus hi-
jos. En la fosa se rezó ei responso 
^ ^ D E S P I D I E N D O E L DUELO 
En la puerta de la Necrópolis des-
pidieron el duelo el doctor Raimundo 
Mienocal, el doctor López del Valle, 
el comandante Silva y los familiares 
del doctor Bamet. 
E l cadáver del doctor Barnet reci-
bió cristiana sepultura en una bóveda 
del panteón de la Academia de Cien-
cias a cuya Corporación perteneció 
en vida el ilustre desaparecido. 
Descanse en paz. 
I r ü ñ c T F S a í T 
En el magnífico trasatlántico etpafíol 
"Reina María Cristina" tomO ayer pasaje 
cara Veracruz el estimado y efusivo aml-
bo nuestro sefior Francisco Sala, vocal 
de la Directiva de la Beneficencia Cata-
lana y condueño del popular café "La 
Florida". p1 céntrico y hien atendido "bar 
de Monserrate y Obispo. El señor Sala 
se dirige a la capital de Méjico para asun-
tos de negocios y fué despedido por un 
buen ntimero de amigos. Le deseamos una 
excelente travesía, grata temporada en la 
vecina República y felií retorno a esta 
capital. 
"Au revolrl" 
" L a C a s a N u e v a , , 
MALOJA, 112. T E L . A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. No 
olvide el Teléfono A-7974. 
22550 13 o. 
C O M P L A C I O O S 
Habana, Octubre 6 do i«, 
Señor Nicolás Rlvero, Diré- 16• 
DIARIO DE LA M A R I N A ^ ^ 
Señor: * 
ru* escriben, comerda-
ios y vecinos de la v S ^ 
el honor de dlrigimo^K 
Los que 
propletaíl 
tenemos . . , 
ted en queja contra los operad 
en el tramo de calzada comm-a ^ 
entre las calles de Milagros V?*1* 
da Palma se 
los adoquines 
encuentran levanté 
de la calzada ? L 
(5£r.doloa de tal manera en ^ 
G R A N L O C A L 
Se alquila- Ice bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de rv 
pa, sedería, quincallería, etc., etc 
etc. Tienen altos interiores, coá 
todae las comodidades. lp forme i 
en el alio. 
>3447 L . 22 jm 
mentó de la acera, que^verdlder^í 
te forman inexpugnables trindu?' 
que obstruyen el tránsito oo,*^ 
mlRxnais. ^ Ui 
Al llamarle la atencidn a un» 
los encargados de esos trabajos * 
Pertenece a la Compañía T6lef6I?1l, 
eubterránea, nos contesta €n téww 
nos descompuestos y nos ma^ifw 
qua obstruirán más ej paso si fwJ* 
jvecfssario. Le ponemos este hecho 
su conocimiento para que por m J ? 
de bu bien dirigido diario lian» 1 
atención a quien corresponda nar! 
que cese este abuso. 
Somos de usted atentos Reguros • 
q. b. s. m., Manuel Vérez Saúl. V\ 
cente Liene, Manuel Regó, Fran^J^ 
López, Rafael Méndez. 
L A Z A R Z O E U 
ti 
otra 
Regalará un corte de vestido 
elección Ubre del cliente, si se 
prueba que hay ê i la Habana 
tienda que, le aventaje en vender'» 
precios razonables. Encajes, cintas 
adornos, sombreros, todo muy eU¡ 
gante. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
PARA UN CENTRAL 
363 caballerías al Norte de Palo 
Seco, Camagiiey, se venden o se 
arriendan, haciendo concesionei 
especiales y ventajosas. MoIii,a> 
Apartado 112, Habana. 
23300 8 o. 
A l o s n m i -
B u y p s 
Se halla al cobro en ei Municipio, 
taquillas 8 y 5, el segundo tnmestr» 
de la contribución por fincas urbanas. 
También se encuentra al cobro en 
la taquilla 3, el primer semestre de ia 
contribución por fincas rústicas. 
Laa horas de recaudación son de 11 
a 3 y media de la tarde, excepto 
los sábados, que eerán de 8 a 11 a. 
m. 
Vence el plazo para pagar sin re. 
cargo la contribucién urbana el día 8 
do Noviembre próximo y la rástica el 
día 4 de Diciembre. 
Igualmente ha quedado puesto al 
cobro en el Banco Español, taquilla» 
1 y 2, el tercer trimestre de 1916 da 
la contribución ñor plumas de agua, 
así como metros conadores del ant*. 
rlor, altas, aumentos o rebajas de cá« 
non. 
Las horas de recaudación son de 8 
a 10 de la mañana y de 12 a 3 de la 
tarde a excepción de ios sábados, que 
serán de 8 a 11 y media solamente. 
El plazo para pagar sin recargo di* 
cha contribución vence el día 6 de 
Noviembre próximo. 
"3 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) NO MAS CARRETAS NI BUEYES 
Esta máquina trabaja con un pro-
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lo», consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricada» de acero, niquel o acero 
crome. Por esta razón no bay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la. má-
qpína de arar más perfecta que se co-
noce y en cnanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincasr Sr. V. MiJián Esqui-
vcl. 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, I de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP. Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy 1 de 75 HP. Ingenio 
Portugalete ; Sr. Rafael Peña. I de 
90 HP San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-' 
pez Rodríguez. 2 de 90 HP; Julio Ro-
12-25 HP; José María Herrera, 2 A 
'5 HP, Central "Galope, " Sr. Pablo 
Pérez y F. Galán. 1 de 75 HP.. S. Juan 
y Martínez; Lázaro Herrera. Aguíes» 
I de 75 HP; Cuban Cañe Sugar O 
poratíon. I de 90 HP; Joaquín G. 
Go-
ma. Compañía Azucarera de Caobnlaii 
Central Santa Rita. Baró. 1 de 75 HP¿ 
Abelardo Garda. Güines, 1 de 12-25 
HP; Rafael Rubí. Güines. 1 de 12-25 
HP; Enrique Díaz, Bainoa. í de 12-25 
HP; José González, Agüica. 1 ^ 
12-25 HP; Frank E . Balio, Calimete! 
1 de 12-25 HP. 
llena de tierra de siembra 125 pesos.! dríguez. Altamisal, 1 de 75 HP y 1 de 
ümcot ReprefentMtef en U República de Coba: "HAVANA FRUIT C O M P A N V Teniente Rey, 7. 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
aJLUfi—K-mm-^Aa 1392. 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A D A Y 
w w p ü í á e conce-
l l r sífl mar ina r l a 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
i a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n o a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
pidan c i m o e e s , m c i o s e in fosmacms a los dnicos bepsesestüütes i 
P l C O . , Obrapia 16, esquina a Mercaderes. Habana 
TAMBIEJr TJLaTEMOS EXISTENCIA DE MOTORES I>E AIjCOHOL, GASOMNA, PETRO-
LEO ORKJTO, MOTORES EaUGJOXMOOe. TOSTADORES D E CAFE. MAQITXARIA PARA 
TRENES DE liAíVADO, MOLDTOS T OTRO* 
X T U B R E 8 DE 1916. DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA CINCO 
o. 
H A B A N E R A S 
L O S C O N D E S D E L O M B I L L O 
E n s u o p o r t u n i d a d d i c u e n t a d e l a 
v u e l t a a e s t a c a p i t a l d e l a r i s t o c r á -
t i co m a t r i m o n i o F e d e r i c o L o m b i l l o y 
M a r í a M o n t a l v o . 
F a l l a b a n d e C u b a l o » C o n d e » de 
L o m b i l l o d e s d e h a c e v e i n t e a ñ o » . 
A n t e s d e m a r c h a r a E u r o p a , c u a n d o 
s u i n g e n i o S a n G a b r i e l , a l a s a l i d a 
de C a b a n a s , e r a u n o d e l o » p r i m e r o s 
de l a V u e l t a - A b a j o , r e s i d í a n e n u n a 
h e r m o s a q u i n t a d e s u p r o p i e d a d e n l a 
C a l z a d a d e l a I n f a n t a . 
V i v i e r o n e n M a d r i d . 
R e l a c i o n a d o s c o n l a a r i s t o c r a c i a d e 
l a C o r t e p e r t e n e c e n a l n ú m e r o d e los 
q u e h a n s a b i d o r e p r e s e n t a r d i g n a -
m e n t e n u e s t r o » pres t ig io s t r a d i c i o n a l e s 
en l a s s o c i e d a d e s e x t r a n j e r a s . 
U n h e r m a n o d e l C o n d e es C a b a -
l l e r i z o d e S u M a j e s t a d A l f o n s o X I I I . 
L o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s , a l o j a d o » 
d e s d e s u l l e g a d a e n e l e l e g a n t e H o t e l 
F l o r i d a , t i e n e n e l p r o p ó s i t o d e p o n e r 
c a s a . 
S e i n s t a l a r á n p r o b a b l e m e n t e e n e l 
V e d a d o p a r a f i j a r e n t r e n o s o t r o s s u 
r e s i d e n c i a d e f i n i t i v a . 
U n s a l u d o . 
Q u e es d e b i e n v e n i d a . 
R e c í b a l o u n a d a m a d e l a m á s a l t a 
d i s t i n c i ó n , t a n e s t i m a d a e n n u e s t r a 
m e j o r s o c i e d a d c o m o M a r í a T e r e s a 
F r e y r e d e M e n d o z a , q u e a c a b a d e l l e -
g a r d e l a s M o n t a ñ a » . 
V i e n e e n c o m p a ñ í a d e s u s h i j a s y 
d e l a n i e t e c i t a a d o r a d a , l a e n c a n t a -
d o r a C h e a P e d r o s o y M e n d o z a , a l a 
q u e l l e v ó e n s u v i a j e . 
E n s u r e s i d e n c i a d e L a L i s a , e n 
a q u e l l a p o s e s i ó n l i n d í s i m a d e V i l l a 
R o s a , es s a l u d a d a p o r s u s f a m i l i a r e s 
e í n t i m o s d e l a c a s a . 
T o d o s se c o n g r a t u l a n d e l f e l i z r e -
greso de t a n d i s t i n g u i d a d a m a . 
C o n c h i t a G a l l a r d o . 
L a b e l l a s e ñ o r i t a , s i e m p r e t a n c e -
l e b r a d a e n n u e s t r o s s a l o n e s , s u f r i ó 
u n a c c i d e n t e h a l l á n d o s e d e p a s e o e n 
u n a f i n c a i n m e d i a t a a l a c a p i t a l . 
U n a h e r i d a q u e se p r o d u j o c o n u n 
c l a v o a l c a e r s e . 
S o b r e v i n o u n a i n f e c c i ó n . 
Y l a gent i l C o n c h i t a h a t en ido q u e 
ser s o m e t i d a a u n a i n t e r v e n c i ó n q u i -
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o c o l a t e y 
a d q u i r i r o b j e t o s d e g r a n v a l o r ? P e d i d 
ei c l a « e " A w d e M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . S e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
r u r g i c a q u e r e a l i z a d a f e l i z m e n t e l a 
h a d e j a d o e n v í a s d e r e s t a b l e c i m i e n -
to. 
L o q u e c o n s i g n o m u y gus toso . 
D e s p e d i d a . 
E l d o c t o r A n t o n i o D í a z A l b e r t i n i y 
s u e s p o s a , l a d a m a t a n b e l l a y t a n e le -
g a n t e B l a n c a B r o c h , s a l i e r o n a y e r e n 
el O l i v e t t e e n v i a j e d e r e c r e o . 
S e d i r i g e n a N u e v a Y o r k . 
^ ¥ Y 
T e m p o r a d i s t a s q u e r e g r e s a n . 
D e v u e l t a de l a P l a y a los j ó v e n e s 
y s i m p á t i c o s e s p o s o s A n t o n i o C r e s p o 
y M a r í a L u i s a d e l a T o r r e se a c a b a n 
d e i n s t a l a r e n e l V e d a d o . 
O c u p a n u n a c a s a d e l a c a l l e 3, 
e n t r e 2 y 4 e n a q u e l l a b a r r i a d a . 
T r a s l a d o a s u s a m i s t a d e s . 
p̂ , qp 9 
A p r o p ó s i t o d e t e m p o r a d i s t a s . 
C a r m e l i n a S a n t o T o m á s , m i g r a -
c i o s a a m i g u i t a , e s t á y a d e v u e l t a e n 
G u a n a j a y . 
P a s ó e n M a r t í n M e s a l a a d o r a b l e 
s e ñ o r i t a , e n c o m p a ñ í a de sus s e ñ o r e s 
p a d r e s , u n a t e m p o r a d a de l a q u e r e -
t o r n a c o m p l a c i d í s i m a . 
M i s a l u d o , C a r m e l i n a ! 
V 
E n v i a j e de r e g r e s o . 
M u c h a c h a s Que Trabajan ^ 
L a s s e ñ o r i t a » q u e t r a b a j a n e s t á n 
p a r t i c u l a r m e n t e p r o p e n s a s á m a l e s f e -
m e n i n o s , y m u y e n e s p e c i a l c u a n d o 
t i e n e n que p e r m a n e c e r d e p i e desde l a 
m a ñ a n a h a s t a l a noche . D í a p o r d í a , 
d u r a n t e todo e l a ñ o , t i e n e l a m u c h a c h a 
que t r a b a j a r p u e s e n m u c h o s casos e s 
e i l a l a q u e s o s t i e n e l a f a m i l i a : e s n e c e -
s a r i o que e l l a g a n e e l p a n p a r a que o t r o s 
s u b s i s t a n . L a s e ñ o r i t a e s t á o b l i g a d a 
á i r a l t r a b a j o y c u m p l i r con lo que l e 
e s t á e n c o m e n d a d o a u n q u e s e s i e n t a 
b i e n 6 no, a u n q u e l l u e v a 6 b r i l l e e l so l . 
L o e s í n t o m a s d e e n f e r m e d a d e s p r o -
p ias d e l s e x o q u e p r o d u c e n e s t a s c o n -
d ic iones s e m a n i f i e s t a n p r o n t o p o r 
deb i l idad y do lores e n l a e s p a l d a , dolo-
r e s e n l a s p i e r n a s y p a r t e b a j a d e l 
e s t ó m a g o . C o m o r e s u l t a d o de m o j a r s e 
los p i e s c o n f r e c u e n c i a , s u s p e r í o d o s s e 
p r e s e n t a n i r r e g u l a r e s y dolorosos y 
s i en te d e s m a y o s , p i e r d e e l a p e t i t o y , \ A r , I L J " | g 
finalmente, l a v i d a s e le h a c e a m a r g a 
y a p e n a s s i p u e d e c u m p l i r ' p e n o s a m e n t e c o n s u s d e b e r e s . 
E l Compuesto Vegeta l de l a S r a . Lydla E . Pinkham 
es altamente recomendado para las muchachas qne trabajan y es caal universal-
mente usado por gran número de las mismas. 
" P o r e s p a c i o de v a r i o s a ñ o s e s t u v e s u f r i e n d o y n o h u b o d o c t o r que 
p u d i e r a a l i v i a r m i s m a l e s . E s t a n d o e n B a r b a d o s de v i s i t a , u n a b u e n a 
a m i g a m e r e c o m e n d ó el C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m . A l 
t e r m i n a r l a p r i m e r a b o t e l l a m e s e n t í a l i v i a d a y d e s p u é s de t o m a r l a 
t e r c e r a y a e s t a b a c u r a d a . R e c o m i e n d o e s t e v a l i o s o r e m e d i o a todos m i s 
T r i S d S ^ w T "Srta' GB0RGINA P- V * ™ ' K i n g S t , S t . J o s e p h , 
« « ^ í 6 8 ^ U ? , , 8 n , r ! ^ d o a l ? n n * « « t a s e n f s r m e d a d e s y d e s e a u n 
c o n s e j o e s n e c l a l , e s c r i b a c o n f i d e n c i a l m e n t e á L y d l a E . P i n k l i a m M e d í -
I ÍZÍ^'J?11*' M*ls" ^ U - d ? Á - S u c ^ 1 1 s e r á a b i e r t a , l e i d a y c o n -
^ t e s t a d a p o r u n a s e ñ o r a y c o n s i d e r a d » e s t r i c t a m e n t e c o n f i d e n c i a L 
" H o j a s d e l a D i c h a " 
( E L A B A I O O O D E M O » A . ) 
E s u n m o d e l o f r a n c é s , d e O i c m l a m «tn te h e c h o , d e f o r m a n u e v a , d e flní-
• L m a c e d a , b o n i t a m e n t e p i n t a d o a m a n o , todo d o H c a d e r a , e l e g a n c i a y 
d i s t i n c i ó n . H a y d e d o s p r e c i o s , d e $1 .25 y d e 79 c e n t a v o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s t i e n d a s « l e s a n t e s , e n l a s c a s a s ctolnaa y al por 
m a y o r e n TíA C U B A N A . 
S E A C A B A P E R E C I B I R ITS V A K X A D O S t K T U K ) D E " P E F d O O -
N B S " , E L U L T I M O T I P O P E A B A N I C O I M P U E S T O P O R L A M O D A . 
" L A C U B A N A " 
P A D I L L A Y A L O N S O . 
SAN NICOLAS, 8 1 . T E L E F O N O A - 5 0 8 S . 
a l t . id-i . 
Y y a f i n a l m e n t e M í r a m a r , e l e t er -
n o f a v o r i t o , c u y a s v e l a d a s d e l o s d o -
m i n g o s t i e n e n el p r i v i l e g i o d e r e u n i r 
s i e m p r e u n a r e p r e s e n t a c i ó n de n u e s -
tro m u n d o s o c i a l . 
G o z a r á n e s ta n o c h e l o s c o n c u r r e n -
tes a M i r a m a r d e v a r i a d a s y r e c r e a -
t i v a s e x h i b i c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
A d e m á s de s e l e c t a s a u d i c i o n e s , 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
F I E S T A S R E L I G I O S A S 
E N R E M E D I O S 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
R e m e d i o s , O c t u b r e 7, 4 p . m . 
A c a b a <ie s a l i r p a r a C a i b a r i é n e l 
l i t m o . y R v m o . S r . O b i s p o d e C a m i -
g ü e y , d e s p u é s d e h a b e r a s i s t i d o a l a s 
g r a n d e s f i e s t a s r e l i g i o s a s c e J e b r a d a s 
en s u h o n o r . 
A l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a n l l a s i s -
t i e r o n a d e s p e d i r l o n u m e r q a a s f a m i -
l i a s d e l a l o c a l i d a d . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
R I Ñ A S A N G R I E N T A . — N U E V O 
J U E Z D E I N S T R U C C I O N . — E L 
S E Ñ O R S E C R E T A R I O D E I N S -
T R U C C I O N P U B L I C A . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
G u a n t á n a m o . O c t u b r e 7, 4 y 10 p . m . 
H o y s e s u s c i t ó u n a l i ñ a e n t r e l o s 
h a i t i a n o s I b o n e t R i d e l m u t y S i m ó n 
P i e r , e n l a c a l l e d e S o l , d e e s t a c i u -
• lad . A c o n s e c u e n c i a de l a r i ñ a r e s u l -
t ó R i c h e m o n t h e r i d o g r a v e m e n t e de 
u n a p u ñ a l a d a q u e le a s e s t ó s u c o n -
i i l n c a n t e . E l c r i m i n a l , q u e u n a v e z 
c o m e t i d o e l h e c h o s e d i ó a l a f u g a , 
f u é c a p t u r a d o p o r e l s a r g e n t o d e l 
e j é r c i t o G a b i n o L o b a t o , i n g r e s a n d o e n 
e l v i v a c . 
N U E V O J U E Z D E I N S T R U C C I O N 
E n c u é n t r a s e de n u e v o e n e s t a c i u -
d a d e l L e d o . M a r t í n e z A n q u e r a , J u e z 
(!e I n s t r u c c i ó n y C o r r e c c i o n a l , a c o m -
p a ñ a d o d e s u d i s t i n g u i d a « s p o s a A m é . 
r i c a A c o s t a de M a r t í n e z . 
E n b r e v e t o m a r á p o s e s i ó n d e i ra 
p u e s t o e n e l J u z g a d o d e é s t a . 
V I S I T A D E L S E Ñ O R S E C R E T A R I O 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A . 
F u i m o s a g r a d a b l e m e n t e I m p r e s i o -
n a d o s c o n l a v i s i t a q u e n o s h i z o , a u n -
q u e p o r b r e v e s h o r a s , e l d o c t o r E z e -
q u i e l G a r c í a E n s e ñ a t , S e c r e t a r i o d e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e l l a s A r t e s , 
q u i e n se h a l l a d e v i a j e r e a l i z a n d o u n a 
i n s p e c c i ó n g e n e r a l . 
D u r a n t e s u e s t a n c i a e n é s t a v i s i t ó 
l a J u n t a d e E d u c a c i ó n , s a l i e n d o a l t a -
m e n t e c o m p l a c i d o d e l o s a d e l a n t o s 
que h a notar lo y d e l b u e n a s p e c t o q u e 
o f r e c e e l r a m o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C R E M A D I V 
^ S C U B R I M I E N T O • j j i l L L f g j 
B l a n q u e a y e m b e l l e c e e l c u t i s c o m o n o 
l o h a c e n i n g ú n o t r o e s p e c í f i c o a n á l o g o . 
H a c e d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n t e l a t o s t a d u -
r a d e l s o l , t o d a c l a s e d e a r r u g a s , m a n -
c h a s , b a r r o s , p e c a s , e s p i n i l l a s , s a l p u l l i d o 
y d e m á s a f e c c i o n e s q u e d i s f i g u r a n e i r o s -
t r o . 
N o d e j a h u e l l a s d e h a b e r s e e m p l e a d o , 
p o r s e r u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a e x e n t a d e 
g r a s a , q u e d a n d o e i c u t i s l i m p i o , b l a n c o 
c o m o n á c a r y d e u n a s u a v i d a d y f r a g a n c i a 
d e l i c i o s a . 
E s i n d i s p e n s a b l e e n e l t o c a d o r d e t o d a 
d a m a e l e g a n t e . 
El secreto de la belleza e s t á cifrado en un buen cut is 
P r e p a r a d a p o r e l D r . R . D . L O R I E 
D e p ó s i t o : OESIGllE V MiRQUfS GONZHEZ. ULEfCNI) í-5354 H A B A N A 
F I E S T A C O N S E R V A D O R A 
E N L A S M A R T I N A S 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
L a s M a r t i n a s , O c t u b r e 7, 1 y 4 0 p . m . 
E n e s t o m o m e n t o l l e g a a l poieblo e l 
c o m a n d a n t e H e r r y m a n , a l q u e a c o m -
p a ñ a n n u m e r o s o s j i n e t e s . C o n s e r v a d o -
r e s y l i b e r a l e s r e e l e c c i o n l s t a s c o n c u -
r r e n a l h e r m o s o r e c i b i m i e n t o q u e e l 
p u e b l o d e L a s M a r t i n a s l e { r i b u t a . 
U N M I T I N 
A c a b a de i m p r o v i s a r s e u n m i t i n , a l 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R G A D E S C O N O C I D A 
A y e r , e n e l v a p o r P a s t o r e s , s a l i ó 
de N u e v a Y o r k c o n r u m b o a l a H a -
b a n a e l a m i g o q u e r i d í s i m o O c t a v i o 
S e i g l i e . 
V i e n e d e S t a m f o r d e n u n i ó n d e s u 
e s p o s a , O f e l i a C r u s e l l a s d e S e i g l i e , 
l a j o v e n s e ñ o r a , t a n b e l l a , t a n e s p i r i -
t u a l y t a n i n t e r e s a n t e . 
¡ L l e g u e n c o n t o d a f e l i c i d a d I 
C a r t e l d e l d í a . 
L a s m a t i n é e s t e a t r a l e s . 
E n l a d e l N a c i o n a l h a r á s u d e b u t 
l a C o m p a ñ í a I n f a n t i l c o n D a n J u a n 
T e n o r i o , e l l e g e n d a r i o d r a m a d e Z o -
r r i l l a , r e p r e s e n t a n d o p o r l a n o c h e J u a n 
J o s é , l a o b r a m á s f a m o s a d e D í c e n t a . 
P a r a l a m a t i n é e d e C a m p o a m o r h a 
s ido e l e g i d a L a # M o n e d a R o t a , d e l a 
q u e e s p r o t a g o n i s t a G r a c e C u n a r d , l a 
e g r e g i a a c t r i z . 
T r a b a j a r á n t a r d e y n o c h e L a s M u -
l a t a s de E o m b a y e n P a y r e t . 
Y e n e l C i n e P r a d o se e x h i b i r á L a 
d a n z a m a c a b r a , p e l í c u l a m u y i n t e r e -
s a n t e , e n l a f u n c i ó n d e l d í a y e n l a 
n o c t u r n a . 
H a b r á p o r l a t a r d e , a d e m á s , d i -
v e r t i d a s c i n t a s c ó m i c a s . 
L a s o c i e d a d t i t u l a d a L o s J o y o n e s d e l 
A . B . C . o f r e c e r á s u ú l t i m a m a t i n é e 
e n el l o c a l d e G . y 2 1 , d e l b a r r i o d e 
M e d i n a , c o n l a o r q u e s t a de C o d m a n . 
E n el C o u n t r y C l u b h a b r á e l te 
d a n c e de los d o m i n g o s , d e c i n c o a s i e -
te, s e g u i d o d e c o m i d a e n e l r e s t a u r a n t 
de l a s o c i e d a d y l u e g o e l b a i l e h a s t a 
l a s d i e z d e l a n o c h e . 
S o l o h a s t a e s a h o r a . 
U n c o n c i e r t o v o c a l e i n s t r u m e n t a l 
e n el C o n s e r v a t o r i o de P e y r e l l a d e q u e 
d a r á c o m i e n z o a las o c h o y m e d i a d e 
l a n o c h e . 
G r a n n o c h e e n F a u s t o . 
H a b r á p r i m e r o p e l í c u l a s c ó m i c a s , 
d e s p u é s l a c i n t a E n v i d i a y E x p i a c i ó n 
y en l a t e r c e r a t a n d a d o b l e l a p e l í c u -
l a C i e n d í a s de I m p e r i o , d r a m a h i s t ó -
r i c o b a s a d o e n u n e p i s o d i o d e l a v i d a 
d e N a p o l e ó n . 
E s t a f i l m , de l a m a r c a S a v o i a , c o n s -
t a d e se i s a c t o s . 
S e c e l e b r a r á e n el C e n t r e C á t a l a 
u n b a i l e p a r a e l q u e r e c i b o a t e n t a i n -
v i t a c i ó n . 
C u a n d o u s t e d p u e d e a d q u i r i r tas a f a m a d o s R . S . H O W A R D o 
J O H N L . S T O W E R S e n p a g o * m e n s u a l e s d e $12 , $15 y $20 . E s t o s 
b i e n c o n o c i d o s p i a n o s s o n c o n s t r u i d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a 
t r o p i c a l c o n c a o b a n a t i v a d e C u b a * t e n i e n d o t o d a s s u s p a r t e s m e t á l i -
c a s d e b r o n c e y c o b r e y s i e n d o é s t o s g a r a n t i z a d o s p o r v e i n t e a ñ o s . 
A l a d q u i r i r u s t e d u n p l a n o d e e s t a s m a r c a s no s o l a m e n t e lo h a -
c e u s t e d a c r i t e r i o p r o p i o s i n o q u e t a m b i é n b a j o e l m i s m o j u i c i o de 
m á s d e s e i s m i l f a m i l i a s e n e s t a R e p ú b l i c a q u e p o s e e n e s t o s p i a n o s . 
E L S E S E N T A P O R C I E N T O D E T O D O S L O S P I A N O S N U E V O S 
Q U E H A Y A C T U A L M E N T E E N C U B A S O N D E L A S F A M O S A S 
M A R C A S " R . S . H O W A R D " Y " J O H N L . S T O W E R S " . 
T e n g a c u i d a d o e n que o t r o s e o m e r c l a n t e s n o l e e n g a ñ e n a l o f r e -
c e r l o o t r o p i a n o , p u e s e l l o s s a b o u p e r f e c t a m e n t e q u e l o s R . S . H O -
W A R D Y J O H N L . S T O W E R S s o n m e j o r e s y e s t o l o c o m p r u e b a q u e 
h a c e t r e s a ñ o s t r a t a r o n d e e n g a ñ a r a l p ú b l i c o c o n i m i t a c i o n e s , p e r o 
e l G o b i e r n o t o m ó c a r t a s e n e l a s u n t o y d i ó l o s d e r e c h o s a l a p r o p i e -
d a d i n d u s t r i a l a l o s v e r d a d e r o s p r o p i e t a r i o s de d i c h o s n o m b r e s . 
E s t a m o s o f r e c i e n d o l a s u m a d e $1 ,000 ( M I L P E S O S M . O . ) a l a 
p e r s o n a q u e l o g r o l a d e t e n c i ó n j c o n d e n a d e q u i e n v e n d a u n a I m i t a -
c i ó n d e d i c h o s p e r f e c t o s p i a n o s . 
P A S E A V E R L O S O P I D A C A T A L O G O S . 
J o h n L S t o w e r s 
(Marca registrada Dúm. 30.252) 
S a n R a f a e l , 2 9 
HABA.NA. 
R . S . H o w a r d 
(Marca registrada núra. 31.489) 
q u e a s i s t i ó l a m a y o r í a do l o s h a b i t a n -
t e s d e l t é r m i n o . 
H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a los s e -
b o r e s G o n z á l e z N a r a n j o y A b e l a r d o 
H e r n á n d e z , p a l a d í n c o n s e r v a d o r q u o 
g o z a d e g r a n d e s s i m p a t í a s . 
L a c o n c u r r e n c i a d e d i c ó s e n t i d o s 
a p l a u s o s a l o s o r a d o r e s , a o l a m a n d o 
c o n g r a n e n t u s i a s m o a l o s c a n d i d a t o s 
n a c i o n a l y p r o v i n c i a l . 
D e a q u í c o n t i n u a r á n v i a j o a l a G r i -
f a y C o r t é s , d o n d e t o m a r á n p a r t o e n 
l a s f i e s t a s q u e e n d i c h o s l u g a r e s s e 
p r e p a r a n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D U E L O P O P U L A R E N C A R D E N A S 
C á r d e n a s , O c t u b r e 7, 9 y 3 0 p . m . 
H o y f u e r o n c o n d u c i d o s a l a n e c r ó -
p o l i s de e s t a c i u d a d l o s r e s t o s m o r -
t a j e s d e l s e ñ o r M i g u e l L A u r i a , a l o s 
q u e t r i b u t ó e l p u e b l o u n a g r a n i ? i a n v 
f e s t a c i ó n d© d u e l o , d e m o s t r a n d o c o n 
e l l o e l a p r e c i o q u e s e n t í a p o r a q u e l 
h o m b r e , e m p r e n d e d o r y a c t i v o , c u y a 
p é r d i d a l l o r a n t o d o s s i n c e r a m e n t e . 
A l s e p o l i o a s i s t i e r o n e l P r e s i d e n t e 
d e l a C o m p a ñ í a dei t r a n v í a , r o p r e s e n -
t a c i o n e a d e l f o r o , « l e í c o m e r c i o , d e l a 
i n d u s t r i a y l a b a n c a , d e l C u e r p o C o n -
s u l a r , l a s a u t o r i d a d e s y l a p o l i c í a 
f r a n c a d e s e r v i c i o . 
C a s t e l l a n o s . 
F E L I Z O P E R A C I O N Q U I R U R G I C A 
C á r d e n a s , O c t u b r e 7 , 9 y 2 6 p . m . 
E n l a c l í n i c a do l a C o l o n i a E s p a ñ o -
l a f u é o p e r a d a f e l i z m e n t e p o r los d o c ' 
t a r e s V e r d e j a , N e y r a y F r e i r é , l a s e -
ñ o r a V i v i n a G o n z á l e z , e s p o s a d e l 
a g e n t e d e l D I A R I O D E L A I V L I R I N A 
e n e s t a p o b l a c i ó n , s e ñ o r S c u d i e r y . B l 
e s t a d o d e l a e n f e r m a es s a t i s f a c t o r i o , 
p o r lo c u a l f e l i c i t a m o s a l d i s t i n g u i d o 
a m i g o y c o m p a ñ e r o . 
C a s t e l l a n o s . 
A V I S O A l P U B L I C O 
S O B R E L O S P I A N O S 
" H O W A R D " 
S « a d v i e r t e a l p ú b l i c o q n e é l A l m a c é n d e P i a n o s d e V I U 
D A D E C A R R E R A S , A L V A R E S ! Y O » . , • ^ p e n d e r á l a v e n -
t a d e l o a l e g í t i m o » p i a n o s d e l a m a r c a " H O W A R D , * ' I n a c t l t a 
e n l a O f i c i n a d e M a r c a » y P a t e n t o d e W a s h i n g t o n , h a s t a 
q n e s e r e s n e l v » p o r l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a é l p l e i t o q u e s e 
h a e s t a b l e c i d o o o n t n a u n c o m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a q u e h a 
o b t e n i d o c o m o n a c i o n a l l a i n a c r i p o t ó n &í d i c h a m a r c a . 
V I U D A D E C A R R E R A S , A X V A R E Z y O s . , o o n t b m a r t o 
l a v e n t a e n s u A l m a c é n e n H c a l l e d e A g u a c a t e n ú m . 5 3 d e l e s 
a f a m a d o e p i a n o s B A L D W 1 N , E L U N G T O N , H A M I L T O N , 
y M O N A R O H . d e l a p o d e r o i a f á b r i c a T h e B a l d w i n P i a n o O o 
l i d . a r r i e s g a s u s m á s v a l i o s a s p r o p i e d a d e s c u a n d o 
u s a l e n t e s q u e n o s o n a o r o o i a d o s a s u v i s t a . 
ESTA EN SALVO cuando pone sus ojos al cuidado de nuestros optomelristas. 
Háganos una visita sin demora y los optómetristas de " E L ALMENDARES" le explicarán cien-
tíficamente las causas de las molestias que siente en sus ojos y si usted necesita el auxilio de len-
tes, ellas le serán adaptadas de acuerdo con los últimos adelantos de la Ingeniería Optica; sin que 
por estas ventajas tenga usted que pagar más que donde le venden un espejuelo lo mismo que un 
objeto de quincalla, fantasía, etc. 
Nuestros amplios Gabinetes para reconocer la vista, atendidos por optómetristas con más de 
20 años de práctica, y nuestros talleres dotados de máquinas perfectas, manejadas por expertos 
operarios, nos permiten hacer trabajos excelentes que contribuyen a sumarnos cada día más clien-
tes, que propagan por todas partes la constante atención que prestamos a la ciencia óptica. 
BUSQUE EL NUMERO 54 DE OBISPO, E N D O N D E ENCONTRARA LO MAS PERFECTO EN OPTICA. 
" E L A L M E N D A R E S " 
G a r c í a y U n o . O B I S P O , 5 4 . A p a r t a d o 1 0 2 4 . - H a b a n a . 
NOTA.—No tenemos Representantes ni viajantes en ningún punto de la Isla. 
S e ñ o r a : s u N i ñ o 
C o r r e U n P e l i g r o 
S I a l l l e g a r a los s e i s m e s e s y © m . 
p e z a r s u e v o l u c i ó n d e n t a r í a , u s t e d n< 
e s s u f i c i e n t e m e n t e p r e c a v i d a p a n 
e v i t a r l e d o l o r e s , m o r t i f i c a c i o n e s y t » 
d o s l o s v a r i a d o s t r a s t o r n o s p r o p i o i 
de l a s a l i d a d e l o s d i e n t e s , p o r q u e h 
d e n t i c i ó n e s p e l i g r o s a e n todos loi 
n i ñ o s y s i h a y d e s c u i d o e n e s a é p o c i 
l e s p e l i g r o s a u m e n t a n . 
J a r a b i l l o D e l i n e 
E s u n a p r e p a r a c i ó n q u e q u i t a 
c o s q u i l l e o , l a a r d i e n t e s e n s a c i ó n e n h 
e n c í a y h a c e q u e é s t a s o a b l a n d e y ai 
d i e n t e b r o t e s i n t r a b a j o y s i n d o l o r 
S e u n t a e n l a e n c í a y s e e x t i e n d e c o i 
el dedo . S o l o u n a g o t a b a s t a p a r í 
t r a n q u i l i z a r a l n i ñ o . S e p u e d e u s a i 
c u a n t a s v e c e s se q u i e r a , no c o n t i e n » 
r a r c ó í i c o a l g u n o . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 3 
s o n s u s d e p o s i t a r i o s , S a r r á , J o h n s o n 
T a q u e c h e l , C a r r e r a s , M a j ó y C o l o m e r 
E l f r a s c o v a l e 50 c e n t a v o s . 
M U E B L E S F I N O S E N 
N U E V O S E S T I L O S 
Juegos desala, coarto y co-
medor. VarladislQo surtido 
en lámparas de Valencia y 
Pantallas para comedores. 
Belojes Germioal. Joyas de 
todas clases y piedras finas. 
Artículos de plata para toca-
dor. Talleres de Joyería y 
Carpintería. 
" L A CASA HÜISMCBEZ" 
Angeles, 13, yEstrella, 29. t t í m » 
V E R M I F U G O 
m m 
d a r a a l i v i o en todos los 
Casos donde e l mal haya 
sido causado por lombrices 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
- . . - f e P A R A L O S 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
DE VENTA DOHOEQUICRA ' 
DESDE 1627 
B . A . F A H N E $ T O C K C f i 
PITTSBUROH,PA.E.U.DeA, 
PAGINA SOS >IAR10 DE U MARINA 
C I N E 
l O P U E R X A S A L A C A L L E . 
F O R N O S 99 
H O Y , D O M I N G O 8 , H O Y 
M a t l n é c y Noche: 
" U N A N O D E A P R E N D I Z A J E " 
m n V A L D E M A R P S I L A N D E R . ' 
T E R C E R A T A N D A N O C T U R N A : 
" E L F U E G O " 




Debuta hoy en el Teatro Nacional la 
Compañía dramática infantil, dirigida por 
Matías Ama ya. 
E n matinée pondrán en escena "Don 
Juan Tenorio", el popular drama de Zo-
rrilla. 
Y en funclfln nocturna se representará 
• I drama en tres actos de Joaquín Dl-
centa, titulado "Juan José." 
PATBET 
Hoy habrá matinée en este coliseo con 
actos especiales para los nlfios, por las 
Mulataa de Bombay. 
Por la noche, dos tandas con nuevos 
números. 
CAMPOAMOR 
Para la matinée de hoy en el teatro 
de Campoamor han escogido sus empresa-
rios un programa excelente. 
Por la noche, por tandas, se exhibirán 
las cintas Asuntos Mundiales, "Sus pica-
ros ojos", "Bajo las garras del lefin" y 
varios episodios de "La moneda rota." 
MARTI 
Maílnée, representándose "Misa Austra-
lia" opereta de Perrín y Palacios y mú-
sica de Vlv.ea. Además, en la primera par-
te, se pondrá en escena "Salón Valverde." 
Por la noche: "Sevilla de mis amores", 
"Mlss Australia" y "Salón Valverde", por 
tandas. 
COMEDIA 
También habrá matinée en el Teatro de 
la Comedia. Se representará la comedia 
" E l chiquitín de la casa", de Mariano Pi-
no Domínguez. 
Y por la noche, "La fuerza del mal", 
de Manuel Linares Rivas. 
AXHAMBRA 
No hemos recibido el programa. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En primera y cuarta tandas, "En las 
garras del vampiro." 
En la segunda, " L a calaverada de Ro-
gelio". E n tercera, "Avalancha de fuego", 
estreno. 
Matinée a las dos. 
FAUSTO 
Primera tanda, películas cómicas. Se-
gunda, "Envidia y expiación". Tercera 
(doble), "Cien días de imperio de la épo-
ca de Napoleón." 
PRADO 
ÍJp matinée, películas cómicas y "La dan-
za macabra". Por la noche, en primera 
tanda, "Un choque nervioso". E n segun-
da, "La danza macabra". E n tercera, "Mo-
mentos de exasperación." 
WOMJSOB 
E n matinée, películas cómicas y "Un 
año de aprendizaje." 
E n función nocturna, primera tanda, 
"Todo por el amor". En segunda. "Un año 
de aprendizaje". Y en tercera, " E l fuego." 
E L VENTRILOCUO 8ANZ 
E l ventrílocuo y gultiirrista español 
Francisco Sanz, está en camino para la 
Habana. Debutará en Payret el día 16 
del corriente. 
L A T I G R E S A R E A L 
L a "Tigresa Real" cinta interpretada por 
Pina Menechelli, que vienen anunciando 
loa señores Santos y Artigas, se exhibirá 
en el cine Prado en esta semana. 
También anuncian para en breve los es-
trenos de las películas " E l Tenorio moder-
no" y " E l rescate del brigadier Sangully 
por el Mayor general Ignacio Agrámente." 
Un Certificado de Mérito 
D o c t o r F i l o m e n o R o d r í g u e z . 
C e r t i f i c o : q u e e n m u c h a s o c a s i o n e s 
h e e m p l e a d o l a P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e , c o n t a l é x i t o , q u e n o d u d o aaí 
t e s t i m o n i a r l o a s u p r e p a r a d o r . 
M a t a n z a s , 5 de e n e r o d e 1 9 1 2 . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
es e l m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o 
d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , 
V ó m i t o s , N e u r a s t e n i a G á s t r i c a . G a s e s 
y e n g e n e r a l t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s 
d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i -
n o s . 
M U Y E F I C A Z 
Nada tan efica» contra la diabetes co-
mo el "Copalche" (marca registrada.) 
Desde que el enfermo empieza el tra-
tamiento, nota una gran mejoría. 
Con el "Copalche" (marca registrada), 
tesa el adelgazamiento constante. Desa-
parece la sed atormentadora. Disminuye 
el aícúar de la orina. Otros graves sín-
tomas van también desapareciendo. 
Si los diabéticos han probado tantos re-
medios Inútiles o poco menos, ¿por qué 
no han de tomar el "Copalche" (marca re-
gistrada), el único verdadero? 
Pídase en todas las droguerías y fai 
maclas. 
T E A T R O M A R T I 
H O Y , D O M I N G O , H O Y 
G R A N D I O S A M A T I N E E C O N L A R E V I S T A 
" S A L O N V A L V E R D E " 
Y l a o p e r e t a d e l m a e s t r o V i v e s 
" M I S S . A U S T R A L I A " 
M A Ñ A N A , G R A T I S , L A R E V I S T A 
C A N T O S D E E S P A Ñ A 
( T i g a r R o s & L E C Í O S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E O E D O R O E L M U N D O 
No h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
Anuascio 
V a d l a ? 
Asuiar 116 
T o m a 
P i l d o r a s V i t a l í n a s 
(Renovadoras de los hombres gastados) 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O r , Neptnno y Manrique. 
P u b l i c a r m a n i f i e s t o s h a c i e n d o v e r 
la<s e x c e l e n c i a s de n u e s t r a n u e v a C a 
s a d e S a l u d , q u e p r ó x i m a m e n t e s e 
i r a u g u r a r á xa l a e n t r a d a d e l V e d a d o , 
e n e l e x - P a l a c i o C a r n e a d o , c u y o e d i -
f i c i o h a s ido a d a p t a d o c o n v e n i e n t e 
m e n t e a e s t e f i n , c o n a r r e g l o a l o s ú l -
t i m o s a d e l a n t o s . 
A c e p t a r e l o f r e c i m i e n t o de l a s co-
l u m n a s d e l a r e v i s t a q u e c o n e l t í t u l o 
do V a c a g u a r é , q u e v e r á l a l u z e n e s t a 
p o b l a c i ó n . 
TEATRO MARTI 
"Misa Australia", la preciosa opereta dd 
maestro Vives alcanzó anoebe tan ruidoso 
óxlto como la noche de su estreno; todus 
las localidades ae encontraban ^upadas 
recibiendo María Marco y Manolo Villa 
nutridas ovaciones. . ¿ '.• 
E n la matinée de hoy van a J f » * ^ 
revista que tanto óxlto viene obteniendo 
mulada "SalOn Valverde" T 0P*re* 
"Mlss Australia", el último éxito de la 
Compafiía Velasco. . j„ ..covi 
Por la noche, en primera tanda, ovf' 
Ua de mis amores"; en aeeunda Misa 
Auatralla", y en tercera, "Salón Valverde. 
Mañana, lunes, se efectuarán las bortíis 
de oro de la revista de Qulnlto Valverde, 
"Cantos de España". Esta representación 
se efectuará gratis al público que com-
pre localidad para la segunda tanda. A 
las doce de la noche será cantado el 
"Himno Nacional" por toda la Compañía. 
Bl martes, con motivo de aer fiesta na-
cional, se efectuará una grandiosa mati-
née, a las dos y media. 
Pronto estreno de la zarzuela en un 
acto de Jackson Veyan y el maestro vi-
ves. " E l coco". \ 
"Confetti" será estrenada muy pronto. 
r w ^ j r * ^ * " * * * * * 
TEATRO CAMPOAMOR 
E n las dos matinées que se celebrarán 
esta tarde en Campoamor se exhibirán 
cuatro episodios de "La moneda rota"; los 
números 11 y 12. en la primera tanda y 
los números 13 y 14 en la segunda. Se ob-
sequiará a los niños con valiosos repalos. 
Por la noche, en la tercera tanda, se pro-
yectarán los dos últimos episodios titula-
dos "Rescate a tiempo" e "Historia de la 
moneda." 
E n la segunda tanda se estrena una 
preciosa película cómica del popular Ca-
nillita. „ , „ 
"Los misterios de Nueva York, gran-
diosa novela de aventaros muy sensacio-
nales, de la marca Pathé, se estrenara 
pronto en Campoamor. 
También se estrenará en breve una mag-
nifica obra titulada "La muda de Por-
t ier, Interpretada por la Rran artista ru-
sa tan admirada y querida de nuestro 
público. Ana Pavlowa, la reina de la dan-
za clásica. „ . ,, ,„„ 
L a empresa "Pluma Ro.1a", que no des-
cansa en su afán de dar la mayor ameni-
dad posible a su espectáculo, ve premiados 
sus esfuerzos con el creciente favor del 
público que llena todas las noches el am-
plio y elegante coliseo de la plaza de 
Albear. 
OCTUBRE 8 DE 19n¡ 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O C A M I N 
Y a s e h a n p u e s t o a l a v e n t a l a s ú l -
t i m a s p o e s a í s d e e s t e v i b r a n t e p o e t a . 
P u e d e n a d q u i r i r s e e n l a l i b r e r í a 
L a M o d e r n a P o e s í a . O b i s p o , 1 3 5 ; C e r -
v a n t e s , G a l i a n o 6 2 ; L a E s f e r a . G a -
l i a n o 1 0 6 ; W i l s o n , O b i s p o 5 2 ; L a N u e -
v a , f r e n t e a l t e a t r o M a r t í y e n L a 
B u r g a l e s a . M o n t e n ú m e r o 4 5 . 
I N . 8 oc . 
E s p e j u e l o s b a r a t o s 
X 
N O T I C I A S 
T ; 5 9 3 0 l d - 8 
D e l i c i o s o P e r f u m e . P u r e z a g a r a n t i z a d a . P r o -
d u c e b e l l e z a . F r e s c u r a s i n i g u a l . F o r -
t u n a d e l a s n o v i a s . 
C U B A N O S F A L L E C I D O S 
E l s e ñ o r C ó n s u l de C u b a e n S a n t a 
C r u z de T e n e r i f e , I s l a s C a n a r i a s , h a 
p a r t i c i p a d o a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o 
c o n r e f e r e n c i a a i n f o r m e o b t e n i d o d e l 
G o b i e r n o C i v i l d e a q u e l l a p r o v i n c i a , 
e l f a l l e c i m i e n t o o c u r r i d o a f i n e s do 
a b r i l ú t i r a o a b o r d o d e l v a p o r e s p a ñ o l 
C á d i z , de P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m -
p a ñ í a , e n l a t r a v e s í a d e l a H a b a n a a 
a q u e l p u e r t o , d e l c u b a n o s e ñ o r M a - ' 
n u e l R o d r í g u e z S o s a ; r e s u l t a n d o de 
u n a c e r t i f i c a c i ó n d e n a c i m i e n t o e n v i a ^ 
d a p o r d i c h o C ó n s u l q u e e l n o m b r e . 
a p e l H d o s y g e n e r a l e s d e i f i n a d o e r a n 
M a n u e l R o d r í g u e z y A l f o n s o , n a t u r a l 
de L i m o n a r , d e v e i n t e y c u a t r o a ñ o s 
de e d a d e h i j o d e J o s é R o d r í g u e z y 
V a l d é s y de T o m a s a A l f o n s o y S o s a . 
T a m b i é n h a r e m i t i d o e i m i s m o C ó n -
s u l u n i n v e n t a r i o d e l q u e a p a r e c e qu© 
e l f a l l e c i d o d e j ó y s e h a l l a n e n p o d e r 
d e l c o n s i g n a t a r i o d e los v a p o r e s de l i 
C o m p a ñ í a c i t a d a , e l d i n e r o y los ob-
j e t o s s i g u i e n t e : u n b o l s o d e c u e r o c o n -
t e n i e n d o n n p e s o y s e t e n t a c e n t a v o s 
m o n e d a c u b a n a , d i e z p e s e t a s y c i n -
c u e n t a c é n t i m o s m o n e d a e s p a ñ o l a y 
q u i n c e c e n t a v o s a m e r i c a n o s ; u n a m a -
l e t a , u n s o m b r e r o d e p a j a , u n a a m e -
r i c a n a y u n p a n t a J ó o i c o l o r g r i s u n 
I p a ñ u e l o u n a c a m i s a b l a n c a , u n a g u a -
y a b e r a y e n s u s b o l s i l l o s v a l e s p o r 
c u a r e n t a c é n t i m o s u n o s c a l z o n c i l l o s y 
u n s o b r e t o d o . 
E l s e ñ o r C ó n s u l de C u b a e n N e w 1 
Y o r k , E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a , 
t a m b i é n h a p a r t i c i p a d o a l a S e c r e t a -
r í a de E s t a d o , e l f a l l e c i m i e n t o e n 
a q u e l l a C i u d a d d e l s e ñ o r F r a n c i s c o 
B o n i l l a , n a t u r a l de l a H a b a n a i , de 
c u a r e n t a y n u e v e a ñ o s de e d a d y d e 
o f i c io t a b a q u e r o . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a 
T o m ó los a c u e r o a s i g u i e n t e s : 
C r e a r u n a D e l e g a c i ó n e n e l p r ó s -
p e r o p u e b l o de M a n i c a r a g ' u a , y u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n e n S a n t a I s a b e l d e l a s 
L e j a s . 
N o m b r a r u n a C o m i s i ó n p a r a q u e s e 
e n t r e v i s t e c o n e l d i s t i n g u i d o c a n a r i o 
s « ñ o r J o s é C a b r e r a D i a z , e n e l C e n -
t r a l G ó m e z M e n a , a f i n d e r e c a b a r 
do es te s u v a l i o s o c o n c u r s o y o r g a n i -
z a r e n d i c h a r i c a z o n a u n a R e p r e s e n -
t a c i ó n . 
V i s i t a r l a s p r i n c i p a l e s l o c a l i d a d e s 
de e s t a p r o v i n c i a d o n d e el c o n t i n g e n -
te de e l e m e n t o c a n a r i o , o s i m p a t i z a d o -
r e s d e e s t a a s o c i a c i ó n lo a m e r i t e , s i n 
p e r j u i c i o de h a c e r l o a l a s d e m á s d a 
| : ^ R e p ú b l i c a , p a r a d e s a r r o l l a r a c t i v a 
\ c a m p a ñ a de p r o p a g a n d a s o c i a l e n p r ó 
de l o s i n t e r e s e s s o c i a l e s . 
Si necesita comprar un «spejuel», 
no busque la casa donde se lo dea 
más barato, busque la que le ofrezca 
mejores garantías. Los espejueloa 
barates son hechos con piedras de 
clase inferior y por lo tanto sas ojos 
pagarán las consecuencias de la eco-
nomía. 
BL TELESCOPIO, San Rafael nú-
mero 22, entre Amistad y Aguila. 
Examen de la vista gratis científica-
mente. 
Tenemos listo para remitir gratis 
nuestra catálogo de óptica, «olicitél*. 
TEATRO DE "LA COMEDIA" 
Hoy, domingo 8, se verificarán en este 
concurrido teatro, dos grandes funciones 
de éxito colosal, pues en la matinée se 
representará la graclosfalma comedia en 
tres actos de Pina DomíngneT!. titulada 
" B L CHIQUITIN D E L A CASA," uno de 
los mayores aciertos cOmlcos del teatro 
moderno. 
Por la noche, la hermosa alta comenla 
de Linares Rivas, titulada " L A F U E R Z A 
D E L MAL." Función continua d esiete y 
media a doce. Luneta con entrada para 
toda la función, UNA P E S E T A . 
***********************f**'* 
CINE LARA 
Dos magníficas funciones se verificarán 
hoy en este acreditado Salón: la primera 
matinée, a las dos y media, con las si-
guientes películas: en la primera parte, 
el sensacional drama de gran efecto E l 
Príncipe mendigo de la India. E n la se-
gunda parte, Los Salvavida», Leo pros-
pera y se estrena la chistosa comedia 
Maldito trabajo, por el Insustituible Ca-
nillita. 
Por la noche, en primera tanda. E l Prín-
cipe mendigo de la India. E n segunda, 
Los Salvavidas, Leo prospera y Maldito 
trabajo. E n tercera tanda (doble), la ma-
gistral cinta de la vida real VícUma de 
un engaño, que tan grande éxito alcanzó 
el día de su estreno. 
TEATRO FAUSTO 
Hoy será día de lleno absoluto. Se ex-
hibe una película de la que puede de-
cirse que es una de las mejores que se 
han hecho en su clase; se titula Cien 
días de Imperio, grandioso drama histó-
rico basado en una de las más salientes 
páginas de la vida de Napoleón, aquel 
hombre audaz que asombró al mundo con 
su genio militar y que envalentonado con 
sus victorias y ambicioso por tempera-
mento, deseó gobernar al mundo entero. 
E n esta película se ve la célebre ba-
talla de Waterloo, presentada con sor-
prendente realidad y .con toda la propie-
dad del caso. Esta cinta consta de 6 ac-
tos y está editada en la casa Savoia 
Films. 
E n la primera tanda de la función de 
hoy, se proyectarán las graciosas cintas 
K r l - K r l rompe huelgas, K r l - K r i Robln-
son, E l sombrero de la señora y Eclair 
Journal. 
Y para la segunda tanda, el sentimental 
drama de salón Envidia y Expiación, bella 
historia de amor en 4 actos de la Mila-
no Films. 
E n la tercera tanda doble. Cien días de 
Imperio, drama de la época de Napoleón. 
Serie Ultrasenaaclonal de la Internacional 
Cinematográfica. 
Para mañana "lunes de Fausto" hay en 
preparación una cinta de gran metraje, 
que habrá de gustar extraordinariamente, 
por su asunto Intensamente dramático y 
altamente emocionante. Se titula L a ven-
ganza de la Muerte y es un drama mo-
derno, editado por la cas Pathé. 
A LOS NUEVE ANOS DE 
CASADA TUVO UNA 
HERMOSA CRIATURA 
"Señora , casada Próx ln^ 
mueve a ñ o s ; nunca eatuvo eTufea*11^ 
d a . Como tanto e l la como su m a ^ J 
estaban ansiosoa por tener un 
la r e c e t é el Hormotone con ia } \ 
de estimular la s e c r e c i ó n ovs 
Tres meses d e s p u é s estaba erah*"' 
zada y en la actual idad e3 ^ara" 
de u n a hermosa c r i a t u r a . Lios J J f ^ 
tados no pudieron ser m á s sattaT1^ 
torios." H i p o c o n d r í a . Informe di 
00 de reputados facultativos: 
St. Lrfmis, Mo., •jj 
" L a enferma era una sefioi^ ^ 
p a d e c í a p r o s t r a c l ó n nerviosa ftxâ t 
rada. Antes de administrarle ©i j » ^ 
motono no demostraba Interés por0f' 
vida, hablaba muy poco y se hall 
ba en un completo estado nielaiwiV 
co. E n la actualidad toma parte 
la c o n v e r s a c i ó n , r ía y hasta broTn61* 
con sus amigas. L a a c c i ó n del 
dicamento en este caso f u é rmiv „ 
tab le ." 7 O0í| 
Honnotono es un producto opot ,̂ 
r á p l c o de los modernos laboratorl 
de G . K . C A R N R T C K C O . , New 
Y o r k , y a que l a Opoterapia es ell 
tratamiento de leus enfermedades p0J 
los extractos d« las grlándnias (j^ 
animales, siendo la m á s reciente con^ 
quista de la medicina moderna. 
. .Nuestros otros famosos Agentes' 
Secretogen; para enfermedades 3^ 
e s t ó m a g o . 
K i n a z y m e ; especial p a r a la tubeiJ 
cuílosls. De gran e í lcaeda cuando hayl 
falta de apetito. 
. . T r y p s o g e n : 12 afios de éx i tos c o j 
tinuos en el tratsumiento de la diab«<l 
tes. 
Mandamos un caj l ta con muestraj 
y l ibros a quien remita en sellos ¿si 
correo cinco centavos oro Amerlca-i 
no p a r a el franqueo a la dlrecclónj 
de G. W . C A R ^ R I C K C O . , 23-27 SnJ 
ll ivan Street, Departamento Doctorl 
N o . ' New Y o r k . 
Nuestras tabletas se venden en la* 
prlndípailes farmacias y droguerías. 
r*************************rMat 
Nueva edición de la Geo-
grafía del Dr. Parrilla 
S e h a p u e s t o a l a v e n t a e n l a casa 
e d i t o r a " L a M o d e r n a P o e s í a , " l a úl-
t i m a e d i c i ó n d e l a " G e o g r a f í a U n i v e r » I 
s a l " d e l d o c t o r J u s t o P a r r i l l a , que 63 
u n o d e l o s m á s a c r e d i t a d o s l ibrog da I 
t e x t o d e l a s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
S é p a n l o , p u e s , l a s n u m e r o s a s perso^i 
ñ a s q u e s e i n t e r e s a b a n , p e r s o n a l m e n J f 
te y p o r t e l é f o n o , p o r e s a i m p o r t a n t e 
o b r a . 
L a e x o r n a n n u m e r o s í s i m o s graba*' I 
d o s y l o s d a t o s q u e l a a v a l o r a n gooj | 
l o s n n á s m o d e r n o s © i n t e r e s a n t e s . Eni 
l a g m n c a s a de P O T E s e e n c u e n t r a , 
a d e m á s d e e s t a o b r a , t o d o lo que sal 
d e s e e d e i g i r o . 
C l i C Ü D E L D R . mm O I A G O 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 . - H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O , 1 9 
^ S I E M P R E E F I C A C E S 
E n loa casos de estrechez de la orlnaj 
la eficacia de las bajías flnmel es leni«l 
pre segura. E n seguida alivian el cruel! 
dolor que el penoso padecimiento ocaslo-i 
na. Son de facilísima aplicación. E l mlg<( 
mo enfermo se puede aplicar este njedlca. 
mentó. 
Al pedir las bujías flamel, Indique si 
las necesita para la estrechez o si las qna 
le hacen falta son las bujías flamel con-
tra ciertas dolencias contagiosas. 
Se venden unas y otras en las farmacia! 
bien éurtldas. Depósito: Sarrá, Johnsoni 
Taquechel, doctor González y Colomer. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. M437 
A G U L L Ó — 
Dr. GONZALO PEDROSO 
ClraJaM del Hospital de Xmer-
«•neta» r AnA. Hospital oúmer» Vm. 
crauaxA en obxhrai. 
e s p e c i a u s t / T e n e n f e r -
medades SECRETAS. 
nrrBocioNBs "hbi. om y keo-
8AXVAK8AX. 
M » Afl P. M. BJÍ CÜBA ÍTC-
MEBO. 00, AI/TOS. 
E l J a b ó n N O V I A 
Rechacen todns las Imitaciones como nocivas tiara l™. j^h . j 
A g e n t e s D e p o s i t a r i o s : C e l e s t i n o F e r n á n d e z e 
A m a a t o 1 3 2 , O f i c i n a s « n N e w Y o r k , , 1 0 5 W a t e r . 
C 6 9 S 5 
H i j o s 
Chas. H. Tbrall Eléctrica! Coníracting Co. 
BOMBILLOS 
Tenemos na completo surtido i * 
efectos eléctrlcow en general «• csir 
tidades proporcionales a la demanda. 
Ai por mayor 7 al d«taB. 
Instalaciones eléctricas garantiza-
das con o sin lámparas y sus aec»> 
•orles. 
Elevadores de carga y pasajeros. 
Electrificadones de ingenloa. 
Chas. R. Thrall Electrical Coníracting Co. 
Teléfom—flficlDai A-9520.—Tienda: A-7615 
S C H L I T Z 
L a C e r v e z a q u e h a h e c h o 
f a m o s a & M i l w a u k e e 
P r u e b e e s t a C E R V E Z A , b l a n c a 
y o b s c u r a , q u e n o t i e n e rival. 
i ü M S C H L I T Z 
LOS M U d S MEDICOS LA R E C O M W N . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : 
C R U Z Y S A L A Y A 
, fiúms. 9 4 , 9 8 y 98. TELEF. 11-3628. 
4 t ftdri*: éltfé 
OCTUBRE 8 DE m e . DIARIO DE LA MARINA 
FAGINA SIETE 
E l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
E L " M I A M r 
D e K © y W e s t l i e ^ ó a y e r a l a s c u a -
t r o de l a t a r d e e l v a p o r c o r r e o " M l a -
m i " c o n cargra y 33 p a s a j e r o s . 
E n t r e es tos l l e g a r o n l o s s e ñ o r e s E n 
r i q u e F . S o t o y s e ñ o r a , M a n u e l M u i -
f ío A n i c e t o J - S e v e r l n o , s e ñ o r i t a P e -
t r a S í u r i a a , s e ñ o r a d e V á r e l a e h i j a , 
A b e l a r d a L e ó n , W . O . H a m p s o n , F . 
S n a r e y s e ñ o r a , F . M o r a l e s , F e r n a n -
d o G a l l a r d o , R a f a e l C a l z a d i l l , R a ú l 
S . M e n d o z a , W . R . H a r m a n y s e ñ o -
r a , D . C . F e r n á n d e z , C . J a c o b s e n , C . 
D H a m l n ^ t o n y W . W . K e n t . 
E L "GEORGE HAWIjEY" 
E s t e v a p o r a m e r i c a n o de 2 549 to-
n e a a d a e l l e g ó a y e r t a r d e d e B a l t i m o -
r e c o n c a r g a g e n e r a l . 
L a p a t e n t e s a n i t a r i a d i o s Que e n 
B a l t i m o r e o c u r r i e r o n e n l a p a s a d a 
s e m a n a 10 c a s o s c o n doe d e f u n c i o -
n e s d e p a r á l i s i s i n f a n t i l . 
B U Q U E S Q U E S A L I E R O N A Y E R 
P a r a V e r a c r u z s a l i ó a y e r t a r d e e l 
v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l " R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a " c o n e l t r á n s i t o d e E s p a ñ a 
y 50 p a s a j e r o s m á s de l a H a b a n a . 
E l v a p o r a m e r i c a n o " B a y a m o " p a -
r a J á c a r o a t o m a r c a r g a . 
L o s D i s p é p t i c o s 
y s u s A l i m e n t o s 
^^pa- C o n s e j o d e u n M é d i c o . 
T í a i n d i g e s t i ó n y « n g r m e r a l t o d a » 
l a s f o r m a s d e d e s a r r e g l o s d e í e s t ó m a -
go, e l n o v e n t a p o r c i e n t o de l a a v e -
c e s s e d e b e n a l a a c i d e z o a g r u r a ; 
p o r c c m r t r u l e n b e , l o s e n f e r m e s d e l 
e s t ó m a g o d e b e n , s i e m p r e q u e lee s e a 
p o s i b l e , e v i t a r l o s a l i h i e n t o s - < r a e c o n -
t i e n e n á c i d o o q u e se t o m a n á c i d o s 
c o m o r e s u l t a d o de l a a c c i ó n q u í m i c a 
d e l e s t ó m a g o . D e a g r a c i a d a m e n t e , e s -
t a r e g l a e l i m i n a r í a l a m a y o r p a r t e 
d e l o s a l i m e n t o s q u e s o n a g r a d a b l e s 
a l p a l a d a r , a s í c o m o t a m b i é n a q u e -
l l o s q í e a b u n d a n e n s u b s t í t o c i a s n u -
t r i t i v a s y p r o d u c e n c a r n e s , s a n g r e f 
f u e r z a n e r v i o s a . E s t a es l a c a u s a d e 
q u e t a n t o s d i s p é p t i c o s y e n f e r m o s d e l 
e s t ó m a g o se h a l l e n g e n e r a l m e n t e f l a -
c o s y d e m a c r a d o s y c a r e c i e n d o d e l a 
e n e r g í a v i t a l q u e s ó l o posee u n c u e r * 
po b i e n a l i m e n t a d o . E n benef ic io de 
a q u e l l o s p a c i e n t e s q u e se h a n v i s t o 
o b l i g a d o s a e x c l u i r de s u s a l i m e n t o s 
t o d a o o m i d a g r a s o s a , s a c a r i n a o f a -
r i n á c e a y e s t á n t r a t a n d o de s o b r e l l e -
v a r u n a e x i s t e n c i a m i s e r a b l e h a c i e n -
d o uso de u n n ú m e r o l i m i t a d o de a l i -
m e n t o s , m e p e r m i t o h a c e r l a i n d i c a * 
c i ó n de q u e d i c h a s p e r s o n a s l l e v e n a 
e f ec to l a s i g u i e n t e p r u e b a ; c o m a n , 
m o d e r a d a m e n t e , l a s c o m i d a s que se 
lee a n t o j e y que m á s l e s g u s t e n e i n -
m e d i a t a m e n t e a l c o n c l u i r de c o m e r 
t o m e n u n a c u c h a r a d l t a d e m a g n e s i a 
b l s u r a d a d i s u e l t a ^ n u n p o c o de a g u a 
t i b i a o f r í a . L a a o d ó n de l a m a g n e s i a 
n e u t r a l i z a r á c u a l q u i e r á c i d o q u e se 
h a H e p r e s e n t e o q u e e s t é p r ó x i m o a 
f o r m a r s e y en ver. de l a a c o s t u m b r a -
d a s e n s a c i ó n d e l l e n u r a y d e s a s o s i e -
go n o t a r á u s t e d que s u c o m i d a lo 
s i e n t a p e r f e c t a m e n t e b i e n . L a m a g -
n e s i a b l s u r a d a es s i n d u d a a l g u n a e l 
m e j o r a n t á c l d o y c o r r e c t i v o q u e s e 
c o n o c e ; s u a c c i ó n no es d i r e c t a s o b r e 
e l e s t ó m a g o , p e r o a l z i e u t r a l i z a r l a a c l 
d e z m o i t i v a d a p o r los a l i m e n t o s y r e -
m o v e r e l o r i g e n de l a i r r i t a c i ó n á c l -
d a q u e i n f l a m a l a s d e l i c a d a s p a r e d e s 
d e l e s t ó m a g o , p r o d u c e r e s u l t a d o s m á s 
s a t i s f a c t o r i o s q u e los q u e p o d r í a pro-i 
d u c i r c u a l q u i e r d r o g a o m e d i c i n a . C o -
m o m é d i c o , c r e o que l a s m e d i c i n a s 
d e b e n u s a r e e c u a n d o se p r e c i s a n , p e -
r o t a m b i é n debo c o n f e s a r q u e no v e o 
l a n e c e s i d a d de s o b r e c a r g a r c o n dro- , 
g a s u n e s t ó m a g o y a i n f l a m a d o e i r r i« 
t a d o e n v e z de a y u d a r l e a d e s h a c e r -
se d e l á c i d o , q n e es l a v e r d a d e r a c a u -
s a d e l m a l . C o m p r e u s t e d u n p o c o d e 
m a g n e s i a b i e u r a d a e n l a b o t i c a , co -
m a lo que se le a n t o j e c u a n d o s e 
s i e n t e a l a m e s a , t o m e u n poco de 
m a g n e s i a b l s u r a d a e n l a f o r m a q u e 
m á s a r r i b a i n d i c a m o s y v e r á u s t e d s i 
t engo o no r a z ó n . 
E S v a p o r a m e r i c a n o " T u r r i a l b a " 
p a r a N e w O r l e a n s c o n e l t r á n s i t o d e 
P a n a m á y p a s a j e r o s m á s d e l a H a -
b a n a , c u y a l i s t a y a p u b l i c a m o s . 
E l f e r r y - ' b o a t " F l a g l e r " p a r a K w y 
W e s t c o n c a r r o s v a c í o s . 
E l v a p o r a m e r i c a n o " R r c e l s l o r " , 
p a r a N e w O r l e a n s c o n e l p a s a j e q u e 
y a p u b l i c a m o s , e n t r e e l q u e f i g u r a 
e l M i n i s t r o d e O h i l e s e ñ o r Y o a c h a m 
y f a m i l i a . 
E l va4)or a m e r i c a n o " H a v a n a " p e -
r a N e w Y o r k c o n l a c a r g a y p a s a j e 
de q u e d i m o s c u e n t a a y e r . 
Y e l v a p o r a m e r i c a n o " O l t v e t t e " , 
p a r a T a m i p a y K e y W e s t c o n c a r g a , 
c o r r e o y 30 p a s a j e r o s . 
L O Q U E L L E V A N L O S C O R R E O S 
E S P A Ñ O L E S 
E n t r e l o s p a s a j e r o s q u © e m b a r c a -
r o n a y e r t a r d e e n e l " R e i n a M a r í a 
C r i s t i n a " p a r a V e r a c r u z , f i g u r a n : 
E l d o c t o r s e ñ o r M a r i o G . L e b r e d o , 
n u e v o d e l e g a d o d e l a S e c r e t a r í a de 
S a n i d a d , d e s i g n a d o p a r a e s t u d i a r e l 
e s t a d o s a n i t a r i o d e V e r a c r u z . 
L o s s e ñ o r e s P e d r o M . d e l P a z o , se-
ñ o r a j h e r m a n a y c i n c o h i j o s , J e s ú s 
R í o s , A m a d o r S i e n z a y s e ñ o r a ; F r a n -
c i s c o S a l a , F r a n c i s c o B . S i l v a ; J o r g e 
F e r n á n d e z ; L e o n a r d o de l a P a r r a , 
A l o n s o S o u l e s , s e ñ o r a e h i j a , A t e n o -
d o r o P é r e z , l a e s c r i t o r a s e ñ o r a H e r -
m i n i a G a l i n d o , s e ñ o r e s A l b e r t o H e -
r r e r a y M a n u e l Z . B e t a n o o u r t , a t t a -
c h e d o l a L e g a c i ó n de l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n M é j i c o ; l a s e ñ o r a T e r e s a 
Q u e r a l , s e ñ o r e s J o s é E . C o s s y E m i -
l io A . B e y s o í h n c o n s u e s p o s a y c i n -
c o h i j o s . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s q u e l l e v a e l 
" B u e n o s A i r e s " p a r a B a r c e l o n a y es-
c a l a s , se e n c u e n t r a n l o s s e ñ o r e s J o -
s é R . L ó p e z , E n r i q u e M a z a , J o a q u í n 
L a n c i s , C a r m e n C a r o e h i j o , F a u s t o 
M e n d i g a r e n o , M a t í a s H e l g a d a , R a -
f a e l G ó m e z F l o r e s , E u s e b i o R a y a y 
A ü b e r t o C o r t t j e d o . 
E n t r e l a c a r g a l l e v a e s t e b u q u e 
v a r i a s r e m e s a s d e t a b a c o c o n d e s t i -
n o a O e n t r o A m é r i c a y o t r a s p a r a 
E s p a ñ a . 
R E M E V A R I S T A S 
E n e l v a p o r " E x c e l s i o r " e m b a r c a -
r o n ed s a c e r d o t e e s p a ñ o l P . J o e é V e -
g a y n u e v e s e m i n a r i s t a s m á s q u e 
l l e g a r o n r e c i e n t e m e n t e de E s p a ñ a , 
q u e s e d i r i g e n a N e w O r l e a n s p a r a 
i n g r e s a r ©n e l s e m i n a r i o de a q u e l l a 
c a p i t a l a m e r i c a n a . 
L O S Q U E S A L E N H O Y 
H o y s a l d r á n : 
E l v a p o r n o r u e g o " M u n o w a y " p a -
r a H a m p t o n R o a d , e n l a s t r e . 
E l v a p o r a m e r i c a n o " B r o w d o l n " , 
p a r a M o o i l a , e n l a s t r e . 
E l v a p o r h o l a n d é s " M a a r t e n s d i j k " , 
p a r a R o t t e r d a m , v í a N e w O r l e a n a 
c o n c a r g a y 1.200 t e r c i o s de t a b a c o i . 
E l v a p o r c u b a n o " W i n o n a " p a r a 
T r u d i l l o ( H o n d u r a s ) e n l a s t r e . 
L a g o l e t a a m e r i c a n a " G r i f f i n " , p a -
r a P a s c a g o u l a , e n l a s t r e . 
Y e i v a p o r i n g l é s " S a n t a T h e r e -
s a ' p a r a M a t a n z a s , a b o i s c a r a z S c a r . 
ASU1A.R 116 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e , ; s e ñ o r ; n i v e l a n d ó s u s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
. T o m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o lo que a h o r a es tenebroso, lo di f íc i l s e r á f á c i l , lo 
grave , menos que leve y p o d r á atender debidamente sus nego-
cios, l ibre de e s a neuras ten ia que le desespera i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
P e r i ó d i c o s f r a n c e s e s 
E n t o d o s los c o r r e o s se r e c i b e n e n 
l a p o p u l a r y a c r e d i t a d a l i b r e r í a " W i l -
s o n " , de O b i s p o 52 , l a s ú l t i m a s p u -
b l i c a c i o n e s de m o d a s y l i t e r a r i a s . 
T a m b i é n se e n c u e n t r a n e n j e s t a 
c a s a t a n c o n o c i d a y a c r e d i t a d a p o r 
l a s m u c h a s n o v e d a d e s q u e r e c i b e , l o s 
ú l t i m o s l i b r o s p u b l i c a d o s e n i n g l é s , 
f r a n o é s y e s p a ñ o l . E n t r e l o s ú l t i m o s 
s e e n c u e n t r a " L a R u t a " , b e l l a s p o e -
s í a s p o r A l f o n s o C a m l n . 
O b i s p o 62 , " C a s a "Wilson". 
M e l l a e s M e l L 
E l g r a n d i l o c u e n t e d i s c u r s o d e l m á s 
c é l e b r e de los o r a d o r e s e s p a ñ o l e s , d e l 
e s p a ñ o l m á . s e s p a ñ o l , p o l í t i c a m e n t e 
h a b l a n d o h i z o l a n z a r a u n p a i s a n o d e 
V á z q u e z M o l l a , l a f r a s e de q u e M e -
l l a e s m e l l a , p e r o o t r o a s t u r i a n o d i j o 
q u e e l g a i t e r o es e l g a i t e r o q u e c o n 
s u r i c o z u m o a l e g r a e l e s p í r i t u y 
c o n f o r t a ©1 a l m a h i s p a n a a m e r i c a n a , 
c o m o l a h e r m o s a y v i r i l o r a t o r i a d e l 
g r a n t r i b u n o e s p a ñ o l . 
C U I D A D O C O N L O S N I Ñ O S 
SU SALUD DEPENDE DEL AGUA QUE BEBEN Y POR ESO ESTA 
SIEMPRE AMENAZADA 
Los niños son los seres más déb<-
l€«, Jos que en más peligro están y 
a quienes necesario se hace cuidar 
cada día más y es por eiJo que toda 
recomendación siempre será poca, 
porque hay que vigilarles con suma 
cautela, con grandes atenciones y 
siempre ojo avizor para evitar todo 
trastorno y toda enfermedad. 
Para vivir tranquilo, sin temores de 
contratiampos en la salud de los ni-
ños, se hace preciso ante todo, ylgi' 
lar mucho su agua, el agua que van 
a beber, porque en ella cuelen ir ele-
mentos nocivos a la saHud, gérmenes 
de afecciones que destruye su salud, 
que les hacen enfermos y que luego 
cuteta trabajo eliminar. 
Lo mejor, lo imprescindible, es te-
ner en casa un filtro Fulper, que fil-
tra el agua maravillosamente, deján-
dola purísima, rica, sabrosa y fría, 
porque todos tienen cámara de h'e-
lo, que enfría el agua a medida que 
se filtra. Filtros Fulper de todos ta-
maños, hay en el palacio de cristal, la 
gran locería de teniente rey y cuba, 
cesa constituida para salvaguardia de 
la niñez, cuyos males evita filtrando 
su agua con el Fulper. 
N o t a s P o l í t i c a s 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
E l d o c t o r E m i l i o d e l J u n c o h a r e -
c i b i d o e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e d e B a -
t a b a n ó : 
" R e u n i d a C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l 
d e l P a r t i d o L i b e r a l H i s t ó r i c o , s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a , r e c i b i r v i s i t a C o r o -
n e l V l v a n c o y A n t o n i o S e i j a s , c a n d i -
d a t o s a R e p r e s e n t a n t e s , s i g u i e n d o 
s u s i n s t r u c c i o n e s , r a t i f i c a m o s d e f e n -
d e r e m o s c a n d i d a t u r a p r e s i d e n c i a l M a -
y o r G e n e r a l M a r i o G . M e n o c a l , y l a 
d e l P a r t i d o P r o v i n c i a l ; r e i t e r a n d o 
a u s t e d n u e s t r a a d h e s i ó n p e r s o n a l , 
c o m o J e f e I n s u s t i t u i b l e ; y h o y i n a u -
g u r a m o s n u e s t r o C í r c u l o p o l í t i c o , e n 
l a c a l l e M á x i m o G ó m e z , c o n g r a n 
c o n c u r r e n c i a , h a b l a n d o S e i j a s e lo-
c u e n t e m e n t e y d á n d o s e v i v a s e n t u -
s i a s t a s . — J u a n L ó p e z , P r e s i d e n t a . 
O e O b r e s P ú b l i c a s 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
r S A B A N A S V E L M A 
C 5 7 * 9 
72x90 
aad-i. 
D E L , M A R I K L . A B O C A S 
Por la Je fa tura del distrito de P i n a r 
del R í o se remite a l a a p r o b a c i ó n supe-
r ior el contrato celebrado con el s e ñ o r 
Antonio I b á ü e z , para la c o n s t r u c c i ó n de 
la carretera del Mar ie l a Bocas . 
U N A S U B A S T A 
L a Je fa tura del distrito de la H a b a n a 
adjunta documentos relativos a la subas-
ta celebrada el 25 de Septiembre del 
a ñ o actual para la c o n s t r u c c i ó n de l a 
carretera de G ü i n e s a Nueva Paz , la cua l 
recomienda se le adjudique a l contrat ista 
s e ñ o r Pedro Navarro . 
O B R A S P O B A D M I N I S T R A C I O N 
P o r la Je fa tura del distrito de P i n a r 
del R í o se part ic ipa que el d í a 6 del 
actual comenzaron por a d m i n i s t r a c i ó n las 
obras de r e p a r a c i ó n de la carretera que 
une l a Centra l con la H e r r a d u r a . 
R E P A R A C I O N E S 
T a m b i é n la J e f a t u r a del distrito de 
P i n a r del R í o i n f o r m ó que el d í a 2 de 
Septiombre se d ló comienzo a las obras 
de r e p a r a c i ó n de la carretera de P i n a r 
del R í o a C o n s o l a c i ó n del Sur . 
T R A M O R E P A R A D O 
Y por l a Je fa tura del distrito de Matan-
zas se Interesa l a r e c e p c i ó n provis ional 
de 'na obras de c o n s t r u c c i ó n del tramo 
de carretera de C o l ó n a E l Perico , entre 
las ••stn^lon^ ^ ^^l^í^: , ^ 
N O M A S D E S A S T R U P O R 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
Q u e t a n t o s s e m e j a n t e i n o » rea tan , 
( J a é n e l t r a i a r a l e n ± o MON, p r o d u c t ^ 
« e 3 8 a ñ o s -te e x pe r í e m e l a . 
S i n e x p l o t a c i ó n n i e n g a ñ o . 
M I g a b i n e t e y a p l l c a d o n e » , O B U A i -
P I A n ú m e r o 69, H A B A N A . 
De Instrucción Pública 
N O R M A L E S : N O M B R A M I E N T O S 
A y e r fueron remitidos por la Secreta-
r ía de I n s t r u c c i ó n Públlcvi a l a f i rma del 
s e ñ o r Presidente de l a Reprtbllca los de-
cretos en que se nombran C a t e d r á t i c o s de 
F i s i o l o g í a y L i t e r a t u r a , respectivamente, 
de la E s c u e l a Normal de Santa C l a r a , 
a los s e ñ o r e s doctores Leonardo G a r c í a 
F o x y Alberto Andino y Porro , en v i r -
tud de l a propuesta formulada por los 
respectivos tr ibunales de o p o s i c i ó n . 
C O N S T I T U C I O N D E C L A U S T R O Y 
E X A M E N E S 
Desde Orlente, donde actualmente se 
hal la , ha dispuesto el s e ñ o r Secretarlo 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a que el p r ó x i m o l u -
nes se const i tuya el C laus tro de Profeso-
res de la E s c u e l a Normal de Maestros de 
Santa C l a r a , a f in de proceder a l a elec-
c i ó n de Direc tor y Secretario, 
A l propio tiempo ha dispuesto el doctor 
Garc ía E n s e ñ a t qne se proceda a con-
vocar a los aspirantes a Ingrreso, cuyos 
e x á m e n e s d e b e r á n celebrarse seguida-
mente. 
P a s a n de cien las solicitudes presenta-
das y a los interesados se previene de 
la Inmediata comparencia. 
L A N O R M A L D E O R I E N T E 
E n la E s c u e l a Normal para maestros 
de Orlente, que dirige el doctor E n r i q u e 
Molina, e s t á n terminando los e x á m e n e s de 
Ingreso y se espera que en la p r ó x i m a 
semana comience a funcionar el nuevo 
centro docente. 
\ q u i e n c o M p o n í a 
L A r L S Z A . K E L <CRIST© 
L a tnslstencln crai qne iwdhtnHSi de 
l o s vecino* de l a plaza rtfJ Cntet» c « n -
trnntts y Justa* quejas nns nrneven a H a -
mair l a aten di 6n deí sefinr SvcrBtarto de 
Obras Publ ican o de las intttwitedss m n -
Bicipates j de p n H t í a pama ropartes erUsai 
«A espectarnlo qne vienen ofreciendo «n 
tm l a g a r tan o é n t r i e » y tranattardo con») 
Ta P l a z a del C r i s t a , los desoctrpadas y mo-
lesto* qoe a l l í tíánen u n campo de es-
pardmlMitcL 
i No h a b r í a medio de dest inar n a guar-
da-parquea « dicho I n g a r ? 
E s l a é p o c a en qne eonilenxa el a r r i b o 
de tur i s ta s y ese e s p e c t á c u l o enojoso y 
de pel igro p a r a el t r a n s e ú n t e no favorece 
nada a l bnen nombre de nuestra capital . 
L o s vecinos q u e d a r á n agradecidos. 
B i b l i o g r a f í a 
B I B L I O T E C A P O E T I C A , A «1 T O M O 
Ul t imas obras recibidas en 1» l i b r e r í a " L * 
E s f e r a " , de Gal iano, 106. 
Manuel A c u ñ a , P o e s í a s . 
Antonio L . L . A t o m í a , MIS Alboradas . 
J u l i o Arboleda, P o e s í a s . 
C . de l a B a r c a , R i m a s Chi lenas . 
B e n j a m í n Blanco, P o e s í a s . 
J . A . Calcafio. Obras P o é t i c a s . 
R a m ó n de Campoamor, D o l e r á s y Poe-
mas (dos tomos.) 
C a r r a s q u i l l a Mayarlno , Vis iones del sen-
dero. 
C é s a r C o n t ó . Versos . 
F r a n c i s c o Contreras, Romanzas de hoy. 
" L a piedra sentimental". 
C . M. Cuenca, Obras p o é t i c a s escofrldas. 
.T. Santos Chocano, L a selva virgen. 
E n r i q u e Diez C a ñ e d o , L a sombra del 
E n s u e ñ o . 
Diego D u b l é TTrrutia, D e l M a r a L a 
M o n t a ñ a . 
M . M . F l o r e s , Pas ionar ias . 
J o s é Gá lvez , B a j o l a L u n a . J a r d í n ce-
rrarlo. 
N i c o l á s A . Gonzlilez. Horizontes. 
Gregorio G u t i é r r e z G o n z á l e z , P o e s í a s . 
.Tos¿ M a r í a Heredia , P l e s í a s l í r i c a s . 
D . R . H e r n á n d e z , F lores y l á g r i m a s . 
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E l B o s q u e d e B o l o n i a 
JUGUETERIA 
Y EFECTOS DE FANTASI* 
O B I S P O , 7 4 
H A N L L E G A D O loe xmevoi 
COOHES-OXJNÁ, D E OUBBQ | 
acero, plegadizos, para aütoi. 
Desde $ 4 , 5 , 6 y i S . 
Cómodos, hlglénicoa y f&dlH 
de transportar para todas p&rt» 
por ser plegadizos: el niño puodl 
Ir acostado o sentado. 
Los hay de mimbre, grandte j 
eénpdog a $20 7 $2^ 
R e s t a p o l í t i c a 
M a ñ a n a c e l e b r a r á una gran fiesta l a J » 
Ventud Coal ic ionista L i b e r a l C o n s e r v a d o r » 
en Indio , 28, entre Monte y Corralea, ea 
honor de los candidatos del Part ido C o n 
•ervador, con motivo de la toma de po 
s e s i ó n de la Direc t iva de dicha a g r u p a c i ó n 
E l programa combinado es de gran i n 
t e r é s . E m p e z a r á a las seis de l a m a ú a m 
con una diana mambisa 
A las doce, una salva de palenques j 
voladores. A las tres de la tarde, Inaugn 
r a c i ó n de la t í p i c a Cas i ta Cr io l la , desdi 
la cual se e n t o n a r á canciones y guarachai 
y se r e p a r t i r á ca fé carretero. 
A las cinco, paseo en a u t o m ó v i l e s p a 
l a c iudad. 
A las seis. I l u m i n a c i ó n de l a calle 3 
retreta por la Bande de Beneficencia; \ 
a las ocho c e l e b r a c i ó n de un soberbi» 
mit in . 
U n c o m p l e t o s u r t i d o p o r » t o d a * 1M 
Doc s a l d a d es d s l c u e r p o h u m a o * » , « t e * 
dea y í e x o s . 
F a b r i c o « a m i o s tab lec lmle tn to , «a 
M a t a n z a s , c o n t o d o s los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s : u l e m a » , m a n o s , f a j a s , bea* 
q u e r o s y t o d a c í a s e de a p a r a t o s p a r * 
c o r r e g i r de toc tos f í s i c o s . 
J O S E M . M O N , O B R A P I A , 8 9 . To 
l é f o n o A-W>33, H t W m n a . 
S I E M P R E B E L L A S 
E s e es el ideal de las mujeres , l u c i r 
en todas las épocr.s de l a vida con be-
lleza capaz de admirar , con encantos ca-
paces de vencer y gozar de la mejor salud, 
porque salud y belleza e s t á n hermanadas. 
P a r a conseguir eso lo que hay que hacer 
es tomar las P i ldoras del doctor V e m e z o -
bre, que se venden en su d e p ó s i t o Neptu-
no 91 y en todas l a s boticas. E l ideal . 
T R A J E C I T O S P A R A N I Ñ O S 
L a s buenas m a m á s no deben olvidar qn 
en " L a s G a l e r í a s , " O'Re i l l y y Composte 
l a ; se venden los mejores trajecitos pan 
| n i ñ o s y n i ñ a s . 
Muy bonitos los trajecitos Norfolks, et» 
P r i m o r e s las baticas y vestiditos. 
E n cuanto a precios, en " L a a G a l e r í a s 
los e n c o n t r a r á r e d u c i d í s i m o s . 
E X T R A V I O DE DOCUMENTOS 
Eí día 2 del actual en. el tren pro 
cedente d\e Batabanó, que llega 
i Rincón a las 10 a. m. se le exti^vi 
al señor Manuel Soroa un paquet 
conteniendo recibos y documentos 4 
La Bondad Sociedad de Beneficen 
cía», se le gratificará a la persona qu 
lo entregue en la Habana, calle tL 
Tej'adillo número 45, o en las s u c u i 
sales que tiene establecida en v a r i a 
pueblos. 
C. 5918 5d.-7. 
'ARA T O S 
BRONQUITIS 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
IGRIPPfi a s m a 
* L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO C O N T I E N E C0DEINA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
0 E L A S Q U E C R E A N HABITO. 
CONVALECENCIAS 
A N E M I A CLOROSIS 
AGOTAMIENTO de las FUERZAS, 
COLORES PALIDOS. 
curadas radicalmente por ti 
H I E R R O 
B R A V A I S 
Todas Farmacias y Drog** 
Jhutra gratis 139, rus Lafajetti, Pvit 
NEURASTENIA 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras marcas de $35.00 6 más 
VENTAS AL CONTADO Y A PL4Z0S. 
W m A P A R f C E R Teléfono A-1793. 
SIDRA C I M A S U P E R I O R A T O D A S . I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
• 
f o l l é ™ 
E . D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
VERSION ESPAÑOLA 
E . PASTOR Y BEDOYA 
T O M O P R I M E R O 
b « Tonta en U L i b r e r í a de J o s é Albela. 
Belasooaln. S í - B . T e l é f o n o A-8883. 
Apartado 511. S tomos: 75 c t« . 
( C o n t i n ú a . ) 
l a . . . Si pudiera convenc«rla de que 
estará mejor «n su cuarto... 
Zelima, como si hubiera adivinado 
sus intenciones, la volvió la espalda, 
y saliendo de la posada, tomó resuel-
tamente el camino de la plaza. 
Pero no pudo llegar hasta ella, 
porque las fuerzas le faltaron y gra-
cias a María Rosa, que la había se-
guido, no cayó redonda al suelo. 
El posadero, entre tanto, se dirigía 
a todo correr hacia ei molino, pero 
antes de llegar divisó la fúnebre co-
mitiva, y abriéndose paso entre el 
Srrupo de hombrea y mujeres que ro-
deaban las parihuelas, vió con horror 
que su mujer no se había equivoca-
do. 
El ahogado era su huésped. 
—!Es él !E8 él! exclamó sin po-
der comtenerse. 
E l alcalde y los hombres que le-
vaban las parihuelas se detuvieron. 
—¿Sabéis quién es este hombre? 
le preguntó el alcalde| 
—Sé quien es, contestó el posade-
ro sin vacilar. Es un viajero que ha 
llegado ayer a Blaincourt, con su 
mujer, y que se ha alojado en mi oar 
sa. Estoy seguro de ello. Le han arro 
jado al río después de haberle roba-
do. 
—Es muy grave lo que me estáis 
diciendo, Claudio Royer, repuso el 
alcalde. 
—¿Creéis por ventura, señor alcaL 
de, que ese hombre se ha suicidado? 
—-Yo no creo nada, contestó el al-
calde. Pero ha podido caerse en el 
río. 
Claudio Royr movió enérgicamen-
te la cabeza. 
—Señor Alcalde, replicó, no se tra-
ta de un suicidio ni de una desgracia 
casual: se trata de un asesinato. 
—Hemos encontrado sobre el ca-
dáver este portamonedas y esta car-
tera con dinero y billetes de Banco. 
No ha habido robo. 
—No le habrá habido, pero yo in-
sisto en mis sospechas. 
—¿ Insistís ? 
—Señor alcalde, verdaderamente no 
sé qué pensar. Porque veamos, ¿a 
qué ha salido ese desgraciado esta 
noche, dejando sola a sn mujer, que 
narece la mujer más buena del mun-
qo? Aunque me lo juren no creeré 
que ha salido para tirarse al río. No, 
no se ha suicidado. 
—Lo que acabáis de decir, Claudio, 
•o hace suponer. 
—Ayer olen entrada la noche, ana. 
dló el posadero, le llevaron una car-
ta. Es preciso que todo se sepa... 
—¿Quién le llevó esa carta? 
—Ríe la entregó un hombre que no 
es de Blaincourt. Yo no le conozco. 
—Seguid, Claudio Royer. 
—Ese desgraciado debe haber caí-
do en nn lazo. 
—¿Para robarle? 
—¿ No hay otro móvil que el robo ? 
La venganza lleva también al cri-
men. 
E l alcalde frunció el entrecejo. 
—¿De manera que persistís en 
vuestra opinión de que se trata de un 
crimen ? 
—No habrá quien me lo quite de 'a 
cabeza, señor alcalde, dijo el posade. 
ro con resolución. 
—Se abrirá el correspondiente pro-
ceso para averiguar la verdad. 
Después de haber cambiado algu-
nas palabras con su secretario, que se 
había reunido a la comitiva al tener 
noticia del suceso, añadió el alcalde: 
—Puesto que la mujer del ahogado 
está en vuestra posada, conducire-
mos allí el cadáver. 
—Como gustéis, contestó Claudio 
Koyer, sin pensar en lo que podía 
ocurrir cuando Zelima se encontrara 
en presencia de su marido muerto. 
La comitiva fúnebre emprendió de 
nuevo su camino. 
Cuando la multitud desembocó en 
la plaza, se oyó un grito terrible. 
Era Zelima, que, después de haber-
se desprendido violentamente de los 
brazos d María Rosa que trataba de 
sujetarla, corría como una loca con el 
cabello tendido sobre la espalda y 
media desnuda al encuentro de bu 
marido. 
—¡Es la mujer del ahogado! dijo 
Claudio Royer. 
La multitud parecía aterrada. 
Algunas mujeres quisieron lan-
zarse sobre Zelima para detenerla, 
pero su dolor las impuso, y la abrie-
ron paso en vez de cerrársele. 
Un gnto, que parecía un rugido, se 
escapó del pecho de Zelima ai reco-
nocer los restos mortales que tenía 
delante de sí; sus facciones se desen-
cajaron horriblemente abrió los ojos 
de una manera indefinible, extendió 
los brazos y cayó desplomada al pie 
de las parihuelas, como una piedra 
que se desprende de una altura. 
VI 
E l cadáver fué depositado en una 
de las habitaciones de la posada, en-
cargándose de su custodia, de orden 
del alcalde, dos dependientes del 
ayvuntamiento. 
Zelima, a su vez, fué conducida a la 
posada por dos robustas mozas del 
pueblo, depositándola en la misma 
cama de María Rosa, que aceptó la 
misión de no separarse de ella mien-
tras no recobrara el conocimiento. 
Después de haber dado algunas ór-
denes el alcalde se trasladó al ayun-
tamiento, y por medio de su secreta-
rio particular, escribió una larga car-
ta al juez del partido, dándole parte 
de lo ocurrido y suplicándole se tras-
ladara inmediatamente a Blamcourt. 
Iba a cerrar la carta, cuando llama-
ron a la puert de su despacho. 
—Entrad, dijo. 
Se abrió la puerta y entró un hom-
bre podría tener de cincuenta a cin-
cuenta y cinco años, de aspecto mar-
cial, firrandes biarotes. nna cinta roja 
en ei ojal de la levita y a qulftn 1̂ 
alcalde veía por primera vez. 
Se saludaron, y tomanda la palabra 
el a l c a l d e , dijo al desconocido: 
—Dispensadme un momento, míen, 
tras cierro esta carta. Se trata de n n 
asunto urgente. 
Precisamente vengo a hablaros de 
ese asunto, contestó ei desconocido. 
E l alcalde le miró fijamente. 
—¿Vais a mandar esa carta a Ver-
zeville por medio de un propio? pre-
guntó el viejo militar, huésped de la 
posada, 
—Sí, señor. 
—Pues haced el obsequio de abrirla 
para decir ai juez que traiga ©n su 
compañía un médico para asistir a la 
mujer del ahogado. Su situación es 
muy grave. 
—¿Peligra su vida? 
—Es muy de temer un desenlace 
funesto de la terrible impresión que 
ha recibido. Todavía no ha vuelto en 
sí; está helada, rígida... 
E i alcalde puso una posdata a la 
carta, encargando al juez que se hi-
ciera acompañar de un médico, la ce-
rró y dejó solo un momento al viejo 
militar, mientras iba a dar las órde-
nes necesarias para que sin pérdida 
de tiempo la llevara un propio a Ver-
zeville. 
_—Señor alcalde, añadió el descono-
cido en cuanto volvió a su despacho 'a 
primera autoridad de Blaincourt, tal 
vez os extrañará el interés que me 
inspira esa pobre mujer a quien no 
conozco. Sólo la he visto una vez: al 
caer desplomada al lado de la pari-
huela que conducía el cadáver de su 
marido. Hay pocas desgracias que ins-
piren tamtas simpatías como la sa-
ya. 
—Es verdad, contestó el alcalde. 
— E l sentimiento que me inspira 
esa desgraciada es cnsi un sentimien-
to fraternal. Nadie es dueño de su co. 
razón. Ni los militares más curtidos 
en los campos de batalla. Yo soy ca-
pitán de dragones retirado, y me lla-
mo Santiago VaiUant. Resido en ia 
próxima aldea de MarellLe. de donde 
soy natural. 
—Somos compatriotas, repuso el al-
calde dando la mano al viejo militar. 
—Sí, somos loreneses e hijos de los 
Vosges, señor alcalde, añadió el capi-
tán de dragones. De regreso de un 
largo viaje a la Alsacia, me ha dete-
nido en Blaincourt. donde, siendo ni-
ño, recuerdo haber estado con mi ma-
dre, y la casualidad me llevó a la 
Ítesada de Claudio Royer donde ocupo a habitación inmediata a la ©n que 
han estado alojados esa pobre mujer 
y su infeliz esposo. Debía partir hoy 
mismo para Mareille, donde me espe-
ra mi esposa; pero no lo haré hasta 
conocer el desenlace de esta triste his-
toria. 
—¿Qué pensáis acerca de ella? 
—No me atrevo a adelantar juicios 
sobre asuntos que competen a los tri-
bunales. Habéis hecho bien en llamar 
inmediatamente al juez de paz de Ver-
zeville,̂  y espero míe a su vez el juez 
llamará al procurador Imperial y a un 
juez de instrucción. 
—De manera que creéis. . . 
—Repito que no me atrevo a creer 
nada. Estamos en presencia de estas 
tres hipótesis. ¿Ha caído la víctima 
en el río por casualidad ? ¿ Se ha arro-
jado en él deliberadamente ? ¿ Se tra. 
ta de un suicidio o de un asesinato ? 
—Claudio Royer me ha hablado da 
una carta que recibió anoche el aho-
gado. ¿Qué habrá sido de esta car-
ta ? 
—Os la traigo, señor alcalde. La h« 
encontrado en la requisa de la crime-
nea del cuarto del ahogado. 
E l alcalde abrió la carta y al leer 
la firma exclamó: 
—¡Julio Comefer! ¡Es imposible 1 
No hay en todo Blaincourt un hom-
bre más honrado que Julio Comefer. 
—Leed la carta, señor Alcalde, sin 
preocuparos de 'ft firma. 
E l alcalde leyó rápidamente. 
—Ahora decidme vuestra opinión, 
preguntó Santiago Vaillant. 
—Empiezo a creer que Royer tien» 
razón, contestó el alcalde. Esta carta 
demuestra que se ha tendido un lazo 
a la víctima. Lo que no puedo creen 
es que el autor de es« lazo sea Julio 
Cornefer. 
— E l hecho de aparecer en esa car-
ta la firma de Julio Cornefer es una 
prueba de su Inocencia. Si es culpa-
ble, ¿había de entregarse él mismo 
a la Justicia? 
—Es verdad, repuso el alcalde. 
Creed qUe el miserable que ha es-
crito esa carta no la ha firmado con 
su nombre. Debía conocer a Julio Cor-
nefer, y se ha valido de su nombre. 
No creo que ha tenido siquiera la In-
tención de comprometerle. No, no. La 
justicia no puede ser tan dega ni él 
tan estúpido. Fijaos en ia letra. Evi-
dentemente está contrahecha. »Y las 
faltas de ortografía? También son 
maliciosas. Están hechas exprofeso. 
—Es indudable. Ese infeliz ha sido 
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L A GUERRA EN E L MAR 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
txn Bolo «ob«s ^ ^ ^ ^ ^ 
en la estación local a !«« tr^ y de-
be haber salido para Wafihtoffton una 
^ T d S p n ^ M a ñ a n a ^ e r a h ^ -
ra debe Ucear a 1» Emboada alema. 
"^En torno del comandante, mientra* 
Imblaba con el corresponsal, estaban 
gantes. Î os oficiales n^ben los uní-
foroira acules de la marina alemana, 
v tal parecía que esos mtifonnes se 
LbíanceplU«lo y píandiado para la 
OC^6^ájÁt&n Rose ostentaba sobre el 
necho la Ornz de Hierro y otras con-
decoraciones. No quiso doctr nada so-
bre ia travesía, limitándose a contes-
tar ocasionalmente alguna que otra 
presunta de poca Importancia, 
«Salimos de WÜbelmshaTen hace 17 
üiaS aijo. Encontramos la mar bas-
tante alborotada hasta llegar a la al-
tura de Terranova. E l Tiaje, por lo 
creneral, no se señaló por ningrún In-
cidente notable. Tenemos agua y pro-
visiones suficientes para tres meses. 
Esta noche nos daremos a la mar." 
¿«Y a dónde va"—pregruntó el co-
rresponsal. 
"Ah!"... contestó el marino, y son-
río. M . , 
Interrogado si había visto algún 
barco de guerra extranjero cerca de 
tierra contestó al capitán: 
¿"Hay alguno?" 
poco después de haber anclado, 
una bandada de embarcaciones de 
recreo lodeó ni submarino, y varH-s 
personas, incluso algunas mujeres, ob 
tuvieron permiso para pasar a bor-
do. No so intentó impedir el examen 
de ios detalles de oonstrnodón dei 
submarino. 
E l "U-53" tiene más de 200 pies 
de eslora, con una manga correspon-
diente. Parece mayor por todos con-
ceptos que cualquiera de los subma-
rinos alemanes. Su torre a mayor al-
tura. Tiene un equipo de telegrafía 
sin hilos. E l armamento consiste de 
dos cañones, a popa y a proa, y cua-
tro tubos de torpedos. Cerca de los 
tubos, que estaban a proa, había ocho 
torpedos. Iíos visitantes fueron condu-
cidos a la cámara, sencilla, pero có-
modamente amueblada, de ios oficia-
les. En las paredes se veían retratos 
del Emperador Guillermo y de per-
sonajes distinguidos del ejército y la 
marina de Alemania. 
E l capitán Rose dijo que había nâ  
vedado bajo el agua unos tres días. 
No especificó el motivo. No vió nin-
pún barco de guerra desde que Salió 
de Wilhelmshaven hasta que encon-
tró al "D-2". 
Agregó que su barco alcanzaba una 
velocidad de 18 nudos en la super-
ficie y 12 sumergido. 
"¿Cuándo espera usted volver a 
Alemania"—se le preguntó? 
E l alemán sonrió, reflexionó un 
segundo, y dijo: 
"Tal vez no lleguemos nunca". 
Cuando el submarino salló de la 
bahía llevaba una banderita de seda 
Irlandesa, emblema de la propuesta 
República de Irlanda, regalo de un 
"leader" irlandés de la localidad. Al 
aceptar el obsequio, el teniente Wao-
ker. segundo oficial al mando del su-
mergible, exclamó: 
"Cuando echemos a pique a un bar 
co inglés, enarbolaremos este emble-
ma, en honor de Irlanda. 
ETj SUBMARINO "U-56" BSCOI/PA-
BA AL "BREMEN" 
Xewport, 7. 
Dícese que el submarino "U-S6" 
era el que escoltaba al "Bremcn", al 
cual el "TJ-56" ha buscado en vano. 
bib 
VISITA ATj AL/MIRANTE NIGHT 
Xewport, 7. 
E l comandante Rose, del submari-
no "T'-53", le hizo una visita al Al-
mirante Xlght, Comandante General 
de la estación naval en la bahía de 
Ña rragamsett. 
E l comandante Rose le dijo al Al-
ma nte Nlght que se disponía a hacer-
se a la mar esta noche; que el "U-SS" 
tiene un solo cañón montado en la 
cubierta. E l comandante Rose decla-
ró, además, que tiene bastante com-
bustible y provisiones para tres me-
ses, y que la tripulación del sumer-
gible se compone de dnco oficiales y 
treinta y tres marineros. 
Rose declaró que su viaje no ha 
I tenido más objeto que entregar 1* oo-
¡ rrespOndenda al Conde de Bernstorff, 
Embajador de Alemania en Washing-
! ton. 
E L "D-5S" S E HIZO A LiA MAR 
líewport, 7. 
E l submarino "T7-B3" se hizo a la 
mar después de permanecer tres ho-
ras en puerto. Su comandante Rose, 
dijo que empleó diecisiete días en la 
travesía de Wilhelmshaven a New-
port. 
De Nueva York salieron esta tar-
de, a pesar de la presencia del "U-53" 
en Newport, varios vaporea británi-
cos, Incluso el "Alaunia" de la Cu-
nará, con doscientos pasajeros. 
VAPOR QUE ESCAPO D E UN 
BOMBARDEO 
Galveston, 7. 
E l vapor "Merdan", de la Leyland 
liner, ha llegado a este puerto, de-
clarando su capitán que logró escapar 
después de haber sido bombardeado 
por un submarino alemán en medio 
del Atlántico, 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Octubre 7. 
Los ingleses avanzaron de 600 a 
1.000 yardas entre Guendocourt y 
Lessbveufs en el frente del Somme 
hoy, y tomaron la aldea de Sars, en 
la carretera Albert-Bapaume, según 
parte oficial de hoy. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
L I M P I E S U P I E L 
Erupciones cutáneas desagradables & 
la vista, Granos, tumorcillos, botones, 
ftostillas, barrillos, manchas, borrones sa implen de frequente en una sola ñocha 
Íior medio de una sóla aplicación de la oclón antiséptica—LA PRESCRIPCION 
PARA SARNA D. D. D. Esta remedio 
apaciguante quita las Imparidades y 
Baña la piel doliente como nada otro 
puede hacerlo. 
Para Eczema y todas las enfermedades 
de la piel, D. D. D. es un remedio abso-
lutamente seguro. No hay nada otro 
que podemos recomendar tan altamente. 
Entonces—empiezen en segruida y lim-
Íiien su piel. Detenga las comezones é nflamaciones. 
Elimine los granos, las postillas, los 
carrillos, las manchas y los borrones. 
Tome la determinación de empezar en 
seguida y conseguir Ud. mismo una piel 
bu ave,—aterci opel ada. 
Ud. lo puede hacer con la ayuda da 
esta prescripción maravillosa D. D. D.— 
una loción refrescante, vivificante—no es 
un ungüento ó una grasa—calma su piel 
delicada, abre los poros, quita las viejas 
impuridades y le dá, una piel como la da 
un niño, suave y clara. 
No sufren penas ni un día más. H«« 
ganse dueño da D. D. D. hoy mismos 
De venta en todas las droguerí&s. 
Agentes especiales; Ernesto Sarr» 
y Manuel Johnson. 
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PAUTE O F I d A L DíGiLiES 
Londres, 7. 
m parte oficial de esta tarde annn 
da que al Nordeste de Eaucourt y 
I/Abbayé el bombardeo del enemigo 
contra las nuevas posiciones británi-
cas ha sido un fracaso completo. 
PARTE OFTCTATj B E PARIS 
París, Octubre 7. 
Un ataque emprendido por loe fran 
ceses en combinación con los Ingle-
sefl, al Norte del Somme, adelantó 
la línea de la "Entente" unos dos ter-
cios de milla, según dice el comuni-
cado oficial de esta noche. 
BARCOS A^tERIOANOS A PIQUE 
Londres, Octubre 8. 
Dos barcos americanos, el Haruía 
y el Oolumbin, han sido echados a 
pique, según despacho recibido por 
el Ministro noruego en Petrogrado, 
y trasmitido por H. A. ¡Falscn, Cón-
sul General noruego en Arcángel, Ru-
sia. 
Así lo comunica un despecho de la 
Agencia Rcúter, procedente de Crls-
tlanía, Noruega. 
Agrega el despacho que se tropieza 
con grandes dificultades para averi-
guar los detalles. 
EN LOS BALKANES 
LOS BULiGAROS RETROCEDEN 
Londres, Octubre 7.—Lias fuerzas 
inglesas que operan en el margen Jte-
te del Struma, en el frente de la 
Macedonla, han hecho retroceder a 
los Búlgaros, según despacho oficial 
del Ministro de la Guerra expodido 
hoy. Varias aldeas más han sido ocu 
padas por los Ingleses. 
PARTE OFICLAL RUMANO 
Bucarest, Octubre 7. 
Las tropas rumanas han vuelto a 
tomar la ofensiva en los val les de 
Canenl y Jinl en Transylvanla., según 
la oomuniCación oficial de hoy. Los 
rumanos han tomado algunas trin-
cheras en Dobrudja. 
PARTE BULGARO 
Sofía, 7. 
E l parte oficial de la tarde anun-
cia que la flota enemiga ha bombar-
deado a Dedeacatch, cansando ligeras 
averías y que los ataques ruso-roma-
no continúan en Dobrudja sin resulta-
dos. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 7. 
Las tropas teutonas han progresa-
do en todo el frente oriental de Tran-
silvania, según un parte oficial publi-
cado hoy. 
También dice el parte que se ha 
ganado terreno cerca de Orsova. . 
NOTICIAS DE ROMA, 
Londres, Octubre 7. 
Se dice que una nueva expedición 
rumana ha cruzado el Danubio, pe-
netrando en Bulgaria, según despa-
cho inalámbrico procedente de Roma. 
Feldmariscal von Mackensen, el Co-
ma mían te en Jefe Alemán, se dice, en 
vió tropas para que atacaran a los 
invasores; pero que fracasó en su em-
peño. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Octubre 7. 
La ofensiva ruso-rumana en Do-
brudja progresa satisfactoriamente, 
según parte oficial del Ministerio de 
la Guerra, expedido hoy. Se anuncia 
oficialmente la captura de dos pobla-
ciones en este frente y la de una cor-
dillera situada entre ambas poblacio-
nes. Las tropas alemanas contra-ata-
caron cuatro veces consecntlvaa ayer 
con el objeto de recuperar el terre-
no perdido a los rosos en los ríos 
Ceninvka y Zlota; en Galitzia. Los 




E l parte oficial publicado por el 
Ministerio de la Guerra después de 
medio día, dice. 
"Hemos ocupado en Dobrudja las 
aldeas de Karabaka, Beaonl, domi-
nando las alturas que las rodean. 
"Los contra-ataques del enemigo 
han sido repetidos. 
"Los esfuerzos del enemigo para 
recuperar el terreno perdido en el 
distrito de Zlota Lipa fueron recha-
zados con grandes pérdidas. 
"En el Caúcaso, hada la costa, he-
moa ocupado a Potrokale. 
EN LOS BALKANES 
Salónica, 7. 
En parto oficial recibido del cam-
po de operaciones dice que ayer las 
tropas británicas ocuparon, en el 
frente del Struma, las aldeas de Ago-
mah, Komarjan, Hirlstlan, Kamila, 
Culcnluk y Ellshan. 
E L R E Y CONSTANTINO PIDE A 
M. STEPHANON QUE FORME UN 
GABINETE 
Atenas, Octubre 7. 
E l Rey Constantino personalmen-
te visitó a TMantKlo Stephaaon en su 
propia casa y le pidió al anciano es-
tadteta, que se halla enfermo en ca-
ma, que formara un gabinete. Las 
actfvldades políticas de Stephanon 
datan desdo la época en que era Pri-
mer Ministro M Erlcoupls, en cuyo 
gabinete en 1894-05 figuró M. Sepha-
non como Ministro de Relaciones Ex-
tranjeras. 
RESUMEN DE LA SITOACION 
MILITAR 
Nnera Yoik, Octubre 7.—Las fuer-
ras francesas e inglesas se han com-
binado para un extenso ataque con-
I S ^ ll,1*a* Remanas en el frente 
del Somme. Los ingleses atacaron 
desde el camino Albert-Bapaume, y el 
aíaqw» fnmeía se efectuó a U largo 
C i r í a c o , e s t á s l o c o ? 
¡ E s o n o e s z a p a t o , s i n o u n a c h a l a n a ! 
Qu e t o r p e e s t á s , o l v i d a t u e n f e r m e d a d p a r a q u e d e s a l m a r c h a n t e z a p a -
t o s q u e l e s i r v a n y d e n e l e g a n c i a a l p i e , d e l o c o n t r a r i o , p e r d e r á s l a 
m a r c h a n t e r í a q u e e s t á d e s c o n t e n t a , m u y d e s c o n t e n t a . 
S Y R G O S O L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a m a d a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e ! , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 3 F i s h , S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
O B R A N U E V A 
P O R V I C E N T E B L A S C O Í B A Ñ E Z 
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de la línea del camino Peronne-Ba-
paume. 
Se realizaron ganancias que va-
rían desde un cuarto hasta dos ter-
cios de milla, quedando bastante en-
derezado el frente anglo-francés. Las 
dos fuerzas están ahora avanzando 
a lo largo de los dos lados del trián-
gulo formado por los dos caminos, cu-
yo ápice es Bapaume. Los ingleses 
capturaron la aldea de Sars, que se 
encuentra como milla y media al nor-
deste de Courcelette, mientras los fran-
ceses, según la comunicación del Mi-
nisterio de la Guerra, alcanzaron bri-
llantemente todos los objetivos que se 
propusieron. 
Un submarino alemán armado ha 
realizado la travesía al través del At-
lántico, trayendo despachos oficiales, 
y haciéndose a la mar pocas horas 
después. 
Las fuerzas aliadas de la "Enten-
te" están estrechando a las tropas 
teutónicas y búlgaras que defienden el 
territorio ocupado de los Balkanes. 
Tanto en Macedonia como en Do-
brudja los invasores se han visto 
obligados a ceder territorio ante los 
ataques del enemigo. 
En un frente de diez millas al 
nordeste y al Este de la región de 
Struma, las tropas inglesas han ocu-
pado cinco aldeas y han rechazado 
un ataque búlgaro a Nevolyen. Más 
hacia el Oeste, en el frente de la Ma-
cedonia, en la región del río Cenia, 
las tropas serbias han desembocado 
desde la meseta de Kaimakcalan y 
llegado al río Hela Yoda, como 16 mi-
llas al Este de Monastír. 
Las tropas francesas han ocupado 
a Germán, en la orilla oriental del 
Lago Presba, cerca del extremo occi-
dental de la línea de la Entente. En 
la región del Lago Butkova las tro-
pas italianas han avanzado. 
Fuerzas rusas y rumanas han qui-
tado terreno a las tropas del Feld 
Mariscal Von Mackensen en Dobrud-
ja. Los rusos han ocupado dos aldeas 
y rechazado los ataques del enemigo. 
Un mensaje inalámbrico, falto de 
confirmación, transmitido desde Roma 
y recibido en Londres dice que otra 
expedición rumana ha cruzado el Da-
nubio y penetrado en Bulgaria, al 
parecer detrás de las líneas ocupadas 
por el Feld Mariscal Von Mackensen. 
Bucarest dice oficialmente que ha ha-
E l R e y d e l a s c a l l e s e s t r e c h a s 
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bido duelos de artillería a lo largo del 
Danubio, pero no especifica en qué 
sector. 
Petrogrado da cuenta de combates 
en la Volhinia y la Galitzia, y asegu-
ra que han sido rechazados los ata-
ques austrogermanos en esas regio-
nes. 
En la Transilrania las tropas aus-
trogermanos continúan avanzando. 
Los rumanos, que se retiraron al 
través de! río Alt, son perseguidos 
por el bosque Geister, según anuncia 
Berlín. Bucarest dice que los rumanos 
han vuelto a la ofensiva cerca de Pe-
troseny. 
El Gran Duque Nicolás continúa su 
ofensiva a lo largo del Mar Negro 
en Armenia, y anuncia la captura de 
las fortificaciones de Petra Kala, arre-
batadas a los turcos. 
Constantmopla asegura que han si-
do rechazados los ataques rusos a lo 
largo de la costa y que se ha efec-
tuado un avance turco hacia el Sur. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
PERSISTEN IOS RUMORES DE 
PAZ 
Washington, Octubre 7. 
No obstante haberse negado ofl-
daimente, persisten los rumores que 
el Embajador Gerard, trae una mi-
sión directa del Emperador Guiller-
mo, pidiendo al Presidente WiLson 
que interceda en favor de la paz. 
Y aunque d Conde von Bernstorff, 
Embajador Alemán aseguró que a él 
le constaba que Mr. Gerard no traía 
semejante misión, y el Departamento 
de Estado se vió obligado a desmen-
tir ofidahnente esos rumores, hoy 
circuló y se discutió seriamente lo 
que tanto se ha negado como una 
probabilidad. 
E l arribo dramático del submarino 
alemán "U-<53M a Newport con un 
paquete de despachos dirigidos al 
conde von Bernstorff, precisamente 
antes de celebrar la audiencia con 
el Presidente WUson, que tiene con-
cedida para d lunes, ha servido pa-
ra acentuar los rumores de paz. En 
la Embajada Alemana se dijo esta 
noche qne se desconocía la índole 
de los despachos, ni coa! era la mi-
sión del submarino ©n aguas ame-
ricanas. 
UNA CARTA DE BENEDICTO XV 
Roma, Octubre 7. 
E l Papa Benedicto XV, en una 
carta dirigida al Cardonal Von Hart-
man, Arzobispo de Colonia y a otros 
Arzobispos Alemanes, lamenta que 
sus gestiones en pro de la paz hayan 
dado origen a sospechas por un la-
do y a ofensas abiertas por otro, co-
mo si su actitud, en vez de obedecer 
ni ardiente deseo de hallar una solu-
ción justa, hubiese sido dictada por 
la esperanza de derribar ventajas pa-
ra sn propia persona. 
Agrega él Pontífice qne los espíri-
tus perturbados no han podido for-
mar un Juldo normal ni reconocer 
la verdad, de suerte qne lo que para 
muchos eB axiomático se vuelve oscu-
ro y confuso para otro. Da verdad es 
que "el Pontífice. Vicario del Rey de 
la paz y Padre de todos los cristia-
nos, puede, como conseonenda de su 
alto ministerio amonestar, persuadir 
y exhortar en pro de la paz» la paa 
no para una sola parte contendiente, 
sino para toda la humanidad". 
La carta oonduye con ana oración 
pidiendo d pronto advenimiento de 
la paz. 
E L QUINTO EMPRESTITO 
ALEMAN 
Berlín, 7. 
Da suscripción al quinto emprés-
tito de guerm ha ascendido a diez 
mil quinientos noventa millones de 
marcos, habiendo excedido a dicha 
suma sólo el tercer empréstito, que 
llegó a la de doce mil dentó sesenta 
millones. 
MAS RESERVISTAS A LAS FTLAS 
Berna, 7. 
Austria-Hungría ha llamado a las 
filas a la quinta reserva, declarando 
exentos sólo a los inválidos y a los 
hombres que pasen de 44 años. 
D e M é j i c o 
DO QUE DICE ED CONSUL DE ME-
JICO EN DOS ANGELES, 
CALIFORNIA 
E l Paso, Tojas, Octubre 7. 
J . J . Pesquiera, Cónsul Carrandsta 
en Dos Angdea, California, dijo a su 
llegada aquí; que pudiera ser que él 
general Carranza no sea candidato 
a la presidonda de Méjico en las pri-
meras elecciones que celebre d go-
bierno de facto. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
FUEGO A BORDO DEL "ANTILLA" 
Newyort News, Virginia Octubre 7. 
Un mensaje Inalámbiico recogido 
poco antes de las nueve de la noche, 
procedente del "AntUla", d« la línea 
Ward, deda qne se había declarado 
un Incendio a bordo de ese vapor, a 
120 millas de los Cabos dé Virginia, 
y qne los tripulantes y pasajeros se 
estaban acogiendo a los botes salva-
vidas. 
Bl vapor "Somersed", que se halla-
ba a 25 millas del "Antflla", se diri-
ge a toda prisa a prestarle auxilio, y 
los guardacostas "Onondaga" y "Apa-
che" también han salido para el lu-
gar del siniestro. 
Dícese que ej "AntUla" llevaba un 
gran número de pasajeros, 
New York, Octubre 7. 
E l vapor "AntlUa" zarpó de Guan-
tánamo, Cuba,, el 30 de Septiembre 
con rumbo a New York. Lo manda el 
capitán Blackadder. Su tripuladón so 
compone de 46 hombres. No lleva pa-
sajeros. Pertenece a la "N^w York 
and Cuba MaÜ Steamship Company", 
cuya oficina central se halla estable-
cida en New York. Fué construido en 
West Hartlepool, Inglaterra, en 1904. 
Su tonelaje bruto cg de 3,652 tonela-
das y tiene 358 pieg de eslora. Ante-
riormente estuvo bajo la matrícula in-
glesa y se llamaba el "Linlstan". 
Los directores de la Compañía di-
jeron esta noche que habían recibido 
un mensaje anunciando el fuego a 
bordo, pero sin dar detalles. Dijeron 
también que el "AnÜUa" traía una 
carga de azúcar y madera y debía lle-
gar a este pu©rto mañana. 
MAS SOBRE E L "ANTILLA" 
Newport News, Va., Octubre 7. 
Posteriormente un nuevo mensaje 
del "AntT.la" decía que los pasajeros 
y la mayor parte d« los tripulantes ya 
se habían acogido a los botes, y que 
pe esperaba que el operador de la te-
legrafía sin hilos s© viera obligado a 
abandonar su puesto de un momento 
B otro. Suplicaba a los barcos que Iban 
en auxilio del "Antllla" que se diesen 
prisa. 
NOTICIAS ADICIONALES SOBRE 
E L "ANTILLA". 
Newport News, Octubre 7. 
E l mensaje diciendo la situación en 
que se halla el "AntUla" fué Intercep-
tndo por el operador de I» telegrafía 
sin hilos a las 8 y 34 p. m. de hoy. E l 
mensaje Iba dirigido a la estación de 
los guardacostas en Cape Henry y pe-
día que enviaran inmediatamente re-
molcadores en auxilio del vapor: "to-
dos a bordo están embarcados en los 
botes." 
Poco después el ,v«orador de la te-
A S P I R A N T E S 
C H A U F F E U R 
, No hay más que una Gran 
fde Chauffeur» en la República. aT!^ 
{fizada por la AícaJdía. Dirigida £ 
MR. A L B E R T C . K E L L Y . 
I Automóviles de 2. 4 y 6 -"^ifnML 
jftltimos modelos europeos y amBrfek 
Boe, usados para la práctica, 
, Más de 2,000 discípulos hft» apre»i 
dído en ella. 
. Establecida en el año 1912. 
PIDA HOY MISMO UN FKOSPBC* 
TG GRATIS 
SAN LAZARO, 245 , 
PARQUE MACE© 
iegrafía sin hilos dijo que dos o tres 
barcos habían Interceptado el mensa^ 
je y que a su vez lo estaban transmí-
tlendo a todas partes ofreciendo^ 
acudir en auxilio del barco Incendia^ 
do y pidiéndoles a otros buques qô ! 
ellos creían se hallaban más cercana 
al "AntUla", que se dirigieran al lu-d 
gar del siniestro. 
Un barco, cuy» nombre no pudo ob* 
tenerse en esos momentos, recibió mil 
mensaje del "Antilla" poco despué^ 
de las nueve de esta noefaê  contestan, 
do al que se le había enviado pregmu 
tando si había pasajeros a bordo. Lá 
contestación decía: "sí", sin especifu 
car el número. 
E l vapor "Somerset", que se dice ef 
el barco más próximo al "AntiHa", te-
legrafió a las 9 y 80 que estaba en caJ 
mino, a todo vapor, hacia el punto qne, 
daba el primer mensaje que se recibid' 
del "Antllla". 
Newport News» Octubre 7, 
Los últimos mensajes del "AntUXa'* 
dicen que loe pasajeros y la trfpulfu 
ción habían embarcado en ios botef 
salvavidas y que éstos los estaban nx 
cogiendo varios barcos. 
REMOLCADOR CUBANO VARADO 
Norfolk, Octubre 7. 
E l remolcador cubano "Palonul',, dé-
la linea de Munsoî , se ha varado eq 
la isla de Body, a 60 millas al Sur del; 
Cabo de Henry. ES vapor aRo80llute', 
ha salido a auxiliar al "Paloma**. 
VAPOR SALVADO 
Norfolk, Octubre 7. 
E l vapor ̂ Inglés "Hawshead" Ü^ga 
hoy a Newport News con su propia 
máquina, pues a lo que parece no le 
causó gran avería la colisión que tuvo 
onoche en ©1 puerto con el vapor "Cl-Í 
ty of Norfolk". E l primer aviso def 
choque d«cía que el "Hawshead" sej 3 
había Ido a pique. En el stnlostro ñor' | 
hubo pérdida de vidas. 
LA PARALISIS I N F A N T I L 
New York, Octubre 7. 
E l boletín de Sanidad anamefa que 
se han registrado durante las últimas 
veinticuatro horas doce Invasiones y¡ 
cinco fallecimientos. 
LA L E C H E E N NEW Y O R K 
Now York, Octubre 7. 
Sesenta repartidores de lecho en el] 
distrito metropolitano han firmado 
contratos con la Liga de Lecherosv,, 
comprometiéndose a comprar leche flí' 
precio fijado por los estancieros, se-
gún se anuncio esta noche. 
Aunque se decía que egte acto talj 
vez no afecte a las cuatro compañías 
más grandes, las autoridades munici-
pales esperan que la carestía, que des-
de hace varios días ha asumido gra-
ves proporciones, Irá en breve desa-
pareciendo. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 7.—Entró él vapor no ¡̂ 
ruego Fjell, dd Mariel; Bowden, no-
mego, de Clonfuogoa. Salieron loÉ 
vapores Saratoga, para la Habana; 
Gnentásamo, para la Habana; Pas-
tóles, para la Habana; y Pinar del3 
Río, para la Habana. 
Port Eads, 7. — Entró el vapor 
francés Mont Viso, de la Habana. 
Salieron los vapores Fruncís Ha* 
nlfy, para Cienfuegos; y Sinaloa, pa* 
ra Sagua. 
Key West, 7.—Entró el vapor OH^ 
vette, de la Habana, y salló para 
Pon Tampa. 
Tampa, 7.—Entró la goleta Bra* 
zos, de Matanzas. 
CON TETANOS 
E l menor Ramón Pajtor Achóm, 
natuTal de la Habana., de clnoo años 
de edad y vecino de Serafines nú-
mero 17, en el Reparto Tamarindo, 
ingresó ayer en el Hospital Merced e* 
para ser asistido d«. tétano tranmA-
ttco, enfermedad que padece a conse-
ouencia de una herida qu» sufrió on 
el pie deredho y que por deispreocu-
pación no se ovwó. 
DESUNCIA DE ROBO 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial ccxmparecdó ayer el comercian-
te Luis García Ellas, vecino de Obis-
po número velete y t"?*, denunciando 
que de su domicilio le han robado 
prendas de oro y briHantes ipor va-
lor de cuatrocientos veinte pesos t 
treinta en efectivo. 
Sospecha que el amtor del robo, 
sea el joven Humiberto Hernández, 
qne pudo penetrar en su casa Vot 
Mercaderes número 11. 
P r i m i t i v a R e a l 
Y MUY ILUSTRE ARCHICOFRA" 
DIA DE LOS DESAMPARADOS 
Iglesia de la Merced 
E l domingo ocho, segundo del pre* 
senté mea, celebrará esta Ilustre Ar-
chlcofradía en la Iglesia de la Mer-
ced, la festividad reglamentaria raen" 
ftual en honor d esn excelsa Patraña 
María Santísima de los Desampara-
dos, con misa solemne de ministros y 
sermón, a las ocho y media, rogan" 
do a los señorea Hermanos su asisten* 
cia a dicho acto con el distintivo d* 
la Axchlcofradía. 
Dr. J . M. DOMEÑE, I 
Mayordomo. 
c m * it-7 id-a t 
VICTOR MULLER 
A p a r t a d o 2 3 0 3 . 
9 
e n 
T e l é f o n o A - 9 7 9 7 
O F I C I O S , N U M . 2 2 . - H A B A N A 
O F I C I N A E N N E W Y O R K : 1 3 - 2 1 P A R K R O W 
N o s e n c a r g a m o s d e l a r á p i d a e j e c u c i ó n d e t o d a c l a s e d e p e d i d o s d e a r t í c u l o s d e Q u i n c a l l e r í a , 
R e l o j e s , B a t e r í a s d e c o c i n a , A l u m i n i o , J u g u e t e s , H u l e , T u b o s d e b a r r o v i d r i a d o , c a m a s , V a j i l l a , e t c . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S p a r a C U B A d e l a 0 X Y 0 Z 0 N D I S I N E E C Í I N G C O M P A N Y : L i q u i d e p a r a L I M P I A R M E T A L E S " O X Y O Z O N " 
La bondad del "OXYOZON" está comprobada por el hecho de que después de haber sido sometido 
a muy duras pruebas ha sido adoptado su uso por 
EL CUERPO de BOMBEROS de NUEVA YORK 
DEPARTAMENTO de GAS. AGUA y ELECTRICIDAD del Estado de NUEVA YORK 
DEPARTAMENTO de PARQUES y JARDINES 
La NEW YORK EDISON COMPANY 
y muchas otras entidades de MUNDIAL REPUTACION. 
GUERNSEY EARTHENWARE COMPANY de CAMBRIDGE: BATERIAS de COCINA y VAJILLA de 
GREDA y PORCELANA. Artículos Nuevos RECENTEME ENTE INTRODUCIDOS en CUBA 
de INMENSO CONSUMO en OTROS PAISES. Cada artículo lleva la marca "GUERNSEY". 
ILLINOIS PURE ALUMINUM COMPANY de Lemonl: La Fábrica más antigua de los ESTADOS UNI-
DOS en el ramo de ALUMINIO. BATERIAS de COCINA. 
Aluminio "18-92" CADA PIEZA garantizada por VEINTE ANOS. Estamos autoriza-
dos por los Fabricantes para devolver el dinero de toda pieza que DURE MENOS de 
VEINTE AÑOS en servicio. 
GATE CITY FILTER COMPANY de Nueva York: FILTROS para AGUA de PIEDRA NATURAL con 
CAMARAS para HIELO. 
La eficiencia de los FILTROS de la GATE CITY según extracto de CERTIFICADO de 
la KANSAS CITY CHEMIC-TECHNIC LABORATORIES es la siguiente: 








































OPINION y COMENTARIO 
Este filtro (el GATE CITY) es el MAS EFICIENTE que hemos examinado. Los res 
hablan por sí mismo y son de LO MAS HALAGADORES. Celebro poder CERTIFICAR tan EXCE-
LENTES RESULTADOS. 
mOm'- Firmado: J. ROBT. MOECHEL 
Ph. D.. Ph. M.. 
EDWARD KORN COMPANY de Nueva York: HULES y ENCERADOS de todas CLASES. 
GILT EDGE MANUFACTURING COMPANY: PULIDORES de METALES. LIMPIADOR de MANOS 
"UNEEDIT." 
MASBACH HARDWARE COMPANY: FERRETERIA en GENERAL. HERRAMIENTAS. 
sultad os 
E l C a t á l o g o d e e s t a f i r m a c o n t i e n e m á s d e O C H O M I L D I F E R E N T E S A R T I C U L O S 
E s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e c o t i z a r p r e c i o i n m e d i a t a m e n t e y g a r a n t i z a r l a E N T R E G A d e l a 
M E R C A N C I A a l o s P R E C I O S C O N V E N I D O S 
E s p e c i a l i d a d e n A r t í c u l o s d e A l u m i n i o , J u g u e t e s , T i j e r a s . 
E s t a C A S A s e D I S T I N G U E p o r l a R A P I D E Z e n l a E J E C U C I O N d e l o s P E D I D O S 
2 4 5 3 9 8 o. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 7 . 
T a n t o e l m e r c a d o d e l c r u d o c o m o 
e l d e l r e f i n o e s t u v i e r a n a b i e r t o s h o y , 
p r i m e r s á b a d o q u « o c u r r e e s t o , des -
de p r i n c i p i o s de J u l i o . E n e l m e r c a -
do de a z ú c a r e s c r u d o s n o h u b o n u e -
vas v e n t a s d e C u b a s ; y l o s t e n e d o r e s 
t o d a v í a p e d í a n c i n c o c e n t a v o s p o r e l 
e m b a r q u e d e O c t u b r e ; p e r o s e a v e r i -
g u ó q u e e n l o s p r i m e r o s d í a s d e l a 
r o m a n a s e v e n d i e r o n 40,000 s a c o s d e 
L u i s i a n a s p a r a e m b a r q u e e n O c t u b r e , 
> i o v ¡ e m b r e y D i c i e m b r e , a u n p r e c i o 
20 p u n t o s p o r d e b a j o d e l p r e c i o e n 
es te m o r c a d o e n l a f e c h a de l a e n t r e -
g a o » N u e v a O r l e a n s . T a m b i é n h u . 
bo v e n t a s de 9,000 t o n e l a d a s d e a z ú -
c a r de H a w a i i a u n r e f i n a d o r l o c a l 
en D o l a w a r e B r e a k w a t e r , b a j o c o n d i -
c i o n e s p a r t i c u l a r e s . N o h a b i e n d o 
n u e v o s n e g o c i o s c o n l o s C u b a s , l o s 
n r ^ c i o s s i g u i e r o n s i e n d o n o r m a l m e n -
te los m i s m o s , a 5 c e n t a v o s c o s t o y | 
H e l e , I g u a l a 6 . 0 2 p o r C e n t r í f u g a ; 
l a s m i e l e s se c o t i z a r o n a 5 • 1 2 . N o i 
l i u l o n u e v o s i n c i d e n t e s , y p a r t e de 
r e t i r o s m o d e r a d o s e n v i r t u d de v i e j o s 
c o n t r a t o s , j a s t r a n s a c c i o n e s f u e r o n i 
l i b e r a s . L o s p r e c i o s n o c a m b i a r o n , y ' 
B i s u e n r i g i e n d o de 6 . 9 0 a 7 c e n t a v o s i 
p o r e l g r a n u l a d o f i n o . E l m e r c a d o • 
de a z ú c a r e s p a r a e n t r e g a f u t u r a es-1 
t u v o m u y t r a n q u i l o h o y , l i m i t á n d o s e ¡ 
l o s n e g o c i o s a l a s p o s i c i o n e s d e D I - 1 
c i e m b r e , E n e r o y M a r z o , p r i n c i p a ] , \ 
m e n t e D i c i e m b r e . L a s v e n t a s a s c ^ -
d i e r o n a 2,800 t o n e l a d a s . 
D i c i e m b r e s e v e n d i ó d e 4 . 7 0 a 
4 . 6 8 ; c e r r a n d o a 4 . 6 8 . 
E n e r o , 4 . 3 1 a 4 - 3 0 ; c e r r a n d o a 
4 3 0 . 
M a r z o , de 4 . 0 4 a 4 . 0 0 ; c e r r a n d o a 
4 . 0 1 . 
M a y o c e r r ó a 4 . 0 7 y J u l i o a 4 . 1 3 . 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s " M O T T " 
ott 
I n o d o r o S i l e n c i o s o 
E l aparato mis deseable para el baño. • • • Pida Catálogo y detalles 
P O N S Y C í a . , S . e n C . 
E G I D O . 4 y 6 . — H A B A N A . " 
V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 7 . 
Ix>s r u m o r e s q u e c i r c u l a b a n a y e r a 
h o r a a v a n z a d a s o b r e p r ó x i m a s p r o -
p o s i c i o n e s d e p a z p e r d i e r o n todo s u 
e f e c t o e n l a s e s i ó n de b o y d e l m e r c a -
do de v a l o r e s . E n l a p r i n i e r a de l a s 
d o s h o r a s de l a s e s i ó n d e h o y e l m e r -
c a d o e s t u v o a l g o f r í o ; p e r o l u e g o r e -
c u p e r ó c o n c r e c e s todo e l t e r r e n o 
r « r d I d o , c e r r a n d o c o n tono b a s t a n t e 
f m r t e y a d e l a n t o s n e t o s . 
L a s v e n t a s t o t a l e s a s c e n d i e r o n a 
685 .000 a c c i o n e s . L o s i n f o r m e s c o n . 
t i n u a b a n r e v e l a n d o u n a s u p e r a b u n -
d n n t o p r o s p e r i d a d , a p e s a r d e l a s r e -
d u c i d a s c o s e c h a s y l a f a l t a de b r a z o s 
p a r a a c e l e r a r l a p r o d u c c i ó n . L o s 
c a m b i o s e n l o s b a n c o s c o n t i n ú a n e n 
i s < a l a f e n o m e n a l , c o n l a s ¡ • x p o r t a c l o -
r.í^s d e m a t e r i a p r i m a y e l a b o r a d a 
a d e l a n t a n d o a p a s o s a g i g a n t a d o s . 
O l r o r a s g o s a l i e n t e d e l a s e s i ó n f u é 
l a r e t i r a d a d e l s í n d i c o de l a M e r c a n -
t i l e M a r i n e , v o l v i e n d o l a p r o p i e d a d a 
M a n o s d e l o s a c c i o n i s t a s . 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A H O R A D E L C I E R R E 
C u b a A m e r i c a n S u g a r , 1 9 0 . 
C u b a C a ñ e S u g a r , 65 7 | 8 . 
S o u t h P o r t o R i c o S u g a r , 2 0 0 . 
B o n o s de l a R e p ú b l i c a de C u b a , 
( 1 9 0 4 ) , 100,112. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
P a p e l c o m e r c i a l , 3.112 p o r 100 . 
L I B R A S 
A 60 d í a s : 4.71 112. 
P o r l e t r a : 4.75 11116. 
P o r c a b l e ; 4.76 7.16. 
F R A N C O S 
P o r l e t r a : 5 - 8 3 3 | 4 . 
P o r c a b l e : 5 . 8 4 112. 
M A R C O S 
P o r l e t r a : 70 3 | 8 . 
P o r c a b l e : 70 l | 2 . 
C O R O N A S 
P o r F t r a : 12 .1 |8 . 
P o r c a b l e : 12.114. 
F L O R I N E S 
P o r l e t r a : 40 7 . 8 . 
P o r c a b l e : 4 0 . 1 3 | 1 6 . 
L I R A S 
P o r l e t r a : 6 . 4 2 1 |4 . 
P o r c a b l e : 6.41 5 |8 . 
R U B L O S 
P o r l e t r a : 32 .3 |4 . 
P o r c a b l e : 3 2 . 7 | 8 . 
P l a t a e n b a r r a s : 68 .1 |4 . 
P e s o m e j i c a n o : 52.112. 
I n t e r é s s o b r e p r é s t a m o s a s e s e n t a 
cuas , de 2 3|4 a 3 ; n o v e n t a d í a s , de 
3 a 3 114; a s e i s m e s e s , d e 3 1|4 a 
B O L S A D E L O N D R E S 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 85 . 
C o n s o l i d a d o s : 5 9 . 3 | 8 . 
B O L S A D E P A R I S 
R e n t a d e l 3 p o r d e n t ó : 61 f r a n -
c o s 7 0 c é n t i m o 9 a l c o n t a d o . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 100, 9 0 f r a n -
cos . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s : 2 7 , 8 1 1|2 
f r a n c o s 8 1 112 c é n t i m o s . 
C o n s o l i d a d o s : 59.11L 
Apelaciones electarales re -
sueltas por la Sala de 
lo Civil de la Audiencia 
R e u n i d a a y e r n u e v a m e n t e l a S a l a 
de lo C i v i l d e e s t a A u d i e n c i a d i c t ó 
l a s s i g u i e n t e s r e s o l u c i o n e s e n m a t e -
r i a e l e c t o r a l , t o d a s e n a p e l a c i o n e s e s -
t a b l e c i d a s c o n t r a a c u e r d o s de l a J u n -
ta P r o v i n c i a l de l a H a b a n a . 
E e a q u í d i c h o s f a l l o s : 
C o n f i r m a n d o e n l a a p e l a c i ó n e s t a -
b l e c i d a p o r d o n L u i s L a u r e n t i c o n t r a 
e c u e r d o q u e a c e p t ó c o m o v a l i d o e l 
c e r t i f i c a d o de p r o p u e s t a i n d e p e n -
d i e n t e d e l a " C o n j u n c i ó n P a t r i ó t i c a 
R a d i c a l " a c a r g o s m u n i c i p a l e s de 
M a r i a n a o . 
D e c l a r a n d o s i n l u g a r l a a p e l a c i ó n 
e s t a b l e c i d a p o r d o n S i m ó n H e r r e r a 
G o n z á l e z c o n t r a e l a c u e r d o q u e a c e p -
t ó e l c e r t i f i c a d o de p r o p u e s t a p a r a 
c a r g o s m u n i c i p a l e s e n e l t é r m i n o d e 
G ü i r a de M e l e n a , p o r e l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r N a c i o n a l . 
D e c l a r a n d o s i n l u g a r l a a p e l a c i ó n 
e s t a b l e c i d r p o r d o n A l b e r t o B a r r e r a s 
c o n t r a a c u e r d o q u e a d m i t i ó l a p o s t u -
l a c i ó n a l a A l c a l d í a M u n i c i p a l do 
G ü i r a d e M e l e n a d e l c a n d i d a t o d o n 
J o s é M a n u e l R o d r í g u e z , p o r e l P a r t i -
do C o n s e r v a d o r N a c i o n a l . 
D e c l a r a n d o s i n l u g a r en l a a p e l a -
c i ó n e s t a b l e c i d a p o r d o n M i g u e l A n -
g e l C é s p e d e s c o n t r a a c u e r d o de 30 de 
S e p t i e m b r e d e 1916 que no a d m i t i ó el 
c e r t i f i c a d o s u p l e m e n t a r i o p r e s e n t a d o 
p o r l a " A g r u p a c i ó n P a t r i ó t i c a R a d i -
c a l " d e A g u a c a t e , s i d i c h o a c u e r d o se 
r e f i e r e a l a a g r u p a c i ó n i n d e p e n d i e n -
te " C o n j u n c i ó n P a t r i ó t i c a R a d i c a l " 
de A g u a c a t e . 
C o n f i r m a n d o e n l a a p e l a c i ó n e s t a -
b l e c i d a p o r C e c i l i o S o t o y U l e r e a c o n -
t r a a c u e r d o de l a J u n t a P r o v i n c i a l 
E l e c t o r a l d e 2 7 de S e p t i e m b r e de 
1916 q u e r e c h a z ó e j c e r t i f i c a d o de 
i r o p u e s t a a c a r g o s m u n i c i p a l e s p r e -
s e n t a d o p o r e l P a r t i d o U n i o n i s t a e n 
I s l a d e Píeos. 
C o n f i r m a n d o e n l a a p e l a c i ó n e s t a -
t l e c l d a p o r d o n J o a q u í n D o m í n g u e z 
c o n t r a a c u e r d o q u e r e c h a z ó e l c e r t i -
f i c a d o de p r o p u e s t a s a c a r g o s m u n l -
c i o a l e s d e S a n J o s é de " L a j a s , de 
la^ C o n j u n c i ó n P r o v i n c i a l , h o y P a r t i -
do P r o v i n c i a l , 
C o n f i r m a n d o e n l a a p e l a c i ó n e s t a -
l l e c i d a p o r d o n J o s é T o r r a d a P é r e z 
c o n t r a a c u e r d o d e 27 de S e p t i e m b r e 
de 1916 p o r e l q u e s e r e c h a z ó e l c e r -
t i f i c a d o d e p r o p u e s t a ^ p a r a c a r g o s 
m u n i c i p a l e s d e B a t a b a n ó , p o r e l g r u -
p o e l e c t o r a l i n d e p e n d i e n t e " H o n r a -
dez , C i v i s m o , M o r a l i d a d y S a n e a -
m i e n t o . " 
C o n f i r m a n d o e n l a a p e l a c i ó n e s t a -
b l e c i d a p o r d o n M a r i a n o J a i m e A c e -
v t d o c o n t r a a c u e r d o de 2 9 de S e p -
t i e m b r e ú l t i m o v s u c o n c o r d a n t e de 
30 d e l m i s m o m e s , e l p r i m e r o q u e 
a c e p t ó l a r e n u n c i a d e d o n I g n a c i o 
C a s t r o c o m o c a n d i d a t o a l c a r g o d e 
A l c a l d e M u n i c i p a l d e l T é r m i n o de 
S a n t i a g o de l a s V e g a s y e l s e g u n d o 
p o r e l q u e se a p r o b ó e l c e r t i f i c a d o 
a d i c i o n a l de p r o p u e s t a s e n q u e se s u s 
t i t u y ó a l s e ñ o r C a s t r o p o r d o n D i o -
n i s i o A r e n c i b l a . 
C o n f i r m a n d o e11 l a a p e l a c i ó n e s t a -
b l e c i d a p o r d o n L u i s L a u r e n t i c o n t r a 
a c u e r d o de 3 0 d e S e p t i e m b r e de 1 9 1 6 
q u e a c e p t ó e l c e r t i f i c a d o de p r o p u e s -
t a i n d e p e n d i e n t e p a r a c a r g o s m u n i -
c i p a l e s , e n M a r i a n a o , p o r e l P a r t i d o 
N a c i o n a l C u b a n o . 
R e v o c a n d o e n l a a p e l a c i ó n e s t a b l e , 
e l da p o r d o n L u i s L a u r e n t i c o n t r a 
a c u e r d o q u e a c e p t ó c o m o v á l i d o e l 
c e r t i f i c a d o d e p r o p u e s t a i n d e p e n d i e n -
te a c a r g o s m u n i c i p a l e s p r e s e n t a d o 
p o r e l P a r t i d o R e f o r m i s t a O b r e r o d e 
M a r i a n a o . 
C o n f i r m a n d o e n l a a p e l a c i ó n e s t a -
b l e c i d a p o r d o n J u s t o I g n a c i o R ó s e l e 
c o n t r a a c u e r d o de 27 de S e p t i e m b r e 
de 1916 q u e r e c h a z ó e l c e r t i f i c a d o de 
p r o p u e s t a p r e s e n t a d o p o r d o n R u f i n o 
A l a r c ó n y d o n J u s t o I g n a c i o R o s s i e y 
a p r o b ó e l p r e s e n t a d o p o r d o n M a n u e l 
V a l o r a , a m b o s a c a r g o s m u n i c i p a l e s 
d e l P a r t i d o L i b e r a l e n M a d r u g a . 
C o n f i r m a n d o e n l a a p e l a c i ó n e s t a -
L l e c i d a p o r J u l i o S . M é n d e z y F e r -
n á n d e z do C a s t r o c o n t r a a c u e r d o q u e 
d e s e s t i m ó e l e s c r i t o d e o p o s i c i ó n q u e 
p r e s e n t ó r e l a t i v o a l c e r t i f i c a d o d e 
p r o p u e s t a , c o n e l n o m b r e de P a r t i -
d c L i b e r a l , a c a r g o s m u n i c i p a l e s d e 
R e g l a , p r e s e n t a d o s p o r d o n J o s é B . 
P é r e z . 
D e c l a r a n d o s i n l u g a r e n l a a p e l a -
c i ó n e s t a b l e c i d a p o r d o n J u a n J o s é 
P é r e z C a r o l c o n t r a a c u e r d o d e 2 7 de 
S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 q u e a c e p t ó l a 
c a n d i d a t u r a a c a r g o s m u n i c i p a l e s d e l 
P a r t i d o L i b e r a l e n e l t é r m i n o de 
G ü i n e s . 
R e v o c a n d o e n l a a p e l a c i ó n e s t a b l e -
c i d a p o r d o n A n g e l M . A e n l l e c o n t r a 
a c u e r d o de 27 de S e p t i e m b r e de 1 9 1 5 
q u e r e c h a z ó e l c e r t i f i c a d o de p r o -
p u e s t a do l a " C o n j u n c i ó n P r o v i n -
c i a l " , h o y P a r t i d o P r o v i n c i a l , a c a r -
g o s m u n i c i p a l e s d e G ü i r a de M e l e n a . 
C o n f i r m a n d o e n l a a p e l a c i ó n e s t a -
b l e c i d a p o r d o n L e o c a d i o P é r e z d e l 
R í o c o n t r a el a c u e r d o q u e r e c h a z ó e l 
c e r t i f i c a d o de p r o p u e s t a p a r a c a r g o s 
m u n i c i p a l e s d e S a n A n t o n i o d e l o s 
B a ñ o s , d e l P a r t i d o L i b e r a l , p r e s e n t a -
do p o r d o n F r a n c i s c o D . N a r a n j o . 
T e n i e n d o p o r s e p a r a d o a d o n A l -
b e r t o B a r r e r a s e n l a a p e l a c i ó n e s t a -
b l e c i d a c o u t r a e l a c u e r d o q u e a c e p t ó 
l o s c e r t i f i c a d o s d e p r o p u e s t a s de l a s 
a g r u p a c i o n e s C o n j u n c i ó n P a t r i ó t i c a 
R & d i c a l , C o n j u n c i ó n P r o v i n c i a l y P a r 
t ido F e d e r a l O b r e r o , a c a r g o s m u n i -
c i p a l e s de G u a n a b a c o a . 
L A A P E L A C I O N D E L S R . A U R E -
L I O V A Z Q U E Z 
E n l a a p e l a c i ó n e s t a b l e c i d a p o r d o n 
A u r e l i o V á z q u e z y R l v a s c o n t r a 
a c u e r d o d e l a J u n t a M u n i c i p a l E l e c -
t o r a l de l a H a b a n a , de 25 de S e p -
t i e m b r e ú l t i m o , q u e a c o r d ó l a s i n s -
c r i p c i o n e s c o m o e l e c t o r e s de A n t o n i o 
V a l d é s V a ñ d t v i e s o y c u a t r o m i l y p i -
co m á s , y l a s d e r e c t i f i c a c i o n e s de 
J o s é M . M a n z a n o y o t r o s , l a S a l a de 
lo C i v i l h a f a l l a d o r e v o c a n d o e l e x -
p r e s a d o a c u e r d o de l a r e f e r i d a J u n t a , 
F a l l e c i i D í e n t o d e l c a 
p i t a n S a p o 
S a n t i a g o de C u b a , O c t u b r e 7 . — A l a s 
9 y 40 p . m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A c a u s a d e h a b e r s i d o p i c a d o p o r 
u n a m o s c a i n f e c c i o s a , h a f a l l e c i d o el 
i n s p e c t o r de S a n i d a d s e ñ o r A n t o n i o 
S a g a r ó B e n í t e z . c a p i t á n d e l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r y h e r m a n o d e l r e p r e s e n -
t a n t e a l a C á m a r a s e ñ o r B a r t o l o m é 
S a g a r ó . 
D E A R R I B A D A F O R Z O S A 
E s t a m a ñ a n a e n t r ó , de a r r i b a d a f o r -
z o s a , c o n f u e g o e n l a s c a r b o n e r a s , u n 
v a p o r i n g l é s p r o c e d e n t e d e C a l c u t a , 
q u e t r a e u n c a r g a m e n t o d e a r r o z . 
I N U N D A C I O N D E L M A T A D E R O 
P o r h a b e r s e i n u n d a d o e l M a t a d e r o , 
de e s t a c i u d a d a c o n s e c u e n c i a d e l a s 1 
l l u v i a s , h a c e d o s d í a s no t e n e m o s c a r -
n e e n l o s M e r c a d o s . U r g e l a c o n s t r u c -
c i ó n d e l m a t a d e r o n u e v o . 
P o r l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n s e 
h a n c u r s a d o i a s ó r d e n e s o p o r t u n a s p a -
r a q u e s e le t r i b u t e n a l c a d á v e r d e l 
c a p i t á n S a g a r ó los h o n o r e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a s u j e r a r q u í a . 
C A S A Q U I N . 
¿Cuál es el periódico qne 
raá* ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
GALIANO, 62. HABANA 
Sucursales: Ayuntamiento, 15, Matanzas. San Fernan-
do, 129, Cienfuegos. 
" P E Q U E Ñ O L A R O U S S E " 
I L U S T R A D O 
P a r a u s o de l a s e s c u e l a s y d e l p ú b l i c o . 
1.528 p á g i n a s . 5.900 g r a b a d o s . 200 c u a -
dros . 102 m a p a s , e n negro y c o l o r e s . 
Tamafio: 13,5 x 20 cm. 
Elegante encn.idernación en 
piel, titulo dorado, cortea 
bruñidos. 
Precio $3.00 
Encuademación en tela, tapa* 
estampadas en 3 colores. 
'roclo $2.60 
Más para franqueo y certificado: $0.30. 
El Pequeño Larousse Ilustrado es el mejor informado, mis rico y mejor 
Ilustrado de todos los diccionarios manuales. 
Tener un Larousae es tener a mano todos los conocimientos humanos. 
Compárese palabra por palabra, grabado por grabado, con los demág dlc-
cclonarlos. 
El Pequeño Larousso Ilustrado contiene prodigiosa docmnontacifln acer 
ca de todas las cosas de España y América. * 
P í d a s e e l P r o s p e c t o d e l D i c c i o n a r i o y C a -
t á l o g o s d e L i b r o s . S e r e m i t e n g r a t i s . 
O c t u b r e 8 d e t 9 1 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C l j 
Lamen taliie riesgo m los 
estudiantes de Cuba en los 
Estados Unidas 
POK LA SECRETARIA DE ESTADO SE 
HA CONOCIDO ÜN CENSURABLE ABU-
SO CON IX>8 ESCOXARES CURANOS 
EN LA UNIVERSIDAD DE HEIDEL-
BEKG.—EL RECTOR ACUDE A NUES-
TRAS AUTORIDADES PARA EVITAR 
ESA ANOMALIA 
Diversas familias cubanas, cuyos hijos 
fueron al Norte para realizar estudios, 
han sido víctimas de un escandaloso en-
gaño que merece las más enérgicas censu-
ras. 
Algunos estudiantes cubanos sufren hoy 
en los Estados Unidos las consecuencias 
del proceder desaprensivo de quienes in-
dustrializan misión tan augusta y seria 
i como la enseñanza. 
' De estos riesgos ha tenido conocimiento 
ya la Secretarla de Estado por la comu-
nicación que le dirigió el Ministro de 
Cuba en Washington trnladando un es-
< crlto del Profesor Charles B. Miller, Rec-
tor de la Universidad de Heldelberg 
(Oblo.) 
Esperamos que ,a su vez, el Depaprta-
mento de Instrucción Pública, cuando ten-
ga conocimiento" del hecho habrá de In-
tervenir para procurar que no se repita 
í esa intolerable falsía. 
E l escrito de referencia dice así: 
UNTVKBSIOAO DE HEIDELBEBO 
Tlffln. Ohio. 
1 CHARLES B. MILLER, RECTOR 
25 de Julio de 1016. 
Dr. Carlos Manuel de Céspedes, 
Ministro Plenipotenciario, 
Legación de Cuba. 
Washington, D. C. 
' Muy señor mío: 
( Por la Comisión Ejecutiva de la Jun-
; ta de Regentes de la Unlversldud de Hel-
\ d-iberg se ha tomado el siguiente acuer-
do: 
"Acuérdase que la Comisión Ejecutiva 
por el presente desaprueba y desautorlmi 
I cualquiera y todo interés relacionado con 
I el llamado Departamento Hispano Auo< 
• rlcano de la Unlversldud de Heldelberg. 
! como no autorizado por la Universidad ul 
i por sus autoridades legalmente eonutltuí-
' das y acuérdase, ademas, que a Praukllu 
i J . Miller, Director del Departamento Co-
i mercial, se le notifique esta resolución y 
< además que este acuerdo se publique en 
; los periódicos de Tlffln y quo también go 
envíe por coireo una eopia a W» >L Rrl-
to." 
Como explicación de «»t» aeitwáo, per» 
mltame decirle que en el verano de JMS 
el profesor F . J . MlUftr, Director del De-
partamento Comercial, trajo a Tíffiu éter* 
to utonero de estudiantes eubauoŝ  Su-
puse que venían para argüir aelaEoente 
cursos preparatorios para ewnercie, p̂ ro 
pronto se hlao evidente que lo que nece--
sitaban era Instrucción en Inglóa, Para 
hacer frente a esta necesidad, el Pfofeatvr 
Martín Osterholm, Doctor en Filosofía, uno 
de nuestros más capaces maestros en la 
UnlTersldad, daba Instrucción a yarlas 
clases cada día, 
A cansa de los crecientes demandas da 
su trabajo regular, le ñié imposible al 
profesor Osterholm continuar la instruc-
ción de los estudiantes cubanos. Ademúa, 
encontramos que estos estudiantes nsee» 
sitaban las comodidades de un dormite' 
rio más quo las de una casa particular 
y la supervisión de un censor, que na po-
díamos suministrar. 
En vista de estos hechos solicité del 
Director de Departamento Comercial que 
abandonase su plan para conseguir estu-
dlantes en Cuba. Lamento decir que no 
hizo caso de mi solicitud. Por el contrario 
se imprimió un anuncio en mayo y su-
pongo que se circuló en la Repflblicii 
de Cuba, el que se pretendo que represen-
ta la Universidad de Heldelberg. Se me 
informa también que aun después de la 
resolución de la Junta de Regentes, han 
aparecido anuncios en los periódicos de 
Cuba, los que engañan, En justicia al 
f pueblo del país de usted, así como a 
la Universidad de Heldelberg me veo obli-
gado a poner en conocimiento de usted 
/los hechos que arriba se citan. Tal ves 
deba añadir que el Departamento Comer-
cial está económicamente independizado 
de la Universidad, de lo contrarío no hu-
biera ocurrido estas complicaciones. 
Bajo cubierta por separado le envío 
covín del anuncio Impreso en mayo y que 
exigió la reeolnrlón de la Junta, 
Con mis respetos, quede de usted since-
ramente. _ 
Charles E . Miller. Rector. 
D e s ó r d e n e s e n 
C a m a g u e y 
m 
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T R I B U N A L E S 
R e c u r s o m a l a d m i t i d o . — E l p l e i t o d e l s e ñ o r M a n a d L u c i a n o Di 
p r o p i e t a r i o d e l a s f a m o s a s m i n a s d e " M a t a h a m b r e " , e n P i n j / ? 1 
R í o . — O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
E N U N A I M P U G N A C I O N D E L M I , 
N I S T E R I O F I S C A L . 
S e d e c l a r a c o n l u g a r l a I m p u g n a -
c i ó n d e l M i n i s t e r i o F i s c a l y , e n c o n -
s e c u e n c i a , m a l a d m i t i d o e l r e c u r s o d e 
c a s a c i ó n *que, p o r i n f r a c c i ó n d e l e y , 
I n t e r p u s o e l p r o c e s a d o A g u s t í n L i -
n a r e s R o d r í g u e z , c o n t r a s e n t e n c i a d e 
l a S e c c i ó n S e g u n d a d e l a S a l a d e V a -
c a c i o n e s d e e s t a A u d i e n c i a que lo c o n . 
d e n ó a l a p e n a de 6 a ñ o s y 1 d í a d e 
f i r i s i ó n m a y o r c o m o a u t o r d e u n de-i to d e h o m i c i d i o c o n dos c i r c u n s t a n -
c i a s a t e n u a n t e s y n i n g u n a a g r a v a n t e . 
V I S T A 
A y e r s e c e l e b r ó l a v i s t a d e l r e c u r s o 
d e c a s a c i ó n p o r q u e b r a n t a m i e n t o d e 
f o r m a e i n f r a c c i ó n d e ^ y Q^0 i n t e r -
p u s o e l p r o c e s a d o F r a n c i s c o d e l C a m -
p o M o l i n a c o n t r a s e n t e n c i a d e l a 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a q u e lo c o n d e , 
n ó e n c a u s a p o r a t e n t a d o . 
E N L A A U D I E N C I A 
L a M e j o r R e c o m p e i i s a 
7 ^ / 4 ; r¿/MÁLOS. 
¿ 0 3 MEJORÍS QUE SE FABRICAN IN LA HABANA 
/ ¿ Z S / Í E J O J t £ 5 D E L M U N D O 
E L A S U N T O D E L A S M I N A S D E 
" M A T A - H A M B R E " D E L S R . M A -
N U E L L U C I Á N O D I A Z . 
E n i a S a l a d e l o C i v i l s e h a r a d i -
c a d o e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o e s t a b l e c i d o p o r d o ñ a C r e s c e n -
c i a P é r e z R o s a l e s , c o n t r a r e s o l u c i ó n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
d e 3 0 de J u n i o ú l t i m o , que d e c l a r ó 
p r o c e d í a e s t a b l e c e r s e r v i d u m b r e d e 
p a s o s o b r e u n a f a j a d e t e r r e n o d e s u 
p r o p i e d a d p a r a e l e m p l a z a m i e n t o d e 
l a l í n e a de t r a n s p o r t a c i ó n a é r e a q u e 
s e p r o p o n e c o n s t r u i r d o n M a n u e l L u -
c i a n o D í a z d e s d e s u s m i n a s d e " M a -
t a h a m b r e " h a s t a l a e n s e n a d a d e " S a n . 
t a L u c í a " e n l a c o s t a N o r t e d e l a p r o -
v i n c i a d e P i n a r d e l R í o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A 
M A Ñ A N A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cía, se promovió un desorden com-
pQeto, disolviéndose el mitin. 
Delante del círcuHo Conservador, se 
liruprovisó nuevamente el mitin, mos-
trándose los oradores enardecidos 
por los redantes sucesos proniunoián-
dose violentos discursos imposibles 
de describir. 
IíA AOTDACION J U D I C I A L 
E l Juzgado se encuentra actuando 
en estos instatubes. Hasta el momento 
no hay ningrún detenido. 
E l poeiblo pide efl nombramiento 
de un Supervisor paira la poHcía, úni-
co medio de tranquilizar loo ánimos, 
pues son muchos los que estiman que 
de no llevonae a cabo tai medida pu-
dieran ocurrir tristes y dolorosos su-
cesos. Por correo enviaré detalles. 
E l Corresponsal. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
E l señor Secretarlo de Gobernación 
recibió a las nuevo de la noche un 
telegrama oficial del Alcalde de, Ca-
magüey, señor Quesada, que colrbcl 
de en su texto con otro que también 
recibió del señor Gobernador interi-
no de dldha provlncAa y que dice así: 
Señor Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Oaana^üey, 7 de Octubre 9 p. m. 
Acabo de tener noticies de qu* un 
grupo liberan, asaltó ©1 mitin conser-
vador que se está celebrando en es-
tos momentos en la plaza de Santa 
Ana, barrio tercero de la ciudad, cru-
zándose muatlfcud ¿le disparos, ha-
biendo resultado tres heridos por ar-
ma de fuego dos de ellos graves; dos 
de los heridos son de filiación con-
servadora, y el otro, vigilante de la 
¡policía municipal, que en estos mo-
mentos me informan falleetó en ©I 
hospital.—Pedro Juárez, Gobernador 
p . a 
E l señor Presidente de la Repú-
blica do acuerdo con el señor Secre-
tario de Gobernación, tan pronto tu-
vo conocimienito de los hechos ocu-
rridos, nombró Superrisor pora aque-
lla ciudad al Teniente Coronel Elíseo 
Figueroa, Begrtmdo jefe del Regimien-
to que se encuentra en Camagúey, 
Inmediatamente se dictaron las ór-
denes oportunas para que ol Super-
visor nombrado entrara en fundo-
nes, encontrándose ya, en estos mo-
mentos actuando. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
ROBO E N E L VEDADO 
E n la Décima estación de Policía 
denunció ayer Domingo Arrugaeta 
Qalimdez, natural de España, de cua-
renta y cinco años de edad y vecino 
de la casa número cuatrocientos de 
la calle veinte y* tres en el Vedado, 
que durante la madrugada anterior 
los ladrones penetraron en su domi-
cilio y le sustrajeron ropas por valor 
de veinte pesos y efeoüvo ascenden-
te a la suma de |10. 
MENOR LESIONADO 
E l doctor Casuso, médico de 
guardia en el Centro de Socorros del 
Vedado asistió ayer al menor Pedro 
Gutiérrez y González, natural de la 
Habana, de ocho años de edad y ve-
cino de la calle de Línea número 
164, por presentar la fractura del 
brazo izquierdo lesión grave que se 
causó al caerse frente a su domicilio. 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes señores jueces 
d© Instrucción de esta capital, fue-
ron procesados ayer los siguientes In-
dividuos: 
Nemesio Lastra, en causa por es-
tafa. Se le señalaron trescientos pe-
sos para que pueda disfrutar de li-
bertad provisional. 
Clemente Laborí, Abren, Excluido 
de toda fianza. 
Francisco Ol'ver Navarro, vigilan-
te número doscientos cincuenta y ! 
ocho en causa por cohecho, fianza, 
100 pesos. 
Facundo Oliva Iglesias, por el ase-
sinato frustrado de la joven Deme-
tria Rodríguez criada de manos de 
la casa particular del doctor José 
Manuel Cortina, se le ha procesado 
excluyéndolo de toda fianza. E l mó-
vil de dicho suceso fué que ella no 
quiso acceder a las pretericiones amo-
rosas del hecho. 
S A L A P R I M E R A 
C o n t r a R a f a e l S a l v a , p o r r a p t o . D e -
f e n s o r : d o c t o r A r a n g o . 
C o n t r a J o s é I v e r , p o r I n f r a c c i ó n 
p o s t a l . D e f e n s o r : d o c t o r A r a n g o . 
C o n t r a A n t o n i o M a r í a C a l z a d a ( a c n 
s a d o ) p o r i n j u r i a s . D e f e n s o r : d o c t o r 
A n d r e u . 
S A L A S E G U N D A 
C o n t r a E m i l i o I g l e s i a s L a m p a r e o , 
p o r r a p t o . D e f e n s o r : d o c t o r L a v e d á n 
C o n t r a B l a s d© L e ó n C a s t i l l o , p o r 
a b u s o s . D e f e n s o r : d o c t o r R o d r í g u e z 
de A r m a s . 
S A L A T E R C E R A 
C o n t r a G a b r l o i M é n d e z , p o r u s u r p a -
c i ó n d e p a t e n t e . D e f e n s o r : d o c t o r A n -
g u l o . 
C o n t r a F r a n c i s c o A l a y ó n , p o r d i s -
p a r o . D e f e n s o r : d o c t o r A n g u l o . 
C o n t r a A n t o n i o H e r n á n d e z p o r l e -
s i o n e s . D e f e n s o r : d o c t o r V i e i t e s . 
S A L A D E L O C I V I L 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s p a r a m a ñ a n a 
s o n l a s s i g u i e n t e s : 
A u d i e n c i a . A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
d e l E s t a d o , c o n t r a r e s o l u c i ó n d e l a 
J i m t a de P r o t e s t a s . P o n e n t e : s e ñ o r 
P o r t u o n d o . L e t r a d o s : F i s c a l , E s t r a d o s . 
D U R O MARINA 
C a s a d e P r é s t a l o s 
Y JOYERIA 
L A . S E O U N D A . M I M A 
B E R N A Z A , 6 , A L U B 8 D E U B 9 T I C I . 
A l T R E S p o r C I E N T O , pm(b 
d i n e r o c o n g a r a n t í a d e a l h a j a s y 
l i z a a c u a l q u i e r p r e d e mo c c d a t m c t e i 
de J o y e r í a . 
C o m p r a m o s b t m a n t o f , J o y e r í a f taa 
y p l a n o s . 
B e r n m §, Te lé fons A-S363 
{ y / H 0 5 0 T R O 5 
E L G A I T E R O 
0 0 R E 5 
D I 6 e 5 T l ; 
E G R ^ y riO 
R I - 9 6 ^ 
] 
ai-
rLA P U l S E R i l E ORO L l a m a l a a t e n d ó n a n i nu-
m e r o s a c l i e n t e l a y a l p ú U t c o 
e n g e n e r a l , s o b r e l a gran 
e x i s t e n c i a c o n q u e c n e n t a 
e n j o y e r í a f i n a y n r a e b l e s de 
t o d a s c l a s e s d e l a n c e . 
S i e n d o s u p r o c e d e n c i a de 
o c a s i ó n l o s p r e c i o s n o a d m i -
t e n c o m p e t e n c i a y p a r a o b -
t e n e r e l c o n y e n c i m i e n t o ae 
i m p o n e u n a v i s i t a . 
S i M a m a a l t e l é f o n o 
A - 7 4 2 3 , c o n s e g u i r á Tender 
s u s m u e b l e s a b u e n p r e c i o y 
s i n q u e p a r a e l l o t e n g a q u e 
m o l e s t a r s e e n b u s c a r c o r r e -
d o r y c o m p r a d o r . P I C O S y 
O T E R O se h o n r a n e n c o m -
p l a c e r a t e d a p e r s o n a que c o n 
e l l o s h a g a n e g o c i o p o r i n -
s i g n i f i c a n t e q u e s e a . 
L A P U L S E R A D E 6 B Q s e b a i l a e n 
f i e p t m o , N o . 2 1 7 y O q n e n d o 
A u d i e n c i a . W U l l a m p s 
c o n t r a w o o h i c i ó n d e l A W l * f 
c i p a l d e l a H a b a n a . P o n e n t ^ ^ 
C e r v a n t e s . L e t r a d o s : M o n t é - -
M e n d o z a . P r o c u r a d o r e s : Qrulr X 
y a s . j£ 
S a n A n t o n i o . M i g u e A D t i » 
t r a M a n u e l G ó m e z . í y e c u t í v o T p J ? * 
t e : s e ñ o r V a n d a m a . L e t r a d o -
G o r r í n . P r o c u r a d o r e s : P a r t e , " " T w ^ / 
N o r t e . J u a n J o s é I n f a n t T y ¿ S » . ' 
d o y o t r o s , c o n t r a R a f a e l K e r ^ r ' 
C á r d e n a s . P o n e n t e : s e ñ o r T r e i i ^ ^ í 
t r a d o : L d o . M o n t a l v o . P r o c n r a T 
P e r a l t a , P / e g u e r a . ' 
O e s t e . J u a n B o n e t y F e r r e r « . . . 
M a n u e l H u e r v e s . M e n o r CTiantir^?1 
m e n t e : S r . P o r t u o n d o . L e t r a d o s -
n á n d e ^ O s t o l a z a . P r o c u r a d o r e s ; ÍT 
A r a n g o , M . M u ñ o z , 
N O T E F T C A C I O N E S 
M a ñ a n a t i e n e n n o t l f i c a c i o n e g 
p e r s o n a s s i g u i e n t e s : 
L e t r a d o s : 
R i c a r d o R . C á c e r e s ; J o s é jjjjw 
E c h e v a r r í a ; A d o l f o C a b e l l o ; P í o j 
E s p i n o s a ; J e r ó n i m o R o m e r o ; QqJs 
M . V a r o n a ; R a m ó n P é r e z C a W 
E n r i q u e R o i g ; J o a q u í n N a v a r r o ; L ¿ 
L l o r e n a ; A r t u r o F e r n á n d e z ; Domin*! 
S . M é n d e z ; A l f r e d o E . V a l d é s ; M i g S 
R o m e r o ; O s c a r M o n t o r o ; B e n i t o ( W 
TIO. _ 
P r o c u r a d o r e s . 
" D a u m y ; A L l a n u s a ; A . OTle f lu . 
J . L P i e d r a ; P e d r o R u b i d o ; M a t a n J 
r o s ; E . M a n l t o ; J . M . L e a n é s ; T » 
c a n o ; B a r r e a l ; J . R . A r a n g o ; y , q¿ 
n e r N . C á r d e n a s ; L l a m a ; A . Fontam, 
H a s ; L u i s C a s t r o ; F r a n c i s c o Dfo, 
D í a z ; Z a y a s B a z á n ; P e r e i r a ; A Rota; 
E m i l i o d e i P i n o ; S t e r l i n g ; L ó p e z Rfo. 
c ó n ; P . P . S o l d e v l U a ; P a s c u a l Ferrar; 
W . M a z ó n ; G a i l a V e g a ; J o e ó I l l a ; }¿¿ 
n u s a ; M . E s p i n o s a ; T o m á s Radilij; 
A r m a n d o R o l a ; S i e r r a ; O T R e i T l y ; i ^ j , 
H e r n á n d e z . 
M a n d a t a r i o s y p a r t e s * 
J o s é E . E s c u d e r o ^ A r t u r o Clemente; 
P e d r o U d a e t a C a g i g a l ; L a u r e a n o C¿ 
r r a a c o ; I s m a e l G o e n a g a ; Marcelino 
G o r i s C o r e s ; A r t u r o C . B e r t e m a t l ; Jo-
s é C a r r e r a M a l d e j A n t o n i o Seijas; 
H o r t e n s i a R o q u e ; F r a n c i s c o Valverde; 
M i g u e l C u e v a s ; R a m ó n U l a ; Francis-
c o J . V i l l a v e r d e ; M i g u e l Saaverlo;' 
M a n u « l C . S o t o ; E i e u t e ñ o M . España; 
E u g e n i o P e l l i c e r ; M a n u e l F e i j o o ; Ra. 
m ó n F e i j o o ; S a c r a m e n t o U r g e l l é s ; 
E m i l i o M o j a r r i ' e t a ; J o s é S . V % l b a ; 
J u a n G a r c í a ; G u i l l e r m o L ó p e z ; Joa-
q u í n G . S a e n z . J u a n P a s c u a l ; Guiller-
m o d e l R e y ; A n t o n i o P a y o ; Felipe 
A s e n e i o C é s a r ; V í c t o r M a s a ; Isaac 
R e g a l a d o ; F e r n a n d o G . T a r l c h e ; Ma. 
n u c í A l v a r e z V é l e z ; J o s é Escudero; 
A n t o n i o R o c a ; J u a n R o d r í g u e z Gon-
z á l e z ; J u a n R a m í r e z ; J o s é A Ferrer. 
C O N T O D O V I G O R 
Los que sienten decaídas mn fnems, 
desgastadas ens energías, flormldoa íw 
sentidos, y empiezan a lamentar los go-
ces que fueron, estén Beguros que pue-
den renovarlos, volTerios a gosar pláci-
damente, tomando las Pildoras Vltallna', 
que se renden en su depósito "BU CtíboI ' * 
Neptuno y Manrique y en todns las boa- -
cas. Las Pildoras Vltallnas, Tuelren tur 
edad Jurenll 
* L a C u b & n a ' 
Ifepóstto General Ae pomos, fCa* 
pas. Jarros y todo lo necesario 
para d giro de lecherías mo-
dernas. 
OHeUly 34. TWéfono A-844M. 
C5&4« ait. 6d-8. 
KRYPTOKS 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
¿ Q u é c o s a e s u n c r i s t a l k r y p t o k ? 
U n c r i s t a l K i y p t o k , e s u n a f o r m a bdfocAl, p e r f e c c i o n a d o . 
D e b i d o a l i n g e n i o s o m é t o d o p a t e n t a d o , d e f u n d i r d o s c l a s e s d e v i -
d r i o ó p t i o o , e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o , l a s p o r c i o n e s p a r a l e c t u r a 7 
d i s t a n c i a s e h a n c o m b i n a d o t a n p e r f e c t a m e n t e , q u e e n r e a l i d a d nf> 
s e n o t a n l í n e a » Y Í ^ b l e e q u e p u e d a n a f e a r l a a p a r i e n c O a o i r r i t a r 1» 
v i s t a . 
¿ D ó n d e p u e d o y o c o m p r a r k r y p t o k s t 
S i q u i e r e e s t a r s a t i s f e o h o , c ó m p r e l o s e n 
O p t i c o s A m e r i c a n o s , O ' R e i l l y 1 0 2 
SUSCRIBASE 
AL 
DlAKTO BKJLA MaBIüTA 
APARTADO TOIO. 
A g e n d a 
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D i a r i o d í t i a M a k u t a 
PASEO D C M A R T t IOS 
pue-
pfád-
B u r l a B u r l a n d o 
LA ALTERNATIVA. 
La agitación regionaJista que en la 
Bctuaii<lad 8« advierte «n nuestra ma-
dre España, ha venido a remover «n 
mi corazón un antiguo sentimiento de 
rebeldía contra el centralismo exaje-
rado y absorventa do la capital d© mi 
dulce patria. 
Y no ea por lo que a mí me aféele 
en particular ese centralismo porque 
yo nada pose© qne merezca la pena 
de ser absorbido, y, por consiguiente, 
de Madrid nada temo ni "nada espero, 
Lo digo por aquellos "provincianos," 
que por graaideŝ  que sean sus talen-
tos y BUS iniciativas de nada les ser-
virán si no acuden a Madrid a reci-
bir la "alternativa" do manos de los 
maestros "consagrados," allí residen, 
tes. 
Muy venerados y muy dignos de 
respeto serían aquellos insignes varo-
nes si en todos sus decretos presi-
diese el don de la infalibilidad. Por 
desgracia no siempre es así. D© Ma-
drid nos ll«gan con frecuencia obras 
literarias, por ellos admitidas y ala-
badas que a nosotros log obscuros 
"provincianos" se nos antojan unos 
peif ectísimoe buñuelos... Por eso yo 
decía.. . . 
Solamente en una ciencia y un ar-
to me resignaría a considerar a Ma-
drid como juez oupremo o inapelable; 
la ciencia política y ei arte del toreo. 
Me explico quo el "mataor" provin-
ciano sobresaliente aspire a recibir !a 
alternativa en el circo madrileño por-
que ei pueblo de Madrid, además de 
su indiscutible inteligencia torera, no 
puede ser corrompido como cualquier 
ateneo, cátedra o academia, por la in-
triga y el favor. 
En cuanto a la ciencia política... 
ya me arrepiento de lo dicho. En Ma-
drid son consagrados como políticos 
estupendos infinidad de señoreg que 
luego nos «sultán "maletas" desteta, 
bles... De modo que solamente en el 
arte sublime del toreo so puede ad-
mitir la infalibilidad de los pontífices 
cortesanos... 
* * * 
Hay que proclamar al mismo tiem» 
po que el regionalismo político y ad-
irrJinistratlvo el regionalismo litera-
rio; el primero para que la región de-
sarrolle su vida y su poder particular 
sin la intervención siempre embarazo, 
sa y opresiva del señor ministro. ¥ 
el segundo, ei regionalismo literario, 
para que el artista de la pluma, pro-
vinciano, no tenga por qué ni para 
qué acudir a la Corto a solicitar hu-
mildemente la alternativa de manos 
de los que acaso valen menos que él. 
Bien conocida es la triste historia 
del joven escritor de provincias que 
llega a Madrid con ©1 deseo de obte-
ner la alternativa de ios titulados dio-
ses mayores de las letras castellanas. 
Si el neófito es periodista se^á reci-
bido en las redacciones de loa perió-
dicos con mal disimulado desdén. 
¿Quién es él? ¿Qué hizo? ¿Dónde 
escribió?... En los periódicos de 
provincias... Su nombre es entera-
menta desconocido... En aquiella re-
dacción augusta no se leen los perió-
dicos de provincias. 
Si es novelista o poeta mucho peor. 
¿Qué ha hecho el advenedizo? Un li-
bro, dos, tres, publicados en la capi-
tal de la región... Tampoco se le co-
noce ni se manifiestan deseos de co-
nocerle... AHí no se leen más que 
los libros producidos por los miem-
bros de la hermandad o los que se 
publican en París. 
Si ei provinciano es autor drama-
tico más le valiera al desventurado 
acudir en demanda de protección a 
Tombuctú que a la capital de su na-
ción. Porque en este caso ,no. Bol.a' 
mente tendrá que soportar la hosti-
lidad del trust comediógrafo de^a 
Corte sino las sonrisas y petulancias 
de histriones y faranduleros. ¿Qué 
trae el provinciano? Dos comedias, 
tres dramas... ¡Cinco primores!... 
No importa', que se vuelva por donde 
vino Allí no se pueden represen-
tar más que las obras de los genios 
cortesanos ya consagrados... Por su-
puesto, consagrados unos por otros 
en reciprocidad tierna o inefable. 
Bien merecidas se tienen estas an-
gustias los artistas bisoñes de provin-
cias que a la Corte van. y ojalá les 
sirvieran de escarmiento. El talento 
do verdad, el verdadero genio, por 
muy rurai que sea, para nada tiene 
que ir a solicitar la alternativa en 
los centros intelectuales de la metró-
poli. Si su obra es positivamente 
fiando ella sola se abrirá paso y brl-lará en el mundo, y si es -pequeña no 
la salvará dei olvido el .voto favorable 
de todos los cónclaves literarios del 
universo. 
Ni Pereda tuvo necesidad de salir 
de la Montaña, ni Gabriel y Galán de 
Salamanca ni Rosalía Castro do 
Galicia, ni Guimerá de Cataluña, para 
crear obras inmortales. Todos estos 
supieron descubrir y cultivar en su 
terruño la flor del arte, tanto más 
bella, pura y lozana cuanto más aca-
riciada ha sido por la luz del sol y 
las auras campesinas en plena natu-
raleza. 
« * * 
Mucho tiempo hacía que yo abriga-
ba el deseo de escribir estas cosas y 
otras muchas sobre este grave tema 
de ías alternativas; pero unas veces 
por falta de ocasión y las más por 
sobra d© pereza allá permanecieron 
agazapadas en el fondo de mi alma, 
hasta quo un incidente ocurrido en es-
tá misma semana vino a despertarlas 
y a infundirlas una nu«va ansia irre-
sistible de salir a la luz. 
Y fué este incidente la reproduc-
ción en este nuestro DIARIO DE LA 
MARINA, de algunas crónicag de la 
prensa asturiana en las que se da 
cuenta del grandioso triunfo alcanza-
do en Oviedo por nuestro queridísimo 
compañero Constantino Cabal con mo 
tivo de la represetación de su magní-
fica tragedia "Los Osos." 
Por cierto que no nos llegó la no-
ticia por el cable sin duda porque 
Cabai mira' con asco Isa oficinas noti-
cieras dominado por su modestia in-
finita. . . . Y aquí me encuentro co-
gido otra vez de plano por el título 
que llevan estos renglones, "la alter. 
nativa." Porque fué el caso que nues-
tro Cabal, con aquella su alma senci-
lla e ingénua, se creyó también en la 
necesidad de ser "consagrado" eu Ma-
drid y allá se fué con los bolsillos 
Henos de cartapacios y ei cerebro 
henchido d© ilusiones. 
Do lo quo allí lo eucedió mo habla-
ba no hace mucho en una de sus car. 
tan. ¿Quiero usted que ie hable de 
L03 Osos"?... Lo que hay de "Los 
Usos es que yo no sirvo para tratar 
con esta gente... Para lograr algo 
hay que echarse a la espalda la dig-
nidad y convertirse en gotera. Y yo 
prefiero no estrenar jamás. Tengo 
tres obras más. y escribo otra"... 
Naturalmente, ¡el probin!... Era 
un provinciano modesito, sencillo e 
indiano" por añadidura... No lleva-
ría tabacos, mi centenes y sobre eso 
¡tenía dignidad!... No pudo ser... 
Recogió de nuevo sus bártulos y bus-
co un refugio en el regazo amoroso 
de la madre Asturias al que llegó 
acompañado de sus inmerecidas de-
cepciones y sus melancolías. 
Pero la divina Meipomenc, la mu-
sa de la tragedia, no sujeta a las in-
trigas y § las miserias humanas por-
que por algo es divina, no se olvidó 
de su favorecido y tras él siguió has-
ta el̂  rincón asturiano, encarnada en 
Borrás, el príncipe actuai de nu^tros 
faranduleros... ¡Otro provinciano! 
Y el gran Borrás sacó "Los Osos" 
Oviedo, ante un público inteligente e 
innumerable y allí ocurrió lo que se 
refiere en los periódicos recién llega-
dos de la capital asturiana... U<n 
himno de gloria a un verdadero inge-
nio provincia, antes desdeñado y desar 
tendido por los genios de la Corte. 
El triunfo de Cabal es sin duda una 
gran revelación para la juventud d» 
provincias. Ya n0 tendrá que ir a la 
metrópoli a mendigar humildemente 
la alternativa de manos de aquellos 
grandes señores ceremoniosos y so-
berbios . . . Ya habrá caldo en la cuen-
ta de que el mérito regional se puede 
tomar justa y dignamente la alterna-
tiva por su propia mano... 
Y ahora vaya un abrazo de los que 
hacen crugir los huesos al insigne 
compañero Cabal, en prenda de mi 
sincera participación en sus alegrías 
y vaya también de paso, y por lo que 
valga, una tobservación a nuestros 
hermanos los astures de allá que han 
aplaudido "Los Osos" tan justa y ar-
dorosamente. 
Esa magnífica tragedia ha sido 
comcebida y escrita Qn la Habana 
por un "indiano", porque Cabal es un 
"indiano" ¿ eh. chachos ? . . . Ya veis 
cómo los "indianos" pueden ser por« 
tadores. no solamente de talegas, si-
no de excelentes obras artísticas y de 
grandes pensatmientos. 
Esto no lo digo por nada sino.... 
por el aquel de decir algo... 
Tomai nota si vos parez y gritemos 
todos: 
—IlPalantroü 
M. Alvarez MARRON. 
C H A R L A 
GASO INSOUTO 
E l caso ocurrió hace tres días y 
merece señalarse con tlntla verde 
mar por lo menos. Bl verde es, ade-
más dett color que más gusta a los 
burros, por que les grusta "comer ver-
de", el que inmediatamente después 
gmeta afl hombre por que es el color 
de la esperanza. El caso hay que es-
cribirlo en tinta verde por mor de 
aquelía: esperemos que se reproduz-
ca y ponga en moda. 
Y vamos al grano: un grano que 
a ustedes, pacientes lectores, y a mí, 
nos ha salido una porción de veces. 
Hace tres días recibí una invitación 
verbal concebida sin pecado en estos 
o parecidos términos: ^ 
Te participo—me dijo el amigo 
invitante—que emprenderé viaje el 
sábado. 
—Me alegro, chico; es decir, lo 
siemto, por aquello de que no tendré 
el gusto de verte mieiutras dure tu 
ausencia. ¿A dónde vas? 
-—•Ail Norte. 
—IMchoso tú que sentirás un poco 
de frío. 
—Pueo bien, mañana espero que 
almuerces conmigo y con unos cuan-
tos amigos más que he citado con el 
mismo objeto, ¿Aceptas? 
—De mil amores. 
—'Pues a las doce en el restau-
rant. . . 
—Seré puntual. 
¿Ven ustedes, el caso? 
¿Es, o no es, insólito? 
A mi me parece único. 
To y ustedes lo estarán también, 
estoy acostumbrado a que se acer-
quen a mi, periódicamente dos ami-
gos o simples conocidos, y a que uno 
de ellos tome la palabra y me diga: 
—Venimos sobre el amigo Pérez. 
—¡Pobre Pérez! ¿Qué les ha hecho 
para que le tomen ustedes por ve-
hículo? 
—Como hacernos no nos ha he-
cho nada malo precisamente; pero es 
un mal amigo que nos abandona. 
—¿Be veras? 
—Sí; ya estará usted enterado de 
que efl día diez del mes pasado le ca-
yó el go<rdo. 
—¿-Qué gordo? 
— E l premio gordo de la, lotería. 
—No sabía nada. 
—Pues le cayó. 
—No le lastimaría mucho. 
— Y él ha dicho. . . 
— E l gordo? 
—•Pérez: ha dicho que toda vez 
que había resuelto "el problema" 
quería emprender un viaje de recreo. 
Y dentro de cuatro días embarca con 
rumbo a España para visitar la al-
dea y abrazar a sus padres y a sus 
tíos, y a sus primas. . . . 
—¡Qué dicha! 
—'Pérez está loco de alegría. 
—Es de lo único que puede es-
tarlo . 
— Y nosotros, al verlo así, hemos 
pensado hacer algo por él. 
— Hacer aügo por él? E l podría 
hacer algo por ustedes y por mí. Us-
tedes son muy impresionables y se 
alarman por poca cosa. Si Pérez es-
tá loco de alegría ya le pasará la 
locura: ahora todo lo que le pase 
será a causa de la emoción natural 
en qulem, como él, nunca ha tenido 
dinero y se vé rico de pronto. No 
hay que hacer nada, créanme. Nada 
de medicinas, ni de llevarlo a casa 
del médico, ni de darle consejos. . . 
Es decir, si vea ustedes que tira el 
dinero sin ton ni son, y que todo el 
mundo le explota, y que antes de 
embarcar para la aldea ha de que-
dar aln un centavo, bueno; entonces 
sí, unos consejos no estarán de más. . 
—No, no: sí no tira el dinero ni le 
erpíota nadie. 
—Eníonoeo, ¿qué guiaren hacer 
por él? 
—'Muy aenclTlo: queremos que la 
despedida sea en "La Tropical", con 
un buen almuerzo: y que haya mú-
sica y discursos y que se saquen fo-
tografías dol acto... 
—Pero esto le costará muy caro 
a Pérez. 
—¡Nada! E l almuerzo se lo dare-
mos los amigos: y como usted es 
uno de tantos, con el concurso de 
usted contamos. Cuatro pesos el cu-
bierto . . . y a darle a Pérez una prue 
ba del afecto que le profesamos. 
—Con que un almuerzo, música, 
discursos, fotografías y cuatro pe-
sos... Bueno, cuenten conmigo. 
¡Cómo no adherirme a la alegría 
que sentimos los amigos de Pérez 
por que Pérez se ha hallado rico de 
la noche a la mañana! Cuenten con-
migo . 
Y los dos amigos, o simples cono-
cidos, desaparecen satisfechos por ha-
ber conseguido una adhesión más. 
Y uno se queda como quien ve visio-
nes porque, francamente, no conci-
be que tenga que aflojar cuatro pe-
sos para agasajar a un tipo cuyo 
único mérito estriba en haber sido fâ  
vorecido por el gordo. Que él obse-
quie, más o menos rumbosamente a 
sus amigos, es lógico; pero los que 
jugamos inútilmente a la lotería, y 
esperamos inútilmente la hora de ha-
cer un viaje de recreo, ¿por qué he-
moa de obsequiar a cualquier afor-
tunado Pérez? 
Si se trata de alguien que política 
o literariamente, o soclalmente haya 
hecho "algo" me explicó el agasajo 
de los amigos: en otro caso no. 
Por esto digo que es insólito el 
caso del amigo que hace tres días 
me participó que emprendía un via-
je de recreo y me despidió, lo mis-
mo que a unos cuantos amigos, con 
un suiculento almuerzo. Y no hubo 
brindis cursis, ni música, ni fotogra-
fía. 
Me complace señalar un caso que 
debiera tener imitadores. 
A ver si acabábamos de una 
vz con la tradicional "comisión" que 
cada quince días tiene que homena-
jear a algún Ilustre Pérez que no ha 
heoho nada absolutamente de prove-
cho para nadie y cuyo único "acto" es 
emprender un viaje.. . ! 
Enrique Ooll 
eme 
Personajes: J U A N A y su tutor 
DON PIO 
—Niña, ¿qué haces ahí tan 
pensativa ? 
—jAy, don Pío de mi alma! 
— ¡Qué tienee! 
—No sé cómo decirlo. 
—Habla, hija. 
—No puedo! 
—Tienes el deber de decírme-
lo. Soy tu tío y estás bajo mi 
amparo. 
—Es que. . . 
—Vamos, si ya me lo imagi-
no. Ayer te vi con Perucho. Te 
dijo algo, ¿verdad? 
—Ay, sí. 




—Me ha declarado su amor 
en una carta. 
—Si hay formalidad no veo 
el inconveniente. 
— Y aún no le he contestado. 
—¿Tú lo amas? 
—No s é . . . pero su carta me 
tiembla en las manos, y su nom-
bre me agita el corazón. 
—Entonces, lo amas. 
—¿Le digo, pues, que sí? 
—¿Pero no es un hombre de 
bien? 




—Entonces, ¿qué sucede? 
—Que antes de darme la car-
ta lo sorprendí dando un bes0 a 
Jacinta, 
—Eso sí que es grave... y, 
¿qué piensas hacer? 
—Quisiera escribirle rega-
ñándolo y dándole a entender 
que lo amo. 
—Pero, hija, ¿no comprendes 
que a un joven así no conviene 
darle alas? 
—Pero, es que lo amo. 
— Y . . . ¿también ha querido 
besarte ? 
—Sí. 
— Y qué has hecho? 
—Cerré la puerta y corrí a 
esconderme. 
—Bien, hija mía, bien hecho. 
—Sí, pero... 
—Pero, qué ? 
—Que ha resultado peor. 
—¿ Cómo ? 
—Que al cerrar yo la puerta. 
Perucho estaba dentro. 
P. G I R A L T . 
siglos, o que teng* muy pocas, y 
algunas equlvocaulas, ¿pueda ser con-
siderado como libro de Historia Uni-
versal? 
El libro del señor Jústlz y del Va-
lle es un reloj sin esfera, porque 
tiene períodos de más de dos si-
glos de duración que transcurren sin 
ofrecer al lector, el descanso de una 
fecha. Es una narración que se de-
senvuelve en un desierto cronológico. 
Las fechas son de tai Importancia 
y de tal necesidad en la Historia, 
que el propio autor lo reconoce en 
la Lección I, con estas palabras: 
"Entre todas las ciencias hay dos, 
sin las cuales la Historia no se con-
cibe, y son, la Geografía. . . y la 
Cronología que señala el momento en 
que el hecho se realiza, permitiéndo-
nos comparar, en Idénticos períodos 
de tiempo, el estado de civilización 
de los diferentes grupos." 
¿Cómo, entonces, ha dejado de 
consignar tan crecidísimo número de 
fechas? 
Veamos: 
En los últimos 122 años antes de 
la era cristiana, la supresión de fe-
chas es absoluta. Mario, Sila, Pom-
peyo, Julio César, Marco Antonio y 
Octavio Augusto desfilan en tropel, 
sin que pueda saberse a qué tiempo 
pertenecen. 
¿Cuándo principia el Impero de 
Augusto? ¿Cuándo la era cristiana? 
En 435 años no se encuentra más 
que dos fechas, la de la batalla de 
Farsália y la de la muerte de Doml-
ciano. 
Edad Media. 
Desde Teodosio el Grande que di-
vide el Imperio entre Arcedlo y 
Honorio, hasta Justiniano y el cisma 
de Foclo, no es posible dar con una 
fecha. Todos los acontecimiento^ de 
Oriente y de Occidente están en el 
aire. 
Lo mismo acontece en la Lección 
XXVII, dedicada a Mahoma, Conquis-
tas árabes, y Califatos de Córdoba y 
Bagdad. 
En la Lección XXXI que trata de 
las luchas entre ei Pontificado y el 
Imperio, que duraron dos siglos, des-
de Enrique II de Alemania (1050 a 
1106) hasta Federico II (1194 a 
1250) en las que tomaron parte prind 
palísima Federico I Barbarroja, y los 
Papas San Gregorio VII, Alejandro 
III e Inocencio III, tampoco el autor 
se ha acordado de colocar una fecha. 
Lo mismo hay que decir de la Lec-
ción XXXII que versa sobre los Pa-
pas de Aviñón. Vivieron en 1~ ciudad 
francesa los Papas Clemente V. Juan 
XXJI. Benedicto XII. Clemente VI . 
Urbano V. Gregorio II. Urbano VI 
Clemente VII y Benedicto XIII 
(Pedro de Luna, antipapa). Los legí-
timos moraron aUlí desde 1.305 a 
1378 y los antlpaipas desde 1378 a 
1408. 
Ciento tres años de historia turbu-
lenta ¿no merecen una fecha? 
Edad Moderna. 
La Lección XXXVI comprende un 
periodo de 257 años de la Historia 
de Inglaterra; período de radicales 
evoluciones y cambios que modifica-
ron varias veces el aspecto de aquella 
Nación* Enrique VII. (1457 a 1509). 
Enrique VIII. Isabel, Jacobo I . Car-
los I . Oliverio Cronwell. Carlos I I . 
Jacobo I I . María I I . Guillermo III 
y Ana Stuardo llenan dos siglos y 
medio, pero el doctor Jústlz y del 
Valle no les ha señalado lugar en su 
libro; pueden colocarse donde quie-
ran. 
Ignoramos la fecha del descubri-
miento de América, y es de notar que 
ni una vez se encuentra el nom-
bre de Cuba, ni nada relativo a la 
historia de esta Isla. Incidentalmen-
te aparece el nombre de la Habana. 
B I B L I O G R A F I A 
U n i r o d e H i s t o r i a 
En seis jomadas he realizado una 
excursión por la Historia, leyendo 
con detención, y no hojeando, el 'Re-
sumen de las lecciones de Historia 
Universal" por el doctor Tomás Jús-
tlz y del Valle, profesor del Instituto 
de Segunda Enseñanza de la Haba-
na. 
Divídese el libro en tres partea y 
contiene 44 lecciones. 
Al llegar al fin, he oerrajdo el li-
bro, le he dado varias vueltas, lo 
he mirado y me he dicho: Un reloj 
más o menos valioso, que marche con 
mayor o menor regularidad, pero que 
no tenga esfera para señalar las ho-
ras, ¿es reloj? 
Un libro de Historia Universal más 
o menos bien impreso, de más o 
menos elegante encuadernadón, pe-
ro que carezca de fechas para saber 
hora que marca el reloj de los 
Hay algunas afirmaciones que no 
son del todo exactas. En la página 
91 se lee que Constantino presidió el 
Concillo de Nioea 
Poco a poco. E l Emperador, 
de acuerdo con el Papa San Silvestre 
I, con el propósito de atajar el 
arrianismo y unificar las creencias, 
convocó el primer Concilio Ecuméni-
co y personalmente inauguró las se-
siones que se celebraron bajo la 
presidencia efectiva del obispo de 
Córdoba, Osio. Constantino tomó par-
te en las controversias y prestó real-
ce y autoridad al Concilio con su 
asistencia y participación; fué el 
brazo, pero, Oslo, fué la cabeza. El 
rey preside el Congreso del Estado, 
pero no los Concilios de la Iglesia, 
y aún cuando por su dignidad ocu-
para en Nicea un puesto de honor, 
no significa que presidiera las memo-
rables sesiones de aquel Concilio. 
Felipe II no sale bien librado de 
la pluma del señor Jústlz y del Valle, 
en las seis páginas que le dedica; 
caso único en el libro. En ellas se 
perpetúa la leyenda hugonote, trá-
gica y funesta de aquel rey, cuyas 
armas triunfaron en San Quintín y 
en Calais, en Gravelinas y en Italia, 
en Lepante y en Malta, mientras Ma-
gallanes y Elcano daban la vuelta al 
munido y los Adelantados de Castilla 
y los misioneros de la Iglesia, em-
prendían y realizaban la conquista 
y la civilización cristiana de Améri-
ca. 
Antes de repetir la antigua leyen-
da, es conveniente, es necesario, leer 
a Wight Strayer y George Leo, al 
doctor Roberto Duplelx, del Liceo de 
Cahors, y los libros del P. José Fer-
nández Montaña, afortunado desen-
terrador de apollllados volúmenes y 
pergaminos amarillentos. 
En las fechas esparcidas por el li-
bro hállause algunas que no son exac-
tas, debido, sin duda, a error de im-
prenta. 
El Concilio de Nlcea no fué cele-
brado «n 234 sino en 325; y la De-
claración de principios de la Iglesia 
Galicana, promulgada por Luis XIV, 
tuvo lugar en 1682, y no en 1862, 
lo cual, evidentemente, es una equi-
vocación del cajista. 
En cuanto a la parte material del 
libro está bien presentada y la obra 
serte.' más útil, si no se hubieran ol-
vidado de ponerle esfera. 
Marcial ROSSELL. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anuncíese en c! DIARIO D E 
L A MARINA. 
E l L U N A R 
Ixis escasos vecinos del lugar Igno-
raban que aquel hombre fuerte, ga-
llardo, aquel Juan José que llamaba 
la atención por su aifllamiento, por 
sus vestidos, aunque de limpieza Iit3-
prochable gastados y sencillos, era 
hijo de la Casa Cuna; que en ella 
vivió sus primeros años y que aA sa-
lir para ganarse la vida, llevaba co-
mo único patrimonio un oficio que 
le habían enseñado las Hermanltas 
de la Caridad; las únicas madres de 
los abandonados y los huérfanos... 
Que sus labios no pronunciaron ja-
más la dulce, deliciosa palabra ¡ma-
dre! y* que su frente y sus cabellos 
hermosos y negros estaban ayunos 
de besos y de caricias maternales. 
Vivía solo: había ido a refugiarse 
a aquel pueblo pequeño y pobre, evi-
tando el desaire de cuantos sabían 
que era expósito; de los que no titu-
beaban en lanzarle al rostro su dos-
gracia. 
Juan José era de porte distinguido, 
!a cabeza hermosa y en el fondo de 
sus ojos enigmáticos se retrataba a 
veces un mundo de dolor y rencores. 
No hablaba con nadie sino por ne-
cesidad absoluta. Se creía proscrito, 
miserable, puesto que aquellos que 
conocían su origen, lo repudiaban. 
Junto a la boca tenía Juan José un. 
'mnar obscuro, distinto a la generali-
dad de los lunares; parecía una se 
ñal que llevase para ser reconocido 
entre todos los hombres, aún cuando 
tuvieran lunares junto a la boca. 
Y entre la curiosidad de los veci-
nos pasaba él todos los días carrete-
ra arriba, de vuelta del trabajo. Iba 
(on paso lento, cansado, la mirada 
triste y un rictus de amargura en I9. 
comisura de los labios. 
¡Oh, Humanidad! ¡Oh, vosotros los 
que alardeáis de honradez intachable, 
de ser hijos legítimos de madres vir-
tuosas; y por ello os eréis dispensados 
de mirar y de querer a los hijos sin 
padres, a los que no pidieron venir 
al mundo y sufren las consecuencias 
de que la humanidad no quieî a re-
primir sus pasiones...! 
Cierta vez, on un mediodía caluro-
so, como son los mediodías de los tró-
picos, en que el sol cae de plano so-
bre la tierra, calentándola hasta las 
entrañas, iba Juan José, después de 
almorzar, camino del trabajo. 
Se resguardaba bajo la hilera de 
áiboles, del beso ardiente del sol, qt-.e 
le hacía daño.. . 
Ensimismado no sintió un automó-
vil que venía a toda velocidad en su 
misma dirección, o quizás no creyó 
que yendo por la orilila, corría peli-
gro y antes de darse cuenta estaba 
bajo las ruedas. 
Se oyó un doble gribo, el del ex-
pósito maltrecho y el de la dama 
que viajaba en el automóvil. 
Precipitadamente se baje la dama 
para ayudar al chauffer a la difícil, 
oolorosa faena de socorrer al hom-
bre, y do extrajeron; pero cuando pre-
l^ndían llevarlo donde le prestasen 
los auxilies necesarios advirtieron que 
era imposible, pues la máquina había 
sufrido un entorpecimiento. 
Acudieron los vecinos, los poquísi-
mos vecinos de auelilos alrededore.s 
y proporcionaron agua que pidió la 
dama para lavar el rostro del herido, 
imposible de reconocer por la sangre 
que lo cubría; y ella misma, qultándo. 
se los guantes le apartó los cabellos 
y'le limpió la cara. 
De pronto dió un grito ahogado y 
se tapió los ojos con las manos. 
—¿Quién es?—preguntó a los en-
dosos. 
— ¡Juan José!—respondieron ellos, 
asombrados: el misterioso, el callado. 
Y no sabían más . . . 
E l herido abrió los ojos vidriosoe. 
turbios, y como respondiendo a la 
pregunta de la dama contestó con voz 
que parecía venir de mxy lejos: 
— E l hijo de la Cuna, el miserable, 
el proscrito... miraba fijamente a 
la mujer arrogante que aterrada lo 
contemplaba; aquella mujer que, co-
mo él, exactamente Igual, tenía junto 
a la boca un lunar distinto a los de-
más lunares... 
Del pecho de Juan José salía un ge-
mido agónico, pero su? ojos permane. 
cían abiertos, muy abiertas, fijo» en 
la Señora. 
Minutos después moría, sin auxilios 
de la Ciencia, sin que nadie, absolli-
lamente nadie, tuviera para él una 
sola palabra de despedida. 
Pero el sol, que momentos antea lo 
hacía resguardarse del beso que da-
ñaba, vino a besarlo ahora paternal, 
suavemente, dulcemente; pero si 
comprendiese el astro rey del mundo, 
que aquél era el primero y el úlf-mo 
que recibía el hombre, víctima de las 
hipocresías humanas... 
ConBuelo Morillo y Maitín©z. 
G u i t a r r a e s p a ñ o l a 
Ta acabfl nnestro cariño, 
ya se Jugfi la partida, 
ya me he atrevido a dedrte 
lo que tu no me decías. 
Palabra de mujer mala 
no tiene valor nlngruno; 
es como el humo, ligera 
y se pierde como el humo. 
Para enmendar lo qne has hecho, 
procuras nn nuevo dallo 
sin que tu saques provecho. 
Tu has pecado de orgullos* 
yz jo he pecado de humilde; 
¡se alejaron nuestras almas 
y no volverán a unirse! 
Nada Importa, perchelera, 
que se renueve este lazo, 
si nuestros dos corazones 
viven ya desconfiados. 
La voluntad que nos falta 
no podemos conseguir; 
¡a tí para no engallarme 
y para no olvidarte, a mí! 
Mucho sospecho de tí 
después de la tarde aquella 
pero resulto el engaño 
más grande qne la sospecha. 
Conoce el loco su mal 
y no consigue vencerlo, 
sé qne mi amor es locura 
y a mi locura me entrego! 
En medio de tantas penas 
contaba con tu amistad 
pero al mirarme sufriendo 
me dejas solo y te vas. 
Buscan al que vive alegre 
mientras del triste se alejan, ' 
tú no has querido ser menos 
y con mi dolor me dejas. 
IíspcIm DIAZ DE ESCOVAB. 
L O S I N M O R T A L E S 
J O S E E C t l E G A R A Y 
Yo no sé si la gloria del maravillo 
so dramático que acaba de dejar _la 
«íscena del mundo—gloria que los años 
y los siglos dilatarán a lo largo de 
las generaciones admiradas y pos-
tradas ante su nombre, como dilatan 
y prolongan la de Esquila, la de 
Shakespeare y la de Calderón;—yo no 
sé, decía, si esa gloria tiene necesi 
dad de que un escritor, sin título, co-
mo ha dicho con tanta razón, hace 
unos días el señor Carnearte—un ti 
tulado en la baronía crítica,—se per-
mita señalarla. Para hablar de un ge-
nio tan extraordinario como ei del 
Miguel Angel dramático del siglo 
XIX, español, sería preciso, por lo me-
nos, en 1916, un analizador que unie-
ra a la sutileza analítica de un Me-
néndez Pelayo ei juicio sintético de 
un Enrique José Varona. Pero las dos 
cosas no se dan hoy en Cuba. Por 
lo menos. Varona, a esto respecto, se 
ha callado. 
En cambio, se han dicho tantas li-
gerezas en las notas rápidas consa-
gradas a la muerte de aon José, se ha 
corrido tan rápidamente y a capricho 
sobre la masa de una obra cuya ar 
quitectura lírica proyecta una sombra 
tan colosal sobre el siglo y se ha 
discernido el vituperio con tan ridicu-
la uon-courence—para hablar como 
Stendhal—que una ortopedia de jui-
cio se impone, aun por el menos lla-
mado a intentarla, quizás. Algún res-
tallo de mecha toca al DIARIO DE 
LA MARINA que en su alto y envi-
diado orgullo de haber tenido duran-
te largos años, como magistral colabo-
rador científico al Shakespeare espa-
ñol ha envuelto en la indiferencia su 
desdén a las apreciaciones incoheren-
tes de nuestros revisteros y noteros 
teatrales. 
Ese silencio, que comprendo, des-
pués de todo, porque el ruido sonoro 
de los aletazos del águila caída a tie-
rra por el soplo helado de lo Invi-
sible impedía a la Redacción del DIA-
RIO oír las zumbadoras "fanfarinet-
tas" de los mosquitos, ese silencio 
debe ser rasgado ya para proclamar 
en la medida en que podamos hacer-
lo la superioridad dramática del ex-
traordinario escritor, y para que no se 
tome esta mudez por complicidad. De-
cir lo que se siente, en el Instante en 
que se siente, es 01 más imperioso de 
lo« deberes. 
Echegaray I—mejor dicho: Echega. 
ray el Unico, porque su hermano Mi-
guel hace a su lado el mismo pape] «n 
el teatro d© Thomas OrneiUe al la-
do de Pierre y Louis Racine al lado de 
Jean<—no innovó la escena castella-
na. En los años que vieron sus pri-
meras producciones—a la mitad de la 
segunda mitad del siglo pasado:—El 
Libro Talonario, La Ultima noch6, L a 
Esposa del Vengador, E n el Puño de 
la Espada—se habló de innovación. 
No era cierto; y tan nada cierto el 
saludo entusiasta que se le hacía 
entonces por innovador, como el gesto 
idiota conque se le empuja ahora fue-
ra de la merecida admiración, como 
corruptor del guato dramático. 
No era un innovador; porque el 
poeta-autor de L a Esposa del Venga, 
dor no hacía más que soldar genial-
mente un ©slabóm, de oro y acero a la 
cadena de anillos infinitos que finos y 
débiles en los precursores: Torres 
Naharro y Lope de Rueda, se ensan-
chó en. Cervantes, se damasquinó en 
Calderón y Lope, dió toda su flor mo-
derna en Angel Saavedra—el brillan-
te duque de Don Alvaro,—en el "Pe-
layo" de Quintana, en el castellano 
medioeval Manrique de Lara de E l 
Trovador, y saltando en abismos de 
decadencia con los dramas de capa y 
eepada da Zorrilla, se sumergió en las 
frágiles catacumbas ahuecadas por la 
musa anémica de Eguüaz. 
E l Teatro Español siguió la suer-
te de la monarquía española hundida 
en el Guadalete de Alcolea. Los ára-
bes revolucionarios—cuyo tipo era, de 
aspecto. Carvajal,—no trajeron una 
sola gota de esencia artística a la es-
cena española que languidecía con ías 
producciones, muertas al nacer, de 
los San Juan, Rotes. Pastorfido y al-
gunas "reprises" de Serra tomadas al 
francés (Don Tomás, de Labiche, Asir 
se de un cabello, de Feuillet, ven-
dida a Camprodón, quien la firmó, 
por quinientas pesetas.) Algunas que 
otras producciones, aisladas, de Ta-
mayo, de Ayala, de Florentino Sanz, 
etc. muy lentos en trabajar y que por 
falta de continuidad eu la producción 
carecían d© fuerza entre la marea de 
mediocridad que inundaba las esce-
nas, no evitaban el marasmo. E l pú-
blico huía de los teatros y — e x i s -
tía el cinema—consagraba sus ocios 
al libro; la novela principalmente. 1 
En estas condiciones que recuerdan 
algo la época famosa de la Restau-
ratiómi cuando aparecieron ios jefes 
de la escuela Romántica, época ©n que 
el teatro se iba consumiendo en. 
tre las manos de los Pixérecourt, 
los Lebrun. los Lemercier, los Jay, loa 
Baour Lormian, etc., apareció en Es-
paña—como autor dramático—Eche-
garay. No muy dramático porque su 
primera obra: E l libro talonario es an 
juguete tallado en facetas de "esprit" 
con un vigor disimulado bajo los 
accidentes claramente cómicos de 
la acción. E l efecto, en el público, 
fué de encanto. E r a un idioma olvida, 
do y que un talento mágico presenta-
ba a los ojos de Augusto. Ante esa luz 
de un solo acto, comenzaron a esfu-
marse producciones de tres, cuatro y 
cinco, señaladas como bastardas por 
el jucilo público desde entonces. 
La Ultima noche bocetó al drama-
turgo que se presenta de cuerpo e«-
tero—y esta vez del brazo de Calde-
rón—con "Le, Esposa del Vengador". 
Esta obra consagró a Echegaray prin-
cipe de la escena española del siglo 
XIX. Despu-s de cerca de cuarenta 
años de escrita conserva su grandeza 
inquebrantable. Es una de las perlas 
de su teatro, no igualada por ningún 
Joyero contemporáneo. 
Con esta obra le nacieron loa dien-
tes a la Envidia que no ha cesado de 
morder en Echegaray, empezando por 
llamar fantasmagorías de la ins-
piración lo que eran realidades de 
su inspiración. Bajo esas dentelladas 
cayeron "En el Puño de la Espada", 
Mar sin orillas, Haroldo el Xorman-
do y casi todas las otras que el poeta 
arrojara en las quijadas de loa críti-
cos como Ulises sus pastelillos en las 
fauces de Cerbero, par» *a ** 
faena hambrienta le dejaran ¡pamr «1 
Aqueronte. 
Pero los dientes de la hidra cape-
ron aplastados bajo la maza de hie-
rro de la maravillosa epopeya dramá-
tica que tiene por título: En el Seno 
de la Muerte; un drama que pasaaido 
sobre "Los Bugraves" de Hugo, y el' 
Otliello de Shakespeare, va a «n^ 
contrar aJ Esquilo do "Agamenón". 
La historia y la leyenda, la verdad 
y la ficción, la pasión y la muerte, 
se funden de tal manera en ©sa crea-
ción ciclópea que arrancar al drama 
una sola palabra, una sola idea, una 
sola sensación es hacerlo venir al 
suelo; de tal modo está, entrelazado 
y compenetrado todo. L a historia se 
mira admirada en ese Don Pedro de 
Aragón que parece caído de la plu-
ma-pincel de Zurita, su contemporá-
neo . Argelez es la encarnaclóai 
misma del Gutiérre de E l Médico de 
su honra, con toda la rudeza rígida 
de Aragón que ablandan como a un 
bronce los afeotos y marca, hierro 
enrojecido, la traición. En una pala-
bra: todo el drama es Edhegaray he-
cho Edad Media asiéndola por los 
hombros y arrojándola a la vida mo-
derna. Desde la noche defl estreno fué 
clásica la incomparable producción. 
Por ella y prescindiendo de todas 
las otras—y es mudho prescindir—se 
alzará eternamente como el Júpiter 
del Olimpo teatral, "tajpando", (co-
mo se ha dicího de Hugo en Fran-
cia), todo el horizonte del teatro ea-
pañol. 
¿Que ha sido atacado? ¿Quién no 
lo es? A Eurípides lo desgarró Arls-
tófenes; a Shakespeare han lanaado 
un libro de inventivas Tolstoi— sa 
hermano en gloria literaria,—Funck 
Prentano hace muy poco en la Revu« 
Hebdomedaire, Sardou, en infinidad de 
a-rtículos (y los tros negándolo como 
dramaturgo); conocidas son de todo 
el mundo los ataque g de Sarcey a Ib-
sen, publicados en los folletines de 
"Le Temps" y reunldctói en volumen. 
A Víctor Hugo no so diga; de Gustave 
Plenche a León Bloy, quien llamo 
en vida al mismo Hwo, "viejo falsám 
sin plumas".. Quien se salva al 
como es sabido, «l papel lo aguanta 
todo?... 
L o quo más so censara en Echega-
ray es lo que las plumas llgcraa lla-
man su Inverosimilitud. Echegaray 
inverosimlL — Y se quodan tan tran-
quilos. 
¡Ah! cuamdo el viejo Esquilo «fle-
vaba al mártir de la civilización,—el 
titán— sobre la cima de no se qué 
Oáv.caso bañado por el Océano ¿la 
Grecia entera, sentada en el teatro 
de Bacchus, hizo al autor obrjeciooeB 
geográficas o se puso a molestarlo 
por las inverosimilitudes de «ra fá-
bula? La belleza Ideal le la concep-
ción y la perfección de los versos ab-
solvían al poeta. 
Y ante el último acto de E n el S o 
lio de la muerte la grandeza de la 
concepción hubiera hecho aplaudir al 
pueblo de Atenas. E l nuestro s» 
encoje de hombros. Progresamos. 
En resumen: la obra de Echegaray 
sufre €n su muerte, despué» de ha-
berla sufrido en sus últimos años, 
al igual de Hugo, Shakespeare, Tols-
toi—en una palabra: todos— después 
de la muerte—un comienzo de ecllp-
se-^forma del silencio. E l tiempo se 
encargará de vengar ose olvido y 
azotar con él nuestros nombre® defi-
nitivamente olvidados. 
Y las generaciones nuevas al incli-
narse sobre Echegaray ¡hallarán en 
¿ 1 — o b r a s lo muestran1— mucha 
amargura, un alma iluminaxia de eg-
pácndores y una serenidad qoe le abro 
que1.aba contra la Injusticia en su for-
ma más ruda. Y al estudiar au obra, 
retrocederá de asombro como los crí-
pticos hoy se espantan ante Dante. Por-
que en el teatro de Echegaray hay 
más círculos que en el Infierno" dol 
florentino. Como el rayo está for-
mado de treg centellas torcida» y 
fundidas, la obra total d« Echegaray 
Se compone de tres elementos reuml. 
dos: el sacrificio, el amor y el dolor. 
Y ante la inverosimilltnd excepcio-
nal—aquí sí que está bien la palabra 
inverosímil—de ese mundo bañado, de 
un océano de maravillas de ^ e los 
versos son perlas y la» ideas espumas 
irisadas de cielo, los críticos futuros 
murmurarás como nosotros: 
"He aquí un moderno que semejan-
te a un viejo romamo ha creílo en la 
eternidad de su imperio y construido 
au monumento, de anchos arquitra-
bes, con mármol, y granito, ha hun-
dido profundamente loe cimientos 
es la tierra, elevado hasta el cielo 
los torres macizas, y confiando en 
la materia a la cual ha dado la fuer-
za y a la cual promete la duración 
lo abandona, tramquilc, a la lluvia y 
a", sol, a la brisa y a la tempestad!" 
Desquite glorioso de ¡a inepcia— 
envidiosa.—de lo» contemporáneos; 
d* squite divino da los que han mode-
'lado el bronce, trabajado el oto y ««-
culpido ©1 alma—llámense Miguel An-
gel, Benvenuto Cellini o José Echega-
ray. 
Conde KOST1A 
M a p M s 
¡ m e j o h i m eh mw. 
No crean ustedes que voy a hablar 
de la simpática tribu danzante Impor-
tada en nuestro país por Santos y Ar. 
ligas, no vayan a suponer quo con-
ceptúo envidiable la situación de la an-
tigua ciudad india, por el solo hecho 
de poseer ésta una sabrosona mula-
tetría coreográfica, pues aquí, después 
de todo, no estamos mad de mesti-
zos (peso a José Miguel y a sus frus-
trados proyectos de exterminio) y po-
dríamos fácilmente, organizar un es-
pectáculo similar ail que en Payret 
integran las "Mulatas de Bomba/'* y 
los "mulatos de bomba y . . . casaca". 
¡Lejos de mí tal idea de incurslóñ 
en los campos de la crónica teatral! 
\foy solo a hacer un poco de historia 
(gratuita y con perdón de Zayas) so-
bre una frase, cuyo origen es, evlden-
tómente, ignorado casi en absoluto, no 
obstante haber tomado carta de natu-
raleza, hace más de veinte años, en 
España y demás países de haWa cas-
tellana. 
La cosa no tiene mayor importan-
cia, ni es para jofanarse mucho el 
divulgar una frase Ingeniosa, creada 
por otro, pero, ¿quién resiste a la 
(Pasa a la doce, 
• 
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O A K B I O A M 
M A N A G E R D K L B O S T O N 
En una tarde luminosa, que hubie-
se podido parecer de las de Cuba sin 
el viento frío que nos hizo pensar 
con nostálgica tristeza a los pocos 
tropicales que la disfrutamos en el 
terreno del Boston Nacional, en el 
exceso de sol que distinguió en vida 
al palco de la prensa del difunto Al-
merodares Park, efectuóse el juego 
inaugural de la serie en que será de-
cidido el Champion del Mundo del 
Base Ball, que es un mundo bastante 
grande, digan lo que digaií sus nu-
merosos enemigos, resultando, como 
lo predijeron los buenos doctores de 
la gran iglesia del Sport, en el triun-
fo de los Medias Rojas de Boston, 
quienes tienen, entre otros motivos 
para confiar en su victoria, el de la 
sabiduría y discreción para elegir las 
fundas de los pies. No es tan fácil 
vencer al que abrigue sus extremida-
oes inferiores con el color rojo, que 
sigue siendo emblemático de victoria. 
Sin embargo, el Brooklyn, cual si hu-
biese deseado probar que cuanto de 
A1 dijeron les que le conocían bien 
era absolutamente cierto, juego tal 
«n los momentos culminantes del de-
safío, pero apenas el pitcher contra-
rio le abrió una brecha, por ella pe-
r.etró y estuvo a punto de convertir 
la derrota en victoria, cuando ya to-
dos los corresponsales habían tele-
grafiado a sus periódicos respectivos 
que podían echar a la calle sus edi-
ciones extraordinarias anunciando el 
triunfo, por gran margen, de los 
Champíons de la Liga Americana. 
En un inning, el séptimo, parecía co-
mo si Mario Siempre.pifia se hubie-
fce situado en ©1 diamante, y conse-
cuencia de ello fueron las tres carre' 
ras del Boston en dicho inning, que 
parecieron suficientes para darle co-
lor al desafío, y quizás a la serie.Pe-
ro luego, en el noveno, demostraron 
los Nacionales que ha yen ellos ma-
dera de vencedores, pues lejos de 
amilanarse por el peso que debía 
frfgnificar sobre ellos la casi insupe-
raiblo ventaja que le llevaban sus ad-
versarios, siguieron empeñados en 
no enarbolar bandera blanca hasta e] 
final, y entre lais burlas de los que 
habían perdido la fe en ellos, llena-
ron las localidades dos veces, hicie-
ron estallar, convertido en gas asfi-
xiar-te, a Shore, que hasta aquel mo-
mento parecía Invencible, y causaron 
entre los cuarenta mil espectadores 
un silencio de muerte, que fué algo 
así como un tributo de respeto a los 
que saben luchar y una rectificación. 
En ese momento hicieron tres carre-
ras y hubiesen empatado si bateado-
res del calibre del indio Meyers y 
raubert hubiesen podido conectar de 
hit en vez de perecer como perecie-
ron, aunque hubiese sido un hit del 
género médico-legal, porque sus ad-
versarios estaban aterrorizados ante 
la vergonzosa posibilidad de perdei-
un juego que estaba hacía tanto rato 
en el refrigerador. Sos buenos fina-
lislas, innegablemente; si necesita--
rc-n demostrarlo, lo han probado hoy. 
Esto y su valentía ha hecho que mu-
chos les concedan ahora mayor im-
portancia, a pesar de tener ya un de-
safío perdido, que antes de empetar 
la serie. La misma Irrregularidad de 
su defensa y ataque, les hace más 
pintorescos y simpáticos. Son como 
nuestros policías, que unas veces 
emulan a Sherlock Holmeg y otras 
se quedan dormidos en la posta. 
La concurrencia fué enorme. En; 
otro lugar se verá su número exacto. 
Ya las series mundiales son aconte-
cimientos clásicos en los que resulta 
inútil hablar del público, pues se sa-
be que solo dejan de concurrir los 
bomberos, por si hay fuego; y los 
cocineros, por la hora en que se efec-
túan los desafíos, que es algo incó-
moda para ellos. 
Vistiendo uniformes semejantes a 
los de los generales ingleses en tiem-
po de Wellington, dió la nota roja la 
banda de música de los implacables 
Royal Rooters, de Boston, la cual no 
ee cansó en tocar el himno de guerra 
de los fanáticos lo«»}es, que no es 
ctro sino la vieja melodía de Tessie, 
a cuyos acordes Dios sabe lo que ha-
brán hecho los abuelos y abuelas de 
ellos; pero que es ahora utilizada pa-
ra mortificar a los que aspiran a ven 
cer a un club de esta ciudad y no so-
lo dieron esos respetables músicos la 
nota roja, sino la patriótica, pues 
cuando el Boston anotó las tres ca-
rreras decisivas, tocaron el himno 
cio al o que obli-
garon a descubrirse a tedo el mundo, 
hasta a los partidarios del Brooklyn 
qae han venido a presenciar los jue-
gos de la serie. Fué una deliciosa to-
madura de pelo. 
E l desafío tuvo momentos verdade- i 
ramente emocionantes, entre los cua- i 
les, a pesar de que acaso no figure i 
con ei relieve que merece en la de.>- i 
cripción técnica que haga el depar- j 
tamento de teneduría de libros, o sea | 
del scorer, fué tsno de los más inten \ 
sos. Yo no vacilo en calificarlo como : 
el de mayor interés de la tarde. Me 
refiero al segundo sector del Boston 
al bato, en el que se vió Marquavd i 
metido Cu un hoyo tan profundo que ¡ 
la famosa cueva de Montesinos par^- | 
cería m» tembrero de castor a su la-1 
do. Salió de una manera que no tie-1 
ne precedentes en la historia de las i 
serles mundiales. Como verá el lec-
tor que tenga paciencia para seguir . 
sacándole el producto a sus tres ki-' 
i os, con esta lata, en la que yo, tam- 1 
bién, quiero batir todos los preceden-' 
tes, puesto que es administrada a mil 
y pico de milla» de distameia. Pues ! 
bien: en dicho momento del combate, j 
estando Lewis en la almohada adul- i 
terina por virtud de una nota diplo- | 
mática, que no es otra cosa sino lo ; 
que antes se llamaba una transferen-1 
cia, y Gardner en la menor de edad 
(derivación del nombre de virginal 
que los cronistas antiguos daban a la 
primera base) a consecuencia de un 
roller médico-legal sobre el cual tu-
vieron una pequeña diferencia de 
opinión y el catcher y el antesalista 
del Brooklyn, por la que el bateador 
pudo alcanzar la primera y anotarse 
un hit mientras ellos decidían a la 
jurisdicción de quién pertenecía, dic 
Scctt un sacristán, del cual resultó 
un asesinato en la primera y el avan-
ce de los corredores a la recta final 
y la cámara intermedia respectiva- j 
m<nte. 
En tal sazón se le ocurrió al alto j 
mando del Brooklyn hacer una cosa ¡ 
que, a pesar de haber resultado bien, 
declaró que no hizo pensar en que, en 
efecto, es verdad lo de â transmisión 
del pensamiento y que la jugada ha-
bía sido aconsejada desde la Habana,: 
por uno de nuestros managers afielo-¡ 
nados a complicar las situaciones más 
sencillas. Fué Cady al bate y le die-1 
ron la base intencionalmente, entre 
las protestáis del público que no se < 
conforma nunca con que ®e le inserte 
en los desafíos ese poco interesante 
espectáculo del pitcher, haciendo pa- ] 
sar las pelotas que lanza a tres varas 
del home, mientras el bateador sonríe 
con el bate al hombro, como diciendo: i 
si parece que soy alguien. 
Solo había un out. Acudió Shore al 
bate y cumplió con su deber de pit- i 
cher honrado, o lo que es lo mismo, se 
ponchó, pues ya se sabe que cuando 
nace un pitcher dice la partera: este 
no va a batear. Dous outs, tre9 hom- j 
bres en bases y el primero al bate 
del Boston, Hooper, en la tribuna. La 
situación era consecuencia natural de i 
La marfilada.Cualquir cosa bastaría 
para decidir el desafío y le saüó un fly ; 
de aquellos que cogía Hidalgo des-
pués de correr más que el héroe de 
Maratón y pasando mág trabajos de 
los que P ŝo Azpiazo para conseguir i 
que lo postulasen. Faltó un pel0 para | 
que hubiese sido aquel batazo una pe- ¡ 
líenla Presidencial. La excelente co- j 
gida de Myers salvó la situación y | 
anuló los efectos de lo que a mi jui-
cio fué un error del Estado Mayor 
del Brooklyn, causado porque la ma-
teria gris que tenemos todos los hom-
bres distribuida por el cuerpo, de la 
que alguna parte se aloja en el globo 
óseo de que hemos sido dotados para 
colgar el sombrero, «e trasladó en to-
da su integridad a los pies de los que 
ordenaron la jugada. — Hoblitzell 
hizo la primera carrera de la serie, 
en el tercer sector; Cunado, después 
de haber estrucado a Marquard, a 
Janvrin y a Walker, puso a aquél en 
dos gtrikes y se arriesgó a pasarle el 
tercero para completar el trío. La bo-
la bateada con cruel dureza, navegó 
sobre la línea de foul del jardín dere-
cho y fué a dar contra la cerca. Le-
wis, bajo la influencia del mal ejem-
.plo, bateó en seguida un tubey de lí-
nea sobre la tercera y su predecesor 
hizo los ejercicios de gmdo. — Y 
el Brooklyn contestó con otra carre-
rita en el cuarto sector al batear Sten-
gel un hit y seguirle Wheat con una 
ñnea corta. Al right en esta entrada 
rfealizó hooper una jugada de circo, 
que fué notabilísima y por la que el 
Brooklyn perdió el almidón en un mo-
mento en que parecía dispuesto a ano-
tar varias carreras. Con Wheat en 
tercera, dió, sin batear, puede llamar-
se, dar Cutshaw un fly corto muy 
corto al right y Hooper avanzó sobre 
él con la cuarta velocidad aplicada, 
teniendo la suerte de atraparlo, al 
propio tiempo que perdía el equilibrio 
y medía el suelo, circunstancia que 
poco caballerosamente quiso aprove-
char Wheat para gsunar el home, po-
co una tirada.que Valentín no vacila-
ría en calificar de "perfecta" le dejó 
frío sobre el "píate", terminando la 
entrada del "Brooklyn". Después 
de haber anotado el Boston una ca-
rrera más en el quinto, con ataque de 
libreto, pues la hizo Hooper con un 
two bagger, un sacristán macilento 
por sus hábitos solitarios y un hit. 
entrada fuero  realizados, dos de 
silos sobre Daubert y uno sobre Me-
«ers, personas de respetabilidad y 
solvencia en el arte de batear, pero 
ûe no pudieron elaborar el hit que 
hubiese proporcionado el empate o la 
victoria al Brooklyn, porque estaba 
le Dios que éste no ganara. En esa 
mtrada, se oían batazos, se veía ca-
rrera. Los del Brooklyn sobre el ho-
me y siempre quedaban tres unifor-
mes grises de los visitantes en las 
bases, resaltando sobre los trajes 
biancos de tomar el te conque les re-
cibieron los dueños de la casa.Yo ca-
si no quería creer a mis ojos cuando 
dfcepués de tanta bulla, se despejó el 
polvo del combate y quedó comproba-
do que solo habían hecho los robin-
sonianos cuatro carreras en esa en-
trada, porque en ella hubo ruido para 
diez, y hasta fué enviado Shore, que 
había estado pitcheando muy bien 
hasta aquel momento, a la cuadra. 
VICTOR MUÑOZ. 
HE AQUI E L SCORE DEL JUEGO 
BROOKLYN 
V. C. H. 0. A. E. 
Palmero termin óen el quinto lu-
gar con 11 juegos ganados y 6 perdi-
dos. 
Luque ocupa el sexto lugar con 14 
ganados y 8 perdidos. 
D e p o r t e s 
FOOT BALL 
Resultado de los Juegos celebrados 
hoy: 
En Cambridge, Mass.: Harvard 3; 
Tufts 7. 
En New Haven, Conn.: Yale 61; 
Virginia 3. 
En Princeton, N . J . : Prlnceton 29; 
North Carolina 0. 
En Aannapolls, M.D.: Naval Aca-
demy 13; Geogetown 7. 
En West Point, N. Y . : Mílitary 
Academy 14; Washington and Lee 7. 
XTSA DENUNCIA 
Man u e l M i r a n d a , vecino d« 
Monte, y Vicente Alvarez , de f^?11' 4.j 
Pedroso , fueron, acusudos por E n r l ^ j 
vero Serpa , domici l iado eu LuMton * 
lores, en l a V í b o r a , do haberse nL,' J' 
devolverles las sumas de ciento • 
cueuta pesos, respectivamente, qUe ? clu, 
bía entregado en ca l idad de rtepOsu6* hj, 
responder a las multas que les imn ^ ' i 
la S a n i d a d s i resul taba mala la iec^Qsl*ta 
Ies v e n í a s irviendo 
K l v e r o se considera perjudicado 
cant idades antes mencionadas. en 
Myers, cf. . . 
Daubert, Ib. . 
Stengel, rf. . 
Wheat, If . . 
Cutshaw, 2b. 
Mowrey, 3b, . 
Olson, ss . ; 
.\Teyers, c.. . 
Marquard, p. 
Johnston, x . 
Pí'effer, p. . 








0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
K K N E S T S H O K E 
P I T C H E R D E L B O S T O N , Q U E E N T R O 
A Y E R E N L I N E A D E F U E G O H A S T A 
L A N O V E N A E N T R A D A , Q U E L E S U S -
T I T U Y O M A Y S 
no ocurrió cosa alguna en el desafío 
que merezca los honores submarinos, 
hasta el séptimo, en el que el Boston 
hizo otras tres que resultaron decisi-
va^.El primero ûe subió a la tribu-
na en esa ocasión fué Janvrin y dió 
un tubey, siguiéndole Walker y pegó 
fuertemente sobre el short, quien se 
amantequilló, pero no así como quie-
ra, sino con mantequilla holandesa 
de esa de la vaquita, con la lechera al 
lado pensando en lo que le pasó la no-
che anterior. No hay que decirlo por-
que se sobreentiende, el bateador lle-
gó a primera y el corredor al rastrillo. 
No tardé en acordarme de mis tiem-
pos de aficionado asesino del arte de 
Talía, cuando si uno se equivocaba los 
demás no dábamos pie con bola; cosa 
que solo nos pasaba semanalmente, 
porque no trabajábamos más que los 
domingos, porque el bateador Hoblit-
zell pegó hacia la segunda y ésta pe 
propuso imitar io hecho por Olson y 
lo consiguió de una manera tan per-
fecta que entró Janvrin en la alcoba 
de Elosa camino para realizar luego 
otro noble propósito, aunque sin que 
el scorer pueda castigarle como mere-
ce, poniéndole uno más en su encasi-
llado de errores, que fué el de permi-
tir a Walker que pisase el home al 
batear Gardner sobre la adulterina 
Unroller, que parecía hecho apropó-
sito para devolver pronto la bola. 
Un sacrifice fly de Scott bastó para 
completar el terceto de carrera, pene-
trando Hoblitzell. 
Totales . . 34 5 10 24 9 4 
x Bateó por Marquard en el octa-
vo. • 
xx Bateó por Pfeffer en el noveno. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Hooper, rf. . 
Janvrin, 2b. . 
Walker, cf. . 
Hoblitzell, Ib 
Lewis, If. . . 
Gardner, 3b. . 
Scott, ss. . . 
Cady, c . . . 
Thomas, c. . 
Shore, p. . . 
Mays', p. . . 
1 1 1 0 
2 2 8 1 
2 0 0 0 
1 14 0 0 
1 0 0 0 
1 1 3 
M A N A G E R D E L BROCELYN 
DATOS OFICÍALES D E L JUEGO 
DATOS OFICIALES 
DEL JUEGO DE HO^ 
Boston, Octubre 7. 
La Comisión Nacional ha dado pa-
ra su publicación los siguientes da-
fos oficiales: 
Concurrencia: 36,117 espectadores. 
Total de ingresos: $70,489'50. 
Para los jugadores: $41,304'33. 
A cada club: $13,768'11. 
A la Comisión Nacional: $7,648>95. 
B A S E B A L L 
RECORDS BEISBOLEROS 
Chicago, Octubre 7. 
Tris Speaker es el champion bat de 
la Liga Americana, según los datos 
(extraoficiales) publicados aquí hoy, 
incluyendo los últimos desafíos ju-
gados. Cobb terminó con 23 puntos 
menos en batting; pero retiene el 
campeonato de bases robadas, que 
fueron sesenta. Pipp, del New York, 
hizo el mayor número de home runs: 
12. Cobb también anotó el mayor 
número de carreras: 113. E l Detroit 
es el mejor batting team con un ave-
rage do 262. 
0 
2 0 0 2 4 0 
1 0 0 7 0 0 
0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 0 
LOS PRIMEROS BATEADORES 
Los primeros diez bateadores que 
han jugado la tercera parte de los 
desafíos, o más, son: 
Liga Americana 
Ave. 
E l Boston hizo una nueva carrera 
por error de uno de los del Brooklyn, 
pero eso es común; nadie haría carre-
ra si no se equivocaran los catedrá-
ticos que le examinan y además no 
tiene la importancia emotiva que tu-
vo el noveno sector del Brooklyn al 
bate, que fué de esos que cosquillean 
la espalda y puso la carne de gallina 
a más de cuatro. Los tres outs de esa 
Totales . . 31 6 8 27 19 1 
Anotación por entradas 
Brooklyn. . . . 000 100 004—5 
Boston 001 010 31x—6 
RESUMEN 
Two base hits: Lewis, Hooper, Jan-
vrin. 
Three base hits: Walker, Hoblit-
zell, Wheat, Meyers. 
Sacrifice hits: Scott, Janvnb, Le-
WJS. 
Sacrifice fly: Scott. 
Double plays: Janvrin, Scott y Ho-
blitzell; Hooper y Cady; Gardner, 
Janvrin y Hoblitzell; Shore, Scott, 
Janvrin y Hoblitzell. 
Quedados en bases: Brooklyn 6; 
Boston 11. 
First base on errors: Brooklyn! 1; 
Boston 3. 
Bases por bolas: por Marquard 4; 
por Pfeffer 2; por Shore 3. 
Hits and runs y earned runs: a 
Marquard 7 hit® y 3 carreras en sie-
te innings; a Pfeffer un hit y una 
carrera en un inning; a Shore 9 hits 
v dos carreras en 8 2!3 innings; a 
Mays un hit y una carrera en 1 3!4 
innings. 
Deadb all: por Shore: Cutshaw. 
Struck outs: por Marquard 6; por 
Shore 5. 
Passed ball: Meyera. 
Umpires: en home, Oonnolly; en 
bases, CDay; en el left field, Qui-
gley; en el right field, Dineen. 
Tiempo: 216. 
Speaker, Cleveland 390 
Cobb, Detroit 367 
ackson, Chicago 342 
Strunk Filadelfia 317 
Rice, Washington 315 
E . Collins, Chicago 311 
Gardner, Boston.̂  310 
Felsch, Chicago 301 
Veach, Detroit 301 
Bauman, New York 298 
Liga Nacional 
Ave. 
L . Me Carty, New York . . . 339 
Chase, Cincinati 336 
Daubert, Brooklyn 323 
Hinchmann, Pittsburg 315 
Y/heat, Brooklyn 311 
Robertson, New York 307 
Honrnsby, San Luis 306 
Zimmerman, New York 290 
Lcag, San Luis 290 
Fletcher, New York 286 
Asociación Americana 
Los primeros pitchers de la Aso-
ciación Americana que han tomado 
parte en 25 o más juegos, son: 
G. P. Ave. E.R. 
Middleton, L . . 
Pierce, T . . , 
Finneran, S. P. 
Yingling, M. . 
Palmero, L . . 
Luque, L . . , 
Strand, T . . . 
I,eifield, S. P. 
Dawsion, I . . . 




24 13 646 
11 6 647 
14 8 636 
8 5 615 
20 14 588 
20 14 588 
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GRATIS 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
G u i a á l a S a l u d . 
D e l a " C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A " 
P a r a S a n t o s y B o d a s 
Tortonla, NapoHtanoa, TfartMxja* 
glaoés. Bizcochados, Oremaa y HeJa-
dos de todaa clases-
Prueben la crema de almendra y 
helado da tamarindo. Sin materias 
colorantes, según prescripciones de 
fe anidad; exquisitos y económicos. 
Se sirven a domicilio, tres reoes al 
día. 
INFANTA, 44. TELS. M I 6 4 
Y A-1165. HABANA 
Explica en frases sencillas como tales enfer« 
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
Pielj Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Ríñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-ürinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento dé gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y ótras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males 6 sintonías? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedias, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y cowo ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á, la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s Hoy Este C u p ó n P o r N u c s í r o l i b r o Grat i s . 
DR. J. RUSSELL PRICt CO.. Sp.. 1009. 208 N. 5th Ave Chicatfo. 111.. £. U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre 
Calle y No 
Ciudad Prov. 6 Estado. 
J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
E X U N A C A S A E N C O N S T R U C C I O N 
E n la tarde de ayer, el vigi lante de la 
P o l i c í a Nacional 478, M. Alvarez, a r r e s t ó 
en la casa en c o n s t r u c c i ó n s i tuada en O' 
O'Rel l ly 44, a los obreros Amadeo Gon-
z á l e z P é r e z , de E s p a ñ a , de 22 a ñ o s y ve-
cino de dicho lugar, y a J o s é R o d r í g u e z 
P é r e z , de la Habana , de 26 a ñ o s y do-
mici l iados en Corrales 06. 
Dichos Individuos, a l decir del agente 
de la autoridad, se hal laban formando 
e s c í i n d a l o y rlfiendo. 
E l primero de los detenidos, que es el 
sereno de la obra, acusa a l segundo de 
haberse presentado d e s p u é s de termina-
do el trabajo, p i d i é n d o l e que le permitie-
ra pasar a l fondo de la casa, a lo que 
a c c e d i ó , regresando momentos d e s p u é s el 
R o d r í g u e z , quien le, d i ó un p e r i ó d i c o pa-
ra que leyera y cuando a ello se dis-
p o n í a , con un trapo que h a b í a en el 
suelo, lo a m o r d a z ó , suponiendo que lo 
hic iera con el p r o p ó s i t o de robarle el d i -
nero- que h a b í a cobrado producto de sus 
jornales . 
E l acusado n e g ó el hecho, manifestan-
do que tuvo un disgusto con su compa-
ñ e r o de trabajo a causa de que é s t e 
se i m a g i n ó que él le l lenaba demasaido 
las cubetas de mezcla, con el f in de que 
t r a b a j a r a mucho, llegando a acalorarse y 
y é n d o s e a las manos, de resultas de lo 
cual él s u f r i ó una herida contusa en la 
ú l t i m a falange del í n d i c e de la mano iz-
quierda, efectos de un mordisco que le 
d i ó su contrincante y é s t e una e r o s i ó n 
de la piel en l a frente. 
Ambos sujetos, d e s p u é s de ser asist idos 
en la Cl ín ica de l a C r u z R o j a y en el 
Centro de Socorro del pr imer distrito, fue-
ron presentados ante el s e ñ o r Juez de 
guardia, quien los d e j ó en l ibertad. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
UN PROYECTO 
E l señor Gobernador provincial ha 
remitido a la Alcallía, para su fijación 
en los lugares públicos, el anuncio 
del proyecto presentado por el señor 
Manuel Ortiz sobre aprovechamiento 
de 15 litros de agua por segunda del 
río Almendares, para abastecimiento 
de agua dei pueblo de Regla. 
PIDIENDO UN SOCORRO 
La señora Eloísa Sotolongo, vecina 
de esta capital, en la Calzada del Ce-
1 rro 537, ba reiterado al Alcalde la so-
licitud que le hiciera pidiéndole un so. 
corro para adquirir un aparato orto-
pédico que le es preciso aplicar según 
prescripción médica a un menor huér-1 
fano que tiene a su abrigo. 
! E l referido aparato se ha valuado on 
63 pesos y la situación económica por 
que atraviesa la señora Sotolongo no 
le permite adquirir, con su peculio 
I particular, ese aparato ortopédico, 
1 por lo que ha recurrido al Ayunta-
miento en la creencia de que los con-
cejales puedan atender a su súplica. 
La señora Sotolongo dice que puede 
comprobarsé la situación de pooreza 
¡y verse al niño enfermo en su domi-
cilio. 
LOS ANUNCIOS CALLEJEROS 
E l Tribunal Supremo ha dado la ra-
zón al Municipio peto sin entrar a 
considerar el fondo de la cuestión, en 
hasta©! debatido asunto de la retirada: 
anuncios callejeros que ordenó la Al 
caldía y que dió motivo a una apela-
ción de la Havana Advertising Co. 
Por lo tanto, queda firme el decre-
to del Alcalde, no discutiéndose la im-
pugnación, por considerarse mal im-
puesto el recurso. 
RECURSO SIN LUGAR 
E l Supremo ha declarado sin lugar 
el recurso interpuesto por el señor 
Basarrate contra acuerdo del Ayun-
tamiento en alineación de Ia manza-
na 15 del reparto Aróstegui. 
En ambos asuntos representó a la 
Alcaldía el doctor Bonachea. 
BECAS DE MUSICA 
E l señor Baudilio Pique ha solici-
tado el ingreso de sus hijas Blanca y 
Ondina en la Academia de Música. E l 
señor Emilio Azcue ha hecho para sí 
límal petición. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse en esta_ ciudad 
han solicitado licencia los señores si-
guientes : 
Alberto Ferrer, para comisionista 
con muestra, en Temiente Rey entra 
Monserrate y Zulueta. 
Barcet Hnos., para sedería y quin-
calla, en Monte 141. 
Mario Rodríguez, para garaje en 
Cerro 602. 
José A. González, para prestamis-
ta, en Aguila 36. 
Domenico Pape, para carrocero de 
automóviles, en San Lázaro 232. 
Portillo Puig, para agente de en-
cargos, en O'Reilly 4; y 
E . Zaceo, para taller de fotograba-
dos, en Empedrado 42. 
R o b o d e p r e n d a s 
e n e l V e d a d o 
E n la E s t a c i ó n de P o l i c í a del Vedado 
se p r e s e n t ó anoche el s e ñ o r Rafae l A. 
Reyes v F e r n á n d e z , vecino de la casa ca-
lle 23. n ú m e r o 211, en el Vedado, denun-
ciando que p r ó x i m a m e n t e n l a una de la 
tarde s a l i ó de la casa en u n i ó n de su 
fami l ia y a l regresar n las siete, e c h ó de 
menos prendas por valor de $460, que 
guardaba' en varios muebles. 
A g r e g ó la denunciante que su madre 
p o l í t i c a , d o ñ a Angela Cazaurang . advir-
t i ó al carrero de l a p a n a d e r í a "Santo Do-
minfro". s i tuada en Obispo 22, que cuan-
do fuera a dejar los encargos los intro-
dujera por un postlfro de una ventana, 
v como dichos encargos fueron encontra-
dos en el interior de la casa, sobre una 
mesa y una puerta persiana estaba abier-
ta no duda que el carrero referido pueda 
haber visto algo. 
D e l a S e c r e t a 
D O S A R R E S T O S 
E l detective Gregorio S u á r e z a r r e s t ó en 
Campanario y Maloja, a F r a n c i s c o L o m -
blllo (a) "Martil lo", vecino de Corra les 
189, por haberlo sorprendido con u n bul-
to de ropa cuya procedencia no pudo 
just i f icar . E l detenido f u é remitido a l vi-
vac. 
E n Guanabacoa fué arrestada por los 
detectives Ceballos y Santiago de la Paz , 
J u a n a V a l d é s , de Maceo 14, que se hal laba 
reclamada por el Juzgado Correccional de 
la S e c c i ó n Sejrunda, en causa que se le 
sigue por estafa. 
Y U G O S H U R T A D O S 
R a m ó n de F r a n c h l Capdevi la , avecinda-
do en Benjumeda y F r a n c o d e n u n c i ó que 
le han 'hurtado un par de yugos que se 
le quedaron olvidados en una camisa que 
m a n d ó a lavar y los que aprecia en 80 
pesos. 
S A L T A P E R I C O S 
(Viene de la oinc«. 
tentación de darse un poco de 
explicando algún asunto, cuando aeS?1 
ca de él se tiene conciencia de a*?' 
perfectamente enterado ? ^ 
Es una vanidad refleja, de segta,» 
mano, semejante a la de aqu«l 3 
diablo que cargaba los timbales J* 
una orquesta y siempre que oía anW 
clr un número, exclamaba, lleno h 
satisfacción: "¡Cómo estamos gustan 
do nosotros, los músicos!" 
Tal me sucede a mí (es honrad 
confesarlo) con la popular frase an̂  
tes citada, a cuyo nacimiento asistí 
casualmente y aún me enorgullece e¡ 
pensar que fui el primero en divml 
garla. 
Ello aconteció en Madrid, en el ^ 
fé "Universal", de la Puerta del Sov 
por razones especiales, otro amigo * 
yo, habíamos ido a aquel café poco 
concurrido y adicionado do una sa. 
cristía o rinconcito muy apropósitó 
para charlar sin muchos testigos, co 
ta difícil de lograr en la peña de Fois 
nes, a que habitualmente asistíamos. 
Contiguo a nuestra mesa había un 
grupo de modestos empleados, de eso» 
que se encuentran antes de las doce y 
allí llegó un̂  joven llamado Mantiftl 
Arredondo, ni literato ni periodista 
sino dibujante menoŝ  que mJedlocre, 
que hacía sus trabajitos para ej 
"Toreo Cómico'" y con destino al cual 
llevaba esa noche varias tablitas. Mi 
amigo Je conocía y ambos se saluda-
ron. 
La conversación de nuestros vecS 
ros derivó hacia el último estreno d« 
Echegaray: "A la orilla del mar" 
ebra fríamente recibida por ©1 públi' 
co de la Comedia, y vapuleada da 
modo cruel por el crítico Federico 
Urrecha, en su crónica dominical del 
"Heraldo de Madrid". Los empleados ? 
discutían la autoridad del croniata \ 
para juzgar una obra de don José y 
Arredondo, que después de dispararga 
un café con media de abajo se había 
puesto a dibujar el mármol de la 
mesa, escribió allí mismo la eiguien-
le quintilla, pensando, al par que en 
e'- drama, en la terrible peste que a la 
sazón llevaba hechas más de mil víc-
timas en la India. 
"En Bombay dicen que hay 
terrible peste bubónica 
y aquí Urrecha hace la crónica 
de un drama de Echegaray. 
¡Mejor están en Bombay!" 
La ingeniosa quintilla fué, natural-
mente, celebrada, pero a poco, la I 
reunión se disolvió y aquello quedó 
fa'lí en el mármol, que no siempre 
perpetúa, siendo así que la tal frase 
no hubiese perdurado, de no haber co-
piado íntegra, nosotros, la punzante 
quisicosa, para trasladarla, en seguida 
al alegre café de Fornos, en donde re-
corrió, triunfalmente, todas las me-
sas, aplaudida por la gente de pluma, 
artistas, cocottes, golfos, la élite, en 
fin, de los trasnochadores. 
Desde ese momento empegó a usar 
se el último verso de la quintilla pa* ̂  
re protestar del maA servicio, conde- \ 
nar un chiste dudoso o criticar al 
Gobierno. 
Al día siguiente la frase era del 
dominio público y el propio Urrecha, 
noticioso de la ironía y convencido 
de que la cosa tenía más gracia qu» 
mala intención, dió a conocer el tex-
to en su amena sección titulada: "Do 
Domingo en Domingo". 
Después, he oído discutir muchas 
veces la paternidad de üa frasio, sin 
que jamás hubiese Intelectuales dis-
puestos a concedérsela a un ingenio 
ignorado. 
¿Vanidad de los consagradosT 
¿Envidia, acaso? 
Observando estas rarezas d1» los 
núcleos civilizados, casi casi es de ex-
clamar: "¡Mejor están en Bombav!". 
Gustavo ROBREÑO. 
POEMAS E N PROSA 
A UNA INCOGNITA... TELEFO-
NICA 
I ! 
¿Eres un ideal o eres un ensueño 
convertido en mujer por el conjuro 
de un silfo que te formó con un ra-
yo de luna y una gota de rocío? 
T u nombre tiene el aroma de la$ 
noches primaverales y el suave fulgor 
de los luceros lejanos que apenas se 
les ve parpadear entre la blancura de 
las nubes translúcidas, que surcan el 
cielo cual aves fantásticas dibujadas 
sobre el fondo azul prusia de una te-
la oriental. 
¡Lilia! Para hallar una voz que 
tenga tan dulce armonía, hay que 
ir hasta Shakespeare. Miranda, Ofe-
lia, Perdita, Julieta, Cordelia, Viola, 
Jesica. ¡Nombres evocadores de los 
más altos y más nobles sentimientos 
del alma femenina! 
¡Lilia! ¿Quién eres? ¿Qué recón-
dita curiosidad te llevó a turbar la 
melancólica paz de mi espíritu? ¿Qué 
oculto y poderoso resorte te ha mo-
vido, haciendo que la música de tu 
voz y el hechizo de tu palabra de-
liciosa, fuesen el bálsamo milagroso 
que cerrase la última herida abierta 
en mi alma por el Desengaño? 
Tal vez el Ineluctable Destino de 
que nos habla Homero. Tal vez . . . 
pero a qué hacer suposiciones? 
Lilia. Tu nombre me recuerda el 
de la heroína de un bello cuento es-
pañol. Ella tiene como tú, un nom-
bre determinado, se llama Flor de 
Mayo. Pero, ¿es que acaso tú no eres 
una flor primaveral? 
Aún no había expirado mi última 
frase, cuando sonó el rumor de fon-
tana de tu risa bulliciosa y cristali-
na. 
Intrigado por tu continuo reír, hu-
be de preguntarte la causa y tú me 
dijiste: 
—Soy una boba, me río pensan-
d o . . . 
—Bueno, ¿pensando en qué? 
—Pues chico, pensando en que la» 
calabazas también florecen en Prima-
vera. Já, já, já, já. 
¡ ! 
Guillermo de la RIESTRA 
la, 
de 
C r ó n i c a s d e l a 
v i d a g a l l e g a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
La Coruña, 7 de septiembre de 1916. 
En honor de Rosalía Castro.—El re-
gioimUsiuo. Un discurso de Vázquez 
de Mella. 
Al fin, y decimos al fin, porque ha-
ce tres años que venía hablándose de 
ella, se celebró en la -Coruña la Fies-
ta de la Poesía Gallega, cuyo objeto 
«ra el de allegar fondos con destino 
al monumento de Rosalía Castro, en 
Santiago. 
La fiesta revistió una gran solera* 
cidad, despertando verdadera esgec-
tación en toda Galicia. La figura in-
mortal de la divina autora de "Follas 
Novas," encamación suprema doj al-
ma de la raza que con su genio con-
siguió fijar para siempre con valori-
zación universal nuestro rico idioma, 
acaba de recibir ol culto entusiasta 
que merecía. 
pero ej acto no sólo fué esto, sino 
algo más grande, más serio y más 
trascendente: como que sirvió para 
afirmar urbe et orbi la personalidad 
regional de Galicia, víctima eterna del 
centralismo. 
Representaciones de toda la inte-
lectualidad gallega asistieron al acto. 
Los hombreg ¿Q pensamiento más he-
terogéneo comulgaron por unos mo-
mentos en un coló ideal: el ideal re-
gionalista. 
La sala del teatro coruñés estaba 
repleta de concurrencia. E l escenario 
había sido adornado con gusto y so-
briedad, resaltando sobre el fonao de 
rojos cortinajes que lo cerraban, un 
busto de Rosalía Castro. En rojos 
Billones sentábanse los señores que 
constituían la m-sa presidencial, y ti-
llas y divanes ocupabatn, otras repre-
sentaciones llenando materialmente 
la escena. 
Las adhesiones recibidas fueron 
muchas e interesantísimas. Las hubo 
de Blanca de los Ríos Sampérez, 
de don Rafael María de Labra, de 
Besada, de todos los grupos de "Os 
Amigos da Fala" etc. 
Pero de entre ellas solo reproduci-
mos tres que merecen ser conocidas. 
La de Ramón Cabaniilas, nuestro 
gran poeta, decía: "Nesa festa gro-
nosa a miña yalma prega con voste-
des polas duas grandes viudas dos vi-
vos: Galicia e ela." 
La del ilustre catedrático gallego 
don Eloy Luis André, expresaba lo 
que sigue: 
"Sólo me queda tiempo para comul-
gar como creyente en ese homenaje 
a Galicia y a'̂ a inmortal Rosalía... 
Ojalá que en ese acto despierte núes 
espíritu regional, dormido o muerto. 
La ocasión se presta. Todas las re-
glones que tienen vida, abren la boca 
para exigir, y solo extienden la mano 
para pedir limosna las incapacitadas, 
en perpetua tutela, o aisladas, wx 
crónica invalidez. 
Desde estas sierras, donde se res-
pira orden y libertad, y se siente uno 
con pureza de corazón, digo que el 
culto de los muertos debe ser condi-
ción para la unión sagrada de los vi-
vos; porque lleve una vida que se l̂e-
Ve como una carga o que se disfrute 
como merced, sin ser ejercida y a fir-
mada por derecho propio, no merece 
Ber vivida. 
Hagamos todos voto solemne de ¡ 
amor fraternal en este día consagrado 
al ideal, mirándonos en el espejo de 
Rosalía, cuya vida fué una eterna 
ofrenda a la tierra madre. 
E l puede ser fuente de solidaridad." 
La Lliga Regionalista catalana, 
por su parte, se adhirió a la fiesta 
con este telegrama que copiamos: 
"Acordado por sociedades políticas y 
literarias, así como por la minoría 
parlamentaria regionalista homenaje 
en ei mes próximo a la excelsa can-
tora del alma gallega, nos adherimos 
a a fiesta de hoy con devoto entusias-
mo." 
Una vez concluida la lectura de car-
tas y telegramas, el alcalde de La 
Coruña y presidente de la "Reunión 
de Artesanos" organizadora del acto, 
pronunció un breve discurso a modo 
de introducción. 
Luego, el director de "La Voz de 
Galicia," leyó unas castizas cuartillas 
de don Manuel Murguía, el üustne 
viudo de la gran poetisa, en las cua-
les refléjase una melancólica evoca-
ción de cosas pretéritas. 
Seguidamente, el exministrq y aca-
démico señor marqués de Figueroa, 
recomendó energía a los gallegos, le-
yó una breve poesía escrita en nues-
tro dulce léxico. 
Aun leyeron poesías gallegas las 
señoritas Francisca Herrera, Filome-
na Dato y los señores Barcia Caba- i 
Uero y Lisardo Barreiro. Y, al fin, j 
después que Rey Soto el clérigo gran 
poeta orcnsano, declamó unos ver- j 
eos suyos castellanos titulados "Voz | 
de Castilla: de Don Quijote a Rosa-
lía" levantóse a hablar don Juan Váz-
quez de Mella, mantenedor de la fies-
ta, grandilocuente tribuno, digno de 
ser equiparado con Castelar. 
Esto constituía, como es natural, el 
clou del homenaje. Una gran expec-
tación se despertó en todos cuando se 
puso en pie el excelso orador tradicio-
nal is ta. 
Y no defraudó las esperanzas. 
¿Qué decir de su discurso? Todos los 
adjetivos resultarían pálidos para en-
comnarlo. Los periódicos publicaron 
largos extractos del mismo, que no-
sotros hemos ayudado a recoger. Pe-
ro no dan idea de la grandiosa ora-
ción. Sin embargo, a falta de otra co-
sa más fiel, se los ofrecemos al lec-
tor. 
ESQUEMA DEL DISCURSO DE 
VAZQUEZ DE MELLA 
Una gran ovación, una ovación de-
lirante, acogió la presencia del ilustre 
orador en la tribuna. 
Vaya una breve síntesis de sus pa-
labras. 
"Pocas veces me he levantado a ha-
blar presa de tan honSa emoción co-
mo ahora. Parece como si la vida se 
hubiese vuelto atrás o se hubiese su-
primido en parte, reintegrándome a 
los días de mi adolescencia. Ve© allí 
ai patriarca Murguía, al maestro que 
en mis mocedades me enseñó a cono-
cer la historia do Galicia y me inició 
en los prodigios del arte romántico. 
Veo al veterano Barcia Caballero, 
maestro también en los propios días 
en que Figueroa, Besada y yo asistía-
mos a las aulas compostelanas. Paré-
ceme ver surgir el "arco da vella" en 
las cumbres del Pedroso, y resurgen 
aquellos días ya lejanos en que yo 
aprendí a sentir ansias desconocidas y 
un intenso amor a Galicia, 
Yo tengo contraída con vosotros, 
con esta querida tierra, una deuda sa-
crada. Cuando el año pasado ful a 
Asturias a levantar el espíritu re-
gional, parecióme oír voces que me 
acusaban de haber abandonado a Ga-
licia, No: yo no podría hacerlo. Sería 
menester que renegase de mi casta, 
que olvidase que mi sangre está mez-
clada con la de aquellos que por Gar 
licia se han sacrificado. 
Cuando presa de múltiples sensacio-
nes y esclavo de la tiranía de la re-
comendación, me habéis llamado, me-
diante un requerimiento que yo no 
podía desatender, como el que me 
hizo el alcalde de La Coruña, señor 
Casás, yo estaba ya dispuesto a ofre-
cerle a Rosalía Castro todo lo que yo 
soy, y, sobre todo, mi corazón; mas 
las malandanzas de la política im-
pidiéronme hasta hoy el cumplimiento 
de aquella deuda. Proponíame refres-
car con una rápida lectura los mara-
villosos versos de aquel genio galle-
go; y cuando venía en el tren con el 
señor marqués de Figueroa, por un 
lado mi voluntad y mi deseo me lle-
vaban a leer los libros, y por otro 
los periódicos distraían mi atención 
hacia los grandes horrores de esa he-
catombe europea que convierte a ios 
pueblos en escombros. Y precisamen-
te en esta hora en que por todas par-
tes las banderas de las naciones pa-
recen alzarse como alas de la muer-
te recorriendo Europa, y tratando de 
aplastar todo lo vivo que han creado 
las generaciones, vosotros, con esta 
fiesta de la poesía, salís al encuentro 
de los cañones con ramos de flores. 
No es para señalar el contraste que 
se da en Europa, que al fin, de entre 
los montones de escombros y torren-
tes de sangre, brotan y germinan 
grandes virtudes y alborean las espe-
ranzas y se enciende la llama del pa-
triotismo. Es menester que aprove-
chemos esta hora en que todos se pre-
paran para una nueva época. Voso-
tros tenéis una fisonomía propia y 
debéis acentuarla para no quedar su-
midos en el polvo de la uniformidad. 
Es acierto singular buscar en un poe-
ta la representación de una reglón. 
Los políticos no pueden representarla 
nunca si los pueblos no son pueblos 
libres, no sometidos a un centralismo 
absorbente. Cuando el prestigio sa-
be a las cumbres, los políticos pueden 
representar a los pueblos, no cuan-
do éstos han subido por la cadena 
administrativa; y sólo exolican las 
democracias jerárquicas constituidas 
por quienes modelen su vida en el 
prestigio y ei mérito. Cuando a la 
representación la enturbia el centra-
lismo, las representaciones regiona-
ies.conviértense en siervas, y los par-
lamentos eñ esclavos. 
Son los poetas, los grandes artis-
tas, quienes representan a los pue-
blos, no al cuerpo electoral, que es 
un cuerpo sin alma, sino a lo íntimo, 
a lo que constituye k vida de los pue-
blos. E l instinto de éstos se lo hace 
comprender así, porque si el velo del 
tiempo borra el nombre de los políti-
cos, no ocurre así con el de los poe-
tas, antes el tiempo los agranda y 
enaltece, señal indeleble de que la re-
presentación espiritual del pueblo es-
taba en el poeta. 
¿Qué deciros de Rosalía después 
de lo que de ella acabáis le oír a ilus-
tres poetas gallegos ? Antes de habla-
ros de Rosalía, quiero hablaros del 
arte. . , . 
Hace el orador una elocuentísima 
definición del concepto del arte. Lo 
sublime en el arte es la desproporción 
entre lo que se expresa y lo que se 
presiente. E l arte, que empieza en la 
arquitectura, sigue por la escultura, 
pasa a la estatuaria, continúa en la 
pintura y se intensifica en la .música, 
no llega a su máxima expresión has-
ta la poesía en la que el hombre ve 
representada la belleza completa. 
E l Arte es una suprema síntesis y 
abraza la realidad entera. En la poe-
sía hay lo que se expresa y lo que se 
presiente. El arte, que enaltece y 
sube la nostalgia de lo infinito. 
Esta* es como una ojiva abierta 
en el cielo por la que salen 
las más grandes claridades.̂  La 
otra es la negación de la poesía, la 
pcesía corruptora, propia de las epo-
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A las tres de la mañana del 6, y después de haber tenido que afilar CUATRO TALA-
DROS, por lo cual no perforamos el día 5, estando trabajando el perforador Dick y el 
Presidente de esta Compañía Mr. Laudes, a una profundidad de 314 pies, pasamos la 
roca basáltica que tanto ha entorpecido nuestros trabajos. 
Las filtraciones de petróleo crudo han aumentado notablemente y todo nos induce a 
creer que estamos sobre un buen depósito de ORO LIQUIDO. 
La formación varía constantemente, pero es en su mayoría arenisca y caliza lo que nos 
permite perforar fácilmente. 
Nuestros trabajos son constantes, pues tenemos dos tumos de perforadores, a los que 
dirige personalmente nuestro Presidente Mr. Alberto N. Laudes, quien se halla sumamen-
te satisfecha de la marcha de nuestros trabajos. 
Visite nuestro Campamento, y pida todos cuantos datos desee a nuestras oficinas 
C u b a , y O ' R E I L L Y , ^ 
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tristezas que reflejan el alma de Ga-
licia. 
Trazia el camino q̂ue recorre Rosa-
lía desde los "Cantares," qtl© son co-
mo el pórtico pasando por "Follas 
novas", que es el interior del edificio 
hasta "En las orillas del Sar," que es 
el santuario, diciendo que en éstas ae 
despide de todo con inmensa tristeza; 
pero en unos y en otras es siempre el 
poeta de las alboradas, que todo lo ve, 
transponiendo con su vuelo lejanos 
horizontes que en su espíritu se di-
bujaban con fuertes perfiles y claros 
contornos. 
Es, en suma—dioe,— Rosalía de 
Castró el resumen de toda nuestra 
pcesui cornimora, ^ ^ e r a de una poesía, la expresión de la raza, su 
cas de decadencia, a mauera üe u a > * festivo v lo sarcás 
honda sima que todo lo ennegrece 
Esta es a manera de un microbio de 
las sociedades que se pudren. Cuan-
do ellas se derrumban es cuando sur-
ge esa poesía. 
Expone el doble carácter de toda 
poesía: el subjetivo y el objetivo, di-
ciendo que un poeta no puede prescin-
dir de uno ni de otro, si ha de res-
ponder en sus concepciones a lo que 
es la vida en sí misma, a lo que nos 
ofrece la realidad. 
blime hasta en lo festivo y lo sarcás 
tico, como en "El caballero de las bo-
tas azules." 
Rosalía no era un poeta; era una 
lira de la cual arrancó todas las ar-
monías de la Naturaleza, auroras y 
crepúsculos, robledales y pinares, pues 
a todo cantó respondiendo a su es-
píritu enteramente musical. Cantando 
los pinos, nadie, como no fuese Mi-
guel Costa, ha logrado superarla. 
Por eso, como nadie personifica 
nuestra Poesía, encarnó la tierra ga-
E i poeta—dice—canta sus impresio- 1jega) 6aiir áe las entrañas de 
neR y sus ideas; pero canta también j ^ . yfágfxfaüd, 
a ias cosas mismas que se ofrecen a 
su imaginación. 
Y por lo que se refiere a la Poesía 
gallega, se puede decir que no ha fal-
tado nunca en ella esa doble faceta. 
Si así n0 fuera, el Parnaso galicia-
no se hubiera derrumbado sobre sus 
propios pilares y los cantos de núes 
incomparables 
"La poesía de Rosalía—exclamó— 
lo mismo en los "Cantares," ingenuos, 
sencillos, con el aroma de la juven-
tud que en las "Follas novas," tris-
tes con la reflexión y la amargura, 
"En las orillas del Sar" profunda-
mente melancólicas como ©i ocaso de 
un sol y de un alma atormentada, si 
tros bardos hubieran sonado monóto- j se , en conjunto, parecen un 
nos y soporíferos, todo lo contrario raudai agUa cristalina que brota 
de lo que ahora son 
Una nota característica—dice—que 
brinda la Poesía gallega desde sus 
albores, desde las "Cantigas" de Al-
fonso "el Sabio" a la "Virxen do 
Cristal", de Curros Enríquez, es la del 
misticismo. 
Nneptra Poesía es algo interno, es-
piritual, una cuerda que vibra em con-
sonancia con todas las demás del al-
ma. 
Y estudiándola más a fondo, cabe 
decir que es universal y que es her-
mosa, presentando caracteres fijos y 
permanentes desde Las "Cántigas" y 
los trovadores; dulce y ensoñadora 
en Lamas Carvajal, el Milton gallego; 
majestuosa en Añón; picaresca en Be-
nito Losada y melancólica en Alberto 
Camino. 
Compendio de todos los poetas ga-
liegos fué Rosalía, qu© es Galicia en-
tera, alma pareja de Bécquer y de 
Heine. 
Las "Rimas" de Bécquer y los 
"Ontares" de Rosaüa dijérase que 
tienen una vaga semejanza. 
Pero los "Cantares" aparecieron 
antes que las "Rimas," y en aquéllos 
se reflejó el espíritu del pueblo ga-
llego. Rosalía habíp iluminado a Ga-
licia con ios resplandores d© su mu-
sa, descubriéndola en toda su grande-
za antes que Bécquer escribiese sus 
"Rimas", por tanto, n0 pudo haber 
imitado a este. 
Comparó luego a Hein« alma que, 
conturbada por las tempestades, vino 
a anidar eu la peluca de Voltaire, con 
Rosalía, el ruiseñor que creció en la 
emparrada de Padrón, voló hacia la 
Catedral compostelana y se posó en la 
cabeza de Mateo, el arquitecto artista 
de la raza, como si quisiera posarse 
en la inspiración medioeval, despo-
sándola con la suyK 
Pintó el contráete que existe entre 
las golondrina de Bécquer, abatien-
do su vuelo en los balcones de la iu-
grate y lag anduriñas de Rosalía, que 
ToWron sobre altos columnarios y to-
rres enhiestas, cantando alborada» y 
entre 1*3 piedras musgosas de un dol 
meu, que pasa buscando las imdes de 
los rústicos caseríos formados con ba. 
rro y paja como el nido de las golon-
drinas que serpentea entre rob es y 
c S K ? P i e ^ ^ ^ f t s ^ a a r i a 
que refleja—en la vega de la aldea— 
el viejo campanario parroquial, y que, 
acrecentado con la sangre, con las lá-
grimas y el sudor de una raza, noble 
pero demasiado resignaua,̂  va a mo-
rir, no en las hermosas ñas, peque-
ras ^Sra contenerle, siuo en la nusma 
alma gallega de donde había brota-
do el S n i t i a l . . . Que es grandej 
tormentoso como el Océano y por J a s 
amarsrunas que la tiranía ha ha hecho 
p ^ s o b r e 1 ella, salobre como sus 
0bUn¿'¿dhesión que el secretario de 
est, L i o leyó- la del catedrático don 
Elov L. André—habla, como habréis 
oído! de "regiones sujetas, de regiones 
muertas, de regiones ^vas y d© re 
giones qu© quieren ser Ubres, ü-ra 
fi deseo que de esta fiesta saliese al-
go grande, algo f ™ c ^ - íag y sn 
Poco después, en las P0?5 *s ^ *= 
los trabajos en prosa aquí ^ o s ^ y 
sobre todo en las oportunas P f 
prelimináres proferidas V f \ , f ™ r a 
qués de Figueroa, antes fe da^os a 
Conocer sus versos i ^ P l r ^ ' ' " T 
nuábas© el mismo deseo. Todos qutí 
remos, pues, que d© est© acto surja al 
go digno de Rosalía Castro. W M g , 
ra que tai cosa acontezca, no bastan 
poesías, no bastan guirnaldas de m 
genios. No es lo suficiente qu© se na-
ble y se hable bien; precisase más. 
Como cristianos debemos dedicarle 
oraciones a Rosalía; pero como ciuda-
danos, como personas conscientes, co-
mo hombres que quieren hacerse m r 
nos de la memoria de aquella gran 
mujer, teñamos que laborar por ia 
consecución de una Galicia emancipa-
da y Ubre. 
Elogiar al poeta—repito;— conver-
tirlo todo en versos y discursos, to 
Vi«ne a mi memoria ©1 recuerdo de 
otro certamen celebrado en ©i teatro 
de San Jorge, de Santiago, el 61, en 
qu© también hubo la iniciación do un. 
movimiento regionalista que hizo con-
cebir grandes esperanzas y que resul. 
tó más literario que social. Ahora d*. 
be hacerse cosa más social que litera-
ria. 
Los que quieren que Galicia n© sea 
una Polonia ni una Irlanda, deben tra 
bajar con entusiasmo para fomentar 
la fe en el ideal salvador. (Grandes 
aplausos.) 
Porque entended bien que los pue-
blos que no quieren vivir, que los pue-
blos que olvidan los rasgos de su per-
sonalidad étnica, saltan de la cadena 
de los siglos y no tienen derecho a la 
esperanza, pues reniegan de sus tradi. 
clones. 
¿Queréis laborar en un panteón de 
hielo? ¿Queréis colocar las liras so-
bre un sepulcro ? No, no es éste el ho-
menaje que merece y requiere lá ra-
za. 
Y© que cantó, siempre, el regiona-
lismo; yo que prediqué desde que ten-
go uso de razón la misma idea, tengo 
derecho a decir lo que digo. 
En Covadonga, en el acto que muy 
pronto se celebrará eU aquel histórico 
lugar astur, hablaré también por Ga-
licia, afirmando que hay que restau-
rar a España, volviendo a la variedad 
dentro d© la unidad. 
Resumiendo la definición descrip-
tiva que había dado de la región y 
que corresponde a su desarrollo his-
tórico, siguió diciendo que la región 
"es una nación incipiente que, sor-
prendida en el momento de su desa-
rrollo por una necesidad imperiosa que 
ella sola no podía satisfacer, juntaoa 
una parte de sus energías ^ de su vi-
da con otra u otras naciones inclpica-
tos como ella y formaban así una uni-
dad superior, qu"? cuando se perpetua-
ba en la Historia con caracteres co-
munas, después de haber sido efec-
to, se convertía ©n causa qu© acciona-
ba sobre las mismas regiones qu© con 
una porción de su ser la habían en-
gendrado y producido." 
"De aquí—prosiguió—la variedad 
regional y la unidad nacional." 
Las variedades regionales son esos 
afluentes que producen el río que se-
ñala el curso nacional y común. 
Por eso este regionalismo ea un 
regionalismo nacional como he soste-
nido varias veces, y no un naciona-
lismo regional, que Uevaría implícito 
un separatismo que la Historia co-
mún, general e independiente de los 
pueblos peninsulares rechaza.". 
Queremos, pues, una variedad que 
nos enlace, que consiga realizar la 
vertebración de la nacionalidad. Que-
remos que unas reglones tengan más 
relación con las otras, ya que hasta 
hoy casi se desconocen. 
Iré a Asturias, dispuesto a decir 
estas cosas; y yo os advierto que no 
nos hallamos solos en nuestras rei-
vindicaciones. A Galicia le ayudarán 
las demás regiones. Contamos 
Asturias, con la Montaña, con 
Vascongad as. 
Me he penetrado de esa solidaridad 
en un viaje que realicé en automóvil 
no hace mucho tiempo por dichas 
provincias^ grrandllocuente, 
aconseja que se junten * f voc** de 
la cordillera y del mar: La voz de 
Cantábrico, que ru«e ^avlo^ y la del 
Atlántico: la sangre de catoe pueblos 
célticos, germanos, latinos, resellados 
por Roma. 
qi juntéis—añade—todas estas vo-
ces del mar, de los pueblos y de 
la cordillera, veréis qué cantos tan 
distintos pero idénticos ©n el fondo 
podremos escuchar. 
Ix> mismo en la Reconquista, que 
con 
las 
tuvo un baluarte en cada grieta mon-
tañesa, que la lucha contra los ára-
bes, que en los descubrimientos de 
América y en San Marcial, siempre: 
canten con laúd, con gaita, con trom-
pa guerrera, siempre entro todos los 
pueblos del Norte se refleja una uni-
dad. 
En las páginas de Viana, en los 
cantos de Trueba y en los de Ipa-
rraguirre, que constituyen el encan-
to de los niños, como en los versos 
de Campoamor, en la "Nal chorosa" 
de Camino, en las novelas de Pereda, 
en todo esto y en otras muchas co-
sas, paJpita aquel fondo común de 
que antes hablaba. 
Desde San Salvador a Covadonga, 
desde Compostela hasta Flnlsterre', 
trozo de costa semejante a un navio 
dispuesto a partir hacia América; en 
el rumor de los pinoSj de los robleda-
les, de las fuentes, d© los ríos, re-
suena la voz de una raza, que tiene 
una gran misión que cumplir. 
E l movimiento qu© indicamos—con 
tlnuó diciendo—aquí hoy, repercute 
en toda G-alicia, es como una onda 
que va hacia Asturias, hacia la 
Montaña y las tierras eúscaras para 
dirigirse a Cataluña, juntádonos con 
ella en un hermoso ideal Importado 
de la Provenza. 
Dentro de poco—dice—surgirá una 
edad nueva en la Historia, en que 
algunos valores serán liquidados para 
siempre, dando lugar a otros nuevos. 
Hay algo más—añade—que los in-
tereses mercantiles, que sirve de en-
seña a conquistadores y guerreros. 
Ignoran que Dios escribe sobre el 
conjunto de los hechos, y su dialéc-
tica es bien distinta de la que sirve 
de móvil a los que pelean. 
Cuando luchan los pueblos en gue-
rra cruenta, encendiendo a modo de 
hoguera, es que comienza un eclipse. 
Sobre la lucha de loe campos de 
batalla están las Ideas, y en la hora 
suprema no podremos ser espectado-
res silenciosos. 
No ha de dominar en esa hora el 
genio de la discordia, sino en esa 
hora el genio de la renovación. 
Galicia tiene que recordar qu© no 
es una provincia en el sentido de la 
administración romana; no ha de 
ser una provincia al modo romano si-
no un país con persotiailldad que le 
dan su historia, los siglos, su geogra-
fía, su literatura, su lengua, sus poe-
tas, y Galicia tiene que reivindicarse 
y levantarse. 
Necesario es que de este acto surja 
algo que sea como una sacudida. 
¿Por qué no hemos de sobreponer-
nos a las pasiones, y no ha de. haber 
un lugar adonde todas las almas con-
verjan? 
No todo ha de ser desgarramiento 
y fuerzas que se dispersan. 
"Vosotras, dignísimas damas que 
coopea-áis con vueatra presencia a 
la brillantez de este acto, no podéis 
permanecer Inactivas en este movi-
miento que aquí se Inicia, porque sois 
la representación de la inmortal Rosa 
lía, de Rosalía la rebelde. 
Toda causa en que labore la mu-
jer, va siempre seguida del triunfo. 
Vosotras, que ostentáis con orgullo 
la majestad romana debéis colaborar 
en esta empresa de la cual surja una 
Galicia nueva y redenta. (Grandes 
y prolongados aplausos acogen el 
hermosísimo discurso del señor Váz-
quez de Mella). 
El orador fué acompañado hasta 
el "Palaoe Hotel" donde se hospe-
daba entre aclamaciones de sus ad-
miradores que le obligaron a salir 
al balcón, deatde donde pronunció 
breves palabras de gratitud. 
OTROS ASUNTOS 
La "Reunión de Artesanos" obse-
quió con un banquete al orador Ilus-
tre. Con otro banquete le ha obse-
quiado el "Círculo jaimista". En am-
bos pronunció admirables discursos 
en defensa del regionalismo. En el 
de la "Reunión de Artesanos" dijo 
que él era ©1 precursor de tales ideas 
en España, hasta el punto de que el 
doctor Roberts tuvo que reconocerlo 
así en el primer discurso que tan 
significado catalanista pronunciara 
en el Congreso. Para que nada falta-
se, al señor Vázquez de Mella que 
asistió a la corrida de toros de la 
Asociación da la Prensa, le brindó la 
muerte de un "bioho" el diestro gar 
llego "Celita", recibiendo en pago el 
regalo de una caja de cigarros de 
Partagás. 
UNA CHARLA CON E L ORADOR 
En nombre del DIARIO DE LA 
MARINA saludamos al señor Váz-
quez de Mella, que es un amenísimo 
causear, con el propósito de "arran-
carle" algunas declaraciones en tor-
no a los problemas de actualidad. 
Nos recibió afablemente. Tuvo pa-
labras de elogio cariñoso para nues-
tro DIARIO y en especial para Don 
Nicolás Rivero. Díjonos que, con gran 
complacencia había visto reproduci-
dos discursos y opiniones suyas en 
esta hoja Impresa, "honra del espí-
ritu español en América", 
Pero mostróse reservado en cuanto 
a la guerra atañe. Y esto, no sólo 
por lo crítico de la hora presente, si-
no porque de complacernos . a noso-
tros tendría qu© hacer lo mismo con 
los muchos periodistas que Intenta-
ron interviuarle. 
Sigue mostrando fervientes simpa-
tías por Alemania. Sin embargo, visto 
el sesgo que viene tomando la con-
flagración europea ya ño es tan cie-
ga como antes—aunque no lo dijo cla-
ramente, se adivina,—su fe en el 
triunfo d© los imperios centrales. 
Tal como se han puesto las cosas, 
cree que debemos mantenernos en 
una absoluta neutralidad. Teme, no 
obstante, que, Inglaterra, pretenda 
hacer entrar en la guerra, bien de 
modo indirecto o directo, no sólo a 
España sino a los países escandina-
vos. Pero sigue opinando que, si cuan-
do era tiempo—allá por el 190Í—hu-
biésemos pactado una alianza con 
Alemania, hoy seríamos dueños de 
Gibraltar y nos hallaríamos en con-
diciones de "pesar" en Europa, cam-
biando la suerte del actual conflic-
to bélico. De haber seguido dicha 
orientación internacional, hoy ten-
dríamos ejército y armada excelen-
tes y Francia no podría moverse co-
mo se mueve. 
Tal vez es la síntesis de la charla 
qu© sostuvimos con el ilustre orador. 
NOTAS SOCIALES 
—Se celebró la corrida d© toros 
con seis de Veragua, organizada por 
la Asociación d© la Prensa de la Co-
ruña, resultando brillante. 
•Ofició de espada único Alfonso Ce-
la que estuvo a considerable aitura. 
A la corrida vinieron excursiones 
de Lugo, Sarria, Santiago, Orense, 
Pontevedra, Ferrol y otros muchos 
pueblos. Los gobernadores civiles de 
Lugo y Pontevedra estuvieron en la 
presidencia. Al frente de la excur-
sión d© Santiago vino Antonio Fer-
nández Tafall, conduciendo una ar-
títica bandera gallega con la cruz 
santiagulsta, que le fué regalada a 
"Celita". ¡Vergonzoso, sencillamen-
te! 
—En el transcurso de este mes se 
inaugurarán en La Coruña los mo-
numentos, ya casi concluidos, a Con-
cepción Arenal y a Emilia Pardo Ba-
zán. Puede que asista a la Inaugura-
ción del primero, el expresidente del 
Consejo, don Eduardo Dato. 
—La muerte del obispo de Tapso, 
don Valentín García Barros, ocurri-
da en Santiago, produjo hondo pe-
sar. También fué muy sentida la de 
don Indalecio Díaz Teijeiro, ocurrida 
en La Coruña, y la del concejal del 
Ferrol, don Manuel Meizoro Soto. 
— E l habilitado d© la oficina de 
telégrafos d© Pontevedra, don Juan 
Sotomayor, se fugó con 11.000 pese-
tas. 
—Las fiestas de la Virgen de la 
Barca, en Mugía, resultaron brillan-
tes. 
También fué un éxito para nues-
tra riqueza pecuaria, el concurso de 
ganados celebrado en Noya. 
—La muerte del notable pintor ga-
llego, Serafín Avendaño, acaecida en 
Madrid, causó gran sentimiento en-
tre los artistas de nuestra tierra. 
—Las excursiones de brigantinos y 
lucenses a Ferrol, resultaron esplén-
didas. E l entusiasmo qua desperta-
ron en los tres pueblos fué enorme, y 
bien s© refleja en sus periódicos.* 
— E l señor Urzaiz ha prometido 
dar una conferencia de índole eco-
nómica en la sociedad "Mutua Mer-
cantil" de La Coruña. 
—En la primera quincena del mes 
de Octubre, organizada por el alcalde 
de la ciudad herculina, se celebrará 
una magna asamblea d© todos los 
Municipios gallegos, para tratar del 
problema de las Haciendas locales. 
— E l general Ampudia, que estuvo 
en Lalín, fué objeto allí d© grandes 
agasajos. 
—Ha contraído matrimonio ol te-
niente de la guardia civil don Tomás 
FJernández Rogina, con la bella seño-
rita de Carballino, Luisa Sieiro Al-
varez. También se casaron en San-
tiago la señorita de de Villalba Vi-
centa Vázquez Santamaría con un 
farmacéutico de Benavente (Zamo-
ra). Asimismo contrajo matrimonio 
en Orense el general Rubín con la 
señorita Alejandra Ulloa. 
—Falleció en Orense la distingui-
da dama doña Ramona Alonso Cue-
villas y en La Coruña doña Josefina 
Fariña de Astray. En Santiago, el 
médico don Jacobo Porto Leira. 
—Las fiestas de PueBkedeume en 
honor a la Virgen de las Virtudes 
resultaron esplendidas, lo mismo que 
las de San Ramón, en Villalba. 
— L a Universidad Popular de La 
Coruña, realizó una excursión al mo-
nasterio de Sobrado de los Monjes. 
—En las escuelas Matías Lópe^ de 
Sarria, b© celebró una exposición de 
dibujos y cuadrot. al óleo, obra del 
jefe de tropa de los exploradores de 
aquella villa, don Pío de la Paz. En-
tre las obras presentadas detacábase 
una caricatura "cubista" de la Pardo 
Bazán, con la inscripción siguiente: 
"Sanidad e pode ter a nosa térra! No 
seu coló naceron mullieres eequlrtoras 
que virón más produción traducidas 
as falsas das milloBes nació d'Europa, 
N'o seu valimento espera a muller es-
pañola pra arribar os seus lexítlmos 
dereitos". 
—Los dependientes d© Orense, em-
plearon medios violent-a para obli-
gar al cierre a las ocho, de los co-
mercios que se mostraban remisos. 
— E l Certamen de Orfeones de Ri-
badavia, promete resultar brillante. 
Para concurrir a él a© hallan inscrip-
tas varias entidades corales. 
SABROSA COMO L A M I E L . 
Ante* de conocerae la calla di 
azúcar, hace unos 300 afiofl, lo 
único "dulce" que el h o m b » 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Dumite 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como 1» 
miel. Así es en efecto.^ I Qué 
contraste con la mayoría de las 
medipinas, muchas de las cuales 
son tan nanseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas I Y 
tienem razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. L a 
PREPARACION de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Piros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
yestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen: " E a 
tan sabrosa como la mieL" Sí, y 
como remedio, es mil veces mejor 
que la miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Inñuenza, Tisis y se que-
dará seguramente satisfecho. E l 
Dr. José D. Cornide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: " He usado la Preparación 
de Wampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." Es el "dulce" favorito 
de los inválidos. E n las Botica* 
—En los pueblos de Vieite (Leiro),-
¡Beade y Ribadaviai so ha presen-» 
tado con carácter epidémico una en-
fermedad epizoótica que ataca al gra-
nado poscino. 
—Falleció en Santiago el nonage-
nario,%on Fernando Cordalde. 
—Las fiestas de Santa Marina en 
Puenteceso, resultaron brillantes. 
—"Os Amigos de Fala" de La Co-
ruña han organizado una excursión 
de propaganda al Ferrol. 
NOTAS TRAGICAS 
—Ocurrió en Ferrol una desgracia 
a bordo del vapor pesquero 'Adelina' 
de la matrícula de Vigo. 
Su propietario don Antonio Fontánf 
cayó a la bodega, resultando herido 
gravemente. 
—En una mojiganga taurina cele-
brada en la plaza de toros de La. 
Coruña, efecto de la cornada de uü-
bicho, dejó de existir a las pocas ho-
ras, el novillero Andrés Gallego. Era 
un joven, e^ann mozo, rubio. Perte-
necía a una buena familia de Lugo.i 
Su padre fué director de la Sucur-
sal del Banco de España de la ciu-
dad del Sacramento. 
—Don José Dopico, de Vilamateo, 
Puentedeume, que ha poco regresó 
de Cuba, acaba de ser asesinado. Dis-
paráronle tres tiros en la cabeza, 
cuando iba por el monte. 
E l Juzgado, como sospechosos,-
mandó detener a la esposa del muer-
to y a su madre y a Antonio María, 
"Vázquez García, viudo, que se dlc*« 
sostenía relaciones con las dos naen-̂  
clonadas mujeres. 
—En Veramar, cerca del campo d« 
la Estrada, en La Coruña, se sulcidiS 
disparándose un tiro de revólver uní 
«eñor que no pudo ser identiñeado y 
cuyo nombre es el de Carlos Grum-
valdt, a juzgar por su documentación 
Era morfinómano y padecía manía 
persecutoria. Se hospedaba en ej 
"Palace Hotel". 
Entre los papeles que se le encona 
traron, hay uno que dice así: "Implan 
cables, despiadados verdugos; raza 
humana monstruosai yo te maldigo. 
El castigo del cielo será terrible, ine-
xorable. Me habéis proscripto del 
mundo; más vosotros quedáis pros-
criptos de Dios. Vosotros lo habéis 
querido. Consumatum est. César." 
—En San Jorfe de las Mari fias (Se-
rán tea) apareció el cadáver de un 
hombre que no pudo ser identificado. 
Créese, sin embargo, que se trata d« 
un cabo de mar que pereció ahogado. 
—La joven Carmen Iglesias Tabea-
da, por celos de un coclhero, intentó 
suicidarse en Santiago tomando una; 
pastilla de sublimado corrosivo. Pudo 
salvársela. 
—Circuló estos días por la prensa 
de la región la noticia de que ©1 au-
tor del crimen de Rlbadavia, Sonto! 
Pájaro, había fallecido en el penal' 
de Santofia; pero he aquí que el( 
condenado a cadena perpetua por la-
Andiencia de Pontevedra escribe a 
"La Región" de Orense, una carta en) 
la cual dice: 
"Leo, no sin sorpresa, que he fallen, 
cldo a consecuencia de tuberculosis-
pulmonar nada menos. No hay nada 
de eso; no presento, por aJhora, el 
menor indicio de tan tremenda den 
lencia, y celebraría qu* usted reotifln 
case la noticia. 
Conste que estoy vivo, y que te* 
niendo una excelente salud aún no 
abandonaré—es de presumir—estai 
embustero mundo. 
Esperando me vuelva a conceder4 
un poco de lugar en la superficie de 
este picaro planeta le anticipa expre-
sivas gradas y queda de usted atenta-» 
mente, Manuel Sonto Pájaro." • 
—Antonio Real, de San Miguel dé. 
Froyán, Sarria, prendió fuego a una» 
mieses propiedad del notario de Ltw( 
go señor Montero Lols. 
Por ello la guardia civil lo detuvô , 
Cuando era conducido, los guardia* 
observaron que los seguían vario» 
paisanos. Uno de estos, José Gonzán 
lez Piñelro, pedáneo de Prayán in-
crepó a los civiles mientras José! 
Castro López se abalanzaba scybro nnoí 
de loa guardias, Intentando desar^ 
marlo. Entonces el pedáneo, acometí.5 
con una navaja al otro guardia, « 
este disparándole un" tiro de fusil 1« 
mató. González Plfielro deja mnjetf 
y nueve hijos. 
—Un automóvil que n dirigía < 
Tüy, al pasar frente a Mos, atropello 
a dos niños, matando a uno e hirlen-< 
do a otro. 
A. Villar POKTBi 
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¿ E s t á m u r i e n d o e l 
C a t o l i c i s m o ? 
(CONTINUA) 
gln e«nt*r estaban ya a » -
^ad ido » 2 5 % aue eran. De 
S g ? Gerentes rito« llegan ya boy a 
ft.¿ll236, con 7,740 eaccrdotea. 37 Obispo» 
úl t imos «fi<>^ ^ « " " ^ í u / e m ¿ r e « a 8 . 
SelTespojo de todos sus bienes * J » j £ 
frecuentVs dispersiones: ser ían 
305>adSe.nPdroC|o:ooO los bljos do San Fran-
c a ; Hermanas de la Caridad ascienden 
a W.0OO esparcidas por todo el m ^ u d o ^ 
La» Hermanas de los c ^ n t ñ l l 
mis de SC« casas. T ««ÍO ««« ^lsCteilcia. 
mucho más «le meiUo a » 1 * ttV cSb«X«W 
v E a ¿ S S . d T S l l ^ m l n a d ' i ^ o T n n u Eucaríet lco de i ¿ u i t u ^ 1(,bra<la en 
S a V s ^ K ^ ' i H 
f l T u o ^ a S í S r ' l a b T u pPersegulda 
C T U f f l d f e í ^ S por C e J ^ ^ ^ 
sobm-lr i5 en po.^8 ^ / u r \ 9 K L - i d a de 
la B¿^C3viI en 1S14 creció tan 
nuevo iKjr l í o continuas 
r á í i dnmen te , aft P ^ ^ ^ e n t a m á s do 
persAudones. Que boy f ™ ^ * ™ ^ 
L m V i n d c o S ffíss tóo* " S ^ -
^ t o d o - e s t o significa, que en la Iglesia 
CstóUc* quedan nun alientos v t U l e s . - . I 
AFRICA 
aMm. aue en 1800 contaba en su 
*61o unos pocos miles de católicos, 
^ m f l o es un campo gemido e ° el cual 
tantos misioneros « S P ^ 6 ^ ^ 0 ^ ^ -
forzándose por llevar a Jesucristo uyu 
P 3 " ^ Qu?en. ministro P ^ 
« S á T V Boston^ b a b U d o v slUdo 
J í r i t u de sacrificio, de dealnfctéB 
^ ^ n ^ l l e r oün ^ i f e 
f^Tde exactttud sus deberes y por esto 
K triunfan maravlllosameute allí don 
de otros serían derrota,^s-rtft Ya reU-lón 
fian las sublimes verdades do la tW*1** 
a aquellas tr ibus ' ^ W f * * * * } * * 
¿lehlas de la más crasa Ignorancia. 
^ " M i s i o n e s que ^ y prosperan en 
Africa son en ndmero de 73, con 
tociones S,294 iglesias o capillas, 850.000 
fieles 10 Obispas, 34 Vicarios Apoatóll-
S s 1.700 sacerdotes. 1.6C0 escuelas y 
fcHO hospitales. Según 1* « ^ S S ^ í f t 
c ía! de la Congregación de PropaganUa 
•Flda." el año 1D01 en Africa los neios 
Slo^de ^ M i s i o n e s « a b 402.^2; en 1907 
llegaban a 841,078. es decir, que » 
b ían duplicado, siendo más de «0.000 
tí. número de convertidos en seis auos 
estas Misiones. 16 están en manos 
é ¿SStótS seculars const tuyendo 
otras tantas diócesis; 17 son regidas por 
Padres del Espí r i tu Santo; 8 Por ^ ^ ^ ^ 
hUucos de Mons. Lavigerla; 5 por los 
Oblatos de Mar ía ; 5 por los Padres de las 
Misiones africanas de Líon; * f » ¿JSl 
tas; 4 por Franciscanos y 4 por Capucui 
«os. Otras varias Congregaciones tienen 
también allí cada una su misión. »oio 
Í T e l Coígo Belga hay 71 Misiones ser-
ridas por 2.674. entre misionero* y rell-
Sosas, pertónecientes a 23 Congregaclo-
n 1 n rsud1n^glpoiacovtrabajan los Pa-
dres del Insti tuto de Verona de Mons. 
C0<>moni*ejemplo de lo que son ^ a s M i -
siones puede servir lo que la Corres 
Jondcncla Romana" en IftU refería acer-
ca de la Misión de los P » d m : Bwed1*?" 
nos Alemanes de Africa oriental, fundada 
«n 1SS8. y es como sigue 
En un Inmenso territorio de 2,400 kiiñ 
metros cuadrados, «n el que ^ £ » J ¡ í * » * 2 
africanos, los Misioneros Benedictinos 
b í n fundado L-í estaciones Pr»™ P « l e « J 
«7 auUlar ta . En sus 15?. « f u c , i f 
can a 6.«43 niños y 3,433 niñas . Instrui-
das éstas por religiosas. Tienen 10 i n -
ternados, 17 hospitales y moch<Mí di*P«n 
•arlos. Fueron socorridos PW >«« rel • 
gloses y religiosas más tic 1W),000 hen 
dos 0 enfermos. Los ya ^ W 1 1 ^ » ^ 
mis de 10,000, y de ellos más de ¿ "W eu 
sólo los úl t imos tres años. El año i W i 
te distribuyeron más de 75,000 comunio- j 
Jbx *1 AXrlca Ecuatorial, desde 1900 tra-
bajan en Kenja los Padres de la Conso-
lación de Tur ín , los cuales, bajo lu sa-
bia y celosa .Jlrección da Mons. I erlo, 
en aocos años haa ya cosechado frutos 
topiosos en la evangellzación de aque-
llos pobres negros. Es imposible leer los 
anales de -Propacanda Pide" y «t ros va-
rios boletines, aln admirar los trabajos 
de los Misioneros, que aun en nuestros 
días llevan a la práct ica aquel mandato 
de Jesucristo: " I d por todo el mundo y 
predicad el Evangelio a toda criatura. 
(Marc. 16.15.) , . . 
Sea por vía de ejemplo el numero de 
Marzo de 1907, donde, bajo el t í tulo de 
"Afr ica: Misiones de Uganda," léese en 
la págln 148 ol movimiento de las con-
versiones en aquella parte del Africa 
oriental, el cual es verdaderamente con-
,0Hélor 'aquI. En enero de 1S91 la misión 
contaba apenas 4,000 fieles; hoy los ne-
aros regenerados por el santo Bautismo 
pasan va de 100,000. Dentro de 10 años, 
el número babráse duplicado. M s e ^ r e » 
Vue «on aquellas conversiones superncia-
leEn enero de 1910, fué introducida en 
Boma la causa de beatificación de un 
centenar de már t i res de la fe, atormen-
tados y muertos en 1S»4 en Uganda, du-
rante la persecución del rey Muanllor. La 
"Croix" de Par í s , al comunicar la noti-
cia en 12 de enero de 1910, decía: Cuan-
do la persecución se descnicadenó en ugan-
da se contaba un millar do bautizados. 
Esto era en 1S84; hoy la misión del 
Uganda comprende 98,000 bautizados, y 
UUí.fKK) catecúmenos. 
Esta fecundidad es fruto del mart ir io 
de aquel centenar de pobres negros, que 
tuvieron el valor de dejarse atormentar 
y Quemados a fuego lento antes que rene-
gar de la fe católica. A l presente los dos 
ministros del Rey, que son también ellos 
católicos, han empelado a recaudar el ai- ! 
ñero necesario para el viaje a Roma y | 
gastos de la beatificación, que se espera 
se celebrará en San Pedro dentro de bre- j 
ves años. _ 
En el Boletín de la misión que en Ken-
ja tienen los padres de la Consolación: 
se habla de nlüas las cuales se dejaron 
apalear hasta derramar sangre ante» que 
ceder a las sujestlones de uno» perversos 
que las provocaban a deshoncstlaades. 
En suma, todas las historias de las mi-
siones demuestran con evidencia que 
Dios, en desquite de tantos católicos eu-
ropeos que desprecian y abandonan la 
fe. la comunica en otras partes, en Af r i -
ca, entre los negros, a otros hombres más 
dignos de ella, por tener un coruaón más 
puro y más humilde. 
ASIA 
En general el estado del Catolicismo en 
Asia en 1800 era, según Forbes, triste y 
<Iesolador. a causa de la eatases de misio-
neros, debido tal ves a que Inglaterra 
no hsbla concedido en aquellas sus pose-
siones la libertad ds cultos que ahora go-
zan. Hoy existen en Asís 6 mtllooes 
400,000 católico» (sin contar los de F i l i -
pinas), divididos en 40 diócesis en la 
forma siguiente: 32 en la Ind ia ; 4 en 
el Japón, 1 en Persia. 3 en Turqu ía 
Asiática. Añádanse además los ci^pto y 
más Obispos. Vicarios y Prefectos Apos-
tólicos, que dirigen diversas mlslonea en 
otras partes donde, como eu la China, no 
es tán todavía organlaadas las diócesis. 
En la Uasla AsiAUc» pocos eran antes 
los cstdUcos; boy aun 1U,000. £ a la Sl-
berla a causa de los muchos católicos, 
principalmente polacos, ^ue allá fueron 
deportadus durante las revoluciones da 
l&To y 1863, la semilla del catolicismo* ss 
ha dasarrollado de manera taa pujante; 
que desde los montes Urales basta el 
Pacífico no se bslla población de alguna 
Importancia, especialmente en el recorri-
do ds la vis férrea trauslberlsna, que no 
tenga eu templo o capilla católica. Re-
fiere la "Correspondencia Romana" de 2¿ 
de septiembre de 1909, que en agosto de 
1909, Monseñor Cleplak, Obispo de Mohl-
lew. en un doble vagón-salón y vagón-ca-
pil la del Translberlano, puestos a dispo-
sición suya y de su séquito, bixo la v i -
sita pastoral de la Slberia, con permiso 
del Zar, concedido en una audiencia. De 
este modo visitó más de veinte ciudades 
hasta Vladivostok, y otras muchas po-
blaciones, acogido y agasajado basta de 
las autoridades rusas. Adminis t ró la con-
flrmaclón a más de 20,000 catól icos; inau-
guró varios templos y puso para otros 
la primera piedra. 
; N i aun en Siberia s i Catolicismo está 
para morir I 
Además son muchos loa católicos que 
ejfcrcen empleos en esta vía férrea, cuyo 
recorrido es de 6.48S kilómetros. 
Los Padrea Redentoristaa con gran celo 
Mayo de 191 el diario de San Petersbur-
go "Nowoje Wrema" anunciaba que en-
tre los rusos los llamados "antiguos cre-
ventes" han declarado que reconocen la 
autoridad del Papa. Es de saber qiie ios 
tales "antiguos creyentes" rusos ascien-
den a cerca de dos millones y medio. 
También en los países dominados por 
los turcos, tanto en Europa como en 
Asía. Mesnpotamla. Asía Menor, Armenla. 
Arabia, Siria, Palestina, podemos hacer 
constar que desde 1800 el Catolicismo va 
en aumento. 
E l señor Stef. Lamy. en un ar t ículo 
publicado en la •'Revue des deur mondes,' 
atribuye este aumento a ser el Catoli-
cismo la única religión que arraiga en 
el ánimo de los orientales. Como quiera 
que sea, el hecho ea que desde 1800 hasta 
nuestros días, los católicos han aumen-
tado tín "Constantlnopla" da 8,000 a 140 
m i l ; «n "Esmixna," de á00 a 16,000; en 
• Mesopotamla," de 10,000 a 113,000; en 
"Alepo," de 800 a 10,000; en Palestina," de 
8,000 a terca do 30,00a 
El aumento de los católicos en los Bs-
tado Asiáticoa sometidos a la domina-
ción turca es, en seis años, de 26,891; 
pues siendo en 1901 sólo 129,660, eu 1908 
ascendían a 156.57L En una estadíst ica 
más reciente, publicada en la "Correspon-
dencia Romana." se afirma que en el Asia 
Occidental hay u » total de «50,000 ca tó-
licos. 
Es m á s : bajo muchos aspectos la Igle-
sia Católica es tá más protegida por el 
Gobifrno turco, que por varios d? loa go-
biernos de las naciones latinas. En Cons-
tanunopla, por ejemplo, no sólo se per-
mite salir la procesión el día de "Cor-
pus,n sino que los mismos aoldadoa tur-
cos le prestan su defensa y él honor de 
las armas. 
En la Ind ia más que en otras partes 
fué donde las Misiones católicas en el 
pasado siglo experimentaron los secaetos 
de la libertad de cultos, concedida por 
Inglaterra a los grandes dominios que 
allí posee. 
En 1800 los católicos de la India eran 
500,000 privados de J e r a rqu í a : hoy tienen 
8 Arzobispos, 24 Obispos, 4 Vicarloa 
Apostólicos y ascienden a 2.478,406, con 
2,697 sacerdotes, de les cuales smchas son 
Indígenas , y 3,850 religiosas, I n d í g e n a s 
también muchas de ellas. Tiene además 
105 establecimientos entre seminarlos y 
colegloá de ambos sexos, en los que se 
educan más de 30 mi l alumnos, sin con-
tar las 2,300 escuelas elementales con sus 
180,000 niños, y finalmente 37 hospitales. 
Entre los institutos de segunda ense-
ñanza, el más acreditado ea el Colegio-
Universidad de San José, en Tt iqulnópo-
Us, dependiente de la Universidad de Ma-
dras, y dirigido por Jesu í t a s franceses. 
Este baluarte del Catolicismo en el Sud 
del Indos tán reúne en sus aulas 1.755 
alumnos, de los cuales 662 aon católicos, 
15 protestantes. 990 paganos y 80 maho-
metanos. De entr esus alumnos han sa-
lido más de un centenar entre sacerdotes 
y religiosos. Los alumnos paganos per-
tenecen en su mayor ía a la casta más 
influyente de los brahmanes, y senán 
por consiguiente una excelente prepara-
ción para futuras y más numerosas con-
versiones. 
En el Norte del Indos tán existe el mag-
nífico colegio de San Francisco Javier I 
en Bombay, dirigido por los Jesuítas nle- | 
manes, con un total de 1,700 alumnos. , 
En Bengala, el colegio Universidad de San 
Francisco Javier eu Calcuta, dirigido por 
los Jesuítas belgas, y frecuentado por i 
unos 900 alumnos. Finalmente en la Mi - i 
sión de los Jesuítas Italianos, el Colegio- I 
Universidad de San Luis, en Mangalore; 
tiene 1,400 estudiantes. 
Las conversiones ser ían mucho más nu- i 
merosas, si no fuese de lamentar escasead 
de obreros evangélicos y la penuria do | 
medios materiales. En el Arzobispado de i 
Agras se nota en la actualidad un gran | 
movimiento bada la Iglesia católica. E l 
glbemador de Tapnr, hombre Intel l - | 
gente y reflexivo, habiendo abracado el 
protestantismo, empezó a Instruirse en 
la Religión católica durante un viaje de 
Europa al Indostán. en compañía del ca-
puchino Italiano P. Romolo. El resulta-
do fué que se convirtió tan de veras, que 
ahora todos loa días oye Misa y comulga 
en una hermosa igleela que ha levani;(<l.i 
en Tajpur. Se espera fundadamente quo 
dentro de poco, ni menos 50,000 sábd l tos 
de esto príncipe ab raza rán el Catolicismo. 
Roguemos a IfLos que se digne bendecir 
las fatigas da los sucesores del apóstol 
de las Indias, San Francisco Javier. 
I'nda lu difleultad de la Keparadón de 
castas y las luchas que los mialoneros 
mantienen con los protestantes que dis-
ponen de grandes sumas de dinero, ei 
progreso del Catolicismo en la India es 
verdaderamente prodigioso. Desde 1878 
al 190S ios católicos en la India han au-
gmentado un mil lón; los aaoerdotes, nn 
mi l la r ; y laa escuelas católicas se cua-
druplicaron. 
Concretándose al aumento de estos úl-
timos treinta años el periódico "Madras 
Cathollc Directory" dice que el año 1891 
«ran los católicos 1.600,000; ol 1901, 1 mi -
llón 845,000; y el 1911. 2.480.000. 
Es cierto que este aumento se debe en 
parte al natural Incremento de la pobla-
c ión ; pero, siendo éste de solo 8 por 
ciento, queda aun mucho, por el que 
debemos dar gracias a Dios, al celo de 
los misioneros y a la caridad de los 
bienhechores. 
Y en efecto, en los cinco años que me-
dian desde 10O4 a 1908 se bautizaron 
240,701 pagamos, de ellos 135.4(63 eran n i -
ños bautizados in ar t ículo mortis y 29 
mi l 354 entre niños y adultos que siguen 
viviendo católicos. E l promedio por con-
siguiente de paganos bautlaados ea de 
50,000 al año. 
Sólo en la isla de Ceilán. en el período 
desde 1885 al 1909, los católicos ascendie-
ron de 200,000 a 317,352. 
El progreso del Catolicismo en las M i -
siones de la India dependientes de "Pro-
paganda Fide", en el lustro de 1901 a 
1906 ,fué de 39,765 nuevos católicos; en 
la Indo-China, de 108,213; en la China 
de 165,486... ¡Y aun vendráse diciendo 
que el catolicismo se extingue! 
En la Maléala (o sea, en las Islas de 
Sonda, Borneo Sumastra, etc.,) también 
se extiende el Catolicismo: hay en la ac-
tualidad 56,214 católicos, con 77 acerdo-
tes ,418 religiosas y 7« templos o capi-
l las; en gran parte, obra de estos úl t imos 
60 años. 
Bu la Indo-Chin* (Blrmanla, Camboje, 
Cochlnchina. Malaca, Laor, Slam y Ton-
quín) , en 1800 exist ían unoa 800 m i l ca-
tól icos; hoy. a pesar de las persecucio-
nes que han derramado a tnrreatea la 
sangre, de tantos már t i res , los católicos 
con 1.050,000. con 1,234 sacerdotes, un Obla 
po y 16 Vicarios apostólicos. 
Sucedieron estas persecuciones en la 
Cochlnchina loa años 1833 al 39 1842 
1847. 1R57 al 62. 1867-88-73 y 1885- en 
ellas más de 100.000 católicos fueron ator-
mentados y muertos en odio de la fe. 
Además fueron martirizados con horribles 
tormentos cuatro Obispos, cuatro Vica-
rios apostólicos, 180 sacerdotas, mnebos de 
ellos Indígenas y 270 rellgloaas, también 
Indígenas muchas. Sin embargo de ésto, 
véase el sucesivo incremento en la Co-
chlncblna Oriental: en 1844 eran loa ca-
tólicos 23,000; en 1865, 83.000; en 1875 
43,000; en 1885, 53,000; en 1893, 60 0OO-' 
y en 1910. 80.000. ¿ E s t o ea caminar a la 
muerte o más bien a una vida pujante 
y vigorosa? . 
En Corea, en 1837. había 0.000 Católicos; 
hoy, no obstante las terribles luchas que 
duraron hasta lfi»5 y sobre todo la san-
grienta persecución del 1874 que dló ton-
tos már t i res ol cielo, existen 68,000 cató 
if̂ ' ,con 63 e8cuel" frecuentadas por 
T,000 alnmnos, 64 sacerdotes y 40 templos 
o capillas. 
JSt ,atCblna en 1800. había tres dlfl-
( M U y tres misiones con unos 200.000 ca-
Tin<™ S?7 lo" « ' t ™ ^ * «on un millón 
V™ ?¿ mSr! «nos 424.000 catecúmenos. 
1 % « - r ^ 8 ' £ v , ^ r i o a apowmicos 
•TiJíí i ' .f-400 religiosas de las cnalen 
1.328 Indígenas también. Hav 8 941 
M 0 1 ^ 4 ^ 0 6 7 tPmp,os 0 ^P i l l ea mJa de 00 seminarlos o colerins 1 oix - • . 
uaristos. 62 h o s p l f f l 1 ^ 8 ^ ¡ S f e 
Para fermarse « a s Idea cabal de la la- i 
A n u n c i o 
A e u i A R . 116 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
A n t í r r e u m á t í c o 
c o n 
( i u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q u e J e s u n T ^ a n ^ e l i m i n a d o r d e f á c i d o u n 
e l é m e n t o ' e x t r a ñ o / q u é p r o d u c e ^ e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s , ! t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . ^ E l i m i -
n a n d o I e l i á c i d o * ú r i c o , ' c e s a • e l „ s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d " y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d é m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t í r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t : 
S a r r á , " J o h n s o n , x T a V ^ 
bor inmensa que realizan en China los 
misioneros católicos, y sus consoladores 
resultados, preciso es leer los Anales de 
la Propagación de la fe y los de la Obra 
de la Santa Infancia. Estos úl t imos en 
su balance de l»08-09 presentaba 401,725 
niCos educados con sus limosnas. Sólo 
en la pequeña provincia del Houpré 
oriental la Santa Infancia baut l só en un 
año (1904-05) 4,0G8 nifios moribundos; re-
cogió 674, a l imentó 1,148; y murieron 
bautizados 3,264. 
Japón ,—Estas tierras que en otros tiem 
parte lo es todavía hoy día, tiene al pre-
sente 20.250.000 católicos ton 2 Artobis-
pos, 18 Obispos y más de 8,000 sacerdotes 
o religiosos, 11 seminarios y muchos co-
legioa. Los jesuí tas 1 tábanos tienen allí 
dos colegios, uno en I t i i y otro en Nuevo 
Friburgo cerca de Río Janeiro, y ambos 
están repletos de alumnos, hijos ds las 
principales familias. 
Lo propio acontece en loa demás Esta-
dos de la América latina. 
La "Correspondencia Romana*' de 12 de 
enero de 11)10, dando noticias religiosas ros dieron tantos santos y már t i r es a la . de la América latina, afirma que en Bra glesia, entre los cuales un millar fue- sil , Chile, Paraguay, Peni, Colombia y 
ron rellglosoa, y, 200,000 cristianos, y Argentina, la Iglesia Católica goza de 
que en el siglo X V I I contaba más de dos plena libertad religiosa, exceptuando Bo-
mlllones de fieles, en 1800 no presenfa- l l l v l a ; y que sólo en el Uruguay y en el 
bft sino ruinas. El año 1846 Gregorio 1 Ecuador la lucha contra la Iglesia es 
X V I envió allí dos misioneros; uno mu- encarnizada, 
r ió en la cár te l el otro escapó con vida. ! E l 11 de septiembre de 1910 celebróse 
Hasta 1861 no ae dló l ibre entrada al ; en Santiago de Chile un Congreso cató-
misionero católico, el cual encontró allí 
no pocos católicos que ae habían consor-
vado fieles, no obstante haber transcurri-
do 180 años, desde la muerte del úl t imo 
sacerdote. 
Eu 1891 había ya crecido tanto su nú-
mero que León 3011 ordenó allí la Jerar 
quía con Arzobispo, en Tokio y 3 Obis 
Ileo, que terminó con un magnifico des 
file de más de 50,000 personas. 
La Jerarquía católica de la América la-
tina .compuesta de 13 Arzobispos, 54 Obis-
pos y de muchas Ordenes religiosas que 
en esos países tienen, escuelas, colegios, 
universidades, hospitales o misiones, pue-
de sin trabas desplegar la pujanza de 
pos sufragáneos en Ilakodate, Osaka y sus energías, y lo hace realmente con tan 
Nangasaki. En la actualidad los católl- i taa bendiciones del cielo, que son muy 
tos son 149,014, con 170 misioneros, 40! grandes los frutos que recoge, 
sacerdotes Indígenas, 130 religiosos y 208 ¡ En la Patagonla (República Argentina) 
religiosas, con 210 templos o capílUs. donde se han establecido los Padres Sa-
Aunqne es cierto que el movimiento po- I Jeslanos, desde 1873 el Catolicismo ha rea-
Htlco y científico. Importado moderna- ¡ llzado obras maravillosas en la civlliza-
ment» al J a p ó n por la protestante Ingla- ¡ clón de aqufllos snlvajes. En 1907, de 
tér ra , como racionalista es poco favora- ! 413,100 habitantes, 327,700 eran ya catóii-
ble al Catolicismo; ello no obstante las . eos, y cuando en 1901 sólo lo eran 103,000, 
conversiones que se realizan hacen es-
perar mayor prosperidad para tiempos 
no lejanos. En sólo la diócesis de Nan-
ga «nkl, en el uño 1908 se bautlsaron 2,940 
niños y 632 adultos. 
Para combatir el raclnoallsmo ae ha 
atnrrtado erigir en el J a p ó n una Univer-
sidad de estudios superiores; y Pío X el 
año 1909 encargó a los Padres Jesu í t a s 
la realización de este plan. 
Finalmente la "Sociedad de las Misio-
nes extranjeras de Paria" ha publicado 
el balance de loa trabajos realizadoa por 
sus miembros durante los años 1010-11, en 
las r>2 Misiones que desempeñan en Asia. 
Véanse los magníficos resultados obte-
nidos por esta Congregación: bautismo 
de adultos, 32,550; conversiones de here-
jes. 401; bautismos de nifios paganos mo-
ribundos, 138,551; de nifios cristianos, 57 
mi l 740. O sea unas 200,000 almas, gana-
das para Jesucristo el año 1910. 
"El número de las escuelas es de 4,375, 
frecuentadas por 133,462 alnmnos, mien-
tras el pasado balance señalaba 4,294 es-
cuelas, con 132,565 alumnos. 
"Los fieles responden al celo de sus 
pstorea frecuentan los Sacramentos y 
la santa Misa. 
"Nosotros contamos boy en nueatras 
misiones 3S Obispos, 1,377 misioneros, 839 
sacerdotes indígeuas, 3,186 catequistas, 45 
eenünar los con 2.174 seminaristas. 850 re-
ligiosos, 4,170 religiosas, 2,734 templos o 
capillas. S61 asilos u horfanotrofios con 
24,537 niños e niñas, sostenidos a expen-
sas de la Santa Infancia, 497 farmacias 
o dispensarios, y 120 hospitales, hospicios 
y lazaretos. 
Concluyamos pues, afirmando muy alto 
que i tampoco en Asia muere el Catolicis-
mo! 
AMERICA L A T I N A 
El concillo general de los Obispos 
de la América latina, aelebrando por 
orden de Léon X I I I en Roma el año 
1S99, con au armonía de corazones y de 
entendimientos demostró a la faz del 
mundo y con evidencia palmarla la gran 
vitalidad de que goza la Iglesia Católica 
en aquellas Repúblicas. 
He aquí el número de católicos en la 
América la t ina: 
Méjico 
América central 
Cuba y Puerto Rico. . . 
Santo Domingo y Ha i t í . . 
Posesiones Inglesas 
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resultando por consiguiente un aumento 
de 24,700 en solos aeis años. 
AMERICA DEL NORTE 
Estados Unido».—El año 1808 hab ía on 
esta gran nación solo 40,000 católicos, con 
un Obispo y 60 sacerdotes. Hoy la cé-
lebre publicación "Cathollc Directory" de 
los Estados Unidos, tras los siqulentea 
datos es tad ís t icos : 
El número de los católicos ha aumen-
tado en este año 111.676; el total de-ca-
tólicos es ahora de 14.347 027. Añadiendo 
a éstos loa católicos de las Islas F i l i p i -
nas, Puerto Rico y Hawai, resulta que 
bajo el pebellón ynqee se encuentra un 
todRB de 22.587,079 católicos. 
Hay en los Estados Unidos 16,550 sa-
cerdotes, de ellos 4,276 son religiosos; de 
conslgulenta han aumentado este año de 
1910 en número de 457. Las religiosas 
de diferentes Congregaciones son cerca de 
60,000. La Jerarquía Católica de los Es-
tados Unidos consta de 1 Cardenal, 1 De-
legado Apostólico, 13 Arzobispos, 88 Obls-
pds y 21 Abades mitrados. Hay 8,b43 
iglesias, todas con sus correspondientes 
sacerdotes residentes, y otras 4,300 ser-
vidas por misioneros. . 
El nünssro total de los templos es de 
13,024. con un aumento este ano de ««Kk 
Solo en New York hay 190 I s 1 " 1 " Pa: 
rroquiales que funcionan con regularlrtaa 
y muchas con sus correspondientes sucur-
sales o capillas; y un total de 1.640,403 ca-
tólicos, según el censo de 1906. 
Chicago tiene 188 parroquias con 66.. 
mi l 637 católicos. 5™del f l* ^ .u00?^,!7 
mi l 883; San Luis. 83 con 243.572; Plttz-
burgo, 63 con 175,603; BostP° S> C0S„m 
m i l 092: Búfalo. 56 con 147,462; Bal t l -
more, 47 con IIJ.ICS. V . .ori 
En la esfera de la educación cuentan 
los Estados Unidos con 83 seminarios con 
6.182 alumnos ¡ 217 colegios dfi «i00*- ^ 
709 de n i ñ a s ; 289 hurfanotrofioa; 1,80» 
establecimientos varios de caridad; y 
4,972 escuelas parroquiales, de las cuales 
142 háse creado el afio de 1910. 
Sumando loa alumnos de las escuelas 
parroquiales, colegios, academias, borra-
natrofios y de los Institutos superiores, 
ascienden en total a 1.450,448, de los cua-
les 72,219 forman el aumento de este año. 
E l número de diarios y revistas católicas 
es de 322, publicados en 12 diversas len-
guas. 
Hay además tres Universidades tato-
llcas: la más célebre de ellas, que da fru-
tos admirable», y los dará todavía más 
preciosos con las nuevas cá tedras que 
acaba de Insti tuir , es la de Washington; 
erigida con los ofrecimientos de 40 bien-
hecnorea que llegaron a dar 4 millones, 
fué Inaugurada por el Cardenal Glbbons 
el 14 de noviembre de 18S9. Las otras 
. dos, una está en Georgeton cerca de 
afSRwfi ! ^ « M n ^ t o n , dirigida por los Jesuí tas ; 
y la otra en Fort-Vayne en Indiana, por 
los Padres de Santa Cruz. 
Un siglo a t r á s , ni un solo católico ejer-
cía cargo público de gobierno: existía 
nn verdadepo prejuicio contra el Cato-
licismo. Ahora las cosas han cambiado S ^ . ^ & ^ M g q t á * «ctualmente a cer- p0r completo: en la Cámara de loa re-
presentantes hay 50 cntOUcoa. que repre-
sentan precisamente loa estados más flo-
recientes como son New York. I l l inois, 
Oblo, etc. Dos diputados por Filipinas, 
y uno por Puerto Rico son católlcoe. Va-
rio» católicos ocupan puestos diplomáti-
cos de importancia como en Dinamarca, 
Guatemala y Panamá, loa respectivos MI -
nlslroa plenlpotcnclartoa; en Londres, 
es de 46 millones. 
El año 1842 los jesuí tas entraron de 
nuevo en todas aquellas naciones, y , al 
par de otra» machas Ordenes religio-
>as, tienen allí espléndldoa colegios, nu-
nioroíios seminarlos y escuelas muy flo-
recientes. 
El Brasil , que en 1860 era aun tierra 
ae conquista para los misioneros como en 
Berlín, Bordeaux, Dresde, etc., los con-
sulados. En el ejérci to , son católicos los 
genérale^ Weston y tres almirantes, Rem-
sey. Barry, E l l lo t t , y lo» comandantes de 
los acorazados Missouri, Nebrasqa y New-
ton, y 6,000 marinos y los comisarlos 
generales del trabajo, de la emigración, 
ds la navegación, d« agricultura y de la 
moneda. 
Por los datos de una "Estadís t ica ofl-
t l a l , " y por tanto poco favorable a la 
Iglesia Católica; resulta que en diea y 
seis de aquellos estados los católicos su-
perita el conjunto de los que profesan 
i otras religiones, y qne en otroa quince 
I estados son en mayor número de loa que 
profesan alguna otra determinada reli-
g ión ; y flnaUnente de que en todas par-
tea son los católico» los que aventajan a 
los demás en ciencia y progreso. 
Este evidente progreso del Catolicismo 
en aquella gran Repúbl ica , pretenden des-
virtuarlo loa enemigos de !a Iglesia, di-
ciendo que es efecto de la Inmigración, 
y qne también entre los inmigrantes no 
faltan apósta tas . 
Ambos reparos loa desmiente Forbes 
con las es tadís t icas , probando que mu-
chos Inmigrantes no son cttóHcoa y que 
las spostaslas de algnnos vienen recom-
pensadas por el mayor número y cali-
dad de los convertidos. El Cnrdenal Glb-
bon» con otros mucho» afirman que el 
número de conversiones anuales oadla en-
tre 30.000 y 50,000. E l "Cathollc Direc-
tory" de 1900 registra un aumento de 200 
mil católicos en dicho año sobre el 1898. 
o sea en dos «ños, cifra mucho mayor de 
los católicos emigrados en esoa dos a ñ o s ; 
los demás son loa convertidos en dichos 
doa años, como lo demuestran las abju-
raciones y los baut ismo» de adulto». Ba-
tos el año 1906 fueron 28,709, segiín cons-
ta de los datos oficiales de los Vicarios 
generales de las diócesis. N i piensa na-
die qne estas conversiones son de gente 
vulgar; ante» bien; algunos libros re-
cletemente publicados y editados por 
Herder, reseñan má» de 500 conversiones 
recientes en loe Estados Unido», y. ale-
gando los nombres, enumeran entre ellos 
un Obispo protestante. P. Joef. 373 mi-
nistros, entre és tos John Have», párroco 
de la catedral de Boston; el P. Hccker. 
fundador de los Paollstas con an» 30 pr i -
meros Ipompíieroa, convertidoa t amb ién ; 
el ratpistro Luis Watson. quien, en Gray-
mour cerca de New Yorlc, había fnndado 
la "Sociedad de la Expiac ión ," con dos 
de sus monasterios, uno de hombres y 
otro de mujeres; 3 rabinos: 12 dlaconl-
sas; 120 abogados; 67 hombres políticos 
entre lo» cuales figura Mr. John Metchell, 
Presidente de l« L l g * americana del Tra-
bajo; 21 d ip lomát icos ; 1B7 oficíalos; 115 
aefiores scaudaladoa. 
A propósi to de las ú l t imas conversiones, 
el "Cathollc News" de New York, refie-
re que un Eplscopallano de Filadelfia es-
cribió al "Bul le t ln" de dicha ciudad, la-
mentándose de que los Obispos protes-
tantes no muestren ninguna actividad pa-
ra Impedir el movimiento hacia la Iglesia 
Romana. , 
Véanse sus mismas palabras: "Algunos 
de los hombres de más valía que tene-
mos, se hacen catól icos; mientras nues-
tros Obispos se ocupan en cuestiones de 
politlcs, o se Ingenian para lograr que 
les sea aumentado bu salarlo a beneficio 
de sus elegante» mujeres e hijas. Los 
pensadores profundos, aquello» que todo 
lo dejaron por amor a Dios, nos abando-
nan, para abrasar una religión, cuyo» 
Obispo» manifleatamcnte se preocupan 
más de la gloria de Dio» de la salud 
espiritual de au clero y fieles, que no de 
laa modas v de la política. No parece 
justo que Roma haya de arrebatarnos 
la f lor y nata de nuestro clero, dándonos 
en cambio tan »6lo an Príncipe Helle de 
Segan." 
Comentando esta dlt lma aentenria, el 
"Cathollc New" hace resaltar la gran d i -
ferencia entre los convertidoa que »e pa-
san al Catolicismo, y loa poco» católicos 
que abandonan su religión. 
Si así no fuese, ¿cómo se explicarla, 
por ejemplo, el hecho de que en 60 años 
sólo en Chicago se han construido 150 
templos parroquiales, 7 hospitales y mu-
chos espléndldoa colegios, entre otros 
uno ipmenso de los Jesuí tas? La dióce-
sis de Boston, que era el centro del pro 
testantlsmo en loe Estados Unidos, tiene 
hoy 25* templos católicos, con 655 sacer-
dotes, y 890,000 fieles con 80 escuelas, 
frecuentadas por 52,183 niños. 
El aáo 1906 la estadíst ica del "Burean 
du Censúa" de Washington, valuaba en 292 
millonea de dollars loa nuevos templos 
católicos, mientras que el valor de los 
templos metodistas, que es la secta más 
poderosa, no ascendía a 230 millones. Y 
cuenta que el mayor número de millona-
rios no son aun católicos. 
ContlnyaMos pues, que es «vidente que, 
en la gran república norteamericana 
"{¡el catolicismo está bien lejos de ex-
tinguirse : r 
La Alaaka, que está bajo l a dominación I 
de los Estados Unldoa y ea habitada por 1 
los míseros esquimales, viene hoy siendo * 
evangelizada por los Padres de la Cora-
pafifa de Jesúa, desde ol año 1804; y con 
tal éxito quo han ya logrado que muchas 
tr ibu» de los plelea rojaa de laa Montañas 
Roqueñas formen poblaclone», no sólo 
católicas, sino fervorosas y entusioatas 
por las práct icas religiosas. 
Canadá.—E» tan manifiesto el progre-
so del Catolicismo en esta nación, que 
bien puede ella apellidarse católica, pues 
es allí el Catolicismo la religión domi-
nante. 
VA nflo 1800. había una sola dlótesls, 
en Luebec; los católicos eran 160.000; y 
parfe de esta reglón era tan sólo lugar 
de inlalón. La lucha por la Indiferencia 
religioso del Gobierno Inglés, re tardó un 
poco el progreso del Catolicismo .pero 
una ves superada esta dificultad, el nú-
mero de loa católicos fué siempre cre-
ciendo, no sólo a causa de la Inmigra-
ción francesa, sino también por las con-
•erslones de los protestantes, realizadas 
por obra de los misioneros. Hoy el Ca-
nadá cuenU Con 2.250,000 católicos. 9 Ar-
zobispos, 20 Obispos, 5 Vicarios apostóli-
cos, 32 seminarios y grandes colegios, y 
3 unlverslddes católicas, en Lubec, Mon-
real y Ottawa. Las Ordenes reUg!0"3 
están florecientes, y en número de 20 d i -
ferentes, más 8 de Hermanos y 00 de 
religiosas. Sólo los Jesultaa tienen allí 
20 grandes establecimientos con 280 reli-
giosos. Semejantemente prosperan los 
Oblato» de María, los Redentoristas, loa 
Franclacanos, los Dominicos, etc. Laa re-
llgloaas de Nuestra Señora son 1.298 con 
121 casas, en las que educan 29,000 alum-
nas. Las religiosas de la Providcnma son 
1,513, con 77 casas; y así podríamos de-
cir de laa dem&a. 
En estos úl t imos 60 años, escribe A. 
Fournet (en su "Dictlonalre de Theolog. 
Cath. Canadá") , la fecundidad de la Igle-
sia Católica en el Canadá ha sido prodi-
giosa en la mult i tud, no sólo do templos, 
colegios y escuelas, sino en estableci-
mientos de caridad, hospitales asilos, re-
fugios, ambulancia, laboratorios, hospi-
cio». Y no menos en el desarrollo de 
toda clase de obras soc4ales. 
En las misiones pertenecientes a Pro-
paganda Pide" el aumento obtenido desde 
1901 a 1906 ha aido de 861,816. 
Finalmente, el Congreso Eucaríst ico, en 
1910 ,€s también otra prueba do la vida 
pujante, que eu el Canadá goza el Cato-
licismo. El 11 de septiembre de 1910 se 
celebró en Monreal la clausura de este 
Congreso con una solemne procesión, en 
la que tomaron parte más de 150 entre 
Cardenales, Arzobispos, Obispos y otros 
Prelados, con 800 sacerdotes vestidos de 
ornamentos sacerdotales, y 1.000 con sólo 
sobrepelliz y estola, y más de 50,000 fie-
les. En la carretera de 5 kilómetros una 
mul t i tud de medio millón de personas, 
venidas al efecto de todas partes, contem-
plaron el deallle que duró 7 horas. Aque-
lla mañana habían comulgado unas 10 
mil personas. El Cardenal BannutelU, 
enviado del Papa, dló en el parque Man-
ee la bendición a una mult i tud Inmensa, 
que se calculaba en unas 400,000 perso-
nas. 
AUSTRALIA 
El año 1906 los Obispos de Australia 
celebraron un importante Sínodo, bajo la 
presidencia del Arzobispo de Sidaey, .Car-
deual Moran. 
En una carta dirigida entonces al cle-
ro y a los fieles, se recordó la historia 
del progreso del Catolicismo en Austra-
lia. En 1818, no exist ían aun el Cato-
licismo en aquel gran continente .debido 
a la oposición del Gobierno inglés, que 
f rus t ró los esfuerzos de Pío I I por esta-
blecerlo allí. Ea 1820 fué permitida la l i -
bertad de cultos, y dos sacerdotes ir lan-
deses marcharon allí como misioneros. 
Hoy, o sea en menos de un siglo, los 
católicos ascienden en Australia a 1 mi-
llón 100,000, bajo la je ra rquía de un Car-
denal Arzobispo, 2 Arzobispos, 14 Obis-
pos, 1,400 sacerdotes. Los miembros de 
varias Ordenes son: 6,600, quo dirigen 3o 
colegios en estado floreciente; hay ade-
más 160 pensiones para niñas , 205 exter-
nados y 1.080 escuelas privadas, con un 
total de 130,000 alumnos. 
Finalmente, loe Benedictinos, los Je-
suí tas y los Padres de la Congregación de 
San José dirigen allí muchas misiones en 
los países Infleles y todas en estado muy 
floreciente. 
Desde 1901 a 1906 el aumento de cató-
licos jyistrallanos en las misiones depen-
dientes de "Propaganda Flde," es de 242 
mil «50; y en la Oceanía de 27,649. 
OCEANIA 
Kuor» Zelandia.—Otro tanto de lo di -
cho respecto a Australia, puede también 
decirse de Nueva Zelandia. En 1,800 no 
había n i sacerdotes ni catól icos: hoy exis-
ten ul l i un Arzobispo en Wellington, tres 
Obispos, eu Auckland. Christchurch y Da-
nudln. más un total de 108,000 católicos, 
repartidos en 85 parroquias. Con 286 tem-
plo» o capillas, 200 sacerdotes, 800 reli-
giosas, 106 escuelas primarlas, 27 colegios, 
18 externados, y 20 establecimientos de 
caridad. Los evangellzadores de Nueva 
Zelanda han sido los Padres Benedictinos, 
de entre los cuales se han escogido los 
varios Obispos, y también los Hermanos 
Maristas. i 
Polinesia.—La mul t i tud d* islIll, Q"6 
hoy la forman, al principio del siglo 
X I X estaba en 6u mayor parte descono-
cida aun, y, en consecuencia, por evan-
gelizar. Hoy, gracias al celo, de mult i-
tud de misioneros de dlfereutes Ordenes 
religiosas también en aquellos rincones 
del extremo-oriente se ha predicado el 
Evangelio de Jesucristo, y el Catolicismo 
no obstante las dificultades mi l que ha 
de vencer, hace ráp idos progresos en to-
das aquellas reglones. Los Maristas en 
el archipiélago de los Navegantes, en las 
Islas F id l l , en Nueva Celedonia, en las 
nuevas Hóbridas.en la Isla Salomón y en 
la Oceanía Central, trabajan con gran 
éxito. Lo propio hacen los PP. Bene-
dictinos y Capuchinos en las Carolinas y 
en la Isla Glfbcrt, en Nuera Caledonia y 
Nueva Pomerania, los Padres del Sagra-
do Corazón de Issoudun. Finalmente los 
sacerdotes llamados de Pictua evangeli-
zan las Islas Marquesas y TaMt l , y en 
las de Sandwich o Harvny en estos úl-
timos SO año» han convertido muchos mi-
les de Idólatras . 
Los católicos son en total 250,000, con 
17 Obispos, 621 sacerdotes, 1,000 rellgio-
bos, 740 templos, 68 escuelas con 3,371 
alumnos, y 4 hospitales. Es en la Isla 
Molokau, una de las Sandwich, donde ha-
biendo allí reunido una dura ley de pru-
dencia más de 3,000 leprosos, el P. Da-
mián sacrificó su vida auxiliando a aque-
llos desgraciados. 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — , 
A T O D O S L O S H O M B R E S 
Q U E L O P I D A N , - T O O O S 
L O N E C E S I T A N T E S M U V 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
J N S T R U C T I V O , M U Y U T | i 
M U Y P R A C T I C O y TODOS 
L O S H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O C O N A T E N C I Q M 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
lame*» etptcialitU 4e L o t ^ ' 
Trata de la mis cruel entenae. 
dad que «afren los hombres, 
les entena • prevenirse de til», 
n curarse y a iam un izarse. 
S e m a n d a 
— E N SOBRE CERRADO—^ 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
S O L O LA D I R E C C I O N OEL 
I N T E R E S A D O . A S I L A 
R E S E R V A E S A B S O L U T A 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1631-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
Este heroico misionero murió rlcüai 
de le lepra el 15 de abri l de 1886- nm! 
su ejemplo ha suscitado en diversai mn 
tes del mundo muchos Imitadores de b 
heroísmo. Más de un protestante se coa! 
• i r t l ó a rlsta de tanta heroicidad, 
dándose de las palabras de Jesucrlato' 
•'Por la caridad Conocerán que sola nk 
discípulos." 
Para terminar Insertamos aquí el 
dro sinóptico que publico en 1907 la Oaa-
gregaclOn de "Propaganda Fide": «n fl 
aparece el estado progreso tan sólo de lu 
misiones que dependen de dicha Congn-
gacldn, durante los aeis años de isoi 
a 1907. ^ 
Es como rtguei 
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11,182 7,586 Entona 
8,645(7) 11,992 Asia 
1,170 l,08t Africa 
14,611 14,938 América 
860 lyJ71 AnfitraUt 
421 742 Oceanís 
25.852,209 81,889 87,714 
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30.619,768 42,022 48.869 
De esta r á p i d a mirada con que «rabí-
mos de abarcar bajo un sólo golpe deTli-
ta todo el mundo católico, si bien ino» 
pleta. es fácil y legít imo concluir qw 
el Catollrismo no sólo dista mucho k \ 
estar moribundo, sino quo real y Tcrdt 1 
deramente vire pujante y triunfador ii 
tantas g-uerras coa que por doquiera % 
! • «embate, al f i n en cumplimiento de l»i 
promesas de Jesucristo. 
Es cierto que, en las naciones católlcst, 
son pocos los que abandonan la fe, a-
travlados los que se las echan de InteM-
tuales, por los errores del radonaUsMi 
del teosoíismo y del modernismo, y engt-
fiados los del pueblo por el socialismo í 
el snarqulsmo, y unos y otros encalabri-
nados por ese repugnante sensualiamo ÍM 
lurade las clases todas de la modera» 
sociedad; empero, en desquite de esas de-
fecciones, Dios, como hemos Tlsto, esco-
ge millares y millares de otras perso-
nas que, careciendo de esta nuestra bu-
tarda civilización, poseen en cambio co-
razones puros, y olmas humildes, y poi 
lo tanto están en disposición de recibir 
las sobrenaturales influencias de aque-
lla gracia, que resiste a los soberbioi 7 
se comunica a los humildes. 
No, no ea Dios el que tiene necesidad d« 
nosotros ,como algunos creen, cegados por 
su orgullo. No es la Iglesia la que ne-
cesita de nosotros. Esta siempre triun-
fará y durará hasta el fln de los siglo». 
Somos nosotros los que necesitamos (1« 
Dios, y para llegar a ál tenemos nece-
sidad de la Iglesia Católica, Apostóllc», 
Romana, en la cual, y no en otra part* 
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Í?¿ .V¿t i t / Wi» W b átATk 
A 
S E C C i O N • V 
M E R C A N T i L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
B o q i c s it c a b e t i j f i 
E N T R A D A S 
M u l a t a , b a l a n d r o P á j a r o d « l M a r , 
n a P a s c u a l 200 s a c o s c a r b ó n . . 
C a b a n a s g o l « t a M a r í a d e l C a r m e n , 
i a r a B o s c h h i e r r o v i e j o . 
^ D E S P A C H A D O S 
C a i b a r l é n , g o l e t a F r a n c i s c o J a r l a r 
« r a C o l o m á r . e f e c t o s . 
C a i b a r i é n , g o l e t a A l m a n e a p a r a 
i k m a n y , i d . „ . 
S , M o r e n a , g o l e t a E n r i q u e t a p a r a 
E c h e v a r r í a i d . 
C a b a n a s , C a b a U o M a r i n o p a r a M i r 
_] 
' C á r d e n a s , g o l e t M . d e l C a r m e n p a -
ta P a l m e r , i d . . 
C á r d e n a s , g o l e t a R o s i t a p a r a E n -
l e ñ a t , i d . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
O C T U B R E 7. 
O B L I G A C I O N E S . O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y B O N O S 
C o m p . V e n . 
P o r 1 0 0 P o r 1 0 0 
< Tlcüau 
rsag paj, 
es «e n 
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E m p r é s t i t o R e p ó W l c » 
de C u b a 9 9 % 101 
E x - c u p ó n -
I d . i d - i d . ( D e u d a i n -
t e r i o r ) • • 9 6 
O b l i g a c i o n e s l a . H i p o -
t e c a A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a . . . 1 0 3 
y 2 a . i d . i d 101 
I d , l a . H i p o t e c a F e r r o -
c a r r i l de C i e n f u e g o a N 
I d . 2 a . id . i d N 
* I d - l a . F e r r o c a r r i l d o 
C a í b a i i é n N 
I d l a . F e r r o c a r r i l G í -
b a r a - H o l g u í n . . . . N 
B o n o s C a . G a s y E l o o -
t r i c i d a d d e l a H a b a -
9 7 % 
1 0 6 % 
1 0 5 
114 1 2 0 
D E T A M P A 
J . T . Cl iambleaa: 6 bultos accesorios 
paxa auto. 
Macbtn W a l y C o . : 60 atados papel. 
R a m ó n C a r d o n a : 7.281 Idem cortes par* 
C u b a n F r u l t E x . : 200 I d e m : y B b a ñ i -
les I d e m ; 1 atado sacos. 
K e n t y K l n t b u r y : 1.250 atados cortes; 
9 harrUes Idem. 
Southern E x p r e s s C o . : 3 bultos e x p r é s ; 
1 c a j a drogas : 2 Idem dulces; 1 caja ca-
t á l o g o s ; 8 ca jas m a q u i n a r l a ; 1 Idem de 
a l a m b r e ; 1 bulto sombrero. 
D E K E Y W E S T 
I t . W . S. M i l l e r : 1 c a j a l i b r o s ; 1 Idem 
s i l las . 
G . B e l l ó n y C o . : 1 caja pescado; 2 ba-
rri les l i sas saladas. 
M A N I F I E S T O 691.—Ferry boat ameri -
cano H e n r y M. F l a g e r : c a p i t á n Phelan , 
procedente de K e y West , consignado a B . 
L . B r a n n e r . 
S w l t f C o m . : 500 cajas huevos. 
A . Reboredo: 100 huacales uvas. 
G a l b á n y C o . : 1.00 sacos har ina . 
L a n g e y C o . : 8 « u t o s ; 19 bultos acce-
sorios Idem. 
J . M. Otero: 5 antnmdviles. 
C e n t r a l Galope: 3 bultos maquinar ia . 
R a m 6 n C a r d o n a : 890 piezas madera. 
R . G . L a ñ é : 7.406 t e jas ; 2 barr i les ac-
cesorios: 380 pies cables. 
Centra l A d e l l d a : 54 bultos maquinar la 
y cinco carros . 
D . A . G a l d ó s : « Idem; 84 bultos en 20 
carros . 
Centra l E s p a ñ a : 20 tubos; 4 piezas Id . 
6 carros . 
F . D í a z y C o . : Matanzas : 250 sacos de 
har ina . 
M A N I F I E S T O 592.—Vapor americano 
" T u r r l a l b a " , c a p i t á n L e c k w a r t , proceden-
te de Coldn y escalas, consignado a la 
United F r u l t Company. 
Con 36.000 racimos de p l á t a n o s de t r á n -
sito para New Orleans, donde p a r t i r á es-
ta tarde. 
M A N I F I E S T O 593.—Vapor noruego " R u -
na", c a p i t á n Hell lesen, procedente de Ma-
nat í , consignado a su c a p i t á n . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 594.—Vapor I n g l é s " N é -
mesis, c a p i t á n L I n d s a y , procedente de Ma-
n a t í , consignado a su c a p i t á n . 
E n lastre . 
( P A S A A L A P A G I N A D I B C 1 S E X S . ) 
I R O S D E 









9 0 100 






I d . H . E . R . 0 . ( E n 
c l r c i í l a c i ó n ) . . . . 9 5 
O b l i í r a c l o n e s g e n é r a l o s 
( P e r p e t u a s ) c o n s o l i -
l a d a s de l o s F . O . 
U . de l a H a b a n a . . 8 0 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s , S e r l e A . , d o l 
B a n c o T e r r i t o r i a l d » 
C u b a N 
I d . S e r é B . ( e n c i r c u -
l a c i ó n ) 92 
B n o s C a . G a s C u b a n a 
e n c i r c u l a c i ó n ) . . , N 
B o n o s 2 a . H i p o t e c a 
T h e M a t a n z a * W a -
t e r W o r k s 
B o n o s h i p o t e c a r l o s d e l 
C e n t r a l O l i m p o . . 
I d . id . I d . C o v a d o n g a . 
I d . C a . E l é c t r i c a d e 
S a n t i a g o de C u b a . 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a -
l e s c o n s o l i d a d a s G a a 
H a b a n a 103 
E m p r é s t i t o de l a R e -
p ú b l i c a d e C u b a . . 86 
B o n o s l a . H i p o t e c a 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l N 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o 
z A g r a r i o g a r a n t i z a -
d a s ( c i r c u l a c i ó n ) . . 9 9 110 
B o n o s C u b a n T e i e p h o -
n e C o 7 9 % 83 
C o m p a f t J a a z u c a r e r a 
Cieg-o de A v i l a . . . 8 4 S i n 
B o n o s H i p o t e c a r i o s de 
l a C e r v e c e r a I n t e r -
n a c i o n a l 86 9 0 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l de l a 
I s l a de C u b a . . . . 1 0 3 % 1 0 4 % 
B a n c o A g i - í c o l a d e P . 
P r í n c i p e 1 0 0 S m 
B a n c o N a c i o n a l d e O u -
b a 1 5 0 
C a . F . C . U . H . y A l -
m a c e n e s de R e g l a 
L i m i t a d a 1 0 3 % 
C a . E l é c t r i c a de S a n -
t i a g o d e C u b a . . . 2 0 
C a . F . d e l O e s t e . . . 
C a . C u b a n R . y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
I d . ' d . i d . C o m u n e s . 
C a . F . C . G i b a r a - H o l -
g u í n 
C a . P l a n t a E l é c t r i c a de 
S a n c t i S p í r i t u s . . 
N u e v a F á b r i c a de H i e -
lo 
C a . L o n j a d e i C o m e r -
cio d e l a H a b a n a 
( P r e f e r i d a s ) . . . 
I d . I d . C o m u n e s . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R . 
L l g h t P . C . ( P r e f e -
r i d a s ) 1 0 9 % 
I d . i d . C o m u n e s . . . 1047/4 
C a . a n ó n i m a M a t a n -
z a s N 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a 
( e n c i r c u l a c i ó n p o s o s 
150.200) . . . . 110 
C u b a n T e i e p h o n e C o . 
P r e f 9 4 
I d . i d . C o m u n e s . . . 9 4 
T h e M a r i a n a o W . a n ¿ 
D . C o . ( e n c i r c u l a -
c i ó n ) N 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
B a n c o F o m e n t o A g r a -
rio ( e n c r c u L a c i ó n ) N 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e 
C u b a 8 0 1 2 0 
I d . i d . B e n e f i c i a r l a s . 1 2 2 0 
C á r d e n a s C i t y W a t e r 
W o r k s C o m p a n y . . N 
C o m p a ñ í a P u e r t o s do 
C u b a N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
M a r i a n a o N 
C a . C e r v e c e r a I n t e r * 
n a c i o n a l ( P f . ) . . . 6 2 % S i n 
I d . i d . C o m u n e s . . . 3 5 S i n 
C a . I n d u s t r i a l de C u -
b a N 
T h e C u b a R a i l r o a d C o 
P r e í 9 2 S i n 
B a n c o T h e T r u s t C o . 
o f C o b a ( e n c i r c u l a -
c i ó n $ 5 0 0 , 0 0 0 ) . . . 1 5 0 S i n 
C a . N a v i e r a d e C u b a 
( P r e f . ) 94 
I d . I d . C o m u n e s . . . 7 7 % 
C u b a C a ñ e C o r p o r a -
t i o n ( P r e f . ) . . . . 93 
I d . I d . C o m u n e s . . . 64 
C o m p a ñ í a a z u c a r e r a 
C i e g o de A v i l a . . . 1 3 2 % 1 4 0 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y C u e n t a s c o -
r r i e n t e s . D e p ó s i t o s d e v a l e 
r « 4 h a o f n d o s e c a r g o d e c o -
b r o y r e m i s i ó n d e d i v i d e n d o s e I n -
t e r e s e s . P r é s t a m o s y p i g n o r a c i o n e s 
de v a l o r e a y f r u t o s . C o m p r a y v e n -
t a d e v a l o r e s p ú b l i c o s e i n d u s t r i a -
I s s i C o m p r a f v e n t a d e l e t r a s de 
c a m b i o . C o b r o d e l e t r a s , o n p o c e s , 
s to . , p o r c u e n t a a j e n a . O í r o s s o b r e 
l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n 
s e V r e l o s p u e b l o s de B s p a f i a . I s l a s 
B a i l a r e s y C a n a r i a s . F a v o s p o r s a -
b l e Jf C a r t a s d e C r é d i t o . 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
S- O B R E N u e v a Y o r k . N u e v a O r l e a n s , V e r a o n u s . M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o . 
L o n d r e s P a r í s . B u r d e o s , L y o n , B a -
y o n a . H a m b u r g o , R o m a . N&,polos, 
K l l & a , G é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , 
L o l l a , N a n t e a , S a i n t Q u i n t í n , D l e p -
Pe , T o l o u s s , V e n e d a , F l o r e n c i a , 
T a r í n , M e s l n a , e tc . a s i c o m o s o -
b r e t o d a s l a a c a p i t a l e s y p r o v ü x . 
d a s d e 
B S P A J T A E I S L A S C A N A R I A S 








130 S i n 
1 0 3 S i n 





9 4 % 
N . G e l a t s y C e m p a ñ i a 
1 0 8 , A g o l a r , I O S , e squ ina , C A m a r o 
gmrn. H a c e n p a g o s p o r e l c a . 
b l e , f a c i l i t a n c a r t a s d e e r é * 
d i t o y g i r a n l e t r a s a c o r t a 
y l a r g a v i s t a . 
| V | A _ C E N pagoh p o r c a b l e , g i r a n 
I B I letruls & c o r t a y l a r g a v i s t a 
S A l j s o b r e t o d a s l a s c a p i t e l e s y | 
c i u d a d e s i m p o r t a n í o s d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s i 
c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b l o s d e 
E s p a f í a . D a n c a r t a s d e c r é d i t o ao -
b r s N e w Y o r k , F i l a d e l f l a , N e w O r . 
l e a n c . S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , P a -
r í s . H a m b u r g o . M a d r i d y B a r o a l o -
nau 
J . A . D A N C E S Y C I A . 
B A N Q U K R O S 
r d é f o n o A - 1 7 4 0 . O b i s p o , a t o . t i 
A P A R T A D O N U M E R O U i . 
C a b l e ! B A N G E S . 
C u e n t a s c o r r l e n L a s . 
D e p ó s i t o s c o n y s i n I n t e r é s . 
D e s c u e n t o s . P l g n o r a d o n c a 
C a j a d e A h o r r o s . 
I R O de l e t r a s y p a g o s y o r 
n i c a b l e s o b r e t o d a s l a s p l a -
téB x a s c o m e r c i a l e s d s 'toa E s -
t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a -
n i a , F r a n c i a , I t a l i a y R s p ú b l l c a s 
d e C e n t r o y • u d - A m á r l e a y s o b r e 
t o d a s l a s c t a d a d e s y p u e b l e s d e 
d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a s a -
r l a s , a s í c o m o l a s p r i n c i p a l e s d e 
« « t a I s l a . 
O o r r o s m o n s a l c s d e l B a n c o d e B s -
p a f i a e n l a T a l a d e Cfctba. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O C A D O 
E s t u d i o J B m c e d r a d o I S j í * a 
T s l é f s n e A-T&O. 
T o m á s S e r v a n d o G u t i e r r e ! 
A B O G A D O 
• b l s p * . t a . al tes . 
C 0 6 » to * s 
. m r . 
B U F E T E S 
M a f i i s e ! R a f a e l A n d i d o 
A m a r g u r a , 77, H a b a n a 
120 Broadway , N e w T a i * 
G u s t a v o A a g i d o 
A b a g t d e y Notar la 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney and Caanse l er at L a w 
22381 SO S 
J o a q u í n F . d e V e l a s e n 
A B O G A D O T B O T A B I O 
Tejadi l lo . 11. T e L A-»W. 
21209 81 a. 
L c S a n t i a g o R o d r í g u e z fflftra 
A B O G A D O 
P A B L O P I E D R A Y D I A Z 
P B O O T J K A D O » 
H a b a n a . 104, bajes . T a U f o a » A - S U ^ . 
D a T a l l y « a í a A 
21840 30 it 
D r . J u a n A l e m á n j F e r i a n 
A B O G A D O 
Administraclf ia da Blsnea. 
28, bajos. T e l é f e a e 
18004 1 oe. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D G - S T O T A B K O 
B A B A W A *t. 
T e l . A-X88S. Cabla I A U V 
B a t a s Sa Saspaeteoi 
D a S a l 8 a . n b y d a a a f p . a b 
2 0 i 
P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
B O T A B I O P C B U Q O 
G a r c í a , F e r r a r a y D m i 6 
A B O G A D O S 
Obispe, nflmera 68, altoa. T e l é f o n o 
A-2432. D e 9 a I 3 a . 2 B . y d e S a 
S p. m. 
C o s m e d e l a T o m a n t e 
¥ 
L E O N B R 0 C H 
A B O G A B O B 
AUABGURÁ, 11. HABAKA 
Oabls x TaMxratot "GoSalate .* 
T e l é f o n o A - S S S a 
A n t o n i o J . d e A n z o z a 
A B O G A D O T K O T A B X O 
Oempostela, • • q u i n a a IiampaatQa. 
P R O C U R A D O R E S 
G . S A E N Z D E C A L A H O R R A 
S-rocur-dor de los Tribunales^ de nstlolp- Asuntos judic ia les , s d m l . 
n ls trac ldn do bienes, comnra-venls 
da casas, dinero en b l n o í e c a s , eo-
bro do « u e n t a s , desahucios. P r o g ^ 
•o, 26. T a l é f o a o A-802A B»if«ta» 
T a o d C « : da 2 á A T e l . A-f i49 . 
21710 80 s 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . C l a u d i o B a s t e r r e c h e a 
A L U J t X O D B XJAS B S C t T B X A S D K 
F A B I S X V I B N A 
Oarsonte . N « r i z y O í d o s 
C a a s u l t a s : de 1 a S. G a l i s a e , UL 
T E L E F O N O A-86S1, 
15574 31 en 
9 5 ^ 
8 0 
110 
S i n 
G. LAWTON ü i L D S Y CO. 
L I M I X E O 
O O N T T N X A D O R BAÑO A R I O 
T I R S O E Z Q Ü E H R O 
B A N Q U E R O S . — ' O H E I L L Y , A 
C a s a o r i g i n a l m e n t e « s t a -
b l o d d a e n I M A 
| A C B p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
l e t r a s s o b r e l a s p r i n c i p a l e s 
c i u d a d e s d a l o s E s t a d o s U n i -
d o s y E u r o p a y oon e s p e c i a l i d a d 
s o b r e fispafia. A b r e c u a n t a s c o -
r r i e n t e s c o n y s i n i n t e r é s y b a c a 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 S 5 6 . C a b l e : C h U d s . 
D r . P E D R O A B A R Í L I A S 
ledaUsta de l a B s c u e l » da B a t í s . 
IXOMAGO B X N T B S T Z N o a 
C a a a e i t s s i de 1 a A 
g , , ! , ! ! U . TtAéíca* A - 6 M A 
24101 31 o 
D r . J O S E A L E M A N 
G a r r a n t a , nar i s y o í d o s . De 2 a 4 
en Virtudes , «9. T e l é f o n o A-62M. 
Domici l io: Concord l» , n ú m e r o 83. 
T e l é f o n o A-4230. 
20013 11 r**-
E L E C T R I C I S T A S 
J u a n G u e r r e r o A r a g o n é s 
da 2tepr\r»cd6n da 
U t . T e U í o n » 
24102 S I o 
M A S A G I S T A S 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 59Q.—Vapor americano 
" « i i v e t t e " . c a p i t á n Phelan, procedeats de 
T a m p a y K e y W e s t , consignado a B . L . 
I n s t i t u t o d e M a s a g e 
y G i m n a s i a S u e c a 
X^Bsa, esqalna a G . T e l é f o n o F-4239. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das dei mejor Inst i tuto da Buacla. 
Ana. Albreckt . Directora Aste ld . 
ICagsIxala, A s i s t e n t a 
t»7 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
• ^ M c l a l i s t a en enfensadades « ^ J g J -
S R j [nsUtuto de Badlotos la y m e c -
trleldsd Médica . E s - l n t a m o «a l anatorio de New T o r k y • x - f K r j c ^ 
tor del Sanatorio " L * E a p a r a n » ^ 
Batna. 127: de 1 a 4 p. » . T * * -
foaoa I-S342 y A-85SS. 
D R . O C T A V I O M 0 N T 0 R 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4 p. m. Oallano, 
62. T e l é f o n o A-4338. CUnlca para 
pobres $1 a l mes. 
24552 « n 
D r . J o s é A l v a r e z G n a g a g a . 
B f i P B C I A X I S T A 
K N 
K S T O M A D O £ X-NTKíXrjfOS 
O a B s t í t a a i da U a s p. as . 
K a n r l s a a . 1SS. T a l é f o n e A - S 1 U . 
D R . F E U X P A G E S 
C l r s j s a s So l a AsoeteelSa Aa a » . 
paBdlaataa, 
B a b t s s d o regresado del extran-
j e r o reanuda sus consultas de 2 a 
4, en Neptuno, ÍA T e l é f o n o A-533T 
Domic i l io : L . entre 25 y 27. Ve-
dedo. T e l é f o n o F-448A 
C M T l a 18 s 
D r . J a c o t e M e n é n d » M e d i n a 
K B D I C O C T B Ü J A N O 
, iBuHaat da I a s p. m. 
íeaalstUot B a a r t q a a , ixt, 
T e l é f o n e A.741A 
 
21573 80 s 
D r . J . G A R C I A R I O S 
M é d l c 6 c irujano de las facultades 
i i Barce lona y Habana . E x - l n t e m o 
por opaslciOa del E o a p i t a i clUi'ca 
da Barcelona, especialista en «nfér-
medades de los o í d o s , garganta, na -
t ía y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 90 «IXbIm 
da pobre-s: de 9 s 11 de la m a ñ a n a . 
| 2 a l mes con derecho a xonsnl tas 
f operaeiMiss. T e l é f o n o A-1017 
D r . C A R L O S E . K 0 H L Y 
Partos r xnadl«ÍM l a t e r a » 
Tratamiento c i e n t í f i c o , del R e u -
matismo, A s m a e infecciones mlxtaa 
por los F i l a c ó x e n o a espe-Ifiros 
Monta, S2. Consultas de 3 a A T a -
l é f o n e A-6095. ^ 
É i ñ í S i s 
D r . E M I L I O A L F O N S O 
BBjeraMdsdes de Nlfios, Ba&oraa y 
d r a e l a en general. C o a s n l t a t i 
C J O B O . BIS. T B W r . A - S H A 
1 I G N A C I O B . P L A S E N C U 
Director y O r a l a n o de l a C a s a de 
Salud " L a Balear . C irujano de l 
Hosp i ta l n ú m e r o 1. USpudal ls ta « a 
enfermedades de mujeres, partos y 
d m g f a en general. Consu l tas : de 
2 a 4. G r a t i s pare les pobres. BUa-
pedrada, 50. T a l á i o a a A-3CfiA 
D r a . A M A D O R 
ifstk en laa enf ai majadea da! 
** aatáxnaso. 
T B A T A F O B V N P R O O B D X B n K B -
T O B B P B O I A I . L A S D I P E P 8 I A S . 
T7Z.CEBAS D K L E S T O M A G O V L A 
H X T E B I T I S C B O N I C A A S B O G -
B A N D O L A C U R A 
C O N S Ü l - T A S i D B 1 A A 
S a l a d , M . T e l i f a n a A-COBa 
G R A T I S A L O S F O B R B S , U J N K g 
M I E E C O D B B Y V 1 E B N E A 
C O B A R A D I C A D T 8 B G U P . A D S 
D A D I A B E T E S , P O B B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T P J U O N 
C o n s u l t a s : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje v l b r a t o j » , en Coba, 87, a l t o í 
Í ^ A M y « n C w r e a , esquina a S a n 
Indalecio. J e s ú s dol Monta, Teie-
fouo I-2CSa 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especls l tota en c u r a r la» diarreas, a l 
estrefliaiiento, todas las ( inférmeda-
des del e s t ó m a g o e IntestlDos y la 
impotencia. No r i s i t a . Consultas a 
Jl-00. S a n Mariano, 18, V í b o r a , seto e 2 a A Consultas por c o r r e a 
i 
D r . A L V A R E Z R Ü E L L A N 
M 3 D X C Z N A G B V B B A I h C O B S Ü I ^ 
T A S , D B I S a A 
A G O S T A S». A L T O S . 
D r . J O S E A . F R E S N O 
CatadrAtlco por o p o s i c i ó n de la F a -
cultad da Medicina, C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o L C a n s u l t a s : de 
1 s í . Consulado, n ú m a í í T t í a 
léíoDO A-4611 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P B C I A I . X D A D K J f V I A S U B I -
N A B X A 8 . 
C a a a a l t a s i X.UB. adaa. 10, da U a A 
D r . G A B R I E L C U S T 0 P 1 0 
Oarganta , nar l» y o í d a s . 
Gervasio, SS; da U a A 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G a r v a a t » , nar i s y o í d o s . Bapaala-
U t t a del Centro Astur iana . 
Malecún, I t altos, esquina a C i s e s l . 
T E L E F O N O A-4463,. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médl-^o de l a C a s a da Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
eufamedades do los i r i f i o s^Médlcas 
r Q u l r ú r g l c a a . Consu l ta s ; T>e 33 a 
S. 13, esquina a J , Vedado. T e l é f o -
no F-42S3. 
D r . H . A L V A R E Z A K T I S 
Enfermada das de l a Garganta , N a r i s 
y O í d o s . C o n s u l t a s : de 1 s A Oea-
calado, a ú o M r c H A 
81 oc c ssgt I B - S i . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C l r i j i s i de l a Qninto d a Safad 
- L A B A L F A B 
Eufermedadss de s a ú o t u a y c i r u g í a 
en general. Ceb^a i ta s : da 1 s A 
San J o s é . 47. T e l é f o n o A-eOTX, 
21720 
D r . J U S T O V E R D U G O 
E s o e d a l l a t a de l a escue la de P a r l a 
Enfermedades del e s t ó m a g o o l a -
tas Unos por el procedlulcnto da los 
doctores Seyen y Ylnter , de F a í l s » 
por a n á l i s i s del jugo rSs tr lco . Con-
ss lCas: da 12 a A Prado , n ú m e r o 7A 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Medic ina general . Nar is , gargan-
ta y o í d o s . Consul tas : da 1 a a. Ot»is-
po SA altos. Domic i l i o : Ifi. «n tra A 
y B T e l é f o n o F - S D O . 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
CatediAdea de l a B de « e d l t t e a . 
gis tema narvioao y anfanBadadaa 
Mentales. Coaaalteat L a ñ e » , múir-
y 'riereaa, da a S ^ Bmm-
a a s A 81. 
SaaaWrife, S a r r e t o . « > 
saab « e l M o n o i l U . 
D r . A n g e l Q a r e n s I b e r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Kx-tnterBO da! Hosp i ta l "Mereo-
dea" y de l a C l í n i c a " N ú f i e ^ 
Bastaasaate" 
Enfermada des de s e ü e r a s y n l -
fios. Enfermedades de la piel y ee-
cretas. Med idna Generad Horas 
especiales p a r a rattcclones da 
W a s s e r m a n Consul tas : de 1 a A 
Leal tad , 119. T e l é f o n o A-00S& T e -
l é f o n o p a r t i c u l a r : F-1782. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hosp i ta l da B m a r -
geactea y del H o s p i t a l n ú m e r o Uao . 
C m C G L ^ ' E X G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A ' E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
Z N T B C C I O B B S D E L 606 T B B O -
S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S t D X 10 A U A M . T 
DE I A 6 P . M . E N C C B A N U -
M E R O , es, . A L T O S . 
23120 31 en 
D r . C L A U D I O F 0 R T Ü N 
C i r u g í a , Partos y Afeccionas da 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial da las 
aafermedadea de s e ñ o r a s . Consul tas : 
de 12 a A Campanario , 142. T e L 
A-Sí)"*). 
21T12 SO s 
D r . R 0 B E U N 
P I E L , S A N G R E Y E N F E B -
M E D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n ré^i'da por slatama mo-
darniatmo. Consultes: da IX a A 
P O B R E S : G R A T I S . 
CaCS de J e s ú s M a r í a , SA 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . H E R N A N D O S E G U I . 
C a t e d r á t i c a da l a C n l r e r a l d a d . 
Garganta , Nar i s y Oldee (exete-
s tramen te) . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 n 3 . 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades secre-
tas y de l a piel. 
C o n s u l t a s : L u n e a m i é r c o l e s y 
Tiernes, de 2 a 4, Salud, 55. 
No hace vis i tas a domici l ia . Loe 
s e ñ o r e s clientes que quieran coaeut-
tarle, deben adqujr lr—en e l mismo 
Consultorio—el turno correspen-
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Ex-Jefe de la C l í n i c a del D r . p . 
Albarrdn . Enfnrmedadea secretas' 
Horas de c l í n i c a : de 0 a 11 da la 
mafiana. Consultas part icu lares : de 
4 a 6 de la tarde. Sefioras: horas 
especiales previa c i t a c i ó n . L a m p a r ! -
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamiento de enter-
ü icdadaa secretan < Kayoa X , corrien-
tes de al ta frecuencia, n ' « r a d í e o s , 
etc.) en su C í í n l c a , I.Innrlqae. Wi; 
de 12 S A l « l « o n , A-4474. 
D r . L A G E 
Hemortoides y «jnfermedndes seate-
tas. Tratamientos r i p i d o s y efica-
ces. 
H A B A N A N L M A L T O A 
C O N S U L T A S . D E 1 A 4. 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
D r . A L B E R T O R E C I O 
R e i n a , »6. Telefono A-SMO. H a b a n a . 
Exdmenes clínl-n>s en general. E s -
paclalmente e x á m e n e s de la eaiipre. 
Diagnostico de enfoni'edn les s««cre-
tas por l a rescc l í ln de Wassermann, 
f5. I d . del embarazo p j r l a rcacc*0a 
oo Abderhalden. 
D r . J . B . R U I Z 
C i r u g í a , B a y o s X . De los Hospi ta-
les de Fi ladel f la , New Y o r k y Mer-
cadea. Espec ia l i s ta en enfermedudos 
Secretas. E x a m e n del r i ü d n por los 
Hayos X . San Rafael , SO. Do 12 a A 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Esteblnclmlent' / dedicado a l trata-
miento y cura^I6n de las enfermeda-
des mentales y nerviosas. (Unico en 
s u clase.) C r i s t i n a , 88. T e l é f o n o 
I-191A Casa p a r t i c u l a r : S a n L á -
aaro, 221. T e l é f o n o A-4501 
D r . A L F R E D O R E C I O 
Partos y enfarraadadea da •efioraa, 
enfermedades de n i ñ o s (medicina, 
a l r u s i a y ortopedia.) 
Consul tas : d« U a A 
Boa N l c o » » . esquina a Trocadora. 
T e l é f o n o A-486S. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
creUO- Habana , 40, esquina a T e j a -
dillo. Consul tas : de 12 a 4. E s p e c i a l 
para los pobres: de 3 y media a A 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corasen, P s l -
mones, Nerviosas, P i e l y enferme-
dades secretas. C o n s u l t a s : De 12 a 
A los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-6418. 
• D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R a y o s X . P i e L Bnfcrmadadea ee-
« r e t a s . T r a g o necatilvarsan para I n -
yecciones. De 1 a í p. m. T e l é f o n o 
A-6S07. B a s Miguel , n ú m e r o 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrát i co de T e r a p é u t i c a de l a 
CnlTers ldad de la Habana . 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consul tas : de S s 6. excepto los do-
mingos. San Miguel, 156, altos. T e -
l é f o n o A-431A 
D r . V E N E R O 
Kspeda l i s ta en enfermedades 
tas. Corrientes e l é c t r i c a s y masajea 
vibratorios. Inyecciones del Neoeal-
varsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a 6, en Neptuno, C L T e -
l é f o n o s A-S482 y F - U 5 A 
D r . O S C A R J A I M E 
E S P E C I A L I S T A E N 
B N F B A M E D A D E 8 D E L O S N T * O S 
T T U B E B C U L O S I S 
Lea l tad . 112 T e l é f o n o A-8981 
C o n s u l t a s » da 3 a 5. 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de spfioraa 
C i r u g í a . D e U a A Empedrado , n ú -
mero 19. 
D r . M . A U R E L I O S E R R A 
M é d i c o C i r u j a n o del Centro As tur ia -
no y del Dispensario T a m s y o . Con-
s u l t a : de 1 a S. A g a l l a , 9A T e l é -
fono A-3S1S. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medic ina ea general. E s p e d a t e m * 
ta tratamiento de las afecciones del 
8echo. C-isos incipientes y a r a a s a -oe ds tunerculosis pulmonar. Coiv-
sul tas diariamente de 1 a A 
B o t a n a , 124b « T&Ufeaa A 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D B N I J I O S 
Oensul taa: da 19 a A C h a c ó » , H , 
c a r i e s q u í a » a A s o a a a W . . T e U / a a e 
A-*SCA 
D r . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
E S P E C I A L I S T A BKT B N F E B a O B D A . 
D B S D B M S O S . 
O O K S U L T A S t D B 1 A A 
B a a , 11, H a b a n a . T e l é t o n a A-T89S. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Bstdmago e Intestlnoa, exc lus iva-
mente. Consul tas i ds 7^4 a S% a 
de 1 a 2 p. m. . L a m p a r í i l A 7A 
sai 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e z 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e d a f í d a d 
H a trasladado provisionalmente su 
Gabinete Denta l a O'Rel l ly . 88( a l -




D r . W . H . K E L L E R 
Dentista americano. Sistema eclCo. 
tlco^ 35 afioe en l a capita l de Mé-. 
Jico, ofrece sus servicios «1 p ú b l i c o 
de esta cul ta capital . Obispo, M . « s -
quina a Composts la . T e L A-384d. 
21841 80 s 
D r . J o s é j U . E s t r a v i r y G a r d a 
C I R U J A N O DENTISTA 
E s t e d a l l s t a en trabajos de oro. Oa-
r a n t í s o los trabajos. Prec ios m ó d i -
cos. C o n s u l t a s : da 3 a 11 y d s 1 
a A Neptuno, n ú m e r o 13f. 
O A B t N K T B E L E C T R O B O S N T A L 
D E L 
D r . A . C O L O N 
1S, S A N T A C L A R A N T M E B O 1». 
entre O F I C I O S • I N Q U I S I D O R . 
Operaciones dentales coa g a r a n t í a 
de é x i t o . Extraocioaes s in dolor n i 
peligro alguno. Dientes postizos ds 
todos los materiales y sistemss. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera uti l idad. Orificaciones Incrua-
taclones do oto y porcelana, emnaa-
Ss, etc., por d a ñ a d o ons este e l ente, «a una o dos sesiones. P r o -
tozls o r t o p é d i c a , a parfecdOa, ma-
xi lares artif ic iales , res tauradones 
faciales, etc. Precloa favorables a 
todas las clases. Todos los d í a s de 
8 a. xa. a S p. m. 
2171» 30 s 
D r . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a trasladado su gabinete a Indus -
tr ia , 109. T e l é f o n o A-8S78. 
D r . J o s é A r t u r o F i g u e r a s . 
C ira jaoo-Dent i s ta 
Campanario , 37. bajos. D e 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares , de 2 a 
5 p. m. l u n e í , m i é r c o l e s , viernes y 
s á b a d o s . Consulta especial y exclu-
siva, s lu espora, hora f i ja , de 1 a A 
$5-00 oro nacional l a consulta. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocul ista del Departamento d» Sani-
dad j del Centro de Dependientes 
del Comercio. Ojos, nariz , e í d o e 
garganta. Horaa de consul ta: D e 
4 a. m . a 12 (previa c i t a c i ó n . ) D e _ 
a 4 p. m. diarias . De 4 a 6 p. m. mar-
tes, jnores y cdbados, p a r a pobres 
1 peso a l mes. Cal le de1 Cuba, 140, 
esquina a Mercad. T e l é f o n o A-770A 
P a c F - 1 S U . 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe da l a C l í n i c a del doctor J . San-
tos F e r n á n d e z . 
Ocul i s ta del "Centvo Gallego. 
D s 10 a A Prado. I S A 
24154 SL o 
D r . J o s é M . P i t a l u g a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
S a l a d , 87, bajos j entre Campa-
nario y Lea l tad . Consul tas de 8 a 
11 y de 1 a 5. T o d a clase de tra-
bajos, concernientes a l a p r o f e s i ó n 
dental. Operaciones absolutamente 
s in dolor, empleando para ello, 
a n e s t é s i c o s inofensivos. 
D r . A . P O R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
| 1 A L M B S . D E 12 A A P A R r i C U 
L A B E S : D B 8 A 5. 
S a a NlcolAs, « . T e l é f e a e A - » » » . 
22382 80 a 
D r . D E H O G U E S 
O C U L I S T A 
CtoesMas de D u 13 y de S a A 
Telefono A - S 9 Í A A g a l l a , « ú m e r s K . 
2 tsso 6 n 
D r . S . A L V A R E Z G U A N A G A 
OCULISTA 
Oeastdtas i « e 1 a A S a r d a 
B s a d n . bAsmoo tO-A. T e L A 
D r . J u a n S a n t o s F e r a i n d e » . ^ 
O C U 3 J K T A 
ObisiiTIs y « p e r a d o ñ e a d a • • - S1 
y « a l a A i S d o , M A 
D R . J U A N F . S A L A S , 
O c u l i s t a . 
C*rugía general da l e s ajos, 
c í a l l d a d en l a c o r r e c c i ó n del e s t ra -
bismo (bizcos.) Z a y a A « - B . S a a -
ta C l a r a . 
D r . A . F R I A S Y 0 M T E 
O C U L I S T A 
O w g a a t a , Nazis y OCdSS. 
Coaao l tas i de » a 12 » . j a . p s s a 
pebres u n p o ^ a l aasa. G a l b M . aa. 
T e M í a n o B - i s i T . _ 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
O C U L I S T A 
Consul tas de 1 a A SS. Neptuno, 
n ú m e r o 36, a l t o a T e l é f o n o A-18S5. 
22447 10 o 
C A L L I S T A S 
Q U I R O P E D I S T A S 
B E Y - M O N T E S D E O C A 
E n esta casa, ú n i -
c a en Cuba , se 
prestan servicios 
de P e d í cure , m a -
n í cure, masajea, 
ahampoo y depiia-
. e l ó n . H o r a s : de 7 
a 7; los s á b a d o s 
hasta las 10; los 
domingos de 7 a 
12. Abonos desds 
|1.00 mensual . Se 
pasa s domicilio. 
Tratamiento de los 
pies por correo. P i d a u n folleto. 
Neptuno, S y A T e l é f o n o A-3817. 
C B87S l n • e 
F . T E L L E Z 
Q U I B O P B D I S T A C I E N T I F I O O 
Espec ia l i s ta ea callos, u ñ a s , exo> 
tosls, onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los p i e a G a b i -
nete electro q u l r o p é a i c o . Consula-
do, TA T e l é f o n o A-Ú17A 
22383 30 • 
P r o f . P E R C Y A M A G A N ! 
A m e r i c a n Chtropodlst 
E s p e d c l l s t a en el masage para 
las s e ü o r a a , garantizando la extir-
p a c i ó n de las espinil las y del vello 
y pelos de la cara. Obispo, 83, a l -
tos; de 8 a 12 y de 1 a 6, 
Se habla f r a n c é s . I n g l é s ; espa-
ñ o l y a l e m á n . T e l é f o n o A-S535. 
2.1474 24 oc 
V i c t o r i a P a s t o r , v i u d a d e 
B r i s t o l 
Q C I R O P E D I S T A 
Ofrece sus servicios en l a calle 
de L n z , n ú m e r o 84. a l toa H o r a s : de 
9 a 12 y de 2 a 6. Avisando se pasa 
a domicilio. T e l é f o n o A-1367. 
C 4779 l n . 20 a. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de l a "Ase . 
d a n U n Cubana de Beneficencia" y 
dé " L a Bondad." Rec ibe Ordenes. 
Escobar , n ú m e r o 2A 
8742-8959 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: |2.00 moneda e S d a L 
Laboratorio A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Be pract ican 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, 60 
(bajes ) . T e l é f o n o A-8822. 
¡ M I N E R O S I 
P i e n s e n e n n n e s t r a e s p e d a -
l i d a d . L a b o r a t o r i o de Q u í -
m i c a A g r í c o l a e I n d u s t r i a l . 
C á r d e n a s - C a s t e l l a n o s . 
M A L E C O N , 2 4 8 . T . A . 5 2 4 4 . 
S1440 30 
L A B O R A T O R I O Z E Q U E I R A 
D i r e c t o r : Dr . Modesto Maflae. 
Suero antl-consuntivo Zequelra. 
contna l a tuborculosls. Depfaito-
L a g u n a s , A De vsnta : D r o g u e r í a s 
y Bot icas . T e l é f o n o A-770A 
S1402 80 a 
m 
( V I E N E D E J A Q U I N C E ) 
M c r c a d o P e c u a r i o 
O v t u b r e 7. 
E n t r a b a s d e l d i a : c ^ ^ ^ ^ a 
A F r a n c i s c o P o i g , d e l a S e g u n d a 
c;nnir<ial 1 n i u l a . 
A M a n u e l A n d r a d e , d e G u a n a b a c o a 
1 ^ L u d ó B e t a n c o u r t , d e L o s P a l o s , 
9 A ^ o S 8 ' A m a d o r M e d i n a , d e I n d e -
p e n d e n c i a , 6 h e m b r a s , 1 c a b a l l o y u n a 
yegua. 
S a J i d a s d e l d i a 6 : 
P a r a l a P r i m e r a S u c u r s a l a f r a n -
c i s c o P u i g , 1 m u í a 
P a r a l a S e g u n d a S u c u r s a l , a F r a n -
c i sco P e i a e z , 1 c a b a l l o 
P a r a P u e n t e s G r a n d e s a V í c t o r P é -
r e z F e r n á n d e z , 1 h e m b r a . 
P a r a C a t a l i n a , a J u a n M o n t o a « 
O t a 20 m a c h o s . 
P a r a V e g a s a B o n i f a c i o M a r t í n e z , 
A m a c h o . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
R e s es s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 1 6 6 
I d e m de c e r d a 1 8 » 
I d e m l a n a r 65 
419 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
tes p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
L a de t o r o s , t o r e t e s , n o v i D o s y va-
c a s , a 2 9 , 30 , 31 y 32 c e n t a v o s 
C e r d a , a 38 , 40, 44 y 4 6 c e n t a v o s . 
L á m a r , a 4 2 , 44 , 46 y 5 0 c e n t a v o s 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
R e s e s s a c r i f i c a , d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 76 
I d e m c e r d a l O i 
I d e m l a n a r ^ 
183 
S e d e t a l l ó l a c a r n e a l o s s l g u i e n 
t e s p r e c i o s e n m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o a 29 , 30, 31 y 32 c e n t a v o s . 
C o r d a a 40 42 y 43 c e n t a v o s . 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Re>es s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 5 
I c e m de c e r d a 2 
I d e m l a n a r 0 
r íe d e t a l l ó l a c a r n e a los s i g u i e n -
t e í p r e c i o s en m o n e d a o f i c i a l : 
V a c u n o , a 3 0 y 31 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 4 0 a 42 c e n t a v o s 
L A V E N T A E N P I E 
V a c u n o , a 7 . Ü 2 , 7.314 y 8 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 9.3;4, 1 0 . 5 ¡ 8 y o t r o s a 11 
< i ' t a v o s . 
L a n a r , a 8.314 c e n t a v o s 
V e n t a de S e b o 
S e v e n d i ó e n e l m e r c a d o en es tos 
d i a s y p e r m a n e c i e n d o f i r m e p o r a h o -
r a e l q u i n t a l de s ebo e l a b o r a d o d® 
$10.50 a $11 .00 . 
V e n t a d e p e z u ñ a s 
L o s p r e c i o s a q u e -e c o t i z a r o n .as 
p e z u ñ a s en e l m e r c a d o d e l a H a b a n a 
fs a $14 .00 l a t o n e l a d a . 
V e n t a de H u e s o s 
8*. c o m b r a n e n e l m e r c a d o l a tone-
l a d a a $17 .00 
A b o n o de S a n g r e 
E s v e n d i d o e n p l a z a p a r a e l e x t r a n -
j e r o , s e g - ú n e l a n á l i s i s , d e $55 a $75 
l a t o n e l a d a . 
C r l n o s d e c o l a de r e s 
L a s c r i n e s de l a s c o l a s de r e s se 
p a g a n e n p l a z a a $23 .00 l a t o n e l a d a . 
L O S C U E R O S 
E l m e r c a d o e s t á m á s f i r m e que i l 
m e s de S e p t i e m b r 3 s e g ú n i n f o r m e s 
r e c i b i d o s de l o s E s t a d o s U n i d o s , de-
u e s t r a n que los s a l a d e r i s t a s de e s t a 
p l a z a e s t á n p a g a n d o lo s c u e r o s de 
c a m p o de $ 1 6 . 1 ¡ 2 a $17 q u i n t a l y l o s 
cíe l o s m a t a d e r o s de l a H a b a n a , s i n 
c o r t a d a s n i p i q u e t e s , de $19 a $ 1 9 . 1 ¡ 2 
q u i n t a l . , 
S e g ú n i n f o r m e s q u e p u d i m o s a d -
n u i r i r e s tos p r e c i o a s e s o s t e n d r á n 
todo el m e s de O c t u b r e . , 
L A P L A Z A 
E l g a n a d o d© V a l e n c i a s e c o t i z ó 
a 7.3] 4 c e n t a v o s . 
L l e g a r o n g a n a d o p a r a M a n u e l R e -
v J l a , c e r d o s , p a r a B . A l v a r e z , v a c u -
n o t o d o s d e C a m a g ü e y . 
—'Se e m b a r c a r o n a y e r c o n r u m b o 
a C a m a g ü e y 20 a ñ o j o s , d « l a r a z a 
c e b ú , p a r a c r i a . 
V a n p a r a los p o t r e r o s de M a n u e l 
R e v i l l t , c u y o c o s t e de c a d a u n o e s d e 
t r e p c i e n t o s p e s o s ( $ 3 0 0 . ) 
E s t a r a z a de v a c u n o , os y a b i e n 
c o n o c i d a p o r n u e s t r o s g a r m d e r o s y 
l i s r e p r o d u c c i o n e s s o n i n m e j o r a b l e s 
p o r t o d o s c o n c e p t o s , p a r a l o s c r i a d o -
r e ? . 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
P r e c i o s E O i l c l a l e s 
C a r n e de r e s : 28 a 3 1 . 
C a r n e d e c e r d o : 3 4 a 4 2 . 
C a r n e de c a r n e r o : 3 8 a 44 . 
G A N A D O . ETN P I E 
T o r o s y n o v i l l o s : 7 % a 8 % . 
C e r d o » : 9 a 1 0 % . 
M a n t e c a " S u g a r l a n d " 
„ " P a l m i c h e . " 
„ " L a P e r l a " G r a n o s a 14^4. 
" L a P e r l a " L i s a , 1 4 ^ . 
C h o r i z o s s e c o s : 3 2 . 
„ e n l a t a s : $11 c a d a c a j a . 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A . " 
* " B " : 2 4 . 
„ " C " : 2 1 . 
S a l c h i c h a s W e i n e r s . 
„ B o l o n i a . 
„ de p u e r c o . 
T r i p a s de r é s y de c e r d o . 
( P r e c i o s a s o l i c i t u d . ) 
23053 
Lykes, Bros. Inc. 
12 oo 
opr/To f ? - K A W I A 
€1 hstrrfe de irrs por ciento 4uc 
ohonamOft m su Cuenta be Cth? 
tros, aumentaed su? economías 
ios Cuentas Cordrntrs en f£(o 
institución, le foctlttarán ta ma-
nera 6c desenootocr amptiamentc 
su* negock» 
fas (Cajas be nuestra Bóncbo be 
Sê uribaft̂ i ptueba fie (abrones 
y fuego, p r o t e g e r á n ¿tos oolores* 
yrrgtamoa to&oa Ins grnñrtCB 
ymütorra l ? Banroa t| ¡Lrtatn. 
T E L E F O N O 1-2153 
A n t i g u a m a t a n z a f u n d a d a p o r S e g u n -
do R o d r í g u e z 
P R E C I O S D E L D I A 
C e r d o s , e n p i e , d e s d e 8 y m e d i o a 
1 0 % c e n t a v o s l i b r a . 
C a r n e r o s e n p i e . d e s d e 6 y m e d i o a 
8 y m e d i o c e n t a v o s l i b r a . 
P R E C I O S D E S A C R I F I C A D O S 
C e r d o s s a c r i f i c a d o s d e 3 6 a 44 c e n -
t a v o s k i l c . 
C a r n e r o s s a c r i f i c a d o s de 40 a 50 
c e n t a v o s k i l o . 
T a m b i é n se v e n d e n l e c h ó n o s y c e r -
dos v i v o s , d e p r i m e r a c l a s e , e n p e q u e -
ñ a s y g r a n d e s c a n t i d a d e s a p r e c i o s d e 
10 a 12 c e n t a v o s l i b r a , s e g ú n t a m a ñ o . 
C a r n e r o s y c h i v o s de 9 a 11 c e n l a v o s 
l i b r a . 
S e r e c i b e n g a n a d o s c o n l a c o m i s i ó n 
de 25 c e r t a v o s p o r c a b e z a , l o s g i r o s 
ce h a c e n e n e l ac to . 
I N F O R M E S B A N C A R I O S : 
D E M E T R I O C O R D O B A Y C I A . 
C u a t r o C a m i n o s . H a b a n a . 
J o s é Antonio M p z 
N O T A . — I n v i t o a los q u e n e c e s i t e n 
de e s t a c l a s e de m e r c a n c í a s h a g a n u n a 
v i s i t a a e s t a m a t a n z a , e n l a s e g u r i d a d 
de que q u e d a r á n s a t i s f e c h o s . 
2 4 0 0 6 I n v . 
Padre reciba el encargo de expl icar l a 
lengua castel lana en la Univers idad I m -
perial , donde ya regentan c á t e d r a s otros 
dos lesoltas. 
¿ S e r á c lerical t a m b i é n el emperador del 
J a p ó n 1 
E L D K B E C H O C A N O N I C O 
L a C o d i f i c a c i ó n de laa le?-*» c a n ó n i c a s , 
que se c o m e n z ó en Marzo de 1904, acaba 
de terminarse. 
H a costado su r e d a c c i ó n , retoques y 
enmiendas, un a ñ o m á s de lo que al p r i n -
cipio se c r e y ó . Su p r o m u l g a c i ó n solemne 
se cree qug se h a r á en las p r ó x i m a s fies-
tas de Navidad. 
E s t e C ó d i g o , debido a in ic iat iva del I n -
mortal P o n t í f i c e de la E u c a r i s t í a , P í o X , 
es una gloria t a m b i é n del actual Secreta-
rlo de Es tado , Cardenal G a s p a r r l , quien 
d e d i c ó a esta obra todas sus e n e r g í a s y 
talento. 
G R A T I T U D D E L A S D A M A S D I N A M A B -
Q C E S A S A S U S A N T I D A D B E N E -
D I C T O X V . 
V a r i a s s e ñ o r a s prominentes de D i n a -
marca , en bu generalidad protestantes, han 
dirigido a l P a p a un mensaje, m a n i f e s t á n -
dole su respetuoso agradecimiento por 
tantas pruebas c o m í ha dado de su amor 
por la paz universal y de su c o m p a s i ó n 
por los derechos violados de la humani -
dad. 
Juntamente expresan su esperanza de 
que Intervenga en el restablecimiento de 
la paz y del mutuo amor en el mundo. 
H a contestado el P a p a a dicho mensaje 
con palabras de suprema grandeza moral , 
haciendo de paso a l u c l ó n a los muchos 
P o n t í f i c e s Romanos que se han d i s t ingui -
do como paclflcndores. defensores de las 
causas grandes y guardianes de l a moral , 
del derecho y de la c i v i l i z a c i ó n . 
E n estos P o n t í f i c e s o c u p a r á prominente 
lugar Su Sant idad Benedicto X V , ya por 
lo que ha hecho, ya por lo que confia-
damente creemos h a r á en fecha no le-
j a n a . 
E L P R I N C I P E A L B E R T O D E M O N A C O , 
E N E L V A T I C A N O . 
E l Pr inc ipe Alberto de M ó n a c o f u é re-
cibido en audiencia por el Papa , con todos 
los honores debidos a un soberano c a t ó -
lico, quien luego de v i s i tar al frente de 
batal la s,e d i r i g i ó a R o m a con I n t e n c i ó n 
de pasar al l í a lgunas semanas. E l d ía de 
In audiencia p a r t i ó el P r í n c i p e , en auto-
m ó v i l , de Vlterbo, d i r i g i é n d o s e directamen-
te al Vat icano. A l l í f u é redb ldo con to-
do el ceremonial s e ñ a l a d o en el protoco-
lo, c o n v e r s ó largo rato con el P a p a y lue-
¡ go p a s ó a sa ludar ni Cardenal G a s p a r r l , 
Secretarlo de Estado . E s t e d e v o l v i ó el 
mismo d í a , por la tarde, la v is i ta , saliendo 
de R o m a , t a m b i é n en a u t o m ó v i l , pnra l a 
ciudad de Vlterbo, donde se e f e c t u ó l a 
c o n v e r s a c i ó n con el P r í n c i p e 
L a v is i ta del P r í n c i p e de M ó n a c o a l 
P a p a puede considerarse por h i s t ó r i c a y 
de importancia , dado que hace tres a ñ o s 
estuvo en Roma y yjó a l R e y de I t a l i a 
y no al P a p a , por haberse negado, con es-
c á n d a l o de los c a t ó l i c o s , a cumpl ir con 
los usos establecidos por l a Corte R o -
mana para tales casos. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
E l d ía 11 solemnes v í s p e r a s y el 12, 
misn solemne con s e r m ó n en honor a l a 
Tute lar . 
C o n t i n ú a c e l e b r á n d o s e con^ gran solem-
nidad el novenario. 
I G L E S I A S A N T A C A T A L I N A 
A las ocho y media, l a fiesta anual del 
Rosar lo . 
Predicando el P á r r o c o del Vedado. 
D i r á la Misa por vez pr imera , el R . P . 
Manuel G a r c í a O. P . 
I G L E S I A P A R R O Q L T A L D E P U E N T E S 
. G R A N D E S . 
Grandes fiestas a San G e r ó n i m o . 
E L M E S D E O C T U B R E 
Dedicado este mes al rozo p ú b l i c o del 
Santo Rosar io , viene c e l e b r á n d o s e con gran 
solemnidad en In Parroqu ia del Vedado y 
Carmelo, Santo Angel , Nuestra S e ñ o r a del 
P i l a r , Jesrts del Monte. 
L a ofrenda cotidiana a la Augusta R e i -
na del Rosar lo , concluye con l a F b e n d l c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento. 
D O N R I C A R D O T A U L E R 
A las muchas personas que nos pregun-
tan por el estado de salud del c a t ó l i c o don 
Ricardo Tan ler , enfermo en la C l ín i ca N ú -
ñez HuKtnmante, les comunicamos que s u 
estado es de gravedad, h a b i é n d o s e l e Rd-
mlnls trado los Santos Sacramentos. No-
ticia esta, qne nos part ic ipa su h i j a l a 
s e ñ o r a Adel ina Tan ler , Secretaria de l a 
Milicia Josef ina, establecida en el templo 
de la Merced. 
Rogamos al cielo conceda al enfermo la 
salud corporal , bí conviene a su eterna 
s a l v a c i ó n . 
U N C A T O L I C O . 
J e s ú s d e l M o n t o , L a B e n e f i c e n c i a , 
P a n L á z a r o , J e s ú s M a r í a , M o n s e r r a -
t e , S a n N i c o l á s , C e r r o ( i g l e s i a p a r r o -
q u i a l ) , D o m i n i c a s A m e r i c a n a s , C a r -
m e l o , ( C a r m e l i t a s D e s c a l z o s ) , P a -
o l o n i s t a s , S a n t o A n g e l , C a p i l l a d e l o s 
P a d r e s D o m i n i c o s , I e s q u i n a a 1 9 ; C a -
p i l l a d e l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
A l a s o c h o y m e d i a : S a n F e l l p » » , 
C a t e d r a l , ( l a de T e r c i a ) , S a n L á z a r o , 
M o n s e r r a t e , M a d r e s D o m i n i c a s F r a n -
c e s a s , 19 e n t r e A y B , V e d a d o , y e l 
P i l a r . 
A l a s n u e v e : B e l é n , S a n t o A n g e ' - , 
l a M e r c e d , S a n F r a n c i s c o , S a n t o 
D o m i n g o / V e d a d o , R e p a r a d o r a s , C a r -
m e l o , ( C a r m e l i t a s D e s c a l z o s ) , H o s -
p i t a l M e r c e d e s , E l P i l a r , J e s ú s d e l 
Monte , y S a n t o D o m i n g o . 
A l a s n u e v e y m e d i a : S a n F e l i p e , 
í ^ e r r o , C a p i l l a d e l o s P a d r e s D o m i n i -
cos , I e s q u i n a a 1 9 ; P a s i o n i s t a s . 
A l a s d i e z : B e l é n , l a M e r c e d , S a n -
to C r i s t o , S a g r a r i o de l a C a t e d r a l , 
E s p í r i t u S a n t o , V e d a d o , G u a d a l u p e , 
M o n s e r r a t e , S a n N i c o l á s , E l P i l a r y 
C a r m e l o ( C a r m e l i t a s D e s c a l z o s ) . 
A l a s d i e z y i n e d i a : S a n t o A n g e l y 
S a n F e l i p e . 
A l a s o n c e : B e l é n , S a n t o C r i s t o , 
S a n F r a n c i s c o y V e d a d o . 
A l a s d o c e : S a n t o A n g e l , l a M e r -
c e d , S a n F r a n c i s c o , J e s ú s d e l M o n t e 
y N . S . d e l a C a r i d a d . 
S E R M O N E S 
Q U E S E P R E D I C A R A N , D I O S M E D I A N -
T E , E N L A S. L C A T E D R A L D E L A 
H A B A N A D U R A N T E E L S E G U N -
D O S E M E S T R E D E L C O -
R R I E N T E A Ñ O 1916 
Ottubre 15. Domingo I I I (de Minerva) , 
por el M. I . s e ñ o r doctor A n d r é s Liago. 
Noviembre lo. Todos los Santos, por el 
M, I . s e ñ o r Licenc iado Santiago G . Amigo. 
Noviembre 16. S a n C r i s t ó b a l , por el M. 
I . doctor A n d r é s L a g o . 
Noviembre 19. Domingo I I I (de Miner-
va) por el M. L doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 8. L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
por el M. L doctor don Alfonso B l á z q u e x . 
Dic iembre 25. L a Nat iv idad del s e ñ o r , 
por el M. I . doctor Alfonso B l á z q u e z . 
Dic iembre 28. Jubi leo C i r c u l a r (por U 
tarde) por el M. I . doctor don A n d r é s L a -
go. 
Diciembre 31 Jubi leo C i r c u l a r (por la 
m a ñ a n a ) por el M . L doctor don Alberto 
M é n d e z . 
D O M I N I C A S D H A D V I E N T O 
Dic iembre 3. I Dominica de Ad,-lento, 
por el M. I . s e ñ o r doctor don Alberto M é n -
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M L s e ñ o r doctor don E n r i q u e O r -
tlz. 
Dic iembre 17. I I T Dominica de Advien-
to, por el M. L s e ñ o r Fe l ipe A , Caba-
llero. 
Dic iembre 24 I V Dominica da Adviento, 
por el M. I . s e ñ o r licenciado don Santiago 
A m i g ó . 
H a b a n a . Ju l io 27 de 1916. 
V i s t o : Aprobamos l a anterior d i s tr ibu-
c i ó n de los sermones que se predlcr .rán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral , y con-
cedemos cincuenta d í a s de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por l a Ig les ia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vez 
que atenta y devotamente oigan l a divina 
palabra . L o d e c r e t ó y f i rma S. B . R . , que 
certifico. 
- |- E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. H . H . : 
D r . U é n d e s . 
Magistral Secretario. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
O c t u b r e 7 d e 1916 
A y e r l l o v i ó en B a h í a H o n d a , O r o z -
co, C a b a n a s , Q u i e b r a H a c h a , G u a n a -
j a y , M a r í e l , G u a n e , S á b a l o , C o l o m a , 
P u e r t a de G o l p e , S a n D i e g o , P a l a c i o s , 
T a c o - T a c o , S a n C r i s t ó b a l , C a n d e l a r i a , 
A r t e m i s a s , C a b a n a s ; e n t o d a l a p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a e x c e p t o S a n 
A n t o n i o de R í o B l a n c o ; e n t o d a l a 
p r p v i n c i a de M a t a n z a s , S a n t a C l a r a , 
M i n a s , L u g a r e ñ o , C a m a g ü e y , R í o 
C a u t o , Y a r a , C a c o c u m , G u a m o , O r n a -
j a , Vei lasoo , S a n A g u s t í n , B a y a m o 
T i g u a b o s , S a m p r é , C a i m a n e r a , C e n -
t r a l A m é r i c a , P a l m a S o r i a n o , G u a n -
t á n a m o , S a g u a d e T á n a m o , F e l i c i d a d , 
C a y o M a m b í , J a m a i c a , I m í a s , C a n e y 
> S a n t i a g o d e C u b a , 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a . m . d e l m e -
r i d i a n o 7 5de G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : P i n a r , 
. '762; H a b a n a , 7 6 1 . 7 7 ; M a t a n z a s , 7 6 2 ; 
¡ R o q u e , 7 6 1 ; I s a b e l a , 7 6 1 ; S a n t i a g o , 
761 ; S o n g o , 760. 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r , d e l m o m e n t o 27 , m á x i m a 29 . 
m í n i m a 24 . 
H a b a n a , d^l m o m e n t o 27 , m á x i m a 
| 27 , m í n i m a 24 . 
M a t a n z a s , d e l m o m e n t o 2 7 , m á x i m a 
29. m í n i m a 22 . 
R o q u e , d e l m o m e n t o 2 8 , m á x i m a 8 1 , 
m í n i m a 2 2 . 
I s a b e l a , d e l m o m e n t o 26 , m á x i m a 
. i3 , m í n i m a 24. 
V i e n t o , d i r e c c i ó n y f u e r z a e n m e -
t r o s p o r s e g u n d o : P i n a r , N E . 4 . 0 ; H a -
b a n a , S E . 3 . 0 ; M a t a n z a s y R o q u e 
c a l m a ; I s a b e l a , S E . f l o j o ; S a n t i a g o , 
S W . 6 . 0 ; S o n g o , S E . f l o j o . 
L l u v i a e n m i l í m e t r o s : H a b a n a , 3 . 5 ; 
M a t a n z a s , 3 . 0 ; R o q u e , 2 1 . 0 . 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r y H a b a n a , 
p a r t e c u b i e r t o ; M a t a n z a s , R o q u e , I s a -
b e l a y S a n t i a g o , d e s p e j a d o . 
N O T A . — D e s d e a y e r Be o b s e r v a n 
i n d i c i o s d e e s t a r s e f o r m a n d o u n a p e r -
t u r b a c i ó n c o r e a de l a I s l a D o m i n i c a . 
S i l l e g a a o r g a n i z a r s e s e g u i r á p r o b a -
b l e m e n t e r u m b o e n t r e ©1 N W v 
W N W . 
D I A 8 D E O C T U B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a Nuestra 
S e ñ o r a del Rosar lo . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto en Santo Domingo. 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el C i r c u l a r 
en las Reparadoras . 
Domingo ( X V I I d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . ) 
—Santos S i m e ó n el viejo, y Evodlo , con-
fesores, Demetrio y N é s t o r , m á r t i r e s ; san-
tas B r í g i d a , v i u d a ; Pelagla y T h a l r , pe-
nitente. Benedicta y Lorenza , v í r g e n e s y 
m á r t i r e s . 
S a n S i m e ó n , el viejo. H e a q u í las pa-
labras con que el evangelio San L u c a s 
en el capitulo I I . vers. 25 a 35, expl ica el 
grande acontecimiento en que tuvo par-
te. H a b í a a l a s a z ó n en J e r u s a l é n un 
hombre l lamado S i m e ó n y este hombre 
Justo y temeroso de Dios, esperaba "de 
día en d ía l a c o n s o l a c i ó n de I s r a e l , y el 
E s p í r i t u Santo moraba en é l . Y el mismo 
E s p í r i t u Santo le h a b í a revelado, que no 
h a b í a de mor ir s in ver antes a l Cr is to 
del S e ñ o r . — A s i vino Inspirado de él al 
templo. Y al e n t r a r con el n i ñ o J e s ú s 
sus padres, para pract icar ,con é l lo 
prescrlpto por la ley, t o m á n d o l e S i m e ó n 
en sus brazos, bendijo a Dios, diciendo: 
Ahora , S e ñ o r , despide a tu siervo, s e g ú n 
tu palabra, en paz, como s i d i j e r a : Aho-
ra no me queda ya que ver ni que espe-
r a r en este mundo; porque y a mis ojos 
han visto al Salvador que nos -ha dado. 
A l cual tienes destinado para que, ex-
puesto a la v ista de todos los pueblos, 
son luz brtllantlNlma que Ilumine a los 
gentiles y la gloria de su pueblo de I s -
rael. S u padre y su madre escuchaban 
con a d m i r a c i ó n las cosas que de él se de-
c í a n . " 
S i m e ó n bendijo a entrambos, y dijo a 
Mar ía su m a d r e : "María este n i ñ o que 
ves, e s t á destinarlo para ruina, y para re-
d e n c i ó n de muchos en I srae l , y para ser 
el blanco de la c o n t r a d i c c i ó n de los hom-
bres. Y una espada t r a s p a s a r á tu a lma, 
para que sean descubiertos los pensamien-
tos de muchos corazones. H a s t a a q u í el 
Evangel io de S a n L n c a s . y nada m á s se 
sabe do cierto acerca de este venerable 
anciano. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en l a Catedral la de 
Terc ia a las 8, y en las d e m á s Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 8.—Corresponde 
v i s i tar n l a P u r í s i m a , en l a Catedral y en 
San Fel ipe . 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
i . «b a 
A M A R G U R A , Núrru 34 
A C K N p a c o * p o r «1 o a b l * y 
V i r a n la tr&a a c o r t a y l a r g a 
• l a t a s o b r a N e w Y o r k . Xx>n-
draa . P a r i a y s o b r a t o d a s l a s c a p l -
t a i M y p u a b k M d a K s p a A a a Zalas 
B a i s a r a * y O a o a r l a a . A c a n t e a d a l a 
9í>m?5ÍÍÍ-é# ' 5 « * n r o * o o a t e a Incen-dio* "ROYjLL." 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
N o t i c i a s C a t ó l i c a s 
C O N G R E G A C I O N D E L S A N T O 
A 
Iglesia de Nuestra Señora de la 
Caridad. 
Solemne fiesta en honor de Santa E d u 
vlgls , a las 8 y media, con s e r m ó n y Sa l 
ve, el 17 del corriente. 
E m p e z a r á su novena el d í a 8, a las 8 
de la m a ñ a n a . 
I n v i t a n : el P á r r o c o , Pab lo F o l c h ; y s u 
C a m a r e r a , E s p e r a n z a V . d« Meneses 
día 7 de Noviembre de 1916, se 
recibirán en este Negociado, pro-
posiciones en pliegos cerrados pa-
la "Construcción de un edifi-ra 
ció para residencia y funciona-
miento de ambos Cuerpos Colegis-
ladores. A la hora y día expresa-
dos, serán abiertas y leídas las 
proposiciones presentadas. En el 
Negociado de Construcciones Ci-
viles y Militares, se facilitarán a 
quienes lo soliciten informes e im-
presos.—E. Martínez, Ingeniero 
Jefe. 
C 5922 • 4d-7 2d-5n 
V 
O N E A 
de 
L a R u t a P r é f e r T í 
AVISO AL PUBLICO 
La Línea de Ward tiene el ho-
nor de participar a sus múltiples 
favorecedores, el establecimiento 
de un servicio fijo de pasajes y 
carga entre Nueva York y los 
Puertos de la América Central si-
tuados entre Balboa y Salina Cruz 
—vía Canal de Panamá—con es-
cala en la Habana. 
Eita Línea será inaugura-!- por 
el nuevo vapor "JALISCO" de do-
ble hélice y provisto de telegrafía 
sin hilos, el cual zarpará de la Ha-
bana el día diez del presente mes. 
Para informes, pasajes, etc., 
sírvanse dirigirse a 
W. H. SMITH, AGENTE GENERAL 
Prado, No. 118. Teléfono A-6154 
V a p o r e s T r a s a f l á o t í c o s 
de PiniDos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
245Ú0 11 o. 
IGLESIA DE LA MERCED 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L O U R D E S 
, E l m i é r c o l e s , d í a 11. a las 7 Se la m a -
ñ a n a , misa de C o m u n i ó n que d irá el P a -
dre Director en el a l tar de Lourdes . A 
las nueve, misa solemne, con e x p o s i c i ó n 
de S u D i v i n a Majestad, d á n d o s e a l f ina l 
l a b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 
T e r m i n a d a la misa cantada, t e n d r á l u -
gar la Junta de Promotoras y Direct iva , 
en l a que el Padre Director r e p a r t i r á e l 
nuevo Reglamento de l a C o n g r e g a c i ó n . 
L a Secretarla. 
24008 11 o. 
IGLESIA DEL PILAR 
E l d ía 9 se ce l ebrará a las 8 de l a m a -
ñ a n a una misa cantada al B r a z o Podero-
so en a c c i ó n de gracias en la Igles ia del 
P i l a r . Se supl ica la asistencia de los fie-
les. U n a devota. 
24414 D o . 
Iglesia de Madres Catalina! 
D I A 8 
Solemne fiesta en honor de la S a n t í s i m a 
Virgen del Rosarlo . A las 8%, misa so-
lemne con orquesta. Of i c iará de Preste, 
celebrando su primera misa, el R . P . 
Manuel García . O. P . E l S e r m ó n e s t á a 
cargo del R . P . Isidoro R u l z . A l termi-
nar l a misa se e fec tuará el Besamanos. 
L a parte mus ica l e s t á a cargo del R . P . 
Antonio R o l d á n . 
ir 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
" M A R T I N S A E N Z " 
C A P I T A N : L . M A R T I N E Z 
s a l d r á f i jamente de este puerto e l d í a 14 
de Octubre, a las 4 p. m^ admitiendo 
pasajeros para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes dir ig irse a sus con-
s ignatarios 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
S A N I G N A C I O . 18. 
H A B A N A 
N O T A . — E l embarque de pasajeros f 
equipajes s e r á á g r a t l a por los muelles de 
San J o s é . 
C 5703 16d-29 
242!»5 8 o 
M I S A S 
L a Sagrada C o n g r e g a c i ó n del Santo Ofi-
cio h a expedido u n decreto declarando que 
las f ó r m u l a s de preces, alabanzas. Invoca-
clones, etc., enriquecidas con Indulgen-
cias por l a Santa Sede, pierden totalmente 
las Indulgencias concedidas "por cualquier 
a d i c i ó n , s u b s t r a c c i ó n o I n t e r p o l a c i ó n por-
que habiendo aldo examinadas dichas f ó r -
mulas con toda diligencia, no pueden v a -
r iarse s in fa l tar al respeto y dar l u g a r 
a abusos qne se han de evitar. 
L O S J E S U I T A S - E N E L J A P O N 
U n j e s u í t a el R . P . Antonio Guasch , h a 
sido d e s ü n a d o a Toqulo ( J a p ó n ) para ex-
pl icar L e n g u a y L i t e r a t u r a castellana en 
la Univers idad que al l í tiene establecida 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E s probable a d e m á s que e l mencionado 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A l a s d n c o : e n B e l é n , S a n F e l i p e , 
S a n t a C l a r a , S a n t a T e r e s a . 
A l a s c i n c o y m e d i a : B e l é n , l a B e -
n e f i c e n c i a , S a n L f c a r o . 
A l a s s e i s ; B e l é n , S a n F e l i p e , S a n -
to A n g e l , L a M e r c e d , S a n F r a n c i s c o , 
S a n t a C a t a l i n a , P a s i ó n i s t a s , C e m e n -
t e r i o , I g l e s i a P a r r o q u i a ' d » ! V e d a d o , 
C a p i l l a d e los P a d r e s D o m i n i c o s , I es-
q u i n a a 19 . 
A l a s s e i s y m e d i a : B e l é n , S a n F o -
' í p e , S a n t a C l a r a , L a M e r c e d , S a n 
F r a n c i s c o , S a n t o C r i s t o , S i e r v a s de 
M a r í a , U r s u l i n a s , I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e l V e d a d o . 
A l a s s i e t e : B e l é n , S . F e l i p e , S a n -
to A n g e l , C a t e d r a l , l a M e r c e d , S a n 
F r a n c i s c o , S a n t o C r i s t o , E s p í r i t u 
S a n t o , S a n t o D o m i n g o , V e d a d o , G u a -
rialupe J e s ú s d e l M o n t e , S a n L á z a r o , 
M o n s e r r a t e , S a n N i c o l á s , P a s i o n i s -
t a s , C a r m e l o , 16 y 15 ( V e d a d o ) ; C a r -
m e l i t a s D e s c a l z o s , L í n e a ( V e d a d o ) ; 
oficio \ C a p i l l a d e l a s M a d r e s d e l S e r v i c i o 
PARROQUIA DEL ANGEL 
M E S D E O C T U B R E 
Todos los d í a s de este mes, a las cinco y 
media p. m., se rezará el Santo Rosar lo , 
con e x p o s i c i ó n solemne del S a n t í s i m o S a -
cramento. _ ' 
23878 8 0 -
Iglesia Parroquial de Saa Nicolás 
de Barí. 
L O S N U E V E V I E R N E S A J E S U S 
N A Z A R E N O 
E l p r ó x i m o viernes, 29 del corriente a 
laa siete y media a. m., dará PrinclP™ 
el tercer viernes, predicando en tpdos e os 
el s e ñ o r C u r a B . P- Lobato . Se supl ica 
la as i s tenc ia .—La Camarera , 
2.7722 10 0- -
VELAS RIZADAS 
Pva esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen Ia*| 
mejores velas lisas o rizadas, de ¿n D0« 
Cerá Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
C 4623 I n . 12 a . 
D o m é s t i c o ( C e r r o ) y C a p i l l a d e l C e -
m e n t e r i o de C o l ó n , C a p i l l a de l o s P a -
d r e s D o m i n i c o s , I e s q u i n a a 1 9 ; E l P i -
l a r . 
A l a s s i e t e y m e d i a : B e l é n , S a n 
F e l i p e , l a M e r c e d , S a n F r a n c i s c o , 
S a n t o C r i s t o , S a g r a r l o d e l a C a t e -
d r a l , E l P i l a r , S a n t a C a t a l i n a , G u a -
d a l u p e , S a n L á z a r o , M o n s e r r a t e y 
S a n N i c o l á s . 
A l a s o c h o : Q u i n t a de S a l u d L a 
C o v a d o n g a , B e l é n , S a n F e l i p e , S a n t a 
C l a r a , S a n t o C r i s t o , E s p í r i t u S a n t o , 
S a n t o D o m i n g o , S a n t a T e r e s a , U r -
s u l i n a s , V e d a d o , E l P i l a r , G u a d a l u p e , 
L e P e t í t T r i a n o o 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consolado, 111. TeL 6751. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D E 
Antonio López y Cía. 
( P r o v i s t o » de t » T e l e g r a f í a s i n bllog) 
E l V a p o r 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C o r u ñ a , 
G i j ó n y 
S a n t a n d e r , 
e l 2 0 d e o c t u b r e , a l a a c u a t r o d e l a 
t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú -
b l i c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 10 y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a y de 12 a 4 d e l a 
t a r d e . 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretonero» y a erta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», »• 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que d embarcador, ante» d* 
mandar al muelle, extienda loa conoci-
miccio» por triplicado para cada puer-
to y destinatario, cnviándolos al DEp 
PARTAMENTO DE FLETES de e«U 
Empresa para que en ellos se le» pon-
ga el «ello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fta 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo dei buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, «ea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r e a d l a 
e n e l b i l l e t e . 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—Neg-aado de Construccio-
nes Civiles y Militares.—Habana, 
25 de Septiembre de J916.— 
Hasta las diez de la mañana del 
L a c a r g a s e r e c i b e a b o r d o d e l a s 
L a n c h a s h a s t a e l d í a 18. 
Loj d o c u m e n t o s de e m b a r q u e s e a d -
m i t e n h a s t a e l d í a 17 . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
O r o A m e r i c a n o 
P r i m e r a C L A S E d e s d e . . . . $ 1 8 8 
S e g u n d a C L A S E . . . . . . "161 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . , . " U S 
T E R C E R A " 4 9 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so -
b r e todos l o s b u l t o s de s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
El C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o . 72 ( a l t o s . 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repé-
blica. •• 
E m p r e s a s me ircaun i 
e s y 
día 21 del corriente, acordó 0 
vocar a la Junta General de JL* 
cionistas para celebrar sesión ' 
tr-ordinaria el día lo. de Q^¡* 
bre próximo a las 4 p. ni. ^ i 
local c.ue ocupan las oficinas de i 
Empresa, calle de J . Agüero, ^ 
mero 42. de esta Ciudad, rogan^ 
a los señores Accionistas la ^ 
puntual asistencia por tener ^ 
tratarse en la reunión que se coq 
voca, asuntos de la mayor impor 
tancia para la Compañía. 
Los señores Accionistas resid^ 
tes fuera de esta localidad que a0 
puedan concurrir personalmente 
al acto, podrán encomendar su re. 
presentación a otra persona en 1̂  
forma que determina el artícul0 
24 de los Estatutos. 
Lo que de orden del señor Pr©, 
sidente se publica en la Prensa de 
esta Ciudad para conocimiento de 
los interesados, y en cumplimien, 
to a lo dispuesto en el artículo 23 
de los referidos Estatutos. 
Ciego de Avila, 22 de Septiem-
bre. 1916. 
El Secretario, 
Dr. M. Alonso. 
Vto. Bno. 
Pedro de Pastors, 
El Presidente. 
C 6691 KM-29 
a v i s o ; 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
EMPRESTITO 5 POR 100 DEL 
GOBIERNO FRANCES 
Las suscripciones para este nue-
vo Empréstito estarán abiertas en 
la Oficina Central del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, y en 
sus Sucursales, a partir del día 5 
de Octubre actual. 
Pueden suscribirse títulos de 
rentas, ya sean nominales, al por-
tador o mixtos, al tipo de Fran-
cés 88-75. 
Los intereses de estos títulos 
empezarán a contarse desde el 
día 16 de Agosto último y serán 
pagaderos el 16 de Noviembre, 16 
de Febrero, 16 de Mayo y 16 de 
Agosto de cada año. 
El primer cupón, de Francos 
1.25, que vence en 16 de Noviem-
bre, será pagado al momento de 
la suscripción; el importe total 
del título liberado se convertirá 
por ese acto en Francés 87.50. 
Las suscripciones se admiten 
en el Banco Español de la Isla de 
Cuba sin gastos para el compra-
dor. Lo mismo será para el pago 
de los cupones vencidos. 
16d-8 
COMPAÑIA MINERA JARUCO 
SOCIEDAD ANONIMA 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente 
de esta Compañía, y en virtud de 
lo dispuesto en los Estutos, se ci-
ta a los accionistas de la misma 
para la Asamblea General que de-
berá celebrarse el día 26 del ac-
tual a las dos de la tarde, en el 
local social, sito en Amargura, 13, 
altos, con el fin de someter a la 
resolución de la misma Asamblea, 
varías reformas que este Consejo 
de Administración considera nece-
sarias en los Estatutos, a fin de 
poder desarrollar los fines de 
esta Compañía con toda premura. 
. Se recuerda a los'señores Ac-
cionistas que para poder concu-
rrir a la Asamblea, deben deposi-
tar en la Secretaría, establecida en 
el local antes indicado, los títu-
los de sus acciones, con un día de 
anticipación. 





C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en n u * 
tra bóveda construí-
1 da coa todoa los ad* 
I lautos moderaos y 
I las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia d« los b . 
teresados. 
En esta oficina daremos todo 
los detalles 400 se desees. 
N . G e l a t s y C o m p j 
BANQUEROS 
JO S E l í O G U E I R A B A Í í C t í E Z , H A C E 8A. ber a todos los que tengan asontol 
Judiciales conmigo, cuentas a trasadas i 
otros asuntos qne con esta fecha me ten» 
go que embarcar a l C a m a g ü e y , p a r a asun-
tos propios. Habana , i de Octubre del 
1016. J o s é Noguelra. 
c a j a s de m m m 
L 
AS 
tra bóveda constró 
Ja con todos les ade-
lantos moderaos pe-
ía guardar acciones, 
documentos j prendas baje le pro-
pia custodia de les hifwrssdos. 
Para más informe*, dirfjnue a 
nuestra oficina: Amargara, ná* 
mero L 
H . U p m a n n & C e . 
BANQUEROS 
PR O F E S O R A C O N B A S T A N T E P E A O t ica y excelentes referencias, se ofrecí 
para clases en u n Colegio o bien parti-
culares o como institutriz . A m p l i o s co< 
nocimientos de p intura , d ibujo y laborea 
P a r a informes? T e l é f o n o A-3662. 
24596 15 
ES T U D I E I N G L E S P O R C O R K E S P O N -dencia. ¿ D e s e a hablar i n g l é s pronto! 
P o r sesenta centavos le remito m i libra 
(No sellos.) J . Mora G o n z á l e z . S a n Frafl' 
cisco, 142, V í b o r a , 
C-5967 5 d. a 
CL A S E S D E S O E F E O T P I A N O POB una s e ñ o r a a, sefioritas y n i ñ o s , en s í 
Academia y a domicilio. P o r carta o 
l é f o n o A-5864. S e ñ o r a J . G . A g u i a r , 
altos. 
24556 11 ^ 
C 5943 ¿ d - 8 
¥ 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
Centro de Vidrieras de Tabacos y 
Cigarros de la Isla de Cuba 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de este 
,m. clto por este medio a todos los 
a ñ i l a d o s a l Centro de V i d r i e r a s de T a -
bacos, C i g a r r o s y Venta de Bil letes , para 
i.8..'' a general ex traordinar ia que ten-
drá efecto el p r ó x i m o d í a 9 de los co-
rrientes a las 8 de la noche en los altos 
del ca fé de Marte y Belona, y cuya reu-
n i ó n tiene por objeto solamente el dar 
p o s e s i ó n a los s e ñ o r e s directivos que han 
sido electos en Junta anterior. 
J o s é V . Goszfilez, 
Secretario. 






EN M U Y C O R T O T I E M P O S E E N SE* fia a confeccionar sombreros, con ar-
te y buen gusto. Clases de corte, coníeC' 
c l ó n y encajes, todo a domici l io . P r f J ? , 
convencionales. Cal le 6, n ú m e r o 8, lew1 
C . T e l é f o n o F-1358. Vedado. _ 
24032-33 22 o 
LE C C I O N E S E N F R A N C E S . U N A P B ^ " fesora, francesa, que tiene m u y dl8t¿a 
guidas referencias habaneras, quiere idm 
d i s c í p u l a s . M é t o d o y acento lo mejor. ^ 
r í j a s e por escrito a l a S e ñ o r a X . de TW» 
esaint. Compostela. 138. altos. 
23S«;4 8 0. 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 a1** 
Preparatoria para comercio e Institirt0' 
Carrera comercial con grandes ttJI* 
tajas. 4 
Idioma inglés, Mecanografía "Vifcl» 
Taquigrafía "Pitman." 
Nuevas clases mercantiles y prep̂ *1 
torias nocturnas: de 7.1 ¡2 a 9.11*» 
Alumnos pupilos j extemos. • . . 
Amplias facilidades para familias a* 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Laree. * 
Domicilio provisional: Amistad, 1° 
Domicilio propio, en reparación 7 f9̂  
plíación de fábrica, que ocupar', 
fines de Septiembre próximos 
tad, 83-87. 
C-3626 ind ^ 
CONVOCATORIA 
La Junta Directiva de esta 
Compañía en sesión celebrada el 
COLEGIO "SANCHEZ Y TIAN^ 
Fundado en 1905. Primera y Se*** 
da Enseñanza. Directoras: Sra. , 
Sánchez de Gutiérrez. Sra. Carmel» Jj 
Tiant viada de Hanewinkel. CaU** 
de la Reina, 118-120. El nuevo 
escolar empezó el día 5 de Sept*^ 
bre. Se admiten pupilas, medio y 
ció pupilas y externas. Se facu»,D 
prospectos. -
211W t * *" 
^S—.A • 
' S A N L U I S G O N Z A G A " 
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e c u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . , e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s . V í b o r a 
S i desea usted que sos hijos adqu ieras u n a s ó l i d a e n s e ñ a n z a 7 crezcas 
con buena sahxd» inscr íba los en estas escuelas, las m á s sanas de l a 
Haba,ia T E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O 0 V I S I T E L A S E S C U E L A S 
H A V A N A C 0 M 1 S S I 0 N C O M P A N Y , H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O i . r c i i Q n c i mp^tp 
Seeún está ordenado por la Secretarla J L a U i ULL M^-'it*» 
C-5798 In. 2 o. 
8 o. 
M e r c a d e r e s , 2 2 ( a l t o s ) . H a b a n a 
C u b a . 
SI usted necesita alquilar alguna casa en 
la Habana o en alguno de sus barrios la 
encontrará en seguida como 7 donde la 
desee llamando al A-M30 sin que usted 
se moleste le suministramos los datos que 
¡ necesite sin cobrarle un centavos. Si us-
1 ted desea Tender una casa o finca avise 
| al A-9430 que tenemos quien se la com-
¡ Pre. Si usted necesita comprar casas o 
I fincas, avísenos que tenemos muchas. Si 
usted quiere Invertir o tomar dinero en 
hipoteca, venga a nuestra oficina o llame 
al A-9430, que será complacido. Proplcta-
¡ rio: inscriba su casa en esta Compañía 
que te la alquilará en seguida. 
L E A N , P R O P I E T A R I O S : 
Necesitamos más de cuatrocientas casas de 
todos tamaños en la Habana y sus ba-
rrios, traigan notas de sus casas para 
alquilar a esta oñcina y no tendrán ca-
sas vacía». 
23715 10 o. 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G U S n í r E T S C O L I i E G E ) 
DIRIGIDO P O R P A D R E S AGU SUSTOS B E I/A A M E R I C A D E L 
N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿DESEA USTED A P R E N D E R E L INGLES.—¿DESEA U S T E D OO-
NOCER L A S MATEMATICAS?—¿DESEA U S T E D ESTÜDLAR CUAL-
Q U I E R ASIGNATURA D E L A P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑAN-
ZA?—¿DESEA USTED E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S O E S -
PAÑOL? 
P I D A S E P R O S P E C T O { X p a r t S S c A c f s 61 
F A T H E R MOYNTHAN, 
Director. 
V I B O R A Y L U Y A N O de Sanidad, lo fabrican las PLANTAS AUTOVACÜUN 50 POR 100 más barato 
que todos los sistema» conocidos hasta 
hoy; estas P L A N T A S no tienen MA-
QUINARIA. NADA se mueve, no hav 0 Ba CSlX1̂  Rodríguez, esquina a Fomento, 
desgastes, NI gastos de lubrificantes- ni * una cuadra de la Caltada y cerca del 
siquiera mecánicos se necesitan; toda la Puente de Agua Dulce, con cuatro cuar-
clencla es abrir una llave y cerrar otra, itos' sala ' comedor: es casa moderna, son 
Las plantas establecidas que están fabri- I 5.uy frescos y tienen magnífica vista, en 
A L Q U I L A N LOS ALTOS D K J L A CA-
25 pesos, las llaves e informan en la bo-
dega. Para más informes en Infanta, 42, 
antiguo. Teléfono A-8301, café. 
24525 17 o. 
EN L A HERMOSA CASA, ACABADA de fabricar, se alquila el segundo pi-
so, con siete habitaciones, todas con ven-
tanas a la brisa, dos baños, y cuanto 
pueda exigir el confort moderno. Infor-
maran : Palacio Iris, Zulueta, 83. 
24466 10 o 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A BAJA D E la moderna casa Chacdn, 8, compues-
ta de sala, «aleta, 4 cuartos, codna y de-
más servicios sanitarios; la llave en Agular, 
62, entre Chacón y Tejadillo. 
24480 10 o 
SE A L Q U I L A N LOS E R E S C O S Y Mo-dernos altos de Gloria, 42. con cuatro 
cuartos, sala, comedor, instalación eléc-
trica, etc. L a llave en Revillagigedo, 59. 
Teléfono A-4979. 
24486 10 o. 
AMAFOURA, ÍJ8. SE ALQJKLAN JOS altos, compuestos de cuatro liahlta-
ciones, sala, comedor, doble servicio y es-
pléndido baño. Motor duroiuático. Llave 
e informes en el primer piso. 
24000 10 o. 
05865 I n . 5 oo. 
Academia Martí. Corte y Costura 
Directora: S R A . G I R A L 
CORTE MlJIErf 
M / f R T I 
FUFWfíVORfí DE E S T E 
S I S T E M A - L R «Vj , s i s 
Irrartadora en este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título do Bar-
celona, 
La alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias JOi al-
ternas $3 al mes. 
Consalado, 98 , altos 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina "Slnger." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Gallano. 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las do uso 
a precios baratos. Vendo pianos en Igua-
les condiciones. Avísenme. 
22492 12 oc 
á 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de O'Rellly, número 2L sala, sa-
leta, cuatro grandes habitaciones, Insta-
lación eléctrica, propia para oficinas o 
para familia. L a llave e informes en los 
bajos. 24495 11 o. 
OBRAPIA, 63. S E A L Q U I L A E L 2o. PI -SO, derecha, compuesto de sala, sale-
ta, cinco habitaciones, baño y demás ser-
vicios. Informes y llave en los bajos, al-
macén. 24358 10 o 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO L O C A L , en lugar céntrico, calle de San Igna-
cio, número 28, esquina a O'Rellly, sir-
ve para todo lo que se quiera: comisio-
nista, oficinas o cosa análoga, también 
se alquila un saguán, propio para agen-
cia de colocaciones, con un gran departa-
mento corrido. Informes en los altos. Tra-
to: Lawton, 8, Víbora. Teléfono A-220L 
Señor Lebredo. 
24355 9 o 
EN $82. SE A L Q U I L A N L O S BAJOS de Belascoaín, 206, entre Lealtad y 
Escobar propios para establecimiento. Su 
dueño en Empedrado, 46, bajos. 
24351 IT o 
PE R D I D A : E X UX F O R D , QUE E L martes, 26, de Septiembre a las cinco 
de la tarde hizo un viaje con dos señoras 
a la casa calle de Agular, 2, esquina al 
Parque de la Punta, desde el muelle del 
Arsenal, se dejó olvidada una pequeña 
maleta de mano que solo contiene objetos 
personales de ningún valor material. E l 
que la devuelva al señor Isidro Ferrer, 
calle de Agular, número 2, esquina al 
Parque de la Punta, se le gratificará 
con la suma de cincuenta pesos. 
24407 10 o. 
EN 46 PESOS S E A L Q U I L A L A CASA Concordia, 69, esquina a Perseveran-
cia, sala, saleta, dos cuartos bajos v tres 
altos. L a llave en la bodega del frente. 
Informan: Campanario, 164, bajos. 
24344 13 o 
cando hielo por el sistema de A I R E ÑI 
es H I G I E N I C O ni C R I S T A L I N O , con so-
lo filtrar el agua, si se filtra. NO des-
aparecen las impurezas M I N E R A L E S 
V E G E T A L E S y ORGANICAS que son 
muy diversas y peligrosas, que forman 
productos de descomposición y contami-
nación excrementicia, sumamente dañino 
a la salud. Las Plantas de mi sistema 
E V A P O R A y CONDENSA el AGUA en 
UNA sola VEZ, con un gasto de $1 por 
tonelada de Hielo H I G I E N I C O y C R I S -
TALINO, y como lo exige la Secretaría 
de Sanidad de la República. Toda persona 
que cuente con algún capital y quiera 
dedicarse a la fabricación de Hielo H I -
GIENICO y C R I S T A L I N O , lo mismo que I A todas horas, 
las Plantaa que en la actualidad están 24270 
trabajando por el sistema del A I R E , que ^ v. T „ t»*- t * v-Tn̂ D. . . 
NI es HIGIENICO ni C R I S T A L I N O , pue- E ^ d e f Ma° o, S S l / ' M S S ^ ^ 
VIBORA. LOMA D E L MAZO, S E A L -qulla la casa Villa Luisa, calle de 
San Patrocinio y Revolución, a una cua-
dra del parquecito, gana 60 pesos, en el 
fondo la llave. 
24462 1 0o 
AL T O S : LUYANO, 63, HERMOSA 8A-la, recibidor, comedor, cinco habitacio-
nes, dos independientes, bafiadera, cielos 
rasos. E l carro cada cinco minutos. Inme-
diato otro alto, más pequeño. Baratos. 
8 o. 
EN L A NEW Y O R K , AMISTAD. 61, se alquilan habitaciones amuebladas, 
dos 10 pesos, hasta 30, y se admiten 
abonados a la mesa. Teléfono A-562L 
34476 16 o 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San RafaeL Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
24449 8 n 
EN CASA NUEVA, D E TODA MORA-lidad, se alquila una espléndida ha-
bitación exterior e interiores, frescas y 
ventiladas. Escobar, 144, casi esquina a 
Salud. 24371 9 o 
SE A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -clón en la azotea, a matrimonio sin 
niños, señora sola o caballero. Habana. 
60, altos. 24340 8o 
¡ ¡ M U E R E N T O D A S ! ! 
H O T E L 
do facilitarle mi sistema y dar la con-
cesión en cada término para así evitar 
competencias. Propietario de la Patente: 
A D O L F O OVIES, Malecón, 75. 
24352 4 n 
. se al-
quilan los bajos del número 49, muy ba-
ratos, juntos o por accesorias, con patio 
y servicios sanitarios. La llave en la cuar-
tería al fondo. Su dueño: Luyanó, 22. 
Teléfono 1-2598. 
24327 12 o. 
E _ „Tr„_0 BT. .t r.T~i-r . -r . „ . „ . Q E A L Q U I L A N LOS MODERN OS A L -N 45 PESOS 8fnlHAL?55LA CA8A ^ tos. de esquina, Jesús del Monte, 646. Manrique, 3, * * ^ J £ * * * * ¿ íuartos Con sala, saleta, cinco cuartos, gas y elec-bajos, uno alto. L a llave en la bodega, 
esquina San Lázaro. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
24343 13 o 
trlcldad. Precio: 55 pesos. Informan en-
frente, Teléfono A-129L 
24190 9 o 
GE R T R U D I S , XUMERO 8, ESQUINA A Primera, en el Reparto de Rivero, Ví-
bora. E n $53. Sala, saleta, comedor, 5 L O C A L P A R A O F I C I N A 
r o o o k « J » cuartos, portal, jardín, dos Inodoros, Ins-
tsplendUlO piso, acaoaao de COns- ' talaclón eléctrica y completos sus servi-
truir; con cielo raso decorado y ser 
vicio sanitario a la moderna, situado 
en la calle de C u b a , n ú m e r o 81 . 
23931 8 o 
clos sanitarios. Muy fresca porque es es 
quina de fraile. L a llave en la bodega de 
enfrente. Informes: Milagros, 4L Teléfono 
1-1754. 24196 8 o 
OBISPO. 96, SE ALQUILAN LOS A L -tos; sala, comedor, cuatro cuartos, du-
cha e Inodoro. Informan en loa bajos. 
23751 8 o. 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
qués González y Oquendo, los altos 
de la casa número 214-Z, y los bajos 
de las casas números 212-Z, 214-Z v 
216-Z; son frescos y espaciosos. 
Se compone cada departamento de: 
sala, sale!a, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e instalación sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José, perfumería de 
Planté. 
C 4724 In. 3 a. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA BUENA casa, en Prado o Malecón, con contra-
to o sin él. si conviene, so compraría; 
informes y trato en Empedrado 6. Nota-
ría del doctor Alvarado; de 9 a 11 y 
de 2 a B. 
24369 1 3 o 
C A S A A M U E B L A D A 
Se necesita una , bien situada, pre-
ferible en Prado o M a l e c ó n , que reú-
n a todas las comodidades modernas, 
r a z ó n , 322 . Hotel Sevil la. 
24278-375 15 o 
2S838 31 oc 
UN PROFESOR DE 1». Y 2«. E>SE-fianza, con muchos años de práctica, 
se ofrece para clases particulares. Direc-
ción: N. L . C. Aparatado, 1937. 
24000 1' 0 
PROFESORA D E C O R T E V COSTURA: la señorita Herminia "Vizcaya da clases en su casa y a domicilio. Teniente Rey. 
número 8, primer piso. 
238S1 "0 O. 
A c a d e m i a d e I n g l é s " R 0 B E R T S ' 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Los nuevas clase» principiarán el 2 de 
Octubre. 
Hay profesoras para las señora» y Srta». 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren 
der pronto y bien el idioma Inglés? Com 
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido universalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual 
quler persona dominar en poco tiempo 
la lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República. 
22450 13 oc 
P E R S O M A S D E 
j I G N O R A D O P A R A D E R O 
C I E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de San Miguel, número 192, con 
doble servicio, patio y traspatio y cuarto 
criados, en $50. Informan en Cristo nú-
mero 17. Agua abundante, pluma sola. 
2439C 9 o. 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BAJA D E la casa Rayo, 39, esquina a Estrella; 
zaguán, recibidor, sala, cuatro cuartos, sa-
la de comer, dobles servicios, baño con 
bafiadera, servicio e instalación de gas y 
electricidad. L a llave en la bodega, in-
formes : San Mariano y Felipe Poey, M. 
González y García. Víbora. 
2309S 6 s. 
VIBORA: A UNA CUADRA D E L A Calzada, se alquila en $30 la casa Jo-
sefina, 14, sala, comedor, 3 cuartos, sale-
ta, patio y traspatio. L a llave al lado. 
Informes: Salud. 34. Teléfono A-5418. 
24023 12 o. 
JESUS D E L MONTE. S E A L Q U I L A N los altos de las casas Villa Leocadia. 
Príncipe de Asturias, número 1, entre E s -
trada Palma y Luis Estévez, y Calzada 
de Jesús del Monte, número 339, esquina 
a Pamplona. Las llaves en los bajos res-
pectivos. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500, quinto piso. 
23914 ' 8 o. 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro j BelascraÍB 
Todas las Dabitaclones con bífio priva-
do, agua callente, teléfono y elê  ador, día 
y noche. Teléfono A-639S 
H O T E L L 0 U V R E 
SAN R A F A E L Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado de 
dueños este magnífico y acreditado Ho-
tel, tanto aquí como en el extranjero, 
ofrece para familias estables y turistas, 
espléndidos departamentos con servicios 
privados y todos los adelantos modernos, 
una excelente comida; también se sirve 
a la carta. Teléfono A-4434. 
23613 11 oc 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UNA CASA, JTUEVA, CRUZ del Padre, esquina a Calzada del Cerro, 
con dos ventanas, gran sala, tres grandes 
cuartos, comedor, servicio de azotea, gana 
$24. Informan: Teléfono F-1j659. 
24518 15 o. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, esquina a Luz, segundo piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servicio sanitario, en $50 men-
suales. Para informes: R. García y Ca., 
Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
23585 11 oc 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSO» Y ventilados altos de la casa Monte, nú-
mero 140, compuestos de sala, saleta, co-
medor y cinco hermosas habitaciones, con 
servicio sanitario de lo más moderno. L a 
llave en los bajos. Informan: Castelelro, 
Vlzoso y Cía. LamaparlUa, número 4. Te-
léfono A-6108. 
23500 10 oc 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Benjamín Muñlz, de los Pilares, Ovie-
do, para asuntos de familia. Diríjanse a 
E . Estebanez, Apartado 26, Sagua la 
Grande. • 
24444-46 10 o 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e o e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-B417. 
C «14 IN. lo. t. 
JOAQUIN B A L A G U E R , D E S E A SABER el paradero de la señora Angela Ba-
laguer, natural de Valencia. Quien sepa 
de ella, puede • dirigirse a Maloja, 31. 
24356 9 o 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De la. y 2a. Enaefiamxa, Comercio 
e Idiomas, 
ántiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio. Igual a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten Internos, medios y 
«ternos . 
Pidan reglamentos. 
Director: Eloy Crovetto. 
Cerro, ÍIS. Tel. A-TISI, Habana. 
PROFESORA GRADUADA DK UNI-versldad y con seis años de práctica, 
da clases a niñas o señoritas a domici-
lio, en todas las asignaturas de primera 
y segunda enseñanza. Además inglés, 
francés, español y pedagogía. Informan: 
Lagunas, 113. 
23672 27 r.c 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años, profe 
sora de las escuelas públicas de los Es-
tados Unidos y que pasó el año pasado 
estudiando en una Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Mlss 
H. Prado, número 16. 
22804 16 oc 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
Co leg io y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: 
5 de la tarda. 
de S a 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comerció 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumno1» 
Clases nocturnas. Se admiten interno», 
medio-pupilos y externo*. 
PROFESORA. ENSE5JO C O R T E Y CON-fección, toda clase de costuras para am-
bos sexos (costura francesa fina) especia-
lidad el estilo sastre. Clases a domicilio. 
Belascoaín, número 126. 
23799 28 o. 
A R T E S Y 
O F I C I 
CO R T E S E E L P E L O CON COMODI-dad. Llámeme a su casa. Rafael Blan-
co, antiguo operarlo de los salones de la 
calle Obispo. Precio: 60 centavos. Telé-
fono A-5201. 
23788 23 o 
n D e r ® 
y p i s o s 
H A B A N A 
CASA ESQUINA, SE A L Q U I L A , AMUE-blada, con piano, teléfono, luz eléc-
trica, timbre, cocina de gas, agua calien-
te, vajilla y útiles necesarios, pudiendo 
cederse una magnífica criada; precio re-
ducido. Informan: Teléfono A-8184. 
45492 15 o 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS V I V E S , 162, con pisos de mosaico, 5 cuartos bajos, 
uno alto, $40. Aguacate, 154, $45. Se dan 
varias partidas de 4 y 5 mil pesos en hi-
poteca al 7 por 100. Informan: San Jo-
sé, 8, altos. Barrelro. 
24544 11 o 
SE A L Q U I L A N LOS BOJÍITOS Y F R E S -COS pisos, alto y bajo, de Lealtad, 85. 
Las llaves en la bodega. Informan: Obra-
pla, 61. 24541 16 o 
1 ) 
AMAS, NUMERO s, y^ni ji.,-i<< < > 
a Luz, se alquila la planta baja de 
esta moderna casa, con sala, comedor, i 
tres habitaciones, cocina y demás serví- i 
cios. Llave e Informes, en los altos y por 




I N Q U I S I D O R , 3 7 , B A J O S , e n t r e 
L u z y A c o s t a , se a l q u i l a , p r o p i o s 
p a r a f o n d a o c a f é , p o r r e u n i r to-
dos los requi s i tos q u e ex ige l a S a -
n i d a d , t a m b i é n p u e d » s e r v i r p a -
r a c u a l q u i e r o tro n e g o c i o . I n f o r -
m a n e n O f i c i o s , 8 8 , b a j o s , a l m a -
c é n de M . M u ñ o z . 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS BA-JOS, de construcción moderna, en el 
mejor punto del Cerro. Domínguez es-
quüia a la Calzada. Informan en el Ca-
fé. Teléfono A-8043. 
24345 20 o 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS C A L L E D E San Salvador, número 13 y 17, propias 
para cualquier industria, por su capacidad, 
la número 13, tiene horno en condiciones 
para panadería o dulcería. Informan en el 
número 21, al fondo, por San Cristóbal, 
Manuel Suárez. 
24010 10 «. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE AI gias, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonios sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el Portero. TeL A-982a 
23461 25 oc 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarr ' s . 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
Señoras y Caballeros, no Permitan _bj-
carachas en sus casas: por 40 C^1-*"* 
VOS estarán libres de estos dañinos in-
Insecticidas garantizados con $1.000-001 
Mata chinches, 40 centavo», lata-
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
Sarrá , Johnson, Taquechel , doctw. 
P a d r ó n , Sierra y C a . , P l a z a del V a -
por y Galiano, 8 9 ; Ferreter ía " L a E s -
tre l la / ' E x i j a n l a marca . 
"$1,000-00 de g a r a n t í a . " 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-ra un niño de trece meses, en la calla 
19, número 119, esquina a L , Vedado. Ven-
ga de una a tres de la tarde. 
24563 11 o. 
VEDADO, BASOS, 24«, S E S O L I C I T A una manejadora y una criada de ma-
no. 24441 10 o 
EN E L VEDADO, C A L L E fi5 T 4 S E So-licitan una criada de comedor y una 
cocinera, ambas que sean limpias y sepan 
su oficio y traigan referencia*. 
24439 11 o 
CRIADA D E MANO, S E S O L I C I T A UNA que ayude con un niño. Sueldo 20 pe-
• sos y ropa limpia. Se prefiere no sea 
estables como e r «as Otras Casas Ho- muy Joven. Informan: Mangos, «52, Jesús 
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja , , 
T E L E F O N O A-9268. 
EN L A C A L L E Z U L U E T A , 32-A, SE A L -quilan hermosas habitaciones, muy 
frescas; las hay de 6 pesos en adelante 
del Monte. 
24453 10 o 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , ETNA, QUE sepa coser, para manejadora. Calle 15, 
número 250, entre ID y F . 
24492 10 o. 
EN SOL, 79, S E S O L I C I T A UNA C R I A -da, blanca, peninsular, para limpieza i un, i  n ue o pesos en adelante de (.nnrtoa v roitor- nn* Ii-aIm y . ^ ^ ^ 
Hay abundancia de agua. E n las mismas ! dlcloneV. recomen 
E" ™ ^ " " * " " " " " " " " ^ " : . , _T.TT . T . i condiciones Amistad, 62 y San Miguel. I 0440,-. N GUANABACOA. S E A L Q U I L A L A 120 ^SSS 14 or ' '•̂ 4a>> bonita y cómoda casa, con piso de mo- — : ZZ. I K. 10 o. j_j Do u   o a  us , uu i-unu uo ixm- , — . ; oe solicita ttva Bp«r»Tt4 m A-V̂ T 
saleo, instalación sanitaria. Corral Falso, ! r \ B R A P I A , NUMERO 14, ESQUINA A | S de mediana ednd rmr* „^n, í lr . ^ . í 
141; la llave en la tabaquería de Ramdn \ J Mercaderes, se alquilan habitaciones a I ^ehlce^ls de una n ™ n « 0' 
precios mddlcos. 1 3." „ ^ T, .£e<;in®na 
24061 
Clá. Versalle y Maceo 




M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T Í 
10 o 
EN PRADO Y GENIOS, A L T O S D E L café Saldn Bonachea, se alquilan ha-
bitaciones frescas y con vista al Prado. 
Informan en el Café. 
24080 10 o 
casa. Para 
más Informes: Calle 10, número 218, entro 
21 y 23, Vedado. 
24484 10 o. 
RE P A R T O BUENA VISTA. P A S A J E A y " 
postería. 
cimiento. Dirección por los carros del Ve 
dado, paradero L a Ceiba; a las tres cua 
dras. Domínguez, 
24577 22 o 
CASAS P A R A F A M I L I A S . UNA H A B I - | Teléfono F-4197. taclón con balcón, $10; Amistad, 90 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, QUE duerman en la colocación, que tengan 
referencias, que sean madre e hija, una 
pura cocinera. B, número 16, entre 9 y 11, 
\   IS . S J  a I ̂  90; 24353 9 0 
5. Se alquila la esquina, de ̂ " j g ^ J Á ^ fe 1 p R I A D A D E MANO PENINSULAR, S E 
a, con buena barriada para estable- *20 figuras, 50 dos $14^ Monte, 38. $ 9 . , ^ necesita en San Miguel, número 210. 
V A R I O S 
Monte, 105, $8; otra 47.50. 
24079 12 o 
23260 12 oc. 
Bl 
S E A L Q U I L A 
rlnclpal derecha, de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26. muy pro-
pio para oficina, por su próximldad a 
todos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades ape-
tecibles. L a llave e informes en San Pe-
dro, número 6, José Bolado. Teléfono 
A-9619. 
24252 12 a. 
s 
SE A L Q U I L A N DOS FINCAS E N B X -_ plot 
O F I C I O S , 8 8 - A 
S e a l q u i l a , l a p a r t e d e l a n t e r a , c o n fc^^^^^^ 
pntraf la indpnpndipnfp A* pefa ! rralesnara cerdos, fértiles aguadas y buen 
e n i r a a a u m e p e n a i e n i e , a e e s i e potrer£ Informan: obispo, 14, sombre-
h e r m o s o p i s o p r i n c i p a l , f rente a l a 
A l a m e d a d e P a u l a , p r o p i o p a r a 
o f i c inas , comis ion i s tas , o c o r t a f a -
m i l i a s i n n i ñ o s . I n f o r m a n : e n los 
b a j o s . 
IT A B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N JL personas honorables y cumplidoras, 
habitaciones a cuatro y medio y cinco 
pesos al mes. Calle 35 'entre 2 y' 4, Ve-
dado. Encargado José González. 
24117 10 o 
EN PUN'TO DE LO MEJOR, E N AGUI-la, 102, entre San José y Barcelona, se 
,
I altos, entre Belascoaín y Lucena, Sueldo: 
$17 Cy. y ropa limpia. 
A I 24372 9 © 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N . P E N I N S U -lar, para criada de mano y que en-
tienda de cocina, para corta familia. Ha-
bana, 160, bajos. 
24862 , 9 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, que sepa desempeñar bien 
23259 12 oc 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, F R E N -te a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
| toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una gran 
E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
con armatostes y enseres, acabada de 
reedificar, todo a la moderna, en un 
Snublo que tiene vida propia, mucha ca-a y tabaco, a una hora por tranvía de I oficina por ser todas las habitaciones "cía" 
la Habana; también se venden las exis- ras y ventiladas 
tenclas de una tienda de tejidos, en la 
misma, es gran negocio. Vista hace fe; 
también se admite un socio que tenga 
algún capital; para más Informes. M. F . 
Pella. Teniente Rey, número 23. 
24299 12 o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E E M -pedrado, 59, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y cuarto de criada, muy frescos. 
Razón: dulcería Nueva Inglaterra, San 
Rafael y Consulado .Teléfono A-8667. 
24311 8 o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E V I R -tudes, 43. Informes: peletería L a L l -
9 o 
bertad. Manzana de Gómez. 
24313 
DE S E O QUE ME CEDAN E L A R R E N -damlento de una casa de Inquilinato 
o alquilo una que esté desocupada. In-
forma señor Vázquez, Figuras, 94. 
24294 12 o 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y E L E -gantes altos de la casa número 14 de 
la calle de la Habana. L a llave e in-
formes : mercado de Colón, bodega el 
"Ajrnn fría." 
24317 8 o 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-sa Hospital, número 44, frente al Par-
que Trillo, compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, servicio sa-
nitario completo y doble servicio. L a lla-
ve en el número 50, Farmacia. Informes: 
Muralla, 35, Teléfono A-2608. 
24339 14 o. 
A C A D E M I A " C A S T R O " 
D E PRIMERA ENSEÑANZA. Bachille-
rato, Aritmética Mercantil, Teneduría de 
Libros, Mecanog-afía, Tainlurafía, etc. 
Hay clases de noche para todo depen-
dU-nte o empleado que, por estar traba-
jando, no pueda es*, id lar de día. Merca-
deres, 40, altos. Director: A. L . y Castro 
'^'-l8 21 oc 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clase» de Instéa. Francés, Ten<daH» de 
Libro», Mecanografía y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o i u . 
243̂ 3 31 o 
PROFESORA D E C O R T E , SISTEMA Acmé, desea dar clases a domicilio. 
Precio barato. Somernelos, número 6 
24096 1 nT. 
C O L E G I O " E S T H E R 7 7 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
El cuatro de Septiembre empieza el cur-
so escolar do 1918 a 1917. Instrucción com-
pleta hasta bachillerato. Incluyendo Te-
neduría de Libros e Idiomas. Toda clase 
•le labores do la mujer; corte sistema Ac-
mé." 
Se dan clase de dibujo y pintura 
varios estilos. 
D i r e c t o r a : O t i l i a de ü r r u t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l tos . 
P i d a p r o s p e c t o s 
c - * * » ae a. ta. 
SE A L Q U I L A E N CAMPANARIO, 91, E N -tre San Rafael y San José, el esplén-
dido, cómodo y ventilado piso alto, aca-
bado de restaurar. Informan en los bajos 
y en Perseverancia, 23 y en el Vedado, 
calle B, número 141, esquina a 15. 
24508 11 o. 
SE A L Q U I L A N , E N 50 PESOS, LOS frescos y modernos altos de Refugio, 
número 40, moderno. La llave en los ba-
jos de la misma. Informan en Reina, 120, 
bajos. 
24573 15 o. 
VI R T U D E S , 143, ANTIGUO, SE ALQUI-la un local, propio para establecimien-
to de poco giro; también se alquila para 
familia. Tratarán de su ajuste. Castille-
jos, 15-A, entre Salud y Jesús Peregrino. 
24319 12 o. 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila, en $90, el 2o. piso de los 
ventilados altos, San Ignacio, número 104, 
29906-06 10 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E AGUI-la, 259, entre Gloria y Apodaca, con 
sala, comedor, dos cuartos y uno en la 
azotea. Todo moderno. La llave en la bo-
dega. Su dueflo: San Miguel, 14. Precio: 
30 pesos. 23865 9 o. 
rería. Solicit  u  hombre práctico para 
todo. Y. Puente. 
24350 13 o 
RINCON. S E A L Q U I L A UNA CASA, PA-ra establecimiento, de mampostería, 
en el punto más céntrico de esta loca-
lidad. Informarán: café " E l Paradero." 
24057 10 o 
cén de tabaco. 
243HÍ 9 o 
..-taclón, cerca de la Habana y bien j _̂ 
situadas, con todo lo existente en ellas, , aiqu^á ^ ñ a " sala bajar "muy hermosar'con , 
dividida en cuartones, vaquería, «ran dos ventanas a la calle, en acera de la i 8U obligación sea formal y tenga refe-
cría de puercos, a v e ^ _ » a ° ^ 0 _ ^ ! brisa, propia para oficina o bufete de I +^.„Jyionte' 15, •lto8 del ,llnia 
médico y dentista, por estar preparado 
para ello, con entrada independiente e 
instalación; además cedo una habitación 
grande, con alumbrado y se da llavln, a i O pa zurcir bien, leer y escriblr'y tenca 
hombres solos o matrimonios sin nlfios; j buenas recomendaciones. Neptuno 22 ai-
personas de moralidad. tos. 24383 «i « 
« o . I — ; 
do mano, acostumbrada a servir y con 
g E í 
s 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
sala y cuarto y Habitación a hombres referencias. Buen sueldo. Belascoaín 28. 
E A L Q U I L A N E N CAMPANARIO, 116, 
solos 
24173 8 o. 
EX CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A N dos buenas habitaciones y cocina a 
matrimonio o personas de reconocida mo-
ralidad. Unicos Inquilinos. Suspiro, 8. 
altos. 24301 8 o 
altos, entre San Miguel y San RafaeL 
24385 » ¿ 
N COMPOSTELA. NUMERO 164, A L -
tos, se solicita una criada para loa 
quehaceres de la casa; se prefiere recién 
llegada de la Península y que duerma en 
la colocación. 
24405 » ,». i | A PERSONAS D E MORALIDAD. S E 
1 i \ alquilan amplias, frescas, higiénicas i S O L I C I T A UNA CRIADA D E MAÑo" 
. - m ^ — m ^ - , . - ^ — y baratas habitaciones de altos y bajos. I en la calle Línea, número 415 entre 
H A B A N A 8 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E CALZA-da, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos, galería, doble servicio, gran terraza, 
etc. Puede verse a todas horas. Informan 
en 12, número 72, bajos, entro Calzada y 
Línea.. 
24514 15 a. 
VEDADO. S E A L Q U I L A C A L L E E o Baños, 189, una casita en 22 pesos. 
Informan: tienda ropa o Santa Clara, 
9. Y en ésta se expende vino puro sin 
encabezar. 24559 15 o. 
SE A L Q U I L A E L COMODO C H A L E T D E C, esquina la. Vedado, de alto y bajo, 
con doble servicio sanitario y baños. In-
formarán de su precio, 19, entre 6 y 8. 
Teléfono F-4446. 
24:;.r.S 12 o. 
VEDADO: E N L I N E A , N U E V E , E S -quina a Seis, se alquila el Chalet 
Villa Susana. Teléfono F-1187. 
24418 . 11 o-
D N MURALLA, 61, ALTOS, S E A L Q U I -
p ciónos con todos servicios, comida a referencias. Estrella, 99. l i i la un departamento de comedor j 
cuarto muy bueno, con servicio de baño y I la. tspanoia, a nombres solos o matrlm 
demás. Independiente, en la azotea y un n,0*a ln niños. Precios módicos. Cárd 
cuarto muy bueno con o sin muebles pa- ñas, ô. altos. 
ra dos caballeros, comisionistas o que 
trabajen en el Banco o matrimonio de mo-
ralidad. Casa tranquila. 
24570 11 o-
en Figuras. 94. entre Vives y Esperanza. | 4 y 6. Vedado. Teléfono F-1936. 
Hay luz en el patio toda la noche y se . 24262 
da llavín. | , 
24292-93 12 o ; /CRIADA DE MANO.. BE SOLICITA UNA 
eE AI OLILAN' MAr.vrFTPAH ti AuiT A I V¿ peninsular, para el sevlcio de corta fa-lhoab habita- | mina, que sepa coser y presente buenas 
UNA CORTA F A M I L I A , QUE T I E N E un departamento moderno, desea al-
quilar una o dos habitaciones a señora 
EN R E I N A , 14 T 49, S E A L Q U I L A N D E -partamentos, con vista a la calle; hay 
cuartos de $6 en adelante. Se desean per-
sonas de moralidad. 
_ 22355 14 oc 
T V I L L E G A S , 58, E N T R E OBISPO Y 
24200 8o 
PARA UN MATRIMONIO, S E S O L I C I -ta una buena criada de mano, que 
sea fina y tenga buenas referencias, suel-
do $15. ropa limpia y habitación. Calle 
5a., número 80, bajos, entre Paseo y 2, 
Vorlndo; de una a seis de la tarde. 
24250 fe. 
. ™ V O b V T ^ a T ' s e a ^ S ^ v u d a í T l o s ^ 
4d-5 
bla español. Inglés, francés e italiano. Co 
rrales, número 2, letra, A. Teléfono A-7494, 
primer piso Izquierda. 
24511 11 o-
LA CASA C A L L E C A R C E L , NUMERO 13, se alquila, a pocos pasos de Pra-
do cuatro cuartos de buenos pisos; uno 
es'alto, sala de mármol, en perfecta lim-
pieza todo, céntrica situación para ofici-
nas o familias. Informan: Carlos I I I , nú-
mero 5. 
24602 11 o. 
S de dos pisos, con lavabos de agua co-
rriente en todas las habitaciones, cielo 
raso, agua caliente, diez y ocho habita-
ciones, cuatro lujosos baños, etcétera, 
propio para clínica, hotellto o dos nume-
rosas familias. E n una loma con hermo-
sa vista del río Almendares. Precio mó-
dico. Calle 13 y 26. Teléfono F-4494. 
24458 21 o 
<E A L Q U I L A L A CASA C A L L E Y, E N -
SE A L Q U I L A L A CASA RUBALCABA, número 12, altos y bajos, acabados de 
fabricar los altos, con escalera de már-
mol o independientes. A las trea cuadras 
de Monto, entre Antón Recio y San Ni-
colás. 24613 15 o. 
SE A L Q U I L A L A CASA R E V I L L A G I -gedo, 15, bajos, de sala, saleta y cinco 
cuarto. Informan: Teléfono A-2508. 
24419 13 o. 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E L A casa Empedrado, número 58, que hace 
esquina a la calle de Aguacate, propio 
para establecimiento; en la actualidad 
ae halla ocupado por expoBlclón de au-
tomóvil, en el mismo informarán. 
24437 10 o 
SE ALQUILA, E N $62, E L 2o. PISO D E la casa Empedrado, número 08, esqui-
na a la de Aguacate, con 4 cuartos, co-
medor, baño, etc. y cocina de gas. In-
formarán en la misma y en Egido, 14. 
Quinta Balboa. 
24436 i© o 
SE ALQUILA, C O B R A L E S , 54, ALTOS, $36 M. O., sala, saleta, 2 cuartos y 
otro más alto, cocina, baño, doble ser-
vicio, pisos mosaico, entrada independien-
te, escalera mármol. Llave botica esquina 
APODACA. 54, E N $35. SALA, COME-dor, 4 cuartos, cocina y bafio. A ia 
brisa y saludable. L a llave en el 48. Más 
Informes: Milagros, 41, teléfono 1-1754. 
24195 8 0 
CUBA, 104. S E ALQUILA, PROPIO PA-ra depósito o carpintería, se presta pa-
ra casa. Se dan arreglados en precio, in-
forman en los altos. 
24201 11 o 
comodidades. 
23940 8 o 
i S"tre 9^y 11, del Vedado. Informes: su 
esquina a Luz. | j fio ai jado, número 5, con todas las 
E n la misma casa, se alquila, en $45, aujeuo, »• 
los fresquísimos altos que tienen entrada 
por Luz. 
También se alquilan los espaciosos ba-
jos de San Ignacio, número 104, esqui-
na a Luz, donde estuvo el depósito de 
Correos. 
24178 2 n 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E Pasaje Crecherle, número 42, Vedado, en 5 centenes, con tres cuartos, sala, 
saleta, comedor, patio hermoso. Jardín, 
a media cuadra del tranvía. Es baratí-
sima. Informes: 23 y 8, bodega Su due-
flo • 3a. y 3, bodepa. L a Dehesa, Reparto 
Barlow. 243S9 15 o 
ACOSTA. 88, SE ALQUILAN LOS BA-JOS de esta casa acabada de construir, 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos y 
cuarto de bafio. Informan en la bodega 
de Acosta y Habana. Teléfono A-45a. Su 
precio: $45. „ 23382 8 o. 
VEDADO. S E A L Q U I L A , E N E L V E -dado. calle 5a. número 36, esquina a 
Baños, una buena casa, con siete cuar-
tos, sala, recibidor, saleta de comer, dos 
baños, cocina y repostería. Precio $75.00. 
Las llaves al lado. Informes: Prado 111. 
Teléfono A-1544. 
24360 13 o 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E E S T R E -11a, 16, compuestos de sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicio sanitario comple-
to, etc. La llave o informes: altos del 
Banco Nueva Scotia, O'Rellly, 30. Depar-
tamento, número 3. Teléfono A-4421; de 
9 a l l y d o 2 a 4 . 
23886 » o-
B U E N R E T I R O : S E A L Q U I L A 
E l hermoso chalet, recién construido si-
tuado en la calle do Parque, esquina a 
Panorama, dotado de todas las comodida-
des para familia de gusto. L a llave e 
informes: San Pedro, número 6. Sabana. 
Cosme Blanco Herrera. Teléfono A-9619. 
24251 12 o. 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $8 a $30 Por día desde sesenta centavos. Co-
mida mes $15; día, 60 centavos. Agular, 
72, altos. 
24557 11 o. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n i f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , t odos c o n b a l c ó n a l a c a -
l le . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
ta a • la calle. Servicio esmerado y agua 
corriente, callente y fría, es casa moral; 
para Informes, hablen con el sefior que 
está en la puerta. Teléfono A-6878. 
22272 9 o. 
V E D A D O 
Teniente Rey, 16, altos. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS P E N I N -sulares, una para criada de mano y 
otra para limpiar tres habitaclonea y ma-
nejar una niña. Sueldo 15 pesos a cada 
una; Maloja, 19, bajos. 
24286 g 0 
EN C ASA D E F A M I L I A DISTINGUI- | O F N F r F S T T A KV rrmA x-ttmv»̂  da, se alquilan unas ventiladas habi- S canina a S^l n n n ^ ^ i V Í & j f f * 
taciones a caballeros honorables, con o ^ S Aneldo Hc;=para cu#ar 
sin comida, o a matrimonios sin niños. ' - ° °ino---??eld?.- clnco p-e808'- r°Pa "m-
Serviclo esmerado. Baño. Terraza. Alum-
brado eléctrico. Comida fina. A una cua-
dra de la línea. Teléfono F-4320. 
24296 10 o 
24100 81 o 
G R A N H O T E L " A L ^ K i C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, lu2, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
24099 JO. © 
A M I S T A D , 5 8 
bajos, entre Neptuno y San Mlgnel. Sala 
saleta, cuatro cuartos, comedor, dos pa 
tíos, baño, cuartos y servicios de cria 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 15, NU-mero 25")'» entre E y F. Casa moder-na hermosa sala y comedor; 5 cuartos; 
dos baños; cocina; electricidad, gas, tim-
bres. Otra más pequeña. Calle 17. Infor-
mes: F , 148, entre 18 y 17. 
24187 11 o 
ESQUINA PARA E S T A B L E C I M I E N T O se alquila en proporción la espléndl da esquina de 2 y 35, Vedado, ccabada de 
w^escai a l. dos. Ochenta pesos. Fiador o dos meses j fabricar, vropl& v&r& bodega u otro es-
Bevlllagrlgedo. Calle B, número 87, altos, fondo. L a llave en los altos. Informan en tableclmlento análogo Informa el encar-
' _ | g4(jo del solar contiguo, José Oonzález. 
8 • « 2 4 1 1 9 10 o 
enÍT?,PInea 7 ̂  Vedado. Teléfono F-4288. Cuba, 81. A-2842; do 2 a 4. 
2««4 10 o' 239fe 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Bey, número 15. Bajo la misma 
dlreccifin desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono. Casa recomenda-
da por varios consulados. Precios mó-
dicos. 24464 14 o 
S e n e c e s i t a n 
pía y comida; tiene que dormir fuera. 
21-^ 8 o 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PENXX-sular. que sea formal y cumpla con bu 
obligación. Sueldo: $15 y ropa limpia. Ba-
tería, 5. Vedado, caUe 2. 
24324 8 o. 
Q E S O L I C I T A UNA CELADA DK MA-
O no, que sea blanca, trabajadora, que 
sepa scrvlr-blen la mesa y traiga buenos 
informes de las casas donde haya servi-
do. Calle H , esquina 17, chalet. 
8 o. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, PA-ra los quehaceres de una casa chica; 
se le da un corta nucido. Puede aprender 
a cosfr. Teniente Bey, 68, altos. 
24330 8 o. 
I 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D O S D E M A N O S 
CHIADO D E MANO, QUE S E P A B I E N su obligacidn y tenga recomendación 
de casas en que haya trabajado, puede 
presentarse en Villa Campa, Línea y D 
Vedado. Sueldo de veinte a veinticinco 
pesos. 
24412 io o. O E S O L I C I T A UNA CRIADA, FORMAL, 25 
O blanca o de color, para el servicio dé ¡ X T E C E S I T O UN P R I M E R CRIADO 
corta familia. Que no duerma en el acomo- 1̂ 1 mano. Sueldo: 30 pesos; otro pan DB 
do, sueldo 12 pesos. Agular, 7, d e p a ^ - ! gundo; dos~bu'enVs"crla^ 
'pa limpia. Habana, 114. Informarán. T mentó, número 4 24510 11 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, nara la l ímpida de unas habitaciones 
y cocinar para una señora, ha de dormir 
en ésta y traer buenas referencias. Cerro, 
532, esquina a Peñón. 
24515 n 0. 
dos muchachos. 
24398 9 o. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, CAS-tellana, de criada de mano o de cuar-
tos, entiende algo de calar. Informan: ca-
lle del Kio, número 7. L a Lisa. 
24537 ' n o 
GALIANO, 78, ESQUINA A SAN Mi-guel, habitaciones y departamentos 
con toda asistencia, todos con vista a la 
calle, comida inmejorable. Teléfono A-5004. 
Se cambian referencias. 
24425 11 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, en la calle 19, número 119, esquina 
a L , Vedado. Venga por la tarde de una 
a tres. 24582 
GL O R I A , 117, MUY HIGIENICAS HA-bltaclones para hombres solos, $6.50 y 
para familia con cocina en cada habi-
tación, $9.00. Informan: Oficios, 88-B, al-
tos. 24463 21 • 
una 
11 o. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO que sepa trabajar, en San Lázaro 97* 
Sueldo convencional. 
24423 lo o. 
SE S O L I C I T A l NA MUCHACHA, F O R -mal, sueldo 8 a 10 pesos y ropa lim-
pia. Corrales, 2-A, 2o., piso. 
24408 ' ' io ». 
EN MALECON, 295, E N T R E L E A L T A D y Escobar (altos), se solicita un buen 
criado de mano. Ha de saber cumplir con 
su obligación y traer referencias de las 
casas donde haya servido. 
2432B 8 o. 
EN L A CASA AMARGURA, NUMERO 82 se solicitan dos criados, primero y 
segundo, que sepan cumplir con su obli-
gación, que sean aseados y que tralcan 
buenas referencias. 
24172 8 0 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. E N CA-sa comercial, para diez personas y sepa 
bu obligación :no s repara en sueldo no 
hará plaza, ni dormirá en la colocación. 
J . Vidal, Mercaderes, número 41, altoa 
24512 13 «. 
F A G I N A D I E C I O C H * D I A R I O D E L A M A R I N / 
O C T U B R E 8 D E i 9 1 s 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Telefono A-3540 . Sucursales: V í -
bora y Cerro: Monte, n ú m e r o 240 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854 . V e -
dado: B a ñ o s y Once, G a n a d j todo del 
país y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. S e 
alquilan y venden burras paridas. S í r -
i e dar los avisos llamando al A -
4854. 
24104 81 o 
S E S O L I C I T A 
p a r a m n y c o r t a f a m i l i a u n a c o c i -
n e r a q u e s e p a c o c i n a r . S u e l d o : 2 0 
p e s o s . C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m e -
r o 4 1 2 . 
2 4 4 9 6 - 9 7 1 0 o . 
SE SOLICÍTA ITXA COOINBBA Y UNA criada de mano, atraque no duerma en 
la colocación, suedo $15 cada una. Luz, nú-
mero 1%, Víbora. 
24535 11 0-
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA. Sueldo: 15 pesos. Cerro 432. 
24597 11 0- . 
COCINERA. S E SOUICITA UNA QUE sepa criolla y americana y sepa re-
postería. Se le dan 22 pesos si acredita 
saber bien el oficio. Trocadero, 55, es-
quina a Crespo. 
24555 11 0-
TAQUIGRAFO CASTEEUANO. BB N E -ceslta uno para Importante casa de 
comercio, prefiriendo haya trabajado en 
correspondencia comercial. Diríjase con 
referencias y aspiraciones a Ramiro Mar-
tínez. Apartado 496. Habana. 
24869 11 o. 
C A R P I N T E R O S P A R A I N G E N I O 
A M E R I C A N O 
N e c e s i t o 1 0 c a r p i n t e r o s , g a -
n a n d o $ 2 . 5 0 , v i a j e p a g o . U n c o -
c i n e r o , $ 4 5 . I n f o r m a n : T h e B e e r s 
A g e n c y . A g e n c i a s e r i a . 
C 5960 8d-8 
VE N D E D O R E S PRACTICOS. S E S O E I -citan para venta en bodegas de ar-
tículos de muchísimo consumo. Informes 
en KeTillaelgedo, 113. Teléfono A6021; de 
11 a 2 
24566 11 o. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Oran Agencia de Colocaciones. O'RelUy, 
22. Teléfono A-2846. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan va. obllgacldn, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se loa facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
28957 81 o 
i S e o f r e c e n 
i 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE N E C E S I T A UN B U E N CAMARERO, que esté práctico en limpiera de ha-
bitaciones y que sea honrado. Prado, 117, 
Chicago. 24472 10 o 
¡ Z A P A T E R O S ! 
So necesitan para obra doble o con cerco, 
y para obra sencilla o suela simple, los 
dobles de hombres se pagan a $6, los sen-
cillos según la clase. E l trabajo es segui-
do si el operarlo es aceptable. Escriba a 
Vicente Ferrandiz, Apartado, 223, Man-
zanillo. E l trabajo es clavado. 
24427 11 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad, pa-
ra criada de mano o para acompaíiar se-
ñoras o señoritas; tiene buenas referen-
cias. Informan: Monte, 35, altos. 
24646 n 0 
UNA P E N I N S U L A R , R E C I E N E L E G A -da, dosea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, hay quien responda por 
ella. Informan: San MlgueL número 224. 
24536 * ^ n o . 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mnno o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Muralla, le-
traB, entre Oficios y Ban Pedro. L a Pri-
mera de la Machina. 
24607 n o. 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA. S E solicita un segundo dependiente para 
una farmacia del Interior. Informes: DRO-
G U E R I A SARRA. 
24477 14 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, española, de mediana edad, para ma-
nejadora; tiene referencias y no admite 
tarjetas. Informan en Crespo, 15, bajos. 
24570 ' i i o. 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE QUE T E N -ga familia para encargarse de una ca-
sa, en el campo, que sepa cortar yerba, 
dándole la mitad de siembra y animales y 
$1 diario. Informan: Vlllaverde y Ca. O' 
Bellly, 82. 24480 10 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cocinar a la criolla, en San Ni-
colás, número 213, altos. 
24432 20 0 . 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA J O V E N , blanca y que conozca su oficio. Suelao 
16 pesos, para tratar desde las 10, en 
Villegas, 60, altos. 
24452 10 0 
S' B SOLICITA UNA COCINERA, QUB sepa cumplir con su obligación. Obis-
po, 121, altos. 
¿4861 • • 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, QUE sean vascongados; ella de cocinera y él 
do ayudante; puede ser también hijo o 
sobrino. Sueldo a los dos: $46, casa, co-
mida y ropa limpia. Informan: Mllaver-
de y 6a. O'Reilly, 32, 
2448S 10 0-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -ninsular, que sea aseada y sepa coci-
nar. Tiene que ayudar en la limpieza. E s 
para el Vedado. Sueldo: $20 y carros pa-
gos. Informan: Maloja y Oquendo, al lado 
de la bodega, por Oquendo. 
244S2 1° 0-
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA cocinar y avudar a la limpieza. Corta 
familia, sueldo cuatro centenes. Informan: 
Mercado de Tacón, número 36, librería. 
24363 1° 0 
PARA UN MATRIMONIO SE N E C E S I -ta una muchacha que sepa cocinar bien y desempeñar los quehaceres de la casa; 
que traiga informes. Sueldo: $20. Monte, 
número 85. 
24392 9 o. 
13 A RA M O N S E R R A T E , 187, SE N E C E -
X sitan una criada y cocinera. Sueldos: 
$20, y en la misma casa desea un señor 50 
hombres a $1.60 para trabajar en la Ha-
bnna. 24403 ^ 
Q E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R PA-
O ra cocinar y limpiar a corta familia, 
si no sabe cocinar bien que no se presen-
te Sueldo: $20 y ropa limpia. Calle C, 
entre 19 y 21, número 193. Vedado. 
9 o. 
S 
E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, 
*j que sepa cocinar a la española, a la 
francesa y criolla, si no es muy buena 
y muy l impia que no se presente. Se da 
buen 'sueldo. Línea, entre J y K , casa 
de altos, Vedado; para la misma un mu-
chacho, formal, solamente para limpieza 
de un automóvil, se necesita solo un par 
de horas por la mañana. 
24162 9 o 
SE S O L I C I T A E N V I L L E G A S , 6, A L -tos, una cocinera que sepa su oblir 
gación. Sueldo $25. 
24r,04 8 O 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, que duerma en el acomodo; ha de 
ser limpia. Sueldo $17. Calle D, entre Lí-
nea y 11. Villa Antonia. Vedado. 
24207 8 o 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA que duerma en la colocación. Calle Flo-
res y Encarnación. Chalet Gradella. Je-
sús del Monte. 
24290 ^ 8 o 
COCINERA, P E N I N S U L A R , L I M P I A Y competente, se solicita en Prado, 18, 
altos. Buen sueldo y excelente trato. Gran 
oportunidad para la que quiera traba-
jar honradamente y nunca cambiar de 
casa. 24320 8 o. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -aular, de modlana edad, que ayude a 
la limpieza. E s para una familia corta. 
Se piden referencias. Cárdenas, número 1, 
primor piso. 24322 8 o. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero respostero para un 
Ingenio. Se necesitan buenos infor-
mes. 17 y H . Vedado. 
24321 8 o. 
V A R I O S 
SB SOLICITA UN T E N E D O R D E L i -bros de pocas pretensiones. Mucho tra 
bajo y quien lo garantice. Oarage E l La-
berinto. Concordia, 182. Carneado. 
^ 24540 u 0 
¡ P A N A D E R O S ! 
N e c e s i t a m o s p a r a I n g e n i o a m e -
r i c a n o $ 6 0 , c a s a y v i a j e p a g o c a -
d a u n o . T a m b i é n u n c o c i n e r o p a -
r a I n g e n i o a m e r i c a n o , q u e e n t i e n -
d a d e p a s t e l e r í a , $ 4 5 , v i a j e p a g o . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , 91/2, a l t o s ; a g e n c i a s e -
r i a . 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico B á s c n a s , k i -
lómetro 26 , en la carretera de la H a -
bana a Güines , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abe-
na $1-50, diario. 
A T E N C I O N 
Se soUctfa socio con poco dinero para nn 
negocio que está en marcha y se puede 
extender máff el negocio. Deja alarle 8 pe-
sos. Informes: Obispo 7 San Ignacio, bo 
dega. Evaristo; de 8 a 11. 
24404 » o. 
SE N E C E S I T A UN SOCIO PARA AM-pllar un negocio de fonda, que dis-
ponga de 200 pesos. Informan en Salud, 
número 3, bajos. 
24346 9 o 
DE BOTICA. SE S O L I C I T A UN S E -gundo dependiente y un aprendiz ade-
lantado, tienen que traer referencias. Far-
macia del doctor Saavedra .Vedado. 9a. 
número 130. 
24356 9 O 
S e s o l i c i t a n b u e n a s o f i c i a l a s 
y aprendizas de vestidos. Villegas, 77 , 
altos. 
24381 9 o 
SE S O L I C I T A UNA I N T I T U T R I Z , PA-ra darles instrucción de español y pia-
no a 4 niflos. Vive en la casa. Vedado, 
calle 4 número 30, esquina 15. 
23488 9 o 
A T E C E S I T O OCHOCIENTOS T R A B A J A -
i.1 dores para la gran vía ferrocarril en 
Camagüey. Jornal, $1.50 en adelante; via-
jes pagados. También carpinteros y un se-
gundo dependiente farmacia. Habana, 114. 
24397 9 o. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO PARA Santa Clara; él de caballerlcero y ella 
de criada, buen sueldo, viaje pago. In-
forman: Vlllaverde y Co. O^Relllly, 32. 
24337 8 o. 
SE S O L I C I T A N DOS D E P E N D I E N T E S de café, prácticos, para el campo; un 
segundo dependiente de bodega y dos 
camareros pan. Hotel. Informan: Vllla-
verde y Co. O'Reilly, 32. 
24336 8 o. 
COMERCIANTES E I N D U S T R I A L E S del interior. Me hago cargo de repre-
sentar sus productos y mercancías en 
esta Capital, así como gestiones de com-
pras, embarque de mercancías, etc. M. 
J . Cóndom. MalecOn, 27. Teléfono A-T945. 
Se ofrecen referencias. 
24184 8 o 
MODISTA. N E C E S I T O APRENDIZAS adelantadas; en Rayo, 34, por Drago-
nes, altos. 24125 10 o. 
BUEN NEGOCIO. S E ADMITE UN SO-cio o se vende una Joyería, con útiles 
para trabajos del ramo; está, situada en 
lo mejor de esta capital y cuenta con 
buen crédito. Informa: Alfredo Artís, 
Obrapía, número 96» cuarto número 9, 
de 6 a 8 de la noebe. 
24052 W o 
SE N E C E S I T A N TRABAJADORES PA-ra la "Fábrica Ladrillos Capdevlla," 
situada en la carretera de Vento; oficina. 
TacCn, 4. 
8 o. 
O C A S I O N E X C E P G 0 N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio mny lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experiencia. G a r a n -
tizamos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucao m á s . Dirigirse a C H A P E -
L A I N y R O B E R T S O N , 3337 Natchez 
Avenue, Chicago, E E . U U . 
23331 8 oc 
C 5059 3d-8 
SE SOLICITA UN HOMBRE, QUE DI8-ponga de $375, para un negocio que 
deja $4 diarios, seguros; se da a prueba. 
L n Monserrate, 76, informan. 
24503 11 ». 
• p A R M A C E l T I C O : SE SOLICITA UNO 
X sin familia. Dirigirse por escrito a • 
«. l^- LuKareño, 79, Camagiioy. 
-4o00 13 o 
PAB V U>A FINCA. S E N E C E S I T A UN liombre de mediana edad, que entien-
da de hort cultura, flarlcultúra y Vuidar 
aves. SI tiene buenas recomendación^ 
2r46ol rmad0 Mur«lla. » H a l S : 
13 o. 
AG E N T E S I N T E L I G E N T E S Y A C T I -VOS, para negocio bien retribuido. Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. J . L Arlas. Cuba, 31: de 2 a 5. 
22830 16 oc 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L» 
Améric»." Lnr , 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
UNA MUCHACHA, E S P ASOLA, D E S E A colocarse de criada de mano o mane-
jadora o para cuartos; tiene referencias. 
Informes: Inquisidor, 24, puesto de fru-
tas. Habana. 
24568 l l o. 
UNA J O V E N C I T A , D E 13 ASOS D E edad, desea colocarse de manejadora 
o para ayudar a los quehaceres. Tiene 
referencias. Informan: Pocito, 58. 
24408 lo o. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obllgacldn 
y tiene referencias. Informan: Campana-
rio, 4, bajos. 
24431 io o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obllgacldn. Informan: 
Gloria, 120, carnicería. 
24442 lo o 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Igna-
cio, 16. 24456 10 o 
UN MATRIMONIO, I S L E S O , SIN N i -ños, tienen referencias; ella para cria-
da o cocinera, él para criado o portero, 
u otro trabajo que sea propio. Informan: 
Inquisidor, 24. Puesto de frutas. Habana. 
24459 10 o 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , R E -cién llegada de España, madrileña, de 
doncella, sabe cumplir con su obligación. 
Informarán: San Pedro, nñmero 22. Ho-
tel Universo. Habana. 
24461 io o 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, castellana, peninsular, de criada de 
mano o para sacar un niño a pasear. In-
forma: calle Cuba, número 1, esquina Cha-
cón, vidriera. 
24474 10 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha de manejadora, maneja un niño 
que tenga de tres años para arriba o de 
criada de mano, no se admiten tarjetas; 
tl^ne referencias; la dirección: Corrales 
3^ 24857 9 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -nlnsular, para criada de mano o para 
cuartos; tiene quien la recomiende. Teia-
dlllo, 84, altos. P-171 g o. 
DE S E A COLOCARSE L A J O V E N . P E -ninsular, Gabriela Matilla, de criada 
de mano o manejadora. Calzada, entre 
A y Paseo, zapatería E l Mundo, Robles 
Vedado. 
24260 8 0. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, española, para una corta familia, para 
los quehaceres y reúna todas las condicio-
nes o para ama de llaves, lleva en Cuba 
6 meses; tiene garantías, para cualquiera 
que las desee. Informan: Vives, número 
145, taller de Ramón Fragua. 
24271 8 o. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se de criada de mano o de manejadora 
de un niño chiquito. Informan: Infanta 
y 23, debajo de la batería de Santa Clara. 
24246 8o. 
CRIADA D E MANO, CON INMEJOKA-bles referencias y sabiendo cumplir 
con su deber, se ofrece a quien tenga 
necesidad de una buena. Informan: Conv 
Bulado, 132. 24302 8 o -
UNA BUENA CRIADA D E MANO, P E -ninsular, se ofrece a quien necesite 
una que sabe cumplir con su deber. In-
forman : Colón, 26, carbonería. 
24300 8 o 
SE D E S E A COLOCAR D E CRIADA DE mano o manejadora de un niño, en ca-
sa de corta familia, lleva tiempo en el 
país, sabe cumplir con su obligación, tie-
ne referencias de las casas donde ha ser-
vido. Informarán: Empedrado, número 45 
24814 8 o 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN Sil-lar, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Su domicilio: So-
meruelos, 5, altos. Letra F . 
24318 8 o 
CARDENAS, 17, S E D E S E A N COLOCAR dos muchachas; una de criada de ma-
no y la otra de costurera y criada de 
mano. 24338 8 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA NISA, P E -nlnsular, para manejar un niño o para 
acompañar a una señora sola o para ayu-
dar a la limpieza. Vedado, 26, Entre 17 
y 11. Casa del catalán, último cuarto. 
24289 8 o 
DE S E A N COLOCARSE DOS J O V E -nes, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras, no admiten tarjetas. 
Informan: Cristina, número 70, fonda 
24282 8 o 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E M E -diaua edad, que lleva siete años en 
el país, desea colocarse de criada de mano, 
en una casa decente, con una familia de 
buena moralidad; tiene quien la garanti-
ce por su cumplimiento y buena conducta. 
Jesús María, 49, bajos. 
24247 8 o. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano de un 
matrimonio solo, o de manejadora; no 
desea nllr de la Habana y da referen-
cias. Informan en Figuras, número 1, an-
tiguo, zapatería. 
24333 8 o. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS ESPAífO-las, de manejadoras o de criadas de 
mano; una entiende de coser y cortar. 
Informan en Villegas, 103, altos. Saben 
el estilo del país. 
24332 8 o. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agenda de colocaciones, Cuba, 87, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6S75 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependleU», ayudantes, apredices, que cum-
plan con m obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda « to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 6720 3ld lo. o 
PERSONA S E R I A . BUENA COSTURE-ra y buenos informes, desea casa esta-
ble. Lamparlila, número 20. habitación, 
número 10. 
24551 l l o 
UNA J O V E N , D E S E A E N C O N T R A R una casa de moralidad, para limpieza 
de habitaciones y coser, corta y cose a ma-
no y a máquina. Aguiar, 42. 
24417 10 o. 
ITNA ESPADOLA, D E S E A COLOCAR-) se para coser toda clase de costura, 
no Importa limpiar una o dos habitacio-
nes, también borda en máquina. Tiene 
Inmejorables referencias. Teniente Rey, 59. 
24473 14 o 
E S P E C I A L I D A D E N 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A -
L E S Y P I N T U R A S C A R A S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
T H 0 M A S F . T Ü R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, para limpieza de cuartos y 
ayudar a coser. Ban Pedro, número 6. Ma-
ría llivero. 
24354 9 o 
UNA MUCHACHA, ESPADOLA, D E S E A colocarse para habitaciones o come-
dor, en casa de moralidad; es muy formal 
y sabe bien su obligación; en Sol, 12, 
altos. 24285 8o 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para limpieza de habitacio-
nes; sabe coser; tiene muy buenas re-
ferencias; desea ganar cuatro monedas. 
Informan: calle 1*.., número 188; entra 
12 y 14, Vedado. Desea casa de mora-
lidad. 24368 9 o 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares; una de criada de 
cuartos o manejadora y la otra para cria-
da de mano o para matrimonio solo. In-
forman en Someruelos, 10. 
24364 0 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA ESPADOLA de criada de habitaciones o de mano, 
en casa de corta familia. Monte, 8S1, altos. 
Prefiere el Vedado. 
24291 8 • 
MODISTA D E S E A BlfCONTRAR UNA casa partlcalar, donde coser por días; 
entiende de costara blanca. San José, nú* 
mero 56. 
24283 8 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para cuartos y coser corta 
familia, no se admite tarjetas. Informa-
rán: Mercaderes, 39, piso primero; cuarto, 
número 3. 
24017 8 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , _ peninsular, sabe coser y cortar por 
figurín; tiene buenas referencias. Teléfo-
no F-3568. 
24047 10 o 
C R I A D O S D E M A N O 
QE OFRECE UN BUEN CRLVDO D E MA-
O no, con referencias tle las casas donde 
ba servido. Informan: Reina, 85. Teléfono 
A-3G.S4. 
24527 11 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN P E N I N S U -lar, de criado de mano, en casa de mo-
ralidad. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene buenas referencias. Gana 25 pesos y 
ropa limpia. Informan: Línea y 4, bode-
ga. Teléfono F1772; de 7 a 12. 
24608 11 o. 
AT E N C I O N : S E O F R E C E UN MUCHA-cho, de criado de mano, no tiene In-
conveniente de salir para el extranjero. 
Tiene buenas recomendaciones. Teléfono 
A-8633. 24467 10 o 
UN B U E N CRIADO D E S E A COLO-carse en casa particular, sabe servir 
muy bien la mesa y con buenas reco-
mendaciones. Informan: O'Reilly, núme-
ro 72. i 24475 10 o 
SE O F R E C E UN CRIADO DE MANO Y acostumbrado al comedor y servir en 
las casas más distinpruidas de la Habana. 
E s de mediana edad. Informes: Indio, nú-
mero 23. Teléfono A-4442, 
24303 8 o 
C O C I N E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, de cocinera y repostera; lleva 
tiempo en el país; cocina a la criolla y 
española. Informan: Revillagigedo, 135. 
24605 11 o. 
COCINERA, PENINSULAR, QUB SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan en 
Aguiar, 11, bajos. , . 
24504 H O-
UNA MONTAÑESA D E S E A COLOCAR-se de cocinera, entiende bien su obli-
gación, ha estado en buenas casas en Ma-
drid v en Francia; desea dormir en la 
colocación. Calle H, número 42, entre Cal-
zada v Quinta, los altos. Vedado. 
24448 10 o 
PE N I N S L L A R , DESEA COLOCARSE con matrimonio sin niños, para la co-
cina o caballero solo y en la misma una 
joven para criada de mano. Someruelos, 
número 13. 
24443 1° 0 
DE S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N -te cocinera y repostera, peninsular, 
en establecimiento o casa particular; sa-
be cumplir su obligación, cocina a la es-
pañola y criolla; tiene buenas referen-
cias, no va fuera de la Habana. Agua-
cate, 32. 24348 9 0 
UNA SEÍfORA, DE COLOR, D E S E A colocarse de cocinera; sabe estilo crio-
llo y americano; sabe de repostería; pa-
ra corta familia: no le Importa Ir al 
campo. San Miguel, 118. 
24366 9 o 
COCINERA, PENINSULAR, D E M E -diana edad, desea colocarse en co-
mercio o casa particular, sabe trahajar 
y tiene referencias. Aguila, 114-A. cuar-
to 67. informa el encargado. 
24387 9 0 , 
plOCENERA, QUE SABE SU OBLIGA-
\ J ción, a la española y criolla y repos-
tería, se coloca. Qaliano, número i^í. 
24316 s " 
SE O F R E C E UNA SEÑORA, D E ME-diana edad, para cocinar en fasa de 
poca familia; sabe cumplir con su obli-
gación. Razón: Habana, 108; pregunten 
por la Encargada. e . 
•1\X^ 8 0-
ITH B U E N G E N E R A L , COCINERO, D E L ) país, se ofrece para casa particular o 
establecimiento. Tiene referencias, en E s -
cobar, 108, informarán. 
24268 8 o. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON BUjb-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tie-
ne refereneiaa. Informan: Villegas, 99. 
24621 11 o. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON L E -che buena, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su nlfio. Tie-
ne referencias. Informan: Calle 26, es-
quina a 19, habitación 9, Vedado. 
24671 11 o. 
CR I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A D E España, persona fuerte y robusta; 
tiene abundante leche; de cuatro meses; 
tiene certificado de la Sanidad. Jesús 
María, 6. 
24601 l l o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, peninsular, para ama de cría; tiene 
sus certificados de los señores docotres 
de Sanidad. Informan en Tenerife, 90, es-
quina a Belascoaín. 
24611 i i o. 
PRESTAMISTAS. PODEMOS COLOCAR •u dinero sin gasto para usted desds uno a cinco por ciento mensual. Garan-
tías sólidas e hipotecas. Havana Business. 
Industria, 180. A-9115. 
24599 ^ 0-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monto, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaaa. Binpedrado^J; ds 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
T J A K A S E P A R A R 
^'•^""venden baratas dos c a ? ? ^ 
Prado, son nuevas, de dos ¿^pSa 
S230. B l dueño: CuucordLa 7i 08. sí" 
10 a . 12 y de las 4 en udeia¿>JO 
SI si 
C U » 
24622 
C H A U F F E U R S 
OE DESEA COLOCAR U> MATRIMO-
O nio, peninsular, efía es cocinera, no 
tiene inconveniente en ponerse " 
de una casa y él es <*rPIntero'T°?J'e« * 
inconveniente en ir ai campo. Infonnaa 
en Calzada de Jesús del Monte, loo. 
24042 1 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO, PENINSULAR, SE ofrece para casa particular o de co-
mercio; conoce a la perfección la coci-
na criolla y española, es muy aseado y 
también repostero, en 4, número 1(0, en-
tre 17 y 19, Vedado. in ̂  
24451 10 0 . 
ptOCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, 
U muy limpio, so ofrece para casa par-
tioulur. hotel o restaurant, paraJ«ClOd«fl 
o el campo; con referencias. Monte, « . 
Teléfono A-1358. „ . 
24365 - * 0 — 
COCINERO INTELIGENTE, CON BUE-nas referencias. Se ofrece P ^ a casa 
particular o casa de comercio. Iplorman. 
VllleKas, 79. a A 
24401 8 0-
UN C H A U F F E U R Y UN S I R V I E N T E solicitan colocación. Son sumamente 
Instruidos y tienen recomendación do las 
mejores casas de esta Ropúbilca. So co-
locan para cualquier parte. Deberán in-
formar al teléfono A-1029. Vedado, Cal-
zada y Baños. Refrigerador M. Gómez. 
24491 * i© o. 
STN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, P R A C -1 tico en toda clase de máquinas, se 
ofreoe para trabajar on casa particular 
o de comercio; t'.eno buenas refrénelas 
de las casas dondp ha traba lado. Para 
Inromes dirigirse a Belascoaín, 4. Te-
A-2617 24449 10 o. 
T T N J O V E N , E S P A R O L . R E C I E N L L E -
vJ gado de loe Estados Unidos, desee co-
locarse para manejar automóvil, en casa 
particular, tiene inmejorables referencias. 
Informan: Calle Habana, número 18. Te-
léfono A-6ül0. 
24280 8 o 
CHAUVKKUR-MECANICO. R E S P E T A -ble Canadlan desea colocarse en casa 
particular © para manejar un camión. 
Habla lee dos Idiomas. Informa: A. V. L . 
Tejadillo, número 2L 
24208 7 e 
UN C H A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A colocarse en casa particular o comer-
cio; tiene referencias. Informan: Callo 
19, número 224. Teléfono F-435L 
24005 10 O. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
r | T E N E D O R D E L I B R O S . E L UNICO QUB 
X practica balances e Inventarlos a puer-
tas abiertas y sin dejar de vender. Con-
tabilidad americana en general. También 
correspondencia en Ingles por horas. T. 
D. Apartado 1972. Ciudad. 
24440 14 e 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profesional, español, con 12 años do prác-
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista y con superiores referencias. Se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, por todo o parte 
del día. Escribir a TeOfllo Péres; Qa-
liano, 117.. 23S48 24 o. 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a u n p i l o t o e x a m i n a d o , 
p a r a v i a j e s c o r t o s d e t r a v e s í a e n 
v e l e r o d e 2 0 0 t o n e l a d a s c o n m o -
t o r . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l s e -
ñ o r E n s e b i o O r t i z T o r r e s , O f i c i o s , 
n ú m e r o 4 8 . 
C - 6 0 7 9 4 d . 8 . 
DE P E N D I E N T E P R A C T I C O E N CON-fecclones de señoras y caballeros y 
sedería, desea colocación; perefiere casa 
americana. Dirigirse por carta: Peña Po-
bre, número 1, segundo piso. A. D. 
24574 11 o. 
PARA ALMACEN D E V I V E R E S O BO-dega, se ofrece joven, experto en el 
giro. Tiene buenas referencias. Infor-
man : Amistad, 136. 
24610 11 o. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA, para camarera de hotel o para cuidar 
niño, asistir un enfermo, no duermo en la 
colocación. Amistad, 138, habitación 120. 
2445 10 o 
JO V E N P R A C T I C O E N C A F E - C A N T I -na, bodega, fonda y posada u otra co-
sa anílloga, se ofrece con garantías. Va al 
campo. Santa Clara, 14, altos, informan. 
244O0 9 o. 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
y corresponsa l ía , joven e s p a ñ o l , con 
seis a ñ o s de p r á c t i c a en contabilidad 
comercial , ofrece sus servicios. Infor-
m a n : A . T . G o n z á l e z . Muralla, n ú -
meros 66 y 68 . 
SE S O R A , DISTINGUIDA, D E S E A acom-pañar señora o señorita, aunque 
tenga que viajar; también se ofrece para 
ama de llaves o representar casa, donde no 
haya señora. Tiene grandes aptitudes. E s -
criban a M. M. Lista de Correos, Santia-
go de Cuba. 
8 o. 
JO V E N , 30 ASOS, O F I C I N I S T A , Meca-nógrafo, con contabilidad, buenas re-
ferencias, desea empleo. Informa: J . Cor-
vera. San Ignacio, número 74. 
242.14 12 o. 
SE D E S E A COLOCAR UN 8R. M E D I A -na edad, de portero, con un doctor, pa-
ra consulta, o sereno de hotel, siendo un 
buen camarero. Recomendación, todas las 
que deseen. Informan: Manrique, 120, a 
todas horas. 
24298 8 o 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE, P E -nlnsular, de mediana edad, do porte-
ro o criado de mano, en casa de co-
mercio; ha estado colocado de portero con 
grandes familias, aquí en la llábana. Tie-
ne quien responda por su honradez. In-
forman : Amargura, 23. 
24274 8 o 
CO R R E S P O N S A L D E I N G L E S , F R A N -cés y castellano, se ofrece durante al-
gunas horas que tiene libres al día para 
hacer la correspondencia a comisionista o 
casas de comercia. Dirigirse a M. H . 
Apartado 685. Ciudad. 24233 8 o 
COMERCIANTES E I N D U S T R I A L E S , me hago cargo, por módica comisión, 
representar y vender sus productos y 
mercancías por el Interior de la Repú-
blica, con gastos por mi cuenta. M. J . Cóm-
don. Malecón, 27. Teléfono A-7845. Ofrez-
co referencias. 
24185 8 e 
SE O F R E C E P A R A COBRADOR COMI-sionista o cargo análogo, un señor for-
mal y con garantía a satisfacción, también 
se haría cargo de proponer una buena 
marca de tabaco o cigarros. Informan en 
Virtudes, 96. J . M. 
23891 8 o. 
CORTADOR D E S A S T R E R I A A L A americana, se ofrece a los señores co-
merciantes. Informes: Belascoaín. 43. E l 
Fuego. 
23916 8 o. 
PI N E R O E H I P O T E C A t 
DAMOS DINERO E N H I P O T E C A S , desde el 6 por 100 anual, en pagarés, 
alquileres, establecimientos, terrenos, fin-
cas, compramos casas, terrenos. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
D E I N T E R E S 
P a r a h i p o t e c a r s u s p r o p i e d a d e s , l o 
m i s m o q u e p a r a v e n d e r l a s o c o m -
p r a r l a s , d i r í j a s e a l s e ñ o r P o l h a m u s , 
e n C a s a B o r b o l l a . O p e r a c i o n e s r á -
p i d a s y r e s e r v a d a s . 
SE DAN E N H I P O T E C A 81^00 Y 2,000, trato directo, sin corretaje, señor Ro-
mero, calle 9, número 14; de 4 a 6. 
24248 8 o. _ 
ÍT E C E S I T O $500 PARA R E E M B O L S A R \ en un año, por plazos mensuales, de 
$40 y pagando el 1 por ciento de interés 
mensual por toda la cantidad. Dirigirse 
a B. R., San Lázaro, 286, bajos. 
24360 8 o. 
SE D E S E A N IMPONER $1.500.00 A L 10 por 100 anual, en la Habana o sus 
alrededores. Informan: Cuba, 62, Narciso 
Rui/.. Teléfono A-4417. 
24288 8 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde el 6 por 100; desde $100 hasta 90 
mil pesos, sobre casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. Dinero en paga-
rés y alquileres de casas. Oficina de prés-
tamos : Aguacate, 38. A. del Busto. 
24227 11 o. 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS SO-bre finca urbana o rústica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en E m -
pedrado, número S. Notaría del doctor 
(xonzalo Alvarado. 
24040 10 o 
SI N COBRAR C O R R E T A J E , Y A L eVá por ciento, salo al 6 por ciento, se dan 
$20.000, juntos o fraccionados, en prime-
ra hipoteca, sobre casas en puntos cén-
tricos de la ciudad y Vedado. 2, esqui-
na a 19; de 9 a 1L 
24055 10 o 
"VTEGOCIO V E R D A D . N E C E S I T O LSOO 
¿y pesos, en hipoteca, al 8 por 100, o 
rendo una casa. Sala, saleta, comedor, 8 
cuartos, portal, $2.500. Informan: Plaza 
Nuera. L a Concordia, bodega, la . sucur-
sal: a todas horas. 
24082 10 e 
DOY D I N E R O CON POCO I N T E R E S y admito devoluciones parciales; no 
menores do cincuenta pesos. Informes en 
Habana, número 89. Notario Pruna Latte. 
23986 9 o. 
A N G E L D E L C E R R O 
Doy y tomo dinero en hipoteca. Com-
pro y vendo propiedades. Me hago 
cargo de asuntos judiciales y tramita-
c i ó n de toda clase de expedientes. 
Compro derechos hereditarios. C u b a , 
8 1 ; de 1 a 3 p. m. 
23980 8 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de p laza , con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a . 3 2 ; de 3 a 5. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento d« Aho-
rros de la Asociación de Dependientes. 
Depúsitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 6 p. m., y de 7 a 0 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
C. 814 Jn lo. f 
SE COMPRA: UN TORNO. UN T A L A -dro, un recortador pequeño, un motor 
de 2 caballos. Todo en buen estado. In-
forman en Barcelona, 20, bajo». 
24876 lo o 
V e i n i f t a d ® í m c a S 
U R B A N A S 
C A S A S E N V E N T A 
E n Damas, $4.000. San Rafael, $8.000. Vir-
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acosta, $14.000 
Amistad, $9.500. Apodaea, $6.000. Indus-
tria, $17.000, y Virtudes, $15.000. Evello 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4 
24616 n 0i 
Q U I E R E U S T E D 
¿Comprar una casa?. . . . . . Véame. 
¿Vender una caaa?. . . . . . Véame. 
¿Tomar dtnero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca? Véame. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
EMPEDRADO, 40: D E 1 A 4. 
24517 u 0> 
SE V E N D E D I R E C T A M E N T E UNA H E R -mosa casa de fabricación moderna, en 
el barrio de Atarés, entre Monte y Cris-
tina, próxima a los Cuatro Caminos de 
dos pisos, mide 9.50x20, balcón corrido 
con 4 luces, precio 11,200 pesos. Informa-
Juan Barrelro, Aguila, 27. 
24505 06 l l 0 
EN $8,000. S E V E N D E L A CASA SAN Nicolás, 131, de alto y bajo, con sala 
comedor y tres cuartos, entrada indepen-
diente, cocina, baño, servicios sanitarios 
azotoa. Informan en Luyanft, 78-B 
24007 '17 0. 
ARRIO DE SAN N l f ^ T r ^ 1 1 ' 
preciosa casa, moderna Rni 
tanas, comedor, dos hermoRHia>, 




X r K N T A D B UNACASA~Sp ÍT 
IV baja y azotea, en la cali» h 
mas, próx ima a Gallano, t r a t / ^ . Q 
corredor. Informan ea N e p t i m ^ V 
24438 y UB<). leg 
14 
S 
J E V E N D E L A CASA N t m ^ S ^ 1 
) la calle de Cllrdenas. I n í S ^ 
j m *¿'VIbora- T e i é ^ i - ^ ! 
8.500 P E S O S , ESQUINA PArT—̂ 1 car, punto comercial, nwwíl ^Aí 
parques, con 636x20 metros er5* » 
porvenir por razones que so h?* "H 
Nico lás , 224, pegado a Monto a*"' 
24470 ^ êrttt 
.000 PESOS, VENDO, EN í 7 ^ > 
, quina propia para fabricar í 
10-80, punto de mucho porvenir 6 11 i 
venta. San Nlcolfts, 224; e i u ^ v V 
Tenerife, Berrocal. 
SE V E N D E UNA CASA DE ESQUINA con establecimiento en la calle 28 des-
de L . al Parque de Medina, se da por 
menos de lo que vale en terreno que 
mide 27x50; urge la venta. También se 
compra una casa con establecimiento que 
no pase de 36 mil duros, se da dinero en 
hipoteca a 6 y medio por ciento. Infor-
man: .lancino Ortiz, 23 y 10. 
24619 22 o. 
X T E D A D O : SE V E N D E E N $23,000 E N 
T la calle 27, cerca de la Universidad, 
nn chalet de reciente construcción, de dos 
pisos, con todos los adelantos. Informan: 
Aurelio P. Granados. Obrapía, 37, 
24532 n 0> 
EN L A VIBORA: TENGO CASAS EN venta desde $1.000 en adelante en 
buenos puntos. Para informes: Aurelio P 
Granados. Obrapía, 37. 
24033 n 0. 
SE V E N D E UNA A L E G R E Y P R E C I O -sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con Jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Para infor-
mes: Departamento de Caja, Casa de Ha-
rria. O'Reilly, 106. 
24538 0 „ 
24471 
VE N D E , GANGA, CASA N r í r r tea, portal, sala, saleta a • 
cocina, sanidad, dos cuadras í0*^ 
$2.300. Vlllauiitíva. Dolores 11 ^ 
Suárez ; de 12 a 0. ^ ^ 
24347 ^ 
I FIGURAS, 107, AZOTEA Y TfTT Î la, comedor y 4 cuartos, se v^T ^ 
rata. R a z ó n : Factoría, 56. nde ^ 
24374 
S 
E V E N D E , E N GANGA. 
» desbarate de una gran casa *" 
-l ~ 1 f /-» v Vi O "i i*» 4-1 Ann. « — •_ 
20 
aesoaraie u« uua ^rau casa do ^ * 
ra, de alto y bajo, tiene sobre c i n ^ 
tejas, francesas, y quince mil pie» 11 
dera, todo de tirantería de prün*!^ 
vende en pie. muy barata, "Quinü ̂  % 
Amalla," en Arroyo Apolo; su dueCn-T 
do, 31, altos; a todas horas. 
24370 , 
SE VENDEN DOS CASAS, r v T ^ buen estado, en $4.000 y otra n„l preparada para altos, en 6,000, bupn«r! 
menslones de terrenos. Informan- T pÍ 
,...,.,.(•., nhlsno. 14: A* 11¿ o , " «4 varría. Obispo, 14; de 1^ a 4. ^ 
24200 g 
F r e n t e a l a p l a z a d e l Vapor 
Por Reina, rendo una casa, dos nlnw. 
con establedmlcnto, renta $150 mensu? 
en dos recibos, su dueño: Neptun« . 
altos, A-2060. 
24245 y 
E^N $8.500 S E V E N D E , E N LO MÍjÜ i de la Víbora, una hermosa casa^ 
flcada en un solar, esquina de fraile, i 
desea tratar sin intervención de «¡ni 
dores. Se informa y se lleva a ver la » 
en Milagros, nflmero 41, casi esqniiu 
Buenaventura, Víbora; teléfono I-itki 
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V E N D O 
U n a hermosa casa en L a Ceiba, 
p a r t e m á s s a n a y elevada de los ab 
dedores de la Habana y a doce ni 
na tos de Gal iano , compuesta de pos 
t a l , s a l a , saleta, cinco grandes cdk 
tos, g r a n comedor con vista al ma, 
c u a r t o de b a ñ o s e inodoro, cocim, 
c u a r t o p a r a criados, despensa, paft 
c o n á r b o l e s frutales, jardín con pn» 
t a , v e r j a a l a Calzada , agua de Vt» 
to, e tc . I n f o r m a n en esta a ' 
c i ó n , e l s e ñ o r O r b ó n . 
J U A N P E R E Z 
A / 




















E M P E D R A D O , 47, D E 1 a 
i Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares?. . . . . 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Líos nesroclos de esta casa son 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
serloi i 
e'tos. 
E N E L V E D A D O 
Hn el Vedado se venden dos casM » 
d e m á s , 16 metros de frente, jardín, por-
tal, sala, saleta y tres cuartos; rentu 
$63, precio $9.000. Gerardo Mnurlz. Agulu 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9U6. 
E n lo más céntrico del Vedado, mil n» 
tros de terreno, todo fabricado de alto J 
bajo, renta $300 mensual. Alquiler iepi' 
ro. $45.000, fabricación de primeraj hie-
rro y cemento. Informa: Q. MímIi 
Agrnlar, 100, bajos; de 2 a 4. Teléfow 
Ar0146. 
Cerca de Paeeo, parte alta, gran om 
moderna, sala, saleta, comedor, dos btfloi 
8 habitaciones, 2 para criados, gang» 
Renta $150. $25.500. G. Manrlí, Agnto 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Bonita casa cerca del Parque Meoocil 
Moderna. 6 habitaciones, garage. Sl'W-
G. Mauriz. Aguiar, 100; de 2 a 4. Telé» 
no A-9146. 
P r ó x i m a al Parque Medina, preclw 
chalet. $26.000. Q. Mauriz. Aguiar, 100; di 
2 a 4. Teléfono A-9148. 
Parte alta. Bonita casa. Moderna, r» 
ta $60. $6.500. Gerardo Mauriz. AguUi 
100; bajos; de 2 a 4, Teléfono A-9146. 
E n lo más céntrico de la calle 1VP*2 
casa de altos. G. Mauriz. Aguiar, 100; « 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Belascoaín, casa modernt, * 
altos, sala, comedor, tres cuartos, renu 
$51.00, $5.600. Informes: G. Mauriz. Aguiu 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Corapostela, casa en buen «*' 
tado, renta $37, $4.500. Gerardo Maoru 
Acular , 100; de 2 a 4. Teléfono A-W"-
Lagunas, cerca de Belascoaín, moletBi 
de altos, renta $95, $12.000. G. Maj1]; 
Agniar, 100; do 2 a 4. TeléfonoAjj^j 
C A S A P A R A F A B R I C A R 
Indio, al lado de Monte; de 6 por 35. « 
$5.800. Renta, $40. Víctor A del Bus» 
Aguacate, 38. A-9273. . 
24243 
SR V E K D E UNA CA8A EN LA C A I ^ de Campanario, próxima a Bcln?/hre. 
$9.000. Informes en La Oarloatura. 1 ^ 
ría y papelería, (ialiano, 116. Telétoj" 
A-SfloQ. 24275 
:N «13.OO0. 8 E V E N D E I.A CASA B* 
lascoaín, 219. Nueva, dos pisos y 




VE N D O DOS CASAS, UNA EN*1*; _ tudes, de altos, acera de la l'"7lt0i, 
$7.500; otra en Villegas, tamMén 0°. S por 
nueva, en $12.000. Rfuta la primera eiB ^ 
ciento l ibre; la segunda el 8 por clenw. 
forman: San Rafael y Aguila, somDi~ 
ría " L a Moda." m o. 
24020 10Ĵ  
CAS-1 EN $25.000 VENDO 151.EGA>TE ^ ^ en Malecíin, próxima a Galiano- d| 
mi propiedad. También vendo i^rf-jH, 
campo, de cuatro cnhallorlus de j; , . 
prOxima al Cano. Informes: Manuei 
vano . Marlanao. Teléfono 7172. t 
24034 ^ - i - ^ 
coJrtH SE VENDEN, UNA CASA EN C0- d( lado, esquina fraile, $20.000. ? 
Galiano a grm Nlcolfts. $27.000. » 
Vapor, $20.000; y tres en R0™,"' t-
$2.000 cada una. Informes: Aurelio 
Granados. Obrapía, 37. in o 
24056 ^_-Í--jJ 
SE VENDE SIN CORKKDORES' ^ hermosa casa Suata Emilia, f'- aff 
día cuadra del parque, niutlernisi».cgpli 
tería, c l tarén y techo de hierro, ^ 
para una numerosa familia, con ib ¿i 
línea por el fronte; fabrir.icir.n u 
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SA N T A EM1I,IA, 22, ANTIGCO < ^j, r Que de Santos Suárez). Se «IK 
Informan en 12 esquina a 19. bodega-
dado. 
23966 
A U " C A J A B E A H O R R O S " 
D E L BANGO ESPAÜOL D E L A 
I S L A OE C O B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s H t t f e t a s s e l i q u i d a n c a d a ¿ o s m e s e s y e l d i n e r o 







O C T U B R E 8 D E 1 9 1 6 > J V R 1 0 D E L A M A R I N A . 
/ A G I N A D I E C I N U E V E 
SI S U S O J O S N O E S T A N B I E N » 
c U M A N P O R B A Y A - O P T I C O 
-
ir 
S « s ojos son muy delicados p*ra 
_ ttSttd se lo» c o n f í e a cualquier*. 
usted « a p i e M » necesitar el auxi-
lio de lente* o si usted nota que des-
pucj de leer, escribir o coser un rato, 
£ 5 ojos se sienten fatigados y déb i -
les si esto le produce dolores de c a -
b c u o en los ojos misinos y en d ce-
^bro . si sufre de i n i l a c i ó n y p i c a z ó n 
en los ojos, si para «e i mejor necesita 
de alejar o acercar el Bbro, son prue-
bas ev idente» de que necesita lentes. 
Y o he deificado toda mi vida al es-
toefo de la ciencia de elegir lentes, 
fcfis tres ópt icos son los m á s inteligen-
tes en Cuba y hacen los rcconocimieD-
tes de la txsta con calma y exactitud 
garantizando as í el excelente resulta-
do de mis espejuelos. 
Hacemos los e x á m e n e s de la vista 
(gratis) desde las 7 de la m a ñ a n a 
Ijada las 6 de l a tarde y los s á b a d o s 
hasta las 10 de la noche. 
R A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
A MEDIA CI AORA D E XJk. CALZ.\¿A y dos de Tejas, Cerro, se rendo una —ja, propi» para osa Industria grande, 
ntír aar ftwnte t fondo a dos callea, com-
KMtsta de un salím de 300 metros cua-
jtjaJkts, snperfkio, W de patio, sala, co-
jcx&or, 4 cnartos. cocina y galería, Ina-
^jaddSn ei&rtrieau aervicloa modernos en 
j s^Ma y en la virienda. No corred o 
tws. Sat dne6o: CarbalJo. X señor Alra-
zara 8 oc 
V11? W-SM. SK VKN D K X IX)S BI E N AS 
t i casas raampostería de muy poco 
HeaO* * fatoricadas, una mide 8 me-
tros jv*1" 30 (3* fondo x la otra 4 y cen-
tímetros por SOL Rentan $50. Puede com-
prsrlai el que tenga $LS0O y reconoce 
SSOO» en "hlpotwa. También se vende la 
fh\c* en 50.000 y la grande en $3.-150. In-
fn-amn: Z&qnetra. 131, hay que bajarse 
erj Cerro y Patria. Libree de frravamen 
• iF"roJ«i3as da Incendio en $0.000. 
" 2aC3 12 o 
Eb ei V e d a d o s o l a r e s a p l a z o s a $ 4 
m e t r o 
ICU pase» de entrada y $13 al mea. Con 
caDm, ««ras , ag-na y alumbrado. No 
pifj-da la última oportunidad del Vedado, 
ra quedan moy pooos en Paseo, 2, •• y 4. 
l-jra a-.hs informesi y Ter loa solares: Cie-
nrA» Manrli. Aguiar. 100; de 3 a 4. Te-
s 
S« VKNDS UN ROLAM KN XA (¡KAN Manida de Santa Catalina, primera 
cuadra del reparto Mendova. acera de )n 
brtaa. parte alta y buen eimlento. uiklo 
JO vnrat, dr frente por 43 y ¡jico tío fon-
do. Informa au dueño, Móndaa, cniO Ama-
rica, Teiáfono A - i m 
33630 Vi oc 
S o l a r d e 6 p o r 2 4 , e n $ 3 7 5 
con arrimos pagos, en Recreo, Cerro. Otro 
en la Víbora, de 7 por 30, a $4.50 metro. 
Ai lado de Estrada Palma. A. del Busto. 
Ajruacate, 38. A - m s . 
M4U io o 
LOMA D E L MAZOJ SE VENDEN CIN-CO solares. Juntos o separados, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se don a doce pesos metro. Sin Interven-
ción de corredores. Reina. 88; de 1 a 4. 
23443 20 oc 
R U S T I C A S 
SK >'ENDE UNA FINCA DE UNA CA-bollerfa de tierra, magníficos terrenos, 
casa, frutales, poso, riego, etc., en $6,000. 
Otra de caballería y media, en $4,000, bien 
situadas. Informa en Obispo, 14. J . Bcbe-
vorrla: de 1)4 a i . 
24240 8o. 
MAGNIFICAS FINCAS D E CAITA. SE renden en las provincias de Camagüey 
y Santiago de Cuba, con Ingenios y cen-
trales cercanos y con Ylas de comunica-
clóu ferrocarrileras. Diríjanse a Mercade-
res, 22 (altos.) Compañía de Defensa Co-
mercial. 
24129 10 o. 
SK V E N D E E N MUY BUENAS CONDI- \ clones una lechería, hace buena ven-
ta y en esquina Inmejorable, buen con-
trato y poco alquiler. Informan: Apoda-
ca, 27; el encargado. 
24220 11 o 
VENDO UNA BUENA BODEGA. E N $2.000. Trato directo con su due&o. 
Q, Rodríguez, Jesús Peregrino, 86. Ha- I 
baña. 24277 12 o 1 
AVISO. ATENCION AX NEGOCIO QUE se propone en este anuncio, para cual-
quier carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con- | 
trato. Le conviene. Lo piensa yoco y an-
de pronto, ün local propio para carni-
cería, preparado. Mucha marchantería. In-
forman: Pocltos. 10-A, Víbora. 
2U>&\ 22 oc 
¿ P o r q u é tiene n i espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y Si -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. TeL A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
P A R A L A S 
D A M A i Q ) 
C O L O N I A S D E C A N A 
Se vende una de 100 caballerías, 50 sem-
bradas de caña, en Mata ñ u s ; otra más 
pequeño, con 33 y línea hasta el batey. 
Informan: Prado, 10L J . Martínez. De 9 
* i * ? de 2 a 5. 
23S36 9 o 
P r o p i e t a r i o s d e F i n c a s R ú s t i c a s . 
Una fuerte Compañía Americana desea 
entenderse con propietarios que tengan 
de TOO a 1000 caballerías, buenas para 
cofia, al objeto «le Instalar un moderno 
Central azucarero. Informará: J . Martí-
nez. Prado. 10L D e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
23604 6 oe 
D e p i l a t o r i o M a r í a A n t o n i e t a 
Bs el melor preparado para la extir-
pación de los vellos, al mismo tiempo 
que hace desaparecer en su raíz los gér-
menes que los producen. No Irrita ni 
mancha la piel. Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su aplicación la más fá-
cil y rápida de todos los demás depi-
latorios conocidos. Como también el más 
científico, el más Inofensivo y el más 
barato. Depósitos: Sarrá, Johnson, San Jo-
sé, Taquechel jr Americana. Precio del 
frasco |l.00. Unicos manufactureros: Sau-
ret y Alcanis. Bernaza, 28, altos. Habana. 
24388 20 o 
2590 31 o 
23S32 
P E R R O M A S C 0 T T E 
Precioso prendedor de 
moda en New York y 
P a r í s . Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R . S E R A F I N . Aparta-
do 1064. H A B A N A . 
14o. 
SE VEN'DEX OCHO MAQUINAS D E SlnRer, tres gabinete ovillo y lanzade-
ra y las otras de cajón; todas en muy 
buen uso. Cosen muy bien y se dan muy 
baratas. Hay una de camisero, muy bue-
na y vasta Wllcon. Aprovechen ganga. 
Bernaza, número 8. L a Nueva Mina 
24402 _ _ _ _ _ 10 o. 
POR AUSENTARSE UNA FAMILIA, SE vende el mobiliario completo. Pue-
de verse a todas horas. Egldo, 1, esquina 
a Muralla. 
24411 io «. 
E S T A B L E C I M I E N T O S Y A K Í O S 
ATENCION COMPRADORES: S E V E N -de un puesto de frutas y viandas, en 
punto muy céntrico de lo Habana, puede 
«-xponalonar lo venta, darán rozón: Jesús 
Mario, 19, carbonería. 
235LS i i o. 
ÍTECOCIO B R I L L A N T E , QARANTIZA-< do, $2 diarios de utilidad, solo 
administrándolo, dos horas de tra-
bajo ai día. Si usted tiene $500, escri-
ba a Apartado, 1788. Habana. Gran por-
venir. 
24526 11 o. 
VENDE UNA CASA DE MADERA T 
francesa, doble forro, o lo mo-
,}»í-b*. Birnado en lo mejor calle de la 
Ueo. fÑant» Brfgldo, entre Sonto Hito y 
Ra a Luis, tn lo alto de la Lisa, o ano 
cus'lra del paradero central 
r*an 21 oe 
S O L A R E S Y E R M O S 
V I B O R A : LOMA D E L MAZO. A 15 
V meCroa del parque, rendo solar de 17 
por 40, alto, llano y brisa, por mitad de 
precio, pnede quedarse, deben parte. In-
forman: Empedrado. 41; de 2 a 4. Telé-
fono A~5S29. Arango. 
•.JüCí 15 o. 
T E R R E N O MAGNIFICO PARA COM-
i prorlo ahora. Aramburn y Animas, 28 
metros de frente. Muy barato. Su dueño: 
N'eptnno, 167. 
24355 11 o-
SE VENDEN 700 M E T E O S A UNA CUA-dra del I'rado y Malecón, a ^50, directa-
mente al comprador, l la ión: Prado, 34, 
altoo, 
24534 17 o. 
EN E L MEJOR PUNTO D E CiALIANO, se traspasa el contrato de una casa 
huéspedes, por no entender la dueña del 
giro. E s un buen negocio para personas 
que lo entiendan. Informes: Sitios, 38. 
24501 17 o. 
OJO. S E V E N D E UNA D E L A S M E J O -res fruterías de esta capital. Vende 30 
pesos diarios. Punto inmejorable. Mucho 
tránsito. Se vende por cambiar de giro. 
También se da a prueba todos los días 
que quiera el comprador. Vista hace fe. 
Informes: Neptuno, 66, vidriera de taba-
cos. 24572 12 o. 
QU I E R E USTED S E R S I E M P R E B E -11a y Joven? Use crema y loción "Se-
ductora", que es fuente Inagotable de her-
mosura. Bn el Bazar Inglés, Qaliano, 72, 
puede comprarlas. 
24130 10 o. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 4 0 centavos. L a v a r la ca 
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa-
j , 50 v 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hoi-
quetillrs del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando - I campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ícu los que la casa tengi 
P idan por t e l é f o n o , o por carta, )o que 
necesiten de la gran pe luquer ía i . 
Juan Mart ínez . Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
23436 24 o 
AT E N C I O N : SE V E N D E UN PUESTO de frutas o se admite socio, con poco 
capital; se da en proporción; por tener 
que atender otro negocio. Informan en 
Galiano y Animas, en la vidriera de la 
fonda, 24612 11 o. 
GANGA: POR L O QUE O F R E Z C A N S E vende una casa de modos, con contra-
to largo, poco alquiler y en Calzada. In-
forman : Kcina, 89. 
24413 16 o. 
POR POCO DINERO, S E V E N D E UN café sin cantina, en una hermosa es-
quina, se da barato por hallarse sn due-
ño enfermo y no pdoerlo trabajar; ven-
gan a verlo y se convencerán. Salud, 191, 
dan razón. 
244«> 16 o 
A C E N S O E N E L V E D A D O 
Siete so lares e n s i t u a c i ó n p r i v i -
l eg iada , p a g a n d o u n a p e q u e ñ a 
par te d e c o n t a d o y e l res to a c e n -
so. I n f o r m a r á n : D e p a r t a m e n t o d e 
Bienes d e l T r u s t C o m p a n y of C u -
b a . O b i s p o , n ú m e r o 5 3 . T e l é f o n o 
A - 2 8 2 2 . 
C 5963 6d-8 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E S T R A D A P A L M A 
So lares a p l a z o s a u n a y dos 
c u a d r a s de la n u e v a l í n e a d e t r a n -
v í a s q u e e s t á n c o n s t r u y e n d o e n 
los repar tos d e S a n t o s S u á r e z y 
V i v a n c o , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
I n f o r m a r á n : D e p a r t a m e n t o d e 
Bienes de l T r u s t C o m p a n y o f C u -
b a . O b i s p o , n ú m e r o 5 3 . T e l é f o -
no A - 2 8 2 2 . 
C 5963 ed-8 
SIN R E G A L I A TRASPASO E L CONTRA-to de una casa de Inquilinato; paga 
mensual 80 pesos; deja 46. Para informes: 
Teniente Hoy, 69; de 8 o 10 y de 4 a 6. 
Pérez. 24487 10 o. 
SK C E D E UN E S P L E N D I D O L O C A L , propio para todo giro, a una cuadra 
de Galiano; tiene contrato. Informan: 
A-1049. 24342 9 o 
B U E N A G A N G A 
C a f é - R e s t a u r a n t 
S e v e n d e u n b u e n c a f é - r e s t a u -
r a n t , en g a n g a , p o r e n f e r m e d a d 
d e s u d u e ñ o , p r o d u c e $ 3 0 0 a l 
m e s , l ibre s , b u e n a s c o n d i c i o n e s , 
p u n t o c é n t r i c o y d e m u c h o t r á n -
sito. T H E B E E R S A G E N C Y , O ' R e i -
Uy , 91/2, a l tos . U n i c o s A g e n t e s . 
U n a A g e n c i a S e r i a . 
C 5807 3d-6 
SE V E N D E UNA . V I D R I E R A D E TA-casos y cigarros y quincalla. Vale $350 
y la doy en $150, por asuntos de familia. 
Poco alquiler y buena venta. Informan en 
Progreso, 22; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
24.TO3 9 o. 
E N E L R E P A R T O " C O N C H A " 
C e r c a d e l a C a l z a d a de L u y a n ó 
y m u y b ien s i tuados t e n e m o s a l -
gunos so lares q u e se v e n d e n a 
p lazos , en c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . 
I n f o r m a r á n : D e p a r t a m e n t o d e 
B i e n e s d e l T r u s t C o m p a n y o f C u -
b a . O b i s p o , n ú m e r o 5 3 . T e l é f o n o 
A - 2 8 2 2 . 
C 5963 6d-8 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
E s t a m o s l i q u i d a n d o los ú l t i m o s 
so lares que nos q u e d a n , s i t u a c i ó n 
m a g n í f i c a y a p r e c i o m u y p r o -
p o r c i o n a d o . I n f o r m a r á n : D e p a r -
t a m e n t o de B i e n e s d e l T r u s t C o m -
p a n y of C u b a . O b i s p o , n ú m e r o 5 3 . 
T e l é f o n o A - 2 8 2 2 . 
C 5963 
S o l a r e s de v e n t a en e l V e d a d o . 
6 y 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.500 metros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27. 683 metros, a $9 metro. 
6 y 2.., 1.816 metros, a $8.26 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a 10 ne-sos metro. y 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márques: Cuba. •>-, ae 3 a 5. 
Tj^N TAMARINDO, S E V E N D E UN So" 
l j "amero 22, de la manzana nfl-
mero 29 Enamorados, entre San Benigno y 
San Indalecio; a 4 pesos vara. InfSrma 
rán: Quinta Benéflck, d e p á r t a n t e I k L 
uümero 80; mide 10 ñor 47 
10 o 
c ALLE LAWTON, ENTRE LAS 5b y San Francisco y Concepción, a 40 mT 
tros del tranvía. 1.000 metros ¿ 14 oo 
-•O. Víbora. Dueño: 1-1438. *^ ' 9a-
24367 0 o 
SE V E N D E , BARATO, UN ORAN TA-Uer de lavado, montado a la moderna, 
en una de las Calzadas más comerciales 
de la Habana y con buena marchantería, 
por enfermedad de su duefio urge venta. 
Informan: Luyanó y Batista. Bodega Fran-
cisco Alvarez. 
24309 19 o 
VENDO O SOLICITO SOCIO CON $500 para dar más desarrollo a una indus-
tria que deja más del 300 por 100, única 
en Cuba; de mucho porvenir. Informan 
en San Miguel, 92. 
24329 12 o. 
VENDO. C A L L E NEPTUNO, NUMERO 53, bodega, de 12 a 1 p. m., y de 
7 a 8 p. m. Tres posadas, fonda con hospe-
daje, café, solares, en buenas condicio-
nes y lugar. 
24161 9 a. 
SE V E N D E UNA PANADERIA, CON buena marchantería, que se da por la 
mitad de su precio, por tener su dueño 
que marchar a España. Informa: Egido, 
25. Café " E l Gallo/' 
I G R A T I S ! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el d ía de su san-
to? 
E l presente m á s en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A . D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra l a I d a de C u b a , 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a 
Teniente Rey , 31. Habana. 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, d e b e r á n enviar 
dos tentaros en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 . 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa , a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
t e l é fono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que ae la 
propongan, este, casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién cf-mpra prenoas v ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
24106 31 o 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yan6 o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A . 
D e 
A V E S 
Se compran gallinas de todas clases, 
sanas, para recría; también se venden lo-
tes o parejas de raza a escoger. Huevos 
para incubar y pollitos recién nacidos. 
Guanabacoa. Soledad y Santo Domingo. 
Villa Teresa. Teléfono 5166. 
24264 19 o 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
VIUDA E HIJOS DK J . JTORTEZA, Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24098 31 o 
24049 
C O R S E S , F A J A S , A J U S T A D O R E S , 
sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho, si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste: pero para esto hay 
que tener gusto. No se haga corset o 
faja sin verme o llamarme antes. Sol, 
número 78. Teléfono 7820. Isabel Delga-
do, viuda de Ceballo. 
A l a c l i ente la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o s . 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920, 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sOlldo, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te, 46. José Ros. 
23737 25 oc 
S e v e n d e u n a p l a n t a p a r a 
c a r g a r a c u m u l a d o r e s , c o m -
p u e s t a d e u n m o t o r y d i n a -
m o c o m p l e t a m e n t e n u e v o . S e 
d a b a r a t o . 
P r o p i o p a r a r e p a r t o de c i -
g a r r o s , c a f é y v í v e r e s f inos u 
otros a n á l o g o s , se v e n d e u n 
b o n i t o c a m i ó n , f a b r i c a n t e 
f r a n c é s , de 3 0 H . P . S e g a -
r a n t i z a e l m o t o r c o m o u n o d e 
los m e j o r e s que se f a b r i c a n ; 
g a s t a p o c a g a s o l i n a y se d a 
e n p r o p o r c i ó n . 
S e v e n d e u n h e r m o s o c a -
m i ó n , p r o p i o p a r a e l r e p a r t o 
de v í v e r e s . F a b r i c a n t e B u i c k , 
de 3 0 H . P . , e s t á e n p e r f e c -
to e s tado , se d a b a r a t o . 
S e v e n d e u n a b u e n a y e le-
gante c u ñ a F o r d , r e f o r m a d a , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r h o m b r e 
de n e g o c i o s ; e n m u y b u e n 
e s t a d o . S e d a b a r a t a . 
G A R A G E " L A M U T U A , " L E A L -
T A D , 1 0 2 - E S Q U I N A A S A N 
R A F A E L 
" L A C R I O L L A " 
ORAN E S T A B L O DE BURRAS DB LKOH» 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BelMooaln y recito. Tel. A-481». 
Burras criollas, todas del país, c f » ^ ! 
Tlcio a domicilio, o en el establo, a ton»» 
horas «rl día y de la noche, pues tengo un 
servicie •speclal de mensajeros en Dl" 
cletas p * n despachar las Ordenei en 
gnlda qn» se reciban. . 
Tengo sucursales en Jesfis del Monwi 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y "« 
teléfono F-1M2; y en Guanabacoa. caí» 
Máximo Gómei. número 109. y «n todo» 
los barrios de la Habana avisando ai »»-
léfono A-4810. que serin •erridoa inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burraii pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlnjan-
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belancoafn y Foclto. teléfono A'4810, que 
se .ns da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio. avisando al teléfono A-4810. 
C 5855 5d-4 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
K" os de lechi c r d a una* Todc3 los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
1 icas. T a m b i é n vendemos Toros C»-
b ú , de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y te os de toda: razr.:. 
V ive: , 149. T e l . A-8122. 
AUTOMOVIL. E X CASA D E MIGUEZ I Ca., de Amistad, 73, se vende bara-
tísimo un magnífico y elegante automó-
vil, en perfecto estado, silencioso y có-
modo. Costó 4.000 pesos, hace un año, y 
está lo mismo que el día que salió de 
la fábrica. Una verdadera ganga: su due-
fio lo vende por haber adquirido recien-
temente un auto de carrera. Informan en 
la carpeta. 
24310 12 o 
C a m i o n e s n u e v o s y u s a d o s 
a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s y 
g a r a n t i z a d o s p o r l a 
C A S A C E D R I N O 
h e l a s c o a í n , 4 - A . T e l . A - 2 6 1 7 . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
M O S Y M U E B L E R I A , s e h a t r a s l a -
d a d o p r o v i s i o n a l m e n t e , m i e n t r a s 
r e c o n s t r u y e s n edi f ic io de A N I -
M A S , 8 4 , a G A L I A N O , 1 6 . N o p u -
d i e n d o a c o m o d a r e n e l n u e v o lo -
c a l l a g r a n e x i s t e n c i a de m u e b l e s 
de t o d a s c la se s , los v e n d e b a r a t í -
s i m o s ; t a m b i é n v e n d e j o y a s finas 
y r o p a c a s i r e g a l a d o s . S E D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S F I N A S 
Y M U E B L E S , P A G A N D O B U E N O S 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A U A -
N 0 , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
1HI69 81 ort. 
I m f t m i n n i e i n i t o s 
d l e 
24216 11 O 
OPORTUXIDAD. POR E S T A R MUV enfermo su duefio, urge la venta de 
una fonda y casa de huéspedes, con vi-
da propia, en punto céntrico. Darán ra-
zón en Oficios, 13; " L a Gran Antllla," 
durante todo el día. 
24210 11 © 
F A R M A C I A 
Se vende una, establecida en una de las 
calles de más tránsito de esta ciudad. 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y do 2 a 5. 
Informes: J . Martínez. 
24226 13 0. 
SE V E N D E UXA T I E N D A D E ROPA, sedería, sastrería y camisería, bien 
acreditada, con buena clientela; punto de 
tránsito, buen público; tiene pocos gastos. 
Faxa $20 alquiler; se da en proporción. 
Tiene otra casa su duefio; no puede aten-
derla. Informan: San Rafael, 
24138 11 o 
GANGA. SE V E N D E UNA V I D R I E R A de tabacos, cigarros y qnlncnlla, en 
la calzada de Jesús del Monte, 246, hace 
de venta diarla de 8 a 10 pesos, sin in-
cluir en ésto los billetes. Se da en $150, 
por precisarle a su duefio marchar al ex-
tranjero. 
23043 8 0. 
VI D R I E R A E N VENTA. UNA MUY arreglada por ausentarse sn duefio, 
barrio comercial, buena venta fija, es 
bonito negocio. Informes: J . Martínez 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 6 
2 3 ™ s 0. 
V E D A D O : ESQUINA, SE V E N D E t% 
sTn tóel? n f 0 25> 60X27*- I n f o r m ^ 
24253 „ ^ 
V E r > A p o . E N 17 Y PARQUE MEN'OC \ T 
" vendo Solar, esquina brisa, con 0Tr2 
w ZVXL metros, libre gravamen, acera, 
•-rndas. Duefio: San Nicolás. 65, alto^ 
l̂efono A-4310. De 12 a 3. 
Ü i ^ 11 o 
\ E>,,1?0 SOLAR ESQUINA, E N T I 
i^^alle 0<luendo. que mide 170 metrol 
^nos. es ganga. Informes: BelascoaítL 
12 o 
VENDO, PROVINCIA D E L A HABANA, un acreditado establecimiento de ví-
veres, con panadería, carros, caballos y 
buen contrato; vende cien pesos, solo en 
pan; se cede a persona práctica. Solo 
con la mitad del capital. Es barata. J 
Joglar, O b r a p í a y Cuba, almacén de ví-
veres. 23796 i s 0 
ATENCION. SE V E N D E UNA BODE-ga cantinera, para un principlante. 
Informes: Empedrado y Aguiar. Sefior 
Sabio. 24124 lo o 
B U E N N E G O C I O 
p o r t e n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , 
se v e n d e u n a f e r r e t e r í a , e n b u e n 
b a r r i o d e l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
M u r a l l a , 9 7 , C a p e s t a n y , G a r a y y 
C a . 
PIANO, S E V E N D E UNO, C O M P L E T A -mente nuevo, de cuerdas cruzadas, 3 
pedales y sordina, costó 450 pesos, y se 
da barato. Neptuno, 76, altos, al lado de 
L a Filosofía. 
24460 1B 0 
SE V E N D E UN PIANO " P L E Y E R " Y í columnas de bronce y onyx. Informes: 
Línea y L , Vedado. 
24479 14 0 -
T>IANO D E POCO USO, S E V E N D E . UN 
X luego tapizado de cinco piezas, esca-
parate de una luna, lavabos, lámparas 
de gas y electricidad, tres juegos mam-
Daras y rollos de auto-plano. Monte, 39L 
altos. 24306 ^ 0 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carreras, Alvares y 
aunado en la calle de .'.?uacaie, nú-
m^o 63 entre Teniente Rey y Mnraila. 
„ o-̂ nn nnrtldo de los afamados pía-
nos Tplanos' automáticos Ellington; ído-
Sarch y Hamllton, recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
cen al contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Tenemos un 
g?an surtido de cuerdas romanas para 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR •^uthler" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especia Idad en 
borlones de «ulurra ' "oltóa. C«n-
postela. número 48. Teléfono A-4<67. Ha-
bana. i 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vloilnes, etc. 
Se cerdan arcos. Compro vloilnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se »lrven 
los pedidos del Interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
U E B L E S Y 
P r e r a d i 
28570 11 oc 
FAMILIA EMBARCA PARA NUEVA York. Vende todos los muebles, vajilla, 
maniquí, etc., etc. Menos mitad su valor. 
Son modernistas, mármoles rosa, modelos 
de capricho, caoba, cedro. Neptuno, 44, 
altos. 24488 10 o. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje". 
Zulueta, 32, entre Tenient* Rey y 
Obran ía . 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $ 1 4 ; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $ 1 2 ; 
mesas de noche, $ 2 ; tambúín hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
20C40 20 nT. 
¡ A T E N C I O N ! 
Bl día 2 de Octubre llegará una gran 
remesa y surtido de animales, todos de 
primera clase y de pura sangre. 
25 vacas holandesas: 15 jerseys; IB 
guernseys, las vacas más lecheras "que ha-
brá en la Habana; 50 cebús machos y 
hembras; 50 muías parejas y solas, de 3 
a 5 afios de edad, todas maestras; caba-
llos de Kentucky, de monta; perros de 
caza y gallinas finas. 
Todos estos animales se pueden ver en 
el establo de Vives, 149. L . Blum. 
23577 11 oc 
VE R D A D E R A GANGA. MAQUINA E U -ropea, $850.00. Berliet Llon, poco usa-
da, cinco asientos, muy económica, licen-
cia pagada, lista para trabajar. Garanti-
zo su buen estado y perfecto funciona-
miento. Puede verse e informan garage, 
San Miguel, número 6. 
23618 10 oc 
SE V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O , de 5 H. P.; otro de 3 H. P., marca 
a. e. g., 3 fases, 220 volts; 1 bomba Paúl, 
8|4, con motor 1|4, 110 volts. Castro, P i -
cota, 53. 24469 10 o 
SE V E N D E UN MOTOR D E P E T R O -leo crudo, de 10 caballos, uno de gaso-
lina de 4 caballos, dos calderas de 10 
caballos, una máquina de dos caballos. 
Informan: Calzada del Cerro, 679. Las cal-
deras verticales. 
24428 14 o. 
SE V E N D E UNA MAQUINA CONTADO-ra, marea "National," con motor eléc-
trico, cinta y ticket, por la mitad da 
su valor. Puede verse a todas horas en 
Oficios, 110, esquina a Merced. 
24349 13 o 
SE V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O , de 1 caballo, 1 mesa motor de cuatro 
máquinas, 3 máquinas Slnger, una estufa 
con sus planchas; todo en proporción, jun-
tos o separados; puede verse a todas ho-
ras, en Neptuno, número 194. 
24284 12 o 
SE V E N D E UNA GRAN R E G I S T R A D O -ra "National," número 420, una vidrie-
ra modernista, mostrador 4 pies y un mo-
tor "Emersen" de l'S caballo, a precio in-
creíble. Informan: L a Especial, Neptuno, 
m. 2-.-'S7 8 o 
V e n d e m o s los m e j o r e s u o n k e y s 
o Bombac de vapor; Calderas y Máquina* 
de vapor; Motores de Gasolin; , las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia, 
azúcar y todos servidos; Inyectores; tan-
ques de hierro: Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Baaterrecher Hnos. Lamparilla. 9. Apar-
tado 32L Habana. 
1503T 80 ft 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " O a k -
l a n d , " d e seis c i l indros , c o n m u y 
p o c o uso , en $ 7 5 0 . P u e d e v e r s e 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o / ' O b r a p í a . 
8 7 y 8 9 . 
C 5391 1n 12 s 
V A R I O S 
S U S T E R N E R A S S E M U E R E N 
i Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas0 Remedio 
eficnz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
d.ictor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 80d-24 
EN INFANTA, 136, E R E N T E A L A S canteras, se venden varios carritos; 
sirven para cualquier industria: mas dos 
de reparto de carbón, de uso, y otro pa-
ra carga pesada; todos en buen estado. 
24378 9 o 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E 
un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l "Hudson 3 3 / ' 
de uso. Se da muy barato. Informan 
a todas horas en la Ca lzada del Mon-
te, n ú m e r o 412 . 
24498 21 o. 
CA R R E T O N D E 4 RUEDAS. S E V E N -de uno de uso, en muy buen estado, 
grande, propio para el tiro de materia-
les de construcción, efectos de ferrete-
ría o mercancías en los muelles. Se pue-
de ver en 35, entre 2 y 4. Informa: Jo-
•é González. 
24118 10 o 
AVISO. S E V E N D E UNA DUQUESA, sin caballos y una Limonera, y en la 
misma se venden cuatro Milores, una Du-
quesa y diez caballos. Informan: Casti-
llejo, número 3, frente a la Estación de 
Concha. 24134 10 o. 
GANGA, E N T R E I N T A PESOS V E N -do un tllbure, con arreo y su chapa, 
en buen estado. Flores entre San Ber-
nardino y Santa Irene. Reparto de Santo 
Suárez. 24307 8 o 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o de I n d á n ) 
Carruajes de lulo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo, A-4602, 
almacén. COR8INO F E R N A N D E Z . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vis-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8528 Almacén: A-4680, Habana, 
24103 81 O 
PA I G E , 36 H . P., CINCO ASIENTOS, gris, perfecto estado. $925.00. N. Pa-
zos, Matadero, 7. 
24457 14 o 
GARAGE " E L ESCANDALO," ZANJA y Soledad. A-9999. de Carneado. Se ! 
venden, con gomas nuevas y fundas y 
demás objetos para trabajar en el mo-
mento, un Dodge Brother y un Argo, el 
lo. en $700 sm el 2o. en $500. 
24382 W 17 o 
S E V E N D E 
CARNEADO: A L Q U I L A POR MESES una guagua automóvil, de 10 a 12 pa-
sajeros, puede verse a todas horas en los 
garages E l Laberinto o en E l Escándalo, 
el lo. en Concordia, 182 y el 2o. Zanja y 
Soledad. A-9009 y Concordia. A-7740. 
24207 16 o. 
G 
ANGA: SE V E N D E N CASI POR L A 
* tercera parte de su valor, un Hudson 
y un Cadillac; estos carros, que son de sie-
te pasajeros, pueden verse a toda hora en 
Blanco, 8 y 10. Para más informes diri-
girse al sefior Felipe Aguilera, Chacón, 
19, altos; de 5 a 7 p. m. 
24G25 12 o. 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, discos y objetos de valor, 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. E l Volcán. Factoría, nú-
mero 26. Teléfono A-9205. 
24276 24 o 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
•obre prenda* y objetos de valor i Interé» 
módico. Hay reservado y rrnn reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO. NUKS. 94 Y M 
T E L E F O N O A-471S. 
10815 *1 oet 
SE V E N D E UNA GRAFONOLA, NUE-va, con 17 discos dobles o se cambia 
por otro objeto de valor, se vende un 
Juego de Vlena, un espejo de mimbre, 2 
sillones de mimbre. Lámpara de sala mo-
derna y varios cuadros. Factoría, núme-
ro 26. "esquina a Apodaca. 
23813 U o 
SE V E N D E B E R L I E T , 22 HP., E N B U E N estado, con herramientas, repuestos y 
gomas nuevas. Informan: F-2124. Puede 
verse en L , 106, entre 11 y 13. 
23903 8 o. 
FORD, D E MEDIO USO, L I S T O PARA pesetear, lo alquilo en $1 diario, si 
pagan los gastos; también lo vendo a 
plazos, en $525. tomando al contado $100. 
Prado, 65; de 11 a 1. E . Acosta. 
24258 / 8o. 
AUTOMOVIL: SE V E N D E UNA B O M -
ta cuña, marca Mercer, se da barata. 
Vives, 147. 
24018 8 o. 
Un carro, casi nuevo, propio para r l -
veres o cosa análoga. Y el mejor coche 
de paseo, con cuatro asientos, y su gran 
caballo, sano, con todos los arneses co-
rrespondientes. Todo muy barato. Infor-
mes : Beiascoaín, 40. 
24157 15 o 
SE V E N D E UNA GUAGUA, CON DOS mulos, de 3% afios, arreos y demás 
pertenencias, para 10 pasajeros, casi rega-
lada, todo Junto o separado. Calle 8, es-
quina a 3ra. Vedado, a todas horas. 
24268 16 O. 
COCHE M I L O R T CON ZUNCHOS DE goma, herraje francés, en buen estado, 
se da en $150.00. Informes en Oficios, 
88-B. Juan Batallan. 
24114 17 o 
I S C E L A M Á 
i 
C A R T A S E N M U L T I G R A F 0 Y ElS 
A D R E S 0 G R A F 0 
L a s c a r t a s e n M u l t í g r a f o son 
e x a c t a m e n t e i gua le s a las q u e se 
e s c r i b e n en m á q u i n a de e s c r i b i r y 
se d i r i g e n c o n e l A d r e s ó g r a f o . 
A m b a s m á q u i n a s i m p r i m e n c o n 
c i n t a y t ipo d e m á q u i n a d e e s c r i -
b i r . 
A U M E N T E S U S V E N T A S por 
m e d i o d e l a n u n c i o " d i r e c t o " a l 
i n t e r e s a d o . 
P e r f e c c i ó n e n los t r a b a j o s , 
p r o n t i t u d en el los y e c o n o m í a e n 
los p r e c i o s . 
R . G O M E Z D E G A R A Y 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o . 
O b r a p í a , 3 6 - E L 
C 5944 
T e l . A - 5 1 3 -
ld-a 
" H a c e n d a d o s e I n d u s t r í a l e s " 
Se venden 1.500 tubos de cobre superior 
para calandrias de evaporadores, de 4*4 de 
largo por 2" de diámetro, a cuarenta pe-
sos moneda oficial el quintal. J . M. Pla-
sencla. Calle 4, número 28, Vedado. 
24554 17 o 
S 
E V E N D E UN COLUMPIO D E NIWO. 
se da barato. Compostela, 114-A, altos. 
24483 lo o. 
IfN GANGA t S E V E N D E N T R E S V I -J drleras de calle con cristales y vidrios 
grandes, dos de 3 ^ varas de alto por 1% 
de ancho y una de 8Vi por 2%. Galiano. 
68. La Diana. i 
24415 12 o. 
SE V E N D E MUY BARATA UNA V i -driera, moderna, de cristales engrampa-
dos y mármol de granito, muy elegante, 
completamente nueva. Se vende por necesi-
dad del local. E s propia para un estable-
cimiento de lujo, adecuada para una es-
quina de café u hotel, dulcería, sedería. 
Véala pronto en Monte, esquina a Cárde-
nas, en "La Verdad." Informa el sefior Pé-
rez. 
24422 i© o. 
H A C E N D A D O S : 
DARRACQ, $250. B E R L I E T 8 HP. CON carro reparto, $550. Argo, como nue-
vo, $425. También tengo cajas de reparto 
nuevas a $165. Calle Pedroso, 3. A.5514. 
24136 10 o. 
VENDO DOS AUTOMOVILES F O R D , A plazos. Cambio un solar por un Ford, 
de 400 metros. Pinza Polvorín. Frutería. 
Frente al Hotel Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
24305 12 o 
GANGAI VENDO AUTOMOVIL HI8PA-no Suiza. 15 a 20, torpedo, ruedas de 
alambre, una de repuesto, siete pasajeros. 
Informan a todas horas. Prado, 28. 
24152 9 o 
Ag e m i d a » dt M u é * * 
ii i M 
M á q u i n a , f r a n c e s a , d e 3 0 c a -
bal los , 7 p a s a j e r o s ; m a g n e -
to B o s c h ; e n b u e n a c o n d i -
c i ó n . P r e c i o $ 6 0 0 a l c o n t a -
do . M á s d e t a l l e s : C A S A C E -
D R I N O . B e i a s c o a í n , 4 - A . 
' L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-S97» 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María Lépez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
14 o 
LA N D O L E T F I A T . GANGA: SE V E N -dc uno, de 16 a 20, perfecto estarlo, 
acabado de ajustar su motor; costd $5.500; 
se da en 1.200; es de particular que se 
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; duefio: Prado, 31, altos. 
24039 10 o 
i l 
VENDO MUY BARATO, AUTOMOVIL Fiat, tipo uno, con 5 gomas nuevas. 
Se garantiza tu perfecto funcionamiento. 
Puede verse en el taller de Lusso, calle 
25, número 3, esquina a Marina. Para su 
recio: Angeles, 31, altos; de 11 a 1 y de 
a 8. 23939 14 o 
Vendo de uso y en buen estado: 1 juego 
centrífugas Hepworth, de 30 pulgadas, con 
su mezclador, motor horizontal sistema 
Cali, de 25 pulgadas, elevador, triturador 
y todas sus trasmisiones y poleas. Precio 
$1.200. 8 pallas multltubulares de 7x22 con 
todos sus accesorios $1.500. 3 recipientes 
de vapor, 3 ventiladores número 9 y 10. 
6 máquinas motoras de distintas medidas. 
2 bombas para agua. 1 torno completo de 
12 pies con todas sus trasmisiones. 1 ta-
ladro chico. 1 palla horizontal de 50 ca-
ballos, multitubular, completa. 1 palla ver-
tical de 20 caballos. 1 conductor comple-
to para caña, cadena, Llmbert. 1 conden-
sador. 1 bomba Davidson. 2 pallas para 
tanques de 15x5. 2 marichales. 1 romana 
para pesar carros de caña. 1 Idem para 
azúcar. Tuberías de todos tamaflos y me-
didas. Para Informes diríjanse, Angel Pé-
rez. Independencia, Cl. Matanzas. Som-
brerería E l Modelo. 
24529 16 o 
CAJAS CONTADORAS! NATIONAL, 8E vende un nuevo lote en todos los esti-
los. Informan en San Miguel y San Nico-
lás, bodega. Son gangas. 
24530 15 o. 
MAQUINARIA PARA MINAS D E TO-das clases, y embarques de mineral. 
Consúltese a Tremblé. Cerería, 18, Gua-
nabacoa. También facilitan negocios da 
minas. 
24494 18 o. 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
Superior, de mayor resistencia a l fue-
go que todos los recibidos hasta el d ía 
en C u b a . H a y grandes existencias. D i -
r i jan los pedidos a C . Mart íp , Habana , 
n ú m e r o 85. C-5944 In. 23 ¿ 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
L e g í t i m o de silicato de alumina puro, 
sometido a c a l c i n a c i ó n . Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el d ía de recibida la orden, por C . Mar-
t ín . Habana , n ú m e r o 85, 
P L A Z A V A P O R , N U M E R O 3 0 
" L a Maravilla," por Galiano, realizo 
dos mil trajes, a $2.99, por fin de tempora-
da. 
24410 • 6 n. 
SE V E N D E N 1,000 ALAMOS Y L A U R E -les, de la India. 1.000 frutales de todas 
clases. Juntos o separados. Jardín " L a 
Azucena," Monasterio y Santa Ana, Cerro. 
Teléfono A-6701. 
24430 21 o. 
SE V E N D E UN C R I S T A L , B E L G A , D E 6 pies de ancho, por 6 de largo; en 
Obispo, 32, sombrerería. 
24379 13 o 
S e v e n d e g r a n c a n t i d a d d e gu ir -
n a l d a d e a l a m b r e e l é c t r i c o p a r a 
i l u m i n a c i ó n . P r e s é n t e n s e p o r l a 
m a ñ a n a a l E n c a r g a d o d e l a Q u i n -
ta P a l a t i n o . C e r r o . 
C 5843 8d-3 
SE V E N D E N E N O ' B E I L L Y Y AGUIAR ciento veinte tirantes de ácana, de 6 y 
7 metros, losa de azotea, cuatro rejas do» 
columnas y una puerta metálica, 50 al-
fardas y veinte tirantes tea y doscientos 
carros cantería. 
23962 s o. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor, 
número 42 . T e l é f o n o A-6180. Zalv i -
dea. R í o s y C a . 
16248 Si da 
L A N C H 0 N 
Se vende, acabado de reconstruir. nronU 
para depOslto de azúcar o para cardar 
cualquier mercancía hasta 400 toneladas 
Tiene palo, maqulnllla para izar y otro» 
accesorios. Para informes, dirigirse no? 
C O o ^ al APartad<> número 1, HabamL 
^ -¿m* 9 o. 
M U Y B A R A T O S : S E V E N D E N L O S 
E S T A N T E S Y V I D R I E R A S D E L A 
C A S A D E S W A N , A G U I A R , 8 4 
E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
C 5602 IN-27 g. 
O E V E N D E UNA LANCHA DE G A S O l i : 
na, con motor marca Ferro « tt t> 
In235r70an: &QV n% Teléfono A-WWTr ' 
H oc, J 
O C T U B R E 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
F R E C I O : 3 C T S 
rae 
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CUERVO Y SOBRINOS,Muralla, 37.A ( a l t o s ) 
rae rae rae rae rae a s e 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
AGITACION OBRERA 
Huelva, Octubre 7. 
Comunican de La Palma que el co-
nocido agitador Cristóbal Pérez se de-
dica a excitar a los obreros contra los 
propietarios viticultores. 
Hoy se promovió un escándalo que 
hizo necesaria 'a presencia de la guar-
dia civil. 
La benemérita fué atacada por los 
revoltosos, viéndose obligada a dar 
varias cargas. 
En una de éstas resultó herido el ci-
tado agitador. 
Reina gran efervescencia. 
Han sido reconcentradas fuerzas de 
la benemérita para dominar cualquier 
desorden que pudiera promoverse, 
E N E L SENADO 
Madrid, Octubre 7. 
En la sesión celebrada hoy en el 
Senado pronunció un discurso el se-
ñor AWendesalazar, combatiendo el 
proyecto de reformas militares. 
Dijo que dichas reformas no obe-
decen a un plan uniforme de defensa 
nacional y que revelan una especial 
preocupación por el desarrollo de las 
industrias militares. 
En nombre del Gobierno le contes-
tó don Amós Salvador, declarando que 
eerán aceptadas todas las enmiendas 
que contribuyan a merjorar el pro-
yecto. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
- l i l i 
Esta casa surte al 9U por i JO de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, kospl-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
lamune a los microbios. Comodidad y 
precios sm competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana 
Teléfono A-7545. 
E N E L CONGRESO 
Madrid, Octubre 7. 
En ©1 Congrego se aprobó el pro-
yecto presentado por el señor Alba 
para la provisión de los puestos jurí-
dicos. 
E l señor La Cierva combatió el pro-
yecto de arrendamiento de las minas 
de Almadén y censuró el que se trate 
de entregar a empresas particulares 
los servicios para la explotación de 
aquéllas. 
Añadió que de ese modo viene per-
diendo España, desde hace mucho 
tiempo, su rique/a de cobre. 
E l Presidente del Congreso, señor 
Villanueva, propuso una prórroga de 
la sesión. 
La propuesta del señor Villanueva 
promovió un gran escándalo en los 
bancos de las minorías. 
E l Presidente del Congreso, con 
energía, reclamó respeto para la Cá-
mara» siendo aplaudido. 
Acto continuo se di ó por terminada 
la sesión. 
SIETE OBREROS MUERTOS 
Oviedo, Octubre 7. 
Comunican de Múdela de Veguín 
que en la mina "Orándote" ha ocurrí-
do una explosión de grisú, a conse-
cuencia de la cual resultaron muertos 
blete obreros. 




Madrid, Octubre 7. 
E l Gobierno se muestra preocupado 
por la carestía del trigo, cuyo precio 
aumenta de día en día en la Argenti-
na, 
Esto hará que se dificulte la impor-
tación, con lo cual se creará un grave 
conflicto en el mundo entero. 
Además está pendiente de aproba. 
clón en las Cortes un proyecto relati-
vo al carbón, ante la Imposibilidad de 
adquirirlo en los Estados Unidos. 
Solamente Inglaterra envía a Espa-
ña algunos pequeños cargamentos de 
dicho mineral combustible; pero en 
cantidades insuficientes para el abas-
tecimiento del m©rcado nacional. 
E L J E F E DEL GOBIERNO 
Madrid, Octubre 7. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
do Romanones, ha salido para el cam-
po, aprovechando que el Rey está en 
San Sebastián. 
Permanecerá fuera de Madrid el 
C o r r e s p o n s a l e s ( lo s m e j o r e s ) 
E N T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E P R O V I N C I A . 
G i r o s p a r a E s p a ñ a rrr. S . P e d r o 2 4 y «o M o n t e 4 1 
• D I G O N H E R M A N O S , • 
B A N Q U E R O S : 
Jefe del Gobierno hasta el próximo 
luneg. 
LA EMIGRACION OÍRERA 
Madrid, Octubre 7. 
Se han dado órdenes a los goberna-
dores de provincias para que no expi-
dan pasaportes para el extranjero a 
los obreros que exhiban un contrato 
en el que los patronos que los contra-
tan se comprometan a abonarles los 
gastos de viaje. 
Esta medida tiene por objeto con-
trarrestar los trabajos que vienen rea-
lizando determinados agentes para 
fnviar obreros a Francia. 
LA LABOR DE LAS CORTES 
Madrid, Octubre 7. 
E l Jefe del Gobierno se muestra 
muy satisfecho de la labor que han 
realizado las Cortes en los pocos días 
que llevan abiertas. 
Dijo que se han aprobado en estos 
días muy importantes proyectos, entr« 
ellos el de reforma de la ley de aloja-
mientos. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, Octubre 7. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 23.72. Los francos a 85.20. 
BENZ, 8|20. Dos Carrocería!. 
Torpedo y Laudaulet Magnífico 
oslado. Se vende. — — — — 
ARAMBURO, 28. TeL A-744S. 
£ 5 4 1 5 IN. S8 8. 
JOYAS 
Empéñelas donde le den más y 
sea casa de garantía. 
Vendemos una pianola casi nueva. 
La Regencia, Suárez 8, Teléfono 
A-6628. 
E l C o n s e j o d e i e -
r r a e n e l " C o b a " 
DECLARACIONES 
LA ACUSACION Y LA DEFENSA 
E L FALLO 
Ayer por la mañana se constituyó 
a bordo del crucero "Cuba" el Conse-
jo de Guerra de señores jefes de 
Marina Nacional, para ver y fallar i a 
causa instruida contra el comandante 
del "Patria", señor Díaz del Gallego. 
El Consejo sé reunió a las nueve y 
media, quedando constituido en esta 
forma: 
Presidente: Capitán de Fragata, 
Alberto de Cafrricarte. 
Vocales: Coroneles Hipólito Ama-
dor, Eduardo Quinta, Rodolfo Villegas 
y capitán Antonio Rancel. 
Fiscal: Teniente Coronel Eduardo 
González dei Real. 
E l defensor del señor Gallego fué 
el oficial señor Camacho y al Consejo 
asistieron numerosos oficiales de la 
Marina, algunos de cuyos nombres re-
cordamos: 
Tenientes: Octavio Galletti, Arturo 
Plazaola, Salvador Menéndez ViHoch, 
Gustavo Valdespino, doctor Rafael 
Menéndez, Francisco G. Trueba, Euge-
nio Urquiaga. 
Subtenientes: Felipe Cárdenas, Ma-
nuel Lombard, Ramón Rodrí̂ ufiZ-
Guardias marinas: Gaspar Alemany, 
Arturo Sánchez Fuentes, J0sé A. G, 
Sotolongo, Evaristo UHoa, Oscar Ri-
vero, Tomás Gcrcía Gamba, José A. 
Hernández Boger, Virgilio Beitrán y 
otros. 
Los repórters del puerto asistieron 
en pleno «i Consejo. 
Comenzó ei Consejo con la declara-
ción del acusado, comandante Díaz 
del Gallego, quien declaró que no ha-
bía hecho otra cosa que cumplir con 
su deber. 
Los señores Domenech y Gómez, ca-
pitanes de la Compañía Naviera., de-
clararon. 
LOg oficiales del "Patria", señores 
Menéndez ViHoch y Prohigar, hicie-
ron exactas declaraciones. 
Declararon los oficiales señores 
Martínez Dalmau, Gucilla, Galletti, 
Pimentel y Valdespino. 
Después se oyó la voz del Fiscal, 
que en nombre de la República de Cu-
ba pidió para el acusado la pena que 
a su juicio correspondía. 
Habló luego el defensor, señor Ca-
macho, para revelar la inculpabilidad 
del comandante del "Patria". 
Los mi€mbros del Consejo delibera-
ron largamente deepués. 
Al Consejo de Guerra asistió el 
Auditor de Primera Clase, doctor Oc-
tavio Ortiz y Coffigni. 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
Observatorio del Colegio de Belén, 
Octubre 7, 1916. 2 y 80 p. m. 
Las observaciones de «sta tarde de 
Barlovento, confirman b que hemos 
anunciado esta mañana, teniendo q̂ e 
añadir que el centro de la perturbación 
se ha movido hacia el Oeste, encon-
trándose esta tarde al Sur y mo lejos 
de Dominica, Cerca de la latitud 15 
grados, con aumente de intensidad. 
L^Gangoti, g. I . 
Sociedad Económica de 
Amiyos del País 
Con motivo de ausentarse para el 
extranjero el doctor Raimundo Cabre-
ra, Presidente de esta Corporación, «e 
ha hecho cargo de la Presidencia de 
la Sociedad, eergón disponen sus Es-
tatutos, «1 Primer Vicepresidente de 
la misma, doctor Eligió N. Villavl-
cencío. ^ 
ü ñ T s i i ú n r í í i ^ 
Presidente de la República 
L o s aspirantes a cadetes s e ñ o r e s Lula 
W o l f y Miyares , Mlgnel Baguer y Marty 
y L u i s E s c n r r á y P e r n á n d e a . han dirigido 
a l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a una 
so l ic i tud pidiendo se lea otorgue la gra-
d a especial de su ingreso en l a Academia 
M i l i t a r . 
D ichos j ó r e n e s , en loa recientes exá-
menes verificados, a lcanzaron de 40 a w 
puntos en l a c a l i f i c a c i ó n de dichos exá-
m e n e s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^_ ^ 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D A P O B H X T K T O 
B l agente Antonio Oalloso a r r e s t ó ayer 
tarde a Carmen M i r a n d a R a m í r e z , vecina 
de Magnol ia 39, en e l Cerro, por aparecer 
como autora del hurto de 690 pesos qne 
f u a r d a b a en un b a ú l su amante Cándido oler. 
S e g ú n parece, l a acusada e r n p l e í el di-
nero hurtado en pract icas de brujer ía y 
curander i smo, de l a que es ferviente ad-
m i r a d o r a . F u é puesta a l a d i s p o s i c i ó n del 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a SecciOn Tercera, 
q n i c n l a r e m i t i ó a l V i v a c . 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION OE AYER: 
O C T U B R E 7 
$ 3 . 6 1 1 1 . 9 6 
"IRONBEER 
= L A B E B I D A I N V E N C I B L E = 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s . E x i j a l a E t i q u e t a . 
3 5 
Cerveza: ¡Déme media ''Tropical*! 
